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11 
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TABLEAU DES ENTR~ES-SORTIES FRANCE 1965 
TITRES DES TABLEAUX 
Tableau des échanges intermédiaires 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compte/ Année 1965 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compte/ Année 1965 
Tableau des emplois finals 
Prix d'acquisition 
Millions d'unités de compte/ Année 1965 
Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources 
Prix départ-usine / départ-douane 
Millions d'unités de compte/ Année 1965 
Coefficients verticaux des entrées intermédiaires et des entrées 
primaires par rapport à la valeur de la production effective 
Prix départ usine / départ douane 
6 /6 6 /6 A 22 = 8 x ij p j et A 60 = n lj p j en %. / Année 1965 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
Prix départ ·usine / départ-douane 6 /6 A 35 = 8 c..>ik t c..>k en %, /Année 1965 
Coefficients horizontaux des sorties intermédiaires et des emplois 
finals par rapport au total des emplois - Sous-ligne « Total » 
Prix départ-usine / départ-douane 
B 33 = ~ xij / ~ ei et B 97 = ~ W ik / ~ ei en %. /Année 1965 
Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de 
chaque branche par rapport au total 
Prix départ-usine / départ-douane 
B 110 = 6 n 1; /
6 n 1 en%,/ Année 1965 
INPUT-OUTPUT-TABELLE : FRANKREICH 1965 
ÜBERSCHRIFTEN DER TABELLEN 
Tabelle der Vorleistungen 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der letzten Verwendung und der Verwendung insgesamt 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der letzten Verwendung 
Anschaffungspreise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Tabelle der Primirinputs, des Aufkommens und des Aufkommens 
lnsgesamt 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
Mio Rechnungseinheiten / Jahr 1965 
Vertikale Koefflzienten der Vorleistungen und der Primirinputs 
bezogen auf den tatsichlichen Produktionswert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
A 6 /6 6 /6 . 22 = 8 xi/ Pj und A 60 = n 1j P; 1n %. / Jahr 1965 
Vertikale Koeffizienten der letzten Verwendung bezogen auf deren 
Totalwert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
A 35 = ~ wik / ~ wk in %. / Jahr 1965 
Horizontale Koeffizienten der Zwischennachfrage und der letzten 
Verwendung bezogen auf die Verwendung insgesamt - Unterzeile 
,,Total'' 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
B 33 = ~xi}/~ ei und B 97 = ~ w ik / ~ ei in %. / Jahr 1965 
Horizontale Koeffizienten der Primirinputs und Aufkommen jedes 
Produktionsbereichs bezogen auf deren Totalwert 
Ab-Werk / Ab-Zoll-Preise 
B 110 = 6n 1; / 
6 n 1 in %. / Jahr 1965 
EMPLOIS FINALS ET TOTAL DES EMPLOIS LETZTE VERWENDUNG UND VERWENDUNG INSGESAMT 
LIBELL~S 
Consommation finale des ménages sur le territoire économique 
Consommation collective des administrations publiques et privées 
Consommation finale sur le territoire économique 
F.B.C.F. 
Variation des stocks 
Transfert de biens existants exportés 
Exportations de biens et services vers les pays de la CEE 
Exportations de biens et services vers les pays tiers 
Exportations totales de biens et services 
Emplois finals 
Total des emplois 
ENTRÉES PRIMAIRES ET RESSOURCES 
LIBELL~S 
Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales à charge des employeurs 
Excédent net d'exploitation 
Valeur ajoutée nette aux coOts des facteurs 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée brute aux coOts des facteurs 
1 mp&ts liés à la production 
Subventions d'exploitation 
lmp&ts liés à la production nets des subventions 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Valeur de la production effective aux prix départ-usine 
Transferts de produits fatals ordinaires 
Transferts de produits voisins 
Transferts de ventes résiduelles 
Total des transferts 
Valeur de la production distribuée aux prix départ-usine 
Importations CAF de produits de la CEE 
Importations CAF de produits des pays tiers 
Total des importations CAF 
lmp&ts liés à l'importation de la CEE de produits similaires 
lmp&ts liés à l'importation des pays tiers de produits similaires 
lmp&ts liés à l'importation de produits similaires 
Importations départ-douane de produits de la CEE 
Importations départ-douane de produits des pays tiers 
Total des importations départ-douane 
Total des ressources aux prix départ-usine/ départ-douane 
CODE 
KODE 
y 01 
y 02 
y 09 
Y19 
Y29 
y 39 
y -41 
Y-42 
Y-49 
y 89 
E 99 
BEZEICHNUNGEN 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Kollektivverbrauch des Staates und der privaten Organisationen 
Letzter Verbrauch im Wiruchafugebiet 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsverinderung 
Transfer exportierter vorhandener Güter 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach EWG-Lindern 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach Drittlindern 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen insgesamt 
Letzte Verwendung 
Verwendung insgesamt 
PRIMÂRINPUTS UND SONSTIGE AUFKOMMEN 
CODE 
KODE 
s 01 
s 02 
s 03 
V 07 
S OB 
V 09 
F 11 
F 12 
F 17 
V 18 
V 19 
p 29 
T 31 
T 32 
T 33 
T 39 
W-49 
M 51 
M 52 
M 59 
F 61 
F 62 
F 69 
M 71 
M 72 
M 79 
R 98 
BEZEICHNUNGEN 
Bruttolohne und -gehilter 
Sozialbeitrlge der Arbeitgeber 
Nettobetriebsüberschu B 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 
Volkswirtschaftliche Abschreibungen 
Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 
Prod uktionssteuern 
Subvention en 
Produktionssteuern abzüglich Subventionen 
Nettowertschopfung zu Marktpreisen 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen 
Tatsichlicher Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Umsetzungen von Kuppelprodukten 
Umsetzungen von verwendungsgleichen Produkten 
Umsetzungen von Nebenverklufen 
Umsetzungen insgesamt 
Verteilter Produktionswert zu Ab-Werk-Preisen 
Einfuhren von Gütern (cil) aus EWG-Lindern 
Einfuhren von Gütern (cil) aus Drittlindern 
Einfuhren von Gütern (cil) insgesamt 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Güter aus EWG-Lindern 
Einfuhrabgaben auf gleichartige Güter aus Drittlindern 
Einfuhrabgaben insgesamt auf gleichartige Güter 
Einfuhren gleichartiger Güter aus EWG-Lindern zu Ab-Zoll-Preisen 
Einfuhren gleichartiger Güter aus Drittl:l.ndern zu Ab-Zoll-Preisen 
Einfuhren gleichartiger Güter insgesamt zu Ab-Zoll-Preisen 
Aufkommen insgesamt zu Ab-Werk / Ab-Zoll-Preisen 
Ill 
i \ 
11 
LIBELLËS DES BRANCHES 
DU TABLEAU ENTRËES-SORTIES : 
11 
FRANCE 1965 
LIBELLËS 
Proc uits de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture 
Produits animaux de l'agriculture 
Pr~duits végétaux de l'agriculture 
Vi~ 
Pf?duits agricoles exclusivement importés 
P~~duits de la sylviculture 
Produits de la pêche et de la pisciculture 
Hou
1
,i/1e, lignite, leurs agglomérés et briquettes 
Ho~ille et lignite 
Agglomérés de houille et dérivés du lignite 
ProdJits de la cokéfaction de la houille 
Pétr~le brut et gaz naturel 
1 L 
Produits pétroliers raffinés 
Ënerg e électrique 
Gaz distribués 
VapeLr, air comprimé, eau publique 
Minel-ais de fer 
Mine~~is métalliques non ferreux 
ProdJits de la sidérurgie (CECA et non CECA) 
11 
Produits de la sidérurgie CECA 
Produits du laminage à froid, pièces forgées, divers (non 
CECA) 
Fils ·~féfilés et étirés (non CECA) 
Tubes (non CECA) 
Métaulc1 et produits métalliques non ferreux 
M. 
1
·
1 
. . b "bl mera1s autres que minerais et corn ust1 es 
Produits des carrières et du dragage, ouvrages en pierre et 
ardoise 
Engt\s minéraux bruts et autres minéraux non métalliques 
Tuiles, briques, céramiques et autres produits à base de miné-
raux n~, métalliques 
Ciment~ 1chaux, plâtre et ouvrages pour le bâtiment en ces 
matières 
1 \ 
Verre e~ 
1
produits en verre 
Produits de la pétrochimie et de la carbochimie 
Autres 1 ~roduits chimiques de base et produits chimiques 
destinés i l'industrie 
Autres' produits chimiques de base 
Engrais: chimiques 
Produits chimiques destinés principalement à l'industrie 
Matières\ Jynthétiques et artificielles 
Caoutchouc 
Matières synthétiques et artificielles autres que le caout-
chouc synthétique 
Produits 1 ~himiques destinés principalement aux ménages et 
aux adminlstrations 
Produits ~t articles de la fonderie 
Autres oL~rages en métaux (sauf machines et matériel de 
transport) \ 
Ëlémend de construction métallique, chaudières, réser-
voirs \ \ 
Meubles en métaux 
Autres a~ticles en métaux 
Machines ~~riccies et industrielles 
Machines agricoles et tracteurs (sauf pour semi-remorques) 
Machines 'à usage industriel 
Armes et1 munitions 
Calculateu~~ électroniques et machines de bureau 
Matériel et fournitures électriques 
Matériel' électrique d'équipement et appareils électriques 
industriels 
Appareil~ et fournitures électriques ménagers 
IV 1\ 
i 1 
N• 
NA CE-CLIO 
1965 
010.0 
010.1 
010.2 
010.3 
010.4 
010.5 
030.0 
110.0 
110.1 
110.2 
120.0 
130.0 
140.0 
161.0 
162.0 
163.0 
211.0 
212.0 
222.0* 
222.1 * 
222.4 
222.5 
222.6 
224.0 
230.0 
230.1 
230.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.1 
253.2 
253.3 
254.0 
254.1 
254.2 
257.0 
311.0 
312.0 
312.1 
312.2 
312.3 
320.0 
320.1 
320.2 
320.3 
330.0 
340.0 
340.1 
340.2 
BEZEICHNUNGEN DER PRODUKTIONSBEREICHE 
DER INPUT-OUTPUT-TABELLE : 
FRANKREICH 1965 
BEZEICHNUNGEN 
Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft und der Jagd 
Tierische Erzeugnisse der Landwirtschaft 
Pflanzliche Erzeugnisse der Landwirtschaft 
Wein 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse einschlieBlich eingeführt 
Erzeugnisse der Forstwirtschaft 
Erzeugnisse der Fischwirtschaft 
Steinkohle, Braunkohle, Briketts 
Steinkohle und Braunkohle 
Steinkohlenbriketts und Braunkohlenderivate 
Erzeugnisse der Steinkohlenverkokung 
Erdol und Erdgas 
Ôlraffinerieerzeugnisse 
Elektrische Energie 
Gasverteilung 
Dampf, PreBluft, offentlicheWasserversorgung 
Eisenerze 
Nichteisenerze 
Erzeugnisse der Eisen- und Stahlindustrie (EGKS und au Ber 
halb EGKS) 
Erzeugnisse der Stahlindustrie EGKS 
Kaltwalzerzeugnisse, Schmiedestücke, verschiedene an-
dere Erzeugnisse (au Berhalb EGKS) 
Gezogener Draht (auBerhalb EGKS) 
Rohre (auBerhalb EGKS) 
NE-Metalle und NE-Erzeugnisse 
Sonstige nichtmetallhaltige Mineralien 
Erzeugnisse aus Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben 
Waren aus Stein und Schiefer 
Roher Mineraldünger und sonstige nichtmetallhaltige 
Mineralien 
Dachziegel; Mauersteine, keramische und andere Erzeugnisse 
aus nichtmetallhaltigen Mineralien 
Zement, Kalk, Gips, Baustoffe daraus 
Glas und Glaswaren 
Erzeugnisse der Petra- und Kohlechemie 
Sonstige chemische Grundstoffe und chemische Erzeugnisse 
für die Industrie 
Sonstige chemische Grundstoffe 
Kunstdünger 
Chemische Erzeugnisse, hauptsachlich für industrielle 
Zwecke 
Synthetische Staffe und Kunststoffe 
Gum mi 
Synthetische Stoffe und Kunststoffe au Ber synthetischem 
Kautschuk 
Chemische Erzeugnisse hauptsachlich für den Haushalt und 
den Staat 
GieBereierzeugnisse und Gu Bwaren 
Sonstige Metallerzeugnisse (auBer Maschinen und Trans 
portmaterial 
Bauteile für Metallkonstruktionen, Kessel und Behalter 
Metallmobel 
Andere Metallwaren 
Landmaschinen und Maschinen für die Industrie 
Landmaschinen und Trecker (au Ber Sattelschlepper) 
Maschinen für die Industrie 
Waffen und Munition 
Elektronenrechner und Büromaschinen 
Elektrische Apparate und Gerate 
Elektrische Ausrüstungsgerate und Elektroapparate für 
die Industrie 
Elektrische Apparate und Gerate für den Haushalt 
FRANCE 1965 
LIBELL~S 
Véhicules et moteurs automobiles 
Véhicules et moteurs automobiles à usage général 
Véhicules à usage spécial, tracteurs pour semi-remorques 
Construction navale 
Matériel ferroviaire roulant 
Motocycles, cycles 
Construction aéronautique 
Instruments de précision 
Instruments de mesure 
Matériel d'optique et de photographie 
Corps gras d'origine animale ou végétale 
Viandes, préparations de viandes, produits liés 
Viandes, préparations et conserves de viande 
Peaux, graisses, déchets d'abattoirs 
Lait, produits laitiers 
Lait 
Produits laitiers 
Conserves de fruits, de légumes et de poissons 
Produits à base de céréales et produits amylacés 
Céréales traitées, farines et produits amylacés 
Pain et pâtes alimentaires 
Sucre 
Cacao, chocolat et produits de la confiserie 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Produits divers pour l'alimentation humaine 
Boissons 
Boissons alcooliques 
Boissons non alcooliques 
Tabacs fabriqués 
Fibres textiles et fils 
Fibres textiles traitées 
Fils textiles 
Tissus, tapis et autres articles textiles 
Tissus 
Tapis et autres articles textiles 
~toffes et articles de bonneterie 
Cuirs et peaux 
Articles en cuir autres que chaussures 
Chaussures 
Articles d'habillement et articles en fourrure 
Bois sciés demi-produits et ouvrages simples en bois 
Bois sciés et demi-produits en bois 
Ouvrages simples en bois 
Meubles, literie 
Meubles en toutes matières autres que métal 
Literie 
Pâtes à papier, papier, carton 
Pâtes à papier 
Papier, carton 
Articles en papier et en carton 
Produits de l'imprimerie, de la presse et de l'édition 
Produits en caoutchouc 
Produits en matières plastiques 
Produits des industries diverses 
Articles de bijouterie 
Instruments de musique 
Jeux, jouets, articles de sport 
Accessoires d'ameublement, produits divers 
Accessoires d'habillement 
Construction, installation et aménagement d'immeubles 
Ouvrages de génie civil 
N• 
NACE-CLIO 
1965 
350.0 
350.1 
350.2 
361.0 
362.0 
363.0 
364.0 
370.0 
370.1 
370.2 
411.0 
412.0 
412.1 
412.2 
413.0 
413.1 
413.2 
414.0 
416.0 
416.1 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.1 
424.2 
429.0 
431.0 
431.1 
431.2 
432.0 
432.1 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
451.0 
453.0 
461.0 
461.1 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
471.1 
471.2 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.1 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0 
502.0 
FRANKREICH 1965 
BEZEICHNUNGEN 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren zur allgemeinen 
Verwendung 
Kraftwagen für besondere Zwecke, Sattelschlepper 
Schiffbau 
Schienenfahrzeuge 
Kraftrâder, Fahrrader 
Luftfahrzeugbau 
Feinmechanische Gerâte 
MeBgerate 
Optische Gerate, Fotomaterial 
Ôie und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 
Fleisch und Fleischverarbeitung 
Fleisch, Fieischverarbeitung und Fleischkonserven 
Hâute, Fette und Schlachtabfülle 
Trinkmilch und Milchprodukte 
Trinkmllch 
Mllchprodukte 
Obst-, Gemüse- und Fischkonserven 
Getreide- und Stârkeerzeugnisse 
Bearbeitetes Getreide und Mehl 
Brot und Teigwaren 
Zucker 
Kakao, Schokolade, Sü Bwaren 
Viehfutter 
Sonstige Erzeugnisse für die menschliche Ernahrung 
Getrânke 
Alkoholische Getrânke 
Nichtalkoholische Getrânke 
Tabakerzeugnisse 
Spinnfasern und Garne 
Bearbeitete Spinnfasern 
Textilgarne 
Stoffe, Teppiche, ;(!nstige Textilerzeugnisse 
Stoffe · 
Teppiche und sonstige Textilerzeugnisse 
Wirk- und Strickwaren 
Leder und Felle 
Ledererzeugnisse auBer Schuhen 
Schuhe 
Bekleidung und Pelzwaren 
Schnittholz, Halbfabrlkate aus Holz und einfache Holzwaren 
Schnittholz und Halbfabrlkate aus Holz 
Einfache Holzwaren 
Mobel und Bettwaren 
Mo bel aus allen Stoffen, au Ber Metall 
Bettwaren 
Paplerzellstoff, Papier, Pappe 
Papierzel lstoff 
Papier, Pappe 
Waren aus Papier und Pappe 
Druckerei-, Presse- und Verlagserzeugnisse 
Gummierzeugnisse 
Kunststofferzeugnisse 
Sonstige lndustrieerzeugnisse 
Schmuckwaren 
Musiklnstrumente 
Spiele, Spielzeug, Sportartikel 
Mobelzubehor und sonstige Erzeugnisse a.n.g. 
Kleidungszubehor 
Gebâude, Bauinstallation, Ausbau 
Tief- und lngenieurbauten 
V 
1 
11 
FRANCE 1965 
Récupération et réemploi 
Services du commerce 
LIBELL~S 
Services d'hébergement et de restauration 
Réparations de véhicules et moteurs automobiles, motocycles, 
cycles 
Réparations n.d.a. 
Transports par chemin de fer 
Autres transports terrestres 
Transports de personnes par services réguliers 
Transports terrestres n.d.a. 
Transports par navigation intérieure_ 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Services annexes et auxiliaires des transports et entrepôts 
Communications 
Services des institutions de crédit 
Services d'assurance 
Location de biens mobiliers 
Location immobilière 
Services d'enseignement des administrations publiques et 
privées 
Services d'enseignement marchands 
Services de recherche scientifique 
Services de santé des administrations publiques et privées 
Services de santé marchands 
Services d'administration générale des administrations publi-
ques 
Services n.d.a. des administrations privées 
Services marchands n.d.a. 
Services domestiques 
Total 
VI 
N• 
NACE-CLIO 
1965 
620.0 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
720.1 
720.2 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
790.0 
810.0 
820.0 
840.0 
850.0 
930 A* 
930 c 
940 A* 
950 A* 
950 c 
960 A 
960 B 
960 c 
990 D 
999.9 
FRANKREICH 1965 
BEZEICHNUNGEN 
Rückgewinnung und Wiederverwendung 
Handelsdienstleistungen 
Beherbergungs- und Gaststattendienstleistungen 
Reparaturen von Kraftwagen, Kraftwagenmotoren, Kraft-
radern und Fahrradern 
Reparaturen a.n.g. 
Schienenverkehr 
Sonstiger Landverkehr 
Personenbefürderung im Linienverkehr 
Landverkehr a.n.g. 
Binnenschiffahrt 
Seeverkehr und Küstenschiffahrt 
Luftfahrt 
Neben- und Hilfsleistungen des Transportgewerbes, Lagerei 
Nachrichtenübermittlung 
Dienstleistungen der Kreditinstitute 
Dienstleistungen der Versicherungen 
Vermietung beweglicher Güter 
Gebaudevermietung 
Unterrichtsleistungen des Staates und der privaten Organi-
sationen 
Marktbestimmte Unterrichtsleistungen 
Forschungsleistungen 
Gesundheitsleistungen des Staates und der privaten Organisa-
tionen 
Marktbestimmte Gesundheitsleistungen 
Allgemeine Verwaltungsleistungen des Staates 
Sonstige Dienstleistungen der privaten Organisationen 
Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
Hausliche Dienste 
Total 

TAVOLA INPUT-OUTPUT: FRANCIA 1965 INPUT-OUTPUT TABEL: FRANKRIJK 1965 
TITOLI DELLE TAVOLE - TITELS DER TABELLEN 
Tavola degli scambi intermedl 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
Milioni di unità di conto / Anno 1965 
Tavola degli lmpieghi finali e del totale degli impieghl 
Ai prezzi départ-usine / départ douane 
Milioni di unità di conto / Anno 1965 
Tavola degli impieghi finali 
Ai prezzi d'acquisto 
Milioni di unità di conto /Anno 1965 
Tavola degli Input primari, delle risorse e del totale delle ri1or1e 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
Milioni di unità di conto /Anno 1965 
Coefficienti verticali degli input intermedi e degll input primarl 
rispetto al valore della produzione effettiva 
Ai prezzi départ-usine / départ douane 
A 22 = ~ x;J 6 p j e A 60 = 6 rr1J 6 p j in %. /Anno 1965 
Coefficienti verticali degli impieghl final! rispetto al totale 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
A 35 = ~ "';k / ~ wk in%./ Anno 1965 
Coefficienti orizzontali degli input lntermedl e degli impieghi 
finali rispetto al totale degli impieghi - Sotto-riga « Totale » 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
6 /6 6 / 6 . %./ B 33 = 8 xij t e; e B 97 = 8 CA> ik t e; 1n Anno 1965 
Coefficienti orizzontali degli input primarl e delle risorse di ogni 
branca rispetto al totale 
Ai prezzi départ-usine / départ-douane 
B 110 = 6 rr 1i / 
6 rr1 in %. /Anno 1965 
Tabel der intermediaire leveringen 
Prijs af-producent / af-douane 
Min rekeneenheden / jaar 1965 
Tabel der finale bestedingen en totaal der bestedingen 
Prijs af-producent / af-douane 
Min rekeneenheden / jaar 1965 
Tabel der finale bestedingen 
Aankoopprijs 
Min rekeneenheden / jaar 1965 
Tabel der primaire inputs, der middelen en het totaal der middelen 
Prijs al-producent / al-douane 
Min rekeneenheden / Jaar 1965 
Verticale coëfficiënten der intermediaire inputs en der primaire 
inputs ten opzichte van de werkelijke produktie 
Prijs al-producent /al-douane ·· 
A 22 = ~ x ij / 6 pi en A 60 = 6 rr1i / 6 pi in %. / Jaar 1965 
Verticale coëfficiënten der finale bestedingen ten opzichte van het 
totaal 
Prijs al-producent / al-douane 
A 35 = ~ W;k / ~ wk in %. / Jaar 1965 
Horizontale coëfficiënten der intermediaire outputs en der finale 
bestedingen ten opzichte van het totaal der bestedingen - regel 
« totaal » 
Prijs af-producent / af-douane 
6 /6 6 /6 . B 33 = B xij t e; en B 97 = 8 CA> ik t e; 1n %. / Jaar 1965 
Horizontale coëfficiënten der primaire inputs en middelen per 
branche ten opzichte van het totaal 
Prijs al-producent / al-douane 
B 110 = 6 rr /j / 6 rr1 in %. / Jaar 1965 
IMPIEGHI FINALI E TOTALE DEGLI IMPIEGHI - FINALE BESTEDINGEN EN TOTAAL DER BESTEDINGEN 
DENOMINAZIONE 
Consumi finali delle lamiglie sui territorio economico 
Consumi collettivi delle amministrazionl pubbliche 
Consumi finali sui territorio economico 
lnvestimenti fissi lordi 
Variazioni delle scorte 
Traslerimenti di beni esistenti esportati 
Esportazioni di beni e servizi verso i paesi della CEE 
Esportazioni di beni e servizi verso i paesi terzi 
Esportazioni totali di beni e servizi 
lmpieghi finali 
Totale degli impieghi 
CODICI 
CODES 
Y01 
Y02 
y 09 
Y19 
y 29 
y 39 
y 41 
y 42 
y 49 
y 89 
E 99 
OMSCHRIJVING 
Finaal binnenlands gezinsverbruik 
Collectief verbruik van de overheid en privaatrechtelijke instellingen 
Toual binnenlands verbruik 
Bruto investeringen in vaste activa 
Voorraadveranderingen 
Overdracht van uitgevoerde bestaande goederen 
Uitvoer van goederen en diensten naar de EEG-landen 
Uitvoer van goederen en diensten naar derde landen 
Totale uitvoer van goederen en diensten 
Finale bestedingen 
Totale bestedingen 
ENTRATE PRIMARIE E DELLE RISORSE - PRIMAIRE INPUTS EN MIDDELEN 
DENOMINAZIONE 
Retribuzioni lorde 
Contributi sociali a carico del datore di lavoro 
Risultato netto di gestione 
Valore aggiunto netto al costo dei fattori 
Ammortamenti 
Valore aggiunto lordo al costo dei fattori 
Imposte indirette sulla produzione 
Contributi alla produzione 
Imposte indirette al netto dei contributi 
Valore aggiunto netto ai prezzi c!i mercato 
Valore ag;iunto lordo ai prezzi di mercato 
Valore della produzione ai prezzi départ-usine 
Traslerimento di prodotti latali ordinari 
Traslerimento di prodotti vicini 
Traslerimenti di beni residuali 
Totale trasferimenti 
Valore della produzione distribulta ai prezzi départ-usine 
lmportazioni CIF di prodotti dalla CEE 
lmportazioni CIF di prodotti dai paesi terzi 
Totale importazioni CIF 
Imposte indirette sulle importazioni dalla CEE 
Imposte indirette sulle importazioni dai paesi terzi 
Totale imposte sulle importazioni 
lmportazioni départ-douane dalla CEE 
lmportazioni départ-douane dai paesi terzi 
Totale importazioni départ-douane 
Totale risorse ai prezzi départ-usine / départ-douane 
CODICI 
CODES 
s 01 
s 02 
s 03 
V 07 
s 08 
V 09 
F 11 
F 12 
F 17 
V 18 
V 19 
p 29 
T 31 
T 32 
T 33 
T 39 
W49 
M 51 
M 52 
M 59 
F 61 
F 62 
F 69 
M 71 
M 72 
M 79 
R 98 
OMSCHRIJVING 
Bruto lonen en salarissen 
Werkgeversbijdrage der sociale verzekering 
Netto exploitatie-overschot 
Netto toegevoegde waarde tegen faktorkosten 
Alschrijvingen 
Bruto toegevoegde waarde tegen laktorkosten 
Indirecte belastingen 
Exp loitatiesu bsid ies 
Indirecte belastingensubsidies 
Netto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
Waarde der werkelijke produktie tegen prijzen af-producent 
Overdracht van koppelprodukten 
Overdracht van nevenprodukten 
Overdracht van .residuële overheidsverkopen 
Totaal der overdrachten 
Waarde der verdeelde produktie tegen prijzen al-producent 
lnvoer cif uit EEG-landen 
lnvoer cif uit derde landen 
Totale invoer cil 
Belastingen op invoer uit EEG-landen 
Belastingen op invoer uit derde landen 
Belastingen op invoer 
lnvoer al-douane uit EEG-landen 
lnvoer al-douane uit derde landen 
Totale invoer al-douane 
Totale middelen tegen prijzen al-producent / af-douane 
VII 
\ \ 
DENOMINAZIONE DELLE BRANCHE 
DELLA TAVOLA INPUT-OUTPUT: 
11 
FRANCIA 1965 
DENOMINAZIONE 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e della caccia 
Prodotti animali dell'agricoltura 
Prodotti vegetali dell'agricoltura 
~~1~otti agricoli unicamente d'importazione 
P~~dotti della silvicoltura 
Prodotti della pesca e della pescicoltura 
Carbbne, lignite e loro agglomerati 
11 
c~~bone e lignite 
Agglomerati di carbone e derivati della lignite 
Prodotti della cokefazione del carbone 
Petr6\io greggio e gas naturale 
Deri~ati del petrolio 
Ene~gla elettrica 
Gas C:tlstribuito 
V 11 • apore, aria compressa, acqua 
11 
Minerai! dl ferro 
Mine~~li metallici non ferrosi 
11 
Prodotti degli altiforni delle acciaierie e dei laminatoi (CECA 
e no1 CECA) 
Prodotti degli altiforni delle acciaierie e dei lamlnatoi (CECA) 
Prcidotti laminati a freddo, pezzi forgiati, divers) (non CECA) 
Fili~ ~rafilati e stirati (non CECA) 
Tubi (non CECA) 
Metalh 1 e prodotti metallici non ferrosi 
Altri Minerali non metallici 
Prodotti di cave e del dragaggio, prodotti di pietra e ardesia 
Concimi minerali greggi e altri minerali non metallici 
Tegoll.l mattoni, ceramiche e altri prodotti a base dl minerali 
non nietallici 
Cemerito, cake, gesso e materiali per costruzionl ottenuti da 
queste jnaterie 
Vetro ~. prodotti di vetro 
Prodo~tl della petrolchimica e della carbochimica 
Altri p1rbdottl chimici di base e industriali 
11 Altrl prodottl chimici di base 
Con~ifni chimici 
Prodotti chimici destinati principalmente all'industria 
Mate'.r!e sintetiche e artificiali 
Gomflla 
Materfe sintetiche e artificiali, eccetto la gomma sintetica 
Prodotii 1 chimici destinati principal mente al consumo privato 
e all'uso 1di ufficio 
Prodotti 1e articoli di fonde ria 
11 
Altrl prodotti di metallo (ad esclusione delle machine e dei 
materia!i:da trasporto) 
Eleme~tl di costruzioni metalliche, caldaie, serbatoi 
Mobil~ rietallici 
Altri rfodotti ln metallo 
Macchin~ 1 agricole e industriali Macch,l~e e trattori agricoli (eccetto 1 seml-rlmorchi) 
Macchlne a uso industriale 
Arml e 1munizionl 
1 I Calcolat?~i elettronici e macchine per ufficio 
Apparecchi e materiali elettricl 
Materia'I elettrici d'equipaggiamento e apparecchi elettrici 
industrii111 
Apparecchl e materiali ad uso privato 
Autoveicoli e parti staccate 
' 
VIII 
N• 
NACE-CLIO 
1965 
010.0 
010.1 
010.2 
010.3 
010.4 
010.5 
030.0 
110.0 
110.1 
110.2 
120.0 
130.0 
140.0 
161.0 
162.0 
163.0 
211.0 
212.0 
222.0* 
222.1* 
222.4 
222.5 
222.6 
224.0 
230.0 
230.1 
230.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.1 
253.2 
253.3 
254.0 
254.1 
254.2 
257.0 
311.0 
312.0 
312.1 
312.2 
312.3 
320.0 
320.1 
320.2 
320.3 
330.0 
340.0 
340.1 
340.2 
350.0 
OMSCHRIJVING VAN DE BRANCHES 
IN DE INPUT-OUTPUT TABEL : 
FRANKRIJK 1965 
OMSCHRIJVING 
Produkten van de landbouw, bosbouw en jacht 
Dierlijke landbouwprodukten 
Plantaardige landbouwprodukten 
Wijn 
Uitsluitend lngevoerde landbouwprodukten 
Bosbouwprodukten 
Visserijprodukten 
Steenkolen, bruinkolen en briketten 
Steenkolen, bruinkolen 
Briketten 
Cokes 
Aardolie en aardgas 
Geraffineerde olieprodukten 
Elektriciteit 
Gasdistributie 
Stoom, perslucht en water 
ljzererts 
NF-ertsen 
ljzer, staal en walserijprodukten (EGKS en niet-EGKS) 
ljzer, staal, walserijprodukten (EGKS) 
Koudgewalste produkten, smeedstukken, en andere pro-
dukten (niet-EGKS) 
Draad (niet-EGKS) 
Buizen (niet-EGKS) 
NF-metalen en -produkten 
Overige niet-metaalhoudende mineralen 
Produkten uit natuursteen, zand, en bewerkte produkten 
Natuurlijke meststoffen en andere niet-metaalhoudende 
mineralen 
Bakstenen, dakpannen, keramische produkten en andere 
produkten uit niet-metaalh?udende mineralen 
Cernent, kalk, gips en andere bouwmaterialen 
Glas en glasprodukten 
Petrochemische- en carbochemische produkten 
Overige chemische grondstoffen en produkten voor de 
industrie 
Overige chemische grondstoffen 
Chemische meststoffen 
Chemische produkten voor de industrie 
Kunstvezels en synthetische vezels 
Rubber 
Kunstvezels en synthetische vezels 
Huishoudelijke chemische produkten en chemische kantoor-
benodigdheden 
Gieterijprodukten 
Andere metaalwaren (exclusief machines en vervoerma-
teriaal) 
Elementen voor metalen constructies, ketels, reservolrs 
Meubelen van metaal 
Overige metaalwaren 
Landbouw- en industriële machines 
Landbouwmachines en -traktoren (exclusief aanhangers) 
lndustriële machines 
Wapens en munitie 
Computers en bureaumachines 
Elektrotechnische produkten 
Elektrische apparaten en machines voor de Industrie 
Huishoudelijke elektrische apparaten 
Automobielen en motoren 
FRANCIA 1965 
DENOMINAZIONE 
Autoveicoli e parti staccate per uso comune 
Autoveicoli per uso speciale, trattori per semi-rimorchi 
Costruzione navale 
Materiale rotabile 
Cicli e motocicli 
Costruzione aeronautica 
Strumenti di precisione 
Strumenti di misura 
Materiale ottico e fotografico 
Grassi animali e vegetali 
Macellazione, lavorazione e conservazione della carne e suoi 
prodotti residuali 
Carne, preparazione e conservazione della carne 
Pelli, grassi, e rifuti di macellazione 
Latte trattato e prodotti caseari 
Latte trattato 
Prodotti caseari 
Conserve di frutta, ortaggi e pesce 
Prodotti a base di cereali e prodotti amilacei 
Cereali lavorati, farine e prodotti amilacei 
Pane e paste alimentari 
Zucchero 
Cacao, cioccolato, caramelle e affini 
Prodotti alimentari per zootecnia 
Altri prodotti alimentari 
Bevan de 
Bevande alcoliche 
Bevande analcoliche 
Tabacco lavorato 
Fibre tessili e fili 
Fibre tessili trattate 
Fili 
Tessuti, tappeti ed altri articoli tessili 
Tessuti 
Tappeti ed altri articoli tessili 
Stoffe e articoli di maglieria 
Cuoio e pelli 
Articoli di cuoio escluse le calzature 
Calzature 
Articoli d'abbigliamento e di pelo 
Legname segato, prodotti semi-finiti e articoli semplicl di legno 
Legname segato e prodotti semi-finiti di legno 
Articoli semplicl di legno 
Mobili, oggetti letterecci 
Mobili, ad esclusione dei mobili metallici 
Oggetti letterecci 
Pasta per carta, carta e cartone 
Pasta per carta 
Carta e cartone 
Articoli di carta e cartone 
Prodotti poligrafici ed editoriali 
Prodotti di gomma 
Prodotti di materie plastiche 
Prodotti delle industrie manifatturiere diverse 
Articoli di bigiotteria 
Strumenti musical! 
Giochi, giocattoli, articoli per Io sport 
Accessori dell'arredamento, prodotti diversi 
Accessori dell'abbigliamento 
Costruzione, installazione e finitura di immobili 
Opere di genio civile 
Recupero e reimpiego 
N• 
NACE-CLIO 
1965 
350.1 
350.2 
361.0 
362.0 
363.0 
364.0 
370.0 
370.1 
370.2 
411.0 
412.0 
412.1 
412.2 
413.0 
413.1 
413.2 
414.0 
416.0 
416.1 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.1 
424.2 
429.0 
431.0 
431.1 
431.2 
432.0 
432.1 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
451.0 
453.0 
461.0 
461.1 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
471.1 
471.2 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.1 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0 
502.0 
620.0 
FRANKRIJK 1965 
OMSCHRIJVING 
Automobielen en motoren voor algemeen gebruik 
Speciale motorvoertuigen, aanhangers 
Schepen 
Spoorwegmateriaal 
Fietsen en motorfietsen 
Vliegtuigen 
Precisie-instrumenten 
Meetinstrumenten 
Optische en photographische instrumenten 
Oliën en vetten van plantaardige en dierlijke oorsprong 
Vlees en vleeswaren 
Vlees, vleeswaren en vleesconserven 
Huiden, vellen en afvallen 
Melk en melkprodukten 
Melk 
Melkprodukten 
Fruit-, groente- en visconserven 
Meelprodukten en zetmeelprodukten 
Meel en zetmeelprodukten 
Brood en deegwaren 
Suiker 
Cacao, chocolade en suikerwerk 
Veevoeder 
Andere voedingswaren voor menselijke consumptie 
Oran ken 
Alcoholhoudende dranken 
Niet-alcoholhoudende dranken 
Tabaksprodukten 
Textielvezels en -garens 
T extielvezels bewerkt 
Textielgarens 
Weefsels, tapijte11 e11 andere textielprodukten 
Weefsels 
Tapljten en andere textielprodukten 
Tricotage 
Leer en huiden 
Leerwaren exclusief schoenen 
Schoenen 
Kleding, pels en bont 
Gezaagd hout, halffabrikaten van hout en houtwaren 
Gezaagd hout en halffabrikaten van hout 
Houtwaren 
Meubelen, matrassen 
Meubelen behalve van metaal 
Matrassen 
Houtslijp, cellulose, papier, karton 
Cellulose, houtslijp 
Papier en karton 
Papier- en kartonwaren 
Drukkerijprodukten, uitgevers 
Rubberprodukten 
Plasticprodukten 
Overige lndustriële produkten 
Bijouterieën 
Muziekinstrumenten 
Sportartikelen en speelgoed 
Toebehoor voor meubelen en diversen 
Toebehoor voor kleding 
Gebouwen 
Wegen- en waterbouwkundige werken 
Terugwlnning en gebrulkte goederen 
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FRANCIA 1965 
DENOMINAZIONE 
Servlzl del commercio 
Servizl del pubblici esercizl e esercizi alberghieri 
Riparazionl di autoveicoli, dl motorl per auto, dl cicll e moto-
cicll 
Rlparazioni n.a.c. 
Trasporti ferroviarl 
Altrl trasportl stradall 
Servlzl regolari per Il trasporto delle persone 
Trasporti stradali n.a.c. 
Trasporti fluviali 
Trasportl marittimi e cabotaggio 
Trasportl aerel 
Attività connesse ai trasporti, magazzini di custodia e depositi 
Comunicazioni 
Servizl degli lstituti di credito 
Servizi di assicurazione 
Noleggio di benl mobill 
Locazione di benl lmmobill 
Servizi dell'insegnamento della pubblica amministrazione e 
delle istituzioni social! varie 
Servizi dell'insegnamento destinabili alla vendita 
Servlzl della ricerca 
Servizi sanitari della pubblica amministrazione e delle istitu-
zioni social! varie 
Servlzl sanitari destinabili alla vendita 
Servlzl di amministrazione generale della pubblica amminl-
strazione 
Servizl n.a.c. delle istituzionl sociall varie 
Servlzl destinabill alla vendita n.c.a. 
Servizi domestici 
Totale 
X 
N• 
NA CE-CLIO 
1965 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
720.1 
720.2 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
790.0 
810.0 
820.0 
840.0 
850.0 
930 A* 
930C 
940 A* 
950 A* 
950 c 
960 A 
960 B 
960 c 
990 D 
999.9 
Handelsdiensten 
Horecadiensten 
OMSCHRIJVING 
FRANKRIJK 1965 
Reparatie van automobielen, motoren, fietsen en motorfietsen 
Reparaties n.a.g. 
Spoorwegen 
Wegvervoer 
Personenvervoer (lijndiensten) 
Wegvervoer n.a.g. 
Binnenvaart 
Zeescheepvaart en kustvaart 
Luchtvaart 
Overige verkeersdiensten, entrepots 
Communicatie 
Bankdiensten 
Verzekeringsdiensten 
Verhuur van machines en transportmaterieel 
Verhuur van gebouwen 
Onderwijs van de overheid en privaatrechtelijke instellingen 
Onderwijs met wlnstoogmerk 
Wetenschappelijk onderzoek 
Gezondheidszorg van de overheid en privaatrechtelijke 
instelllngen 
Overige gezondheidszorg 
Algemene overheidsdiensten 
Algemene diensten van prlvaatrechtelljke instellingen 
Overige diensten 
Huishoudelijke diensten 
Totaal 
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Introduction 
Le programme de !'Office Statistique des Commu-
nautés européennes, en matière de tableaux 
Entrées-Sorties, a. débuté par fa publication d'un 
tableau Entrées-Sorties, portant sur l'année 1959, 
pour chaque pays de la Communauté, à l'excep-
tion du Luxembourg (1). Cette première étape a 
constitué une expérience pilote, destinée à tester 
les possibilités de l'élaboration de tablea.u.'C En-
trées-Sorties communautaires en fonction du maté-
riel statistique disponible. 
La deuxième étape de ce programme à long terme 
consiste dans la publication de tableaux Entrées-
Sorties pour l'année 1965 dont le présent volume 
constitue un des éléments. Ce llOU veau stade des 
travaux de l'Office a pour effet d'assurer la mise 
au point de l'intégration de ces tableaux dans un 
cadre cohérent de comptes nationaux élargis. Il 
permet, en outre, d'approfondir les problèmes 
posés par la. compatibilité des données macro-
économiques au niveau communautaire. 
La: prochaine étape, qui se situera à partir de 
l'année 1970, sera. l'étape pleinement opération-
nelle. A partir de cette année-là, les tableaux 
Entrées-Sorties communautaires seront insérés 
: 1 
'1 
dans les travaux annuels de confection des comptes 
nationaux établis selon le Système européen de 
Comptes économiques intégrés (SEC). 
Les méthodes et nomenclatures selon lesquelles 
ont été confectionnés les tableaux Entrées-Sorties 
de l'année 1965 ont été établies par l'OSCE en 
collaboration avec les Instituts nationaux de sta-
tistique. Elles font l'objet d'une publication 
séparée : « Méthodologie commm1a.utaire des ta-
bleaux Entrées-Sorties 1965 » (2). 
Le tableau Entrées-Sorties pour la. France publié 
ci-a.près a été établi par l'Institut National de la. 
Statistique et des Études Économiques (INSEE). 
Les chiffres donnés sont ceux transmis par cet 
Institut selon la nomenclature NACE-CLIO 1965 
avec les quelques regroupements de branches ou 
de sous-branches qu'il a été amené à faire. 
Dans un stade ultérieur, l'OSCE procédera pour 
ch.a.que pays, d'une part, a.u relevé des divergences 
par rapport aux normes exposées dans le volume 
« Méthodologie communautaire des tableaux En-
trées-Sorties 1965 »et, d'autre part, à une compa-
raison systématique des données fournies par 
( 1 ) Voir Bulletin général de statistique de l'OSCE, octobre Î964 (épuisé) et décembre 1965. 
(2) Voir série spéciale n° 1, 1970, OSCE (disponible en français et en allemand). 
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Einleitung 
Die Arbeiten des Statistischen Amtes der El.U'o-
paischen Gemeinscha.ften auf dem Gebiet der 
lnput-Output-Ta.bellen ha.ben mit der Verôffent-
lichmig einer Input-Output-Ta.belle für da.s Jahr 
1959 für jedes Land der Gemeinscha.ft mit Aus-
na.hme von Luxemburg (1) begonnen. Diese erste 
Eta.ppe bat richtlUlgweisende Erfa.hrungen er-
bracht, die dazu bestimmt waren, die Môglichkeit 
der Erstellung von lnput-Output-Ta.bellen der 
Gemeinscha.ft hinsichtlich des verfügba.ren sta.-
tistischen Ma.terials zu überprüfen. 
Die zweite Eta.ppe dieses la.ngfristigen Programma 
besteht in der VerôffentlichlUlg von lnput-Out-
put-Tabellen für da.s Ja.hr 1965, zu der a.uch der 
vorliegende Band gehôrt. Dieses neue Sta.dium der 
Arbeiten des Amtcs erla.ubt es, diese Ta.bellen in 
einen koharenten Ra.hmen der erweiterten volks-
wirtschaftlichen Gesamtrcchnung einzubeziehen. 
Es erlaubt da.rüber hina.us die gestellten Probleme 
der Vergleichba.rkeit makroôkonomischer Da.ten 
a.tÛ Gemeinscha.ftsebene zu vertiefen. 
Die nachste Eta.ppe, die mit dem Ja.hr 1970 be-
ginnt, ist die endgültige Phase der Dlll'chführilllg 
der Arbeiten. Ab diesem Ja.hr werden die Input-
Output-Ta.bellen der Gemeinscha.ft in die jahrli-
chen Arbeiten Zlll' Erstellung der Konten der 
volkswirtscha.ftlichen Gesamtrechnung gemaB des 
Europaischen Systems der volkswirtscha.ftlichen 
Gesa.mtrechnlUlg (ESVG) einbezogen. 
Die Methoden mid Nomenkla.tl.U'en, na.ch denen die 
Input-Output-Ta.bellen für da.s Jahr 1965 erstellt 
Wl.U'den, ha.tte das SAEG in Zusa.mmena.rbeit mit 
den na.tiona.len sta.tistischen Amtern era.rbeitet. Sie 
sind Gegenstand einer gesonderten Verôffentli-
chung : ,,Methodologie der Gemeinscha.ften der In-
put-Output-Ta.bellen 1965" (2). 
Die Input-Output-Ta.belle für Fra.nkreich, die 
hiermit verôffentlicht wird, wurde erstellt durch 
das ,,Institut N a.tional de la. Statistique et des 
Études Économiques" (INSEE). Die verôffent-
lichten Za.hlen entsprechen den durch dieses 
Institut gemaB der Nomenkla.tur NACE-CLIO 
1965 erstellten, wobei einige Produktionsbereiche 
lUld Unterbereiche von diesem zusa.mmengefa.Bt 
werden muBten. 
ln einem spateren Sta.dium wird da.s SAEG für 
jeclAs Land einerseits die Abweichungen von den 
(1) Siehe Allgemeines statistisches Bulletin des SAEG, Oktober 1964 (Auflage vergriffen) und Dezember 1965. 
( 1 ) Siehe Sonderreihe Nr. 1, 1970, SAEG (verfügbar in Deutsch und Franzôsisch). 
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chaque Institut national de statistique. ~t exa-
men permettra de déceler les incompatibilités 
éventuelles entre les tableaux des divers pays et, 
dans la mesure du possible, de les redresser. Les 
tableaux ainsi harmonisés et ramenés à llll nombre 
identique de branches, ainsi que le tableau pour la 
Commlmauté Européenne considérée dans son 
ensemble, feront l'objet d'une publication ulté-
rieure. 
La. première partie de ce volume présente la 
nomenclature des branches utilisée pour la confec-
tion du tableau Entrées-Sorties français; elle donne 
les principaux agrégats contenus dans ce tableau 
et leurs comparaisons avec ceux des comptes natio-
naux et comprend une analyse statistique des res-
sources et des emplois de biens et services au sein 
6 
de l'économie française en 1965. Une note techni-
que explique, enfin, la présentation matérielle du 
tableau Entrées-Sorties qui a été adoptée par 
!'Office. 
La seconde partie doruie le tableau Entrées-Sorties 
en millions d'unités de compte et des tableaux de 
coefficients (pourcentages verticaux et horizon-
taux) particulièrement importants. 
Il importe de souligner que les parités monétaires 
FMI ne traduisent pas exactement les rapports 
entre les pouvoirs d'achat intérieurs des moruia.ies. 
La comparaison des valeurs en dollars entre pays 
ne peut donc être considérée comme fournissant 
une mesure précise des différences de niveau réel 
entre pays. 
in dem Band ,,Methodologie der Input-Output-
Ta.bellen der Gemeinscha.ften 1965" a.ufgestellten 
Normen feststellen und andererseits einen syste-
matischen Vergleich der von jedem nationa.len 
statistischen Amt gelieferten Angaben vornehmen. 
Diese Untersuchung wird es erla.uben, eventuelle 
Nichtübereinstimmungen zwischen den Tabellen 
verschiedener Lander aufzudecken und diese so-
weit ais môglich aufzuheben. Die so harmonisier-
ten und auf eine gleiche Anzahl von Produktions-
bereichen zurückgeführten Tabellen sowie die 
Ta.belle der Europaischen Gemeinschaft insge-
samt werden Gegenstand einer spateren Verôf-
fentlichung sein. 
Der erste Teil dieses Bandes enthalt die Nomen-
klatur der Produktionsbereiche, die der Erstellung 
der franzôsischen Input-Output-Tabelle zugrunde 
lag; er enthalt die hauptsachlichen Gesa.mtgrôBen 
dieser Ta.belle und deren Gegenüberstellung mit 
denen der volkswirtschaftlichen Gesa.mtrechnung 
sowio eine sta.tistische Ana.lyse des Aufkommens 
tmd der Verwendung von Waren und Dienstlei-
stungen der franzôsischen Volkswirtschaft im 
Ja.hre 1965. Ein technischcr Anha.ng erklart 
schlieBlich die vom SAEG gewahlte formelle Dar-
stellung der Input-Output-Ta.belle. 
Der zweite Teil enthalt die Input-Output-Tabelle 
mit Wertangabcn in Millioncn Rechnungseinhei-
ten und die Tabellen der Koeffizienten (vertika.le 
oder horizontale Prozentsatze) von besonderem 
Interesse. 
Es ist zu betonen, daB die IWF-Paritatskurse 
(ebensowenig wie die durchschnittlichen Inlands-
wechselkurse) nicht notwendigerweise die Be-
ziehungen zwischen der Binnenkaufkraft der 
Wahrungen widerspiegeln. Die Gcgenübcrstellung 
von Dollarza.hlen für verschiedene Lander bietet 
daher keinen gena.uen Ma.Bstab für die zwischen 
diesen bestehenden realen Niveauunterschiede. 
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I. La Nomenclature des branches 
La nomenclature commune utilisée pour l'établis-
sement des tableaux Entrées-Sorties est la. NACE-
CLIO 1965 (1). 
Pour des raisons statistiques, l'INSEE a procédé 
à quelques regroupements de branches ou de sous-
branches; ainsi : les produits des hauts fourneaux 
(branche 221) ont été agrégés avec les produits 
des aciéries et des laminoirs (CECA et non CECA) 
(branche 222); les services d'enseignement des 
administrations privées (branche 930 B) ont été 
agrégés avec les services d'enseignement des ad-
ministrations publiques (branche 930 A); les ser-
vices de recherche scientifique marchands et des 
administrations privées (branches 940 B et 940 C) 
ont été regroupés avec ceux des administrations 
publiques (branche 940 A); enfin les services de 
santé des administrations privées (branche 950 B) 
ont été agrégés avec ceux des administrations 
publiques (branche 950 A). Pour les sous-branches, 
il n'a pas été possible de distinguer les produits 
plats CECA (sous-branche 222.3) et les produits 
longs CECA (sous-branche 222.2) qui ont été 
classés avec les produits CECA des aciéries (sous-
branche 222. l ). De même les branches 224 (Mé-
taux et produits métalliques non ferreux) et 760 
(Services annexes et auxiliaires des transports et 
entrepôts) n'ont pas été subdivisées en sous-
branches. 
Ainsi, au lieu de 90 branches, le tableau français 
comporte 85 branches et, sur 61 sous-branches, 
55 ont été fournies. 
La liste ci-après montre le passage de la nomen-
clature commune à celle retenue dans le tableau 
français; cette nomenclature utilisée pour le 
tableau est reprise dans les feuilles dépliantes qui 
donnent en quatre langues tous les libellés. 
Dans les tableaux publiés dans la seconde partie 
de ce volume, le numéro de branche ou de sous-
branche accompagné d'un* indique que la bran-
che ou la sous-branche en question est en réalité 
un regroupement de branches ou de sous-branches 
de la NACE-CLIO 1965. 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau français 1965 
Numéro 
010.0 
010.l 
010.2 
010.:J 
(H0.4 
(H0.5 
. ~30.0 
: ilo.o po.1 
: po.2 
! 
·~20.0 
'ho.o 
1 
·.~40.0 
Libellés 
Produits de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture 
Produits animaux de l'agriculture 
Produits végétaux de l'agriculture 
Vin 
Produits agricoles exclusivement importés 
Produits de la sylviculture 
Produits de la poohe et de la pisciculture 
H:mille, lignite, leurs agglomérés et briquettes 
Houille et lignite 
Agglomérés de houille et dérivés du lignite 
Produits de la cokéfaction de la houille 
Pétrole brut et gaz naturel 
Produits pétroliers raffinés 
Remarques concernant la nomenclature 
du tableau « France » 
(1) La définition de chacune des branches :NACE·CLIO 1965 est donnée dans l'annexe 1 de la Série spéciale 1, 1970 • :Mé-
thodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965 t, OSCE. 
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I. Die Nomenklatur der Produktionsbereiche 
Die verwendete gemeinsame N omenklatur für die 
Erstellung der Input-Output-Tabellen ist die 
NACE-CLIO 1965 (1). 
Aus sta.tistischen Gründen muBte das INSEE 
einige Zusa.mmenfassungen von Produktionsbe-
reichen und Unterbereichen vornehmen, danmter : 
die Hochofenerzeur,nisse (Produktionsbereich 221) 
mit den Erzeugnissen der Sta.hl- und Walzwerke 
(EGKS und a.uBerhalb EGKS) (Bereich 222); die 
Unterrichtsleistungen der privaten Orga.nisa.tionen 
(Bereich 930 B) wurden zusa.mmengefaBt mit den 
Unterrichtsleistungen des Staa.tes (Bereich 930 A); 
die marktbestimmten Forschungsleistungen und 
die der privaten Organisationen (Bereiche 940 B 
und 940 C) wurden mit denen des Staates zusam-
mengefa.Bt (Bereich 940 A); schlieBlich wurden die 
Gesundheitsleistungen der privaten Organisationen 
(Bereich 950 B) mit denen des Staa.tes (Be-
reich 950 A) zusammengefaBt. Was die Unter-
bereiche betrifft, so konnten nicht getrennt a.us-
gewiesen werden: Wa.lzflachstahl EGKS (Unter-
bereich 222.3) und Profile und Walzdraht EGKS 
(Unterbereich 222.2), die grnppiert wurden zusa.m-
men mit den Sta.hlerzeugnissen EGKS (Unter-
bereich 222.1). AuBerdem wurden die Produk-
tionsbereiche 224 (NE-Metalle und NE-Meta.ller-
zeugnisse) tmd 760 (Nebenleistungen des Trans-
portgewerbes, Lagerei) nicht in Unterbereiche 
au.fgeteilt. 
So enthalt die fra.nzosische Tabelle a.nsta.tt 90 Pro-
duktionsbereiche 85 Bereiche und von den 61 Un-
terbereichen wurden 55 berücksichtigt. 
Die na.ch.folgende Liste gibt den Zusa.mmenhang 
zwischen der gemeinsa.men Ausga.ngsnomenkla.tur 
lllld der in der fra.nzosischen Ta.belle verwendeten 
Nomenklatur; letztere erscheint 4-sprachig in 
einem gesonderten Fa.ltbla.tt dieses Bandes mit 
a.llen Bezeichnungen. 
In den veroffentlichten Ta.bellen im zweiten Teil 
dieses Bandes bedeuten die mit einem Stern * 
versehenen Nummern von Produktionsbereichen, 
oder Unterbereichen solche Bereiche oder Unter-
bereiche, die eine Zusa.mmenfa.ssung von Produk-
tionsbereichen oder Unterbereichen der NACE-
CLIO 1965 da.rstellen. 
Entsprechun~stabelle der NACE-CLIO 1965 und der Produktionsbereiche der franzôsischen Tabelle 1965 
Nummer Bezeichnungen Bemerkungen zur Nomenkla.tur der Ta.belle 
,,Fra.nkreich'' 
010.0 Erzeugnisse der Landwirtscha.ft, der Jagd und der Forstwirtscha.ft 
010.l Tierische Erzeugnisse der La.ndwirt.scha.ft 
010.2 Pfla.nzliche Erzougnisse der La.ndwirtschaft 
010.3 Wein 
010.4 Landwirtscha.ftliche Erzeugnisse ausschlief.Uich eingeführt 
010.5 Erzeugnisse der Forstwirtscha.ft 
030.0 Erzeugnisse der Fischwirtschaft 
110.0 Steinkohle, Bra.unkohle, Briketts 
110.l Steinkohle, Braunkohle 
110.2 Briketts 
120.0 Erzeugnisse der Steinkohlenverkokung 
130.0 Erdôl und Erdga.s 
140.0 Ôlra.ffinerieerzeugnisse 
( 1) Die Definition jedes Produktionsbereichs der NACE-CLIO 1965 wird in der Anla.ge 1 der Sonderreihe 1, 1970 ,,l\Ietho-
dologie der Gemeinscha.ften der Input-Output-Ta.bellen 1965", SAEG gegeben. 
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! i 
Numéro 
161.0 
162.0 
163.0 
211.0 
212.0 
221.0 
222.0 
222.1 
222.2 
222.3 
222.4 
222.5 
222.6 
224.0 
224.l 
224.2 
230.0 
230.1 
230.2 
241.0 
.~42.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.l 
~53.2 
53.3 
254.0 
254.l 
254.2 
: 1 
~57.0 
1; 
'1 ~;11.0 
1 
s:12.o 
S)2.l 
312.2 
3r.3 
~ 0.0 
320.l 
320.2 
320.3 
i 1 
~~o.o 
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Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau français 1965 
Libellés Remarques concernant la nomenclature du tableau « France » 
Énergie électrique 
Gaz distribués 
Vapeur, air comprimé, eau publique 
Minerais de fer 
Minerais métalliques non ferreux 
Produits des hauts fourneaux (CECA) 1 Branches regroupées sous le n° 222.0* 
Produits des aciéries, des laminoirs (CECA et non " Produits de la sidérurgie (CECA et non CECA) » 
CECA) 
Prod1ùts CECA des aciéries Sous-branches regroupées sous le no 222.l * 
Produits longs CECA 
Produits plats CECA a Produits de la sidérurgie CECA » 
Produits du laminage à froid, pièces forgées, divers non CECA 
Fils tréfilés et étirés (non CECA) 
Tubes (non CECA) 
Métaux et produits métalliques non ferreux 
Métaux et produits en métaux fissiles et fertiles 
(EURATOM) 
l\létaux et produits en métaux non ferreux et 
non fissiles 
Minéraux autres que minerais et combustibles 
Sous-branche non remplie 
Sous-branche non remplie 
Produits des carrières et du dragage, ouvrages en pierre et ardoise 
Engrais minéraux bruts et autres minéraux non métalliques 
Tuiles, briques, céramiques et autres produits à base de minéraux non métalliques 
Ciment, chaux, plâtre et ouvrages pour le bâtiment en ces matières 
Verre et produits en verre 
Produits do la pétrochimie et do la carbochimie 
Autres produits chimiques de base et produits chimiques destinés à l'industrie 
Autres produits chimiques de base 
Engrais chimiques 
Produits chimiques destinés principalement à l'industrie 
Matières synthétiques et artificielles 
Caoutchouc 
Matières synthétiques et artificielles autres que le caoutchouc synthétique 
Produits chimiques destinés principalement aux ménages et aux administrations 
Produits et articles de la fonderie 
Autres ouvrages on métaux (sauf ma.chines et matériel de transport) 
Éléments de construction métalliques, chaudières, réservoirs 
Meubles en métaux 
Autres articles en métaux 
Machines agricoles et industrielles 
Machines agricoles et tracteurs (sauf pour semi-remorques) 
Machines à usage industriel 
Armes et munitions 
Calculateurs électroniques et machines de bureau 
Entsprechungstabelle der NACE-CLIO 1965 und der Produktlonsbereiche der franzosischen Tabelle 1965 
Nummer Bezeichnungen 
161.0 Elektrische Energie 
162.0 Gasverteilung 
163.0 Dampf, Pre/3luft, ôffentliche Wasserversorgung 
211.0 Eisenerze 
212.0 Nichteisenerze 
Bemerkungen zur Nomenklatur der Tabelle 
,,Frankreich" 
221.0 Hochofenerzeugnisse (EGKS) Zuse.mmengefaflte Produktionsbereiche unter 
Nr. 222.0* 
222.0 Ste.hl- und Walzwerkerzeugnisse (EGKS und ,,Erzeugnisse der Stahlindustrie (EGKS und 
auflerhalb EGKS) auflerhalb EGKS)" 
222.1 Stahlerzeugnisse (EGKS) Zusammengefaflte Unterbereiche unter Nr. 222.l * 
222.2 Profile und Walzdre.ht (EGKS) ,,Erzeugnisse der Stahlindustrie EGKS" 
222.3 Walzflachstahl (EGKS) 
222.4 Kaltwa.lzerzeugnisse, Schmiedestüeke, verschiedene andere Erzeugnisse (auflerhalb EGKS) 
222.5 Gezogener Draht (auflerhalb EGKS) 
222.6 Rohe (auflerhalb EGKS) 
224.0 
224.1 
224.2 
230.0 
2:m.1 
2:rn.2 
241.0 
242.0 
247.0 
252.0 
253.0 
253.l 
253.2 
253.3 
254.0 
254.1 
254.2 
257.0 
311.0 
312.0 
312.1 
312.2 
312.3 
320.0 
320.1 
320.2 
320.3 
330.0 
NE-1\Ietalle und NE-Metallerzeugnisse 
Meta.Ile und l\letallerzeugnisse aus spaltbaren 
und Brutstoffen 
NE-Meta.Ile und NE-Mete.llerzeugnisse, nicht 
spaltbar 
l\fineralien aufler Erzen und Brennstoffen 
Nïcht ausgewiesener Unterbereich 
Nïcht ausgewiesener Unterbereich 
Erzeugnisse a.us Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben, Waren a.us Stein und Schiefer 
Roher Mineraldünger und sonstige nichtmetallhaltige Minera.lien 
Dachziegel, Mauersteine, keramische und andere Erzeugnisse aus nichtmetallhaltigen Minera.lien 
Zement, Ke.lk, Gips, Baustoffe daraus 
Glas und Glaswaren 
Erzeugnisse der Petrochemie und der Karbochemie 
Chemische Grundstoffe und chemische Erzeugnissc für die Industrie 
Andere chemische Grundstoffe 
Kunstdiinger 
Chemische Erzeugnisse hauptsâchlich fiir die Industrie 
Synthetische Stoffe und Kunststoffe 
Gummi 
Synthetische Stoffe aufler synthetischem Kautschuk und Fascrn 
Chemische Erzeugnisse hauptsâchlich für Haushalt und Verwaltungen 
Gieflereierzeugnisse und Guflwarcn 
Sonstige Mctallerzcugnisse (aufler Maschinen und Transportmaterial) 
Bauteile für Metallkonstruktionen, Kessel und Behâlter 
Metallmôbel 
Andere Metallerzeugnisse 
Landmaschinen lmd Maschinen fiir die Industrie 
Landmaschinen und Ackcrschlepper (e.ufler Sattelschlepper) 
Me.schinen für die Industrie 
Waffen und Munition 
Elektronenrechncr und Büromaschinen 
11 
.Numéro 
340.0 
340.l 
340.2 
350.0 
350.1 
350.2 
361.0 
362.0 
363.0 
364.0 
370.0 
370.1 
370.2 
411.0 
412.0 
412.1 
412.2 
413.0 
413.l 
413.2 
414.0 
. 416.0 
416.l 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
. 424.0 
424.l 
. 424.2 
. i 
1 i429.0 
' 1 
: i 431.0 
i '431.l 
: i 431.2 
. ' 
1 '432.0 
'432.l 
·432.2 
1 :436.0 
1 441.0 
; ;442.0 
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Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau français 1965 
Libellés Remarques concernant la nomenclature du tableau « France » 
Matériel et fournitures électriques 
Matériel électrique d'équipement et appareils électriques industriels 
Appareils et fournitures électriques ménagers 
Véhicules et moteurs automobiles 
Véhicules et moteurs automobiles à usage général 
Véhicules à usage spécial, tracteurs pour semi-remorques 
Construction navale 
Matériel ferroviaire roulant 
Motocycles, cycles 
Construction aéronautique 
Instruments de précision 
Instruments de mesure 
Matériel d'optique et de photographie 
Corps gras d'origine animale ou végétale 
Viandes, préparations de viandes, produits liés 
Viandes, préparations et conserves de viandes 
Peaux, graisses, déchets d'abattoirs 
Lait, produits laitiers 
Lait 
Produits laitiers 
Conserves de fruits, de légumes et de poissons 
Produits à base de céréales et produits amylacés 
Céréales traitées, farines et produits amylacés 
Pain et pâtes alimentaires 
Sucre 
Cacao, chocolat et prodtùts de la confiserie 
Produits pour l'alimentation des animaux 
Produits divers pour l'alimentation humaine 
Boissons 
Boissons alcooliques 
Boissons non alcooliques 
Tabacs fabriqués 
Fibres textiles et fils 
Fibres textiles traitées 
Fils textiles 
Tissus, tapis et autres articles textiles 
Tissus 
Tapis et autres articles textiles 
Étoffes et articles de bonneterie 
Cuirs et peaux 
Articles en cuir autres que chaussures 
Entsprechungstabelle der NACE-CLIO 1965 und der Produktionsbereiche der franzosischen Tabelle 1965 
Nummer 
340.0 
340.l 
340.2 
350.0 
350.l 
350.2 
361.0 
362.0 
363.0 
364.0 
370.0 
370.l 
370.2 
411.0 
412.0 
412.l 
412.2 
413.0 
413.l 
413.2 
414.0 
416.0 
416.1 
416.2 
420.0 
421.0 
422.0 
423.0 
424.0 
424.1 
424.2 
429.0 
431.0 
431.1 
431.2 
432.0 
432.l 
432.2 
436.0 
441.0 
442.0 
Bezeichnungen 
Elcktrische Apparate und Gerate 
Bemerkungen zur N omenklatur der Tabelle 
,,Frankreich" 
Elektrische Ausrüstungsgerate und Elektroapparato für die Indui>trie 
Elektrische Apparate und Gerate für den Haushalt 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren zur allgemeinen Verwendung 
Kraftwagen für besondere Zwecke, Sattelschlepper 
Schiffe 
Schienenfahrzeuge 
Kraftrâder, Fahrrâder 
Flugzeugc 
Feinmechanische Gerâte 
Mellgerate 
Optische Gerate, Fotomaterial 
Ôlc, Fette, ticrischer und pflanzlicher Herkunft 
Fleisch, Fleischverarbeitung 
Fleisch, Fleischverarbeitung, Flcischkonserven 
Haute, Felle, Schlachtabfâlle 
Trinkmilch, l\Iilchprodukte 
Trinkmilch 
Milchprodukte 
Obst-, Gemüse- und Fischkonservcn 
Getreideerzeugnisse und Stârkeerzeugnisse 
Bearbeitetes Getreide, l\fehl, Stârkeerzeugnisse 
Brot und Teigwarcn 
Zucker 
Kakao, Schokolade und Süllwaren 
Viehfutter 
Sonstige Erzeugnisse für die menschliche Ernâhrung 
Getrânke 
Alkoholische Getrânke 
Alkoholfreie Getrii.nke 
Tabakerzeugnisse 
Spinnfasern und Garne 
Bearbeitete Spinnfasern 
Garne 
Stoffe, Teppiche W\d sonstige Textilerzeugnisse 
Stoffe 
Teppiche Wld sonstige Textilerzeugnisse 
Wirk- und Striekwaren 
Leder W\d Felle 
Ledererzeugnisse auBor Schuhe 
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Numéro 
14 
451.0 
453.0 
461.0 
461.l 
461.2 
467.0 
467.l 
467.2 
471.0 
471.l 
472.2 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.l 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0 
502.0 
620.-0 
640.0 
660.-0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
72-0.1 
720.2 
1 ~30.0 
i. ~40.0 
• 1 i ~50.0 
't6-0.0 
760.l 
760.2 
i90.-0 
$10.0 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau français 1965 
Libellés 
Chaussures 
Articles d'habillement et articles en fourrure 
Bois scié, demi.produits et ouvrages simples en bois 
Bois sciés et demi·produits en bois 
Ouvrages simples en bois 
Meubles, literie 
Meubles en toutes matières autres que le métal 
Literie 
Pâtes à papier, papier, carton 
Pâtes à papier 
Papier, carton 
Articles en papier et en carton 
Produits de l'imprimerie, de la presse et de l'édition 
Produits en caoutchouc 
Produits en matières plastiques 
Produits des industries diverses 
Articles de bijouterie 
Instruments de musique 
Jeux, jouets, articles de sport 
Accessoires de l'ameublement, produits divers 
Accessoires de l'habillement 
Construction, installation et aménagement d'immeubles 
Ouvrages de génie civil 
Récupération et réemploi 
Services du commerce 
Services d'hébergement et de restauration 
Remarques concernant la nomenclature 
du tableau • France » 
Héparations de véhicules et moteurs automobiles, motocycles, cycles 
Réparations n.d.a. 
Transports par chemins de fer 
Autres transports terrestres 
Transports de personnes par services réguliers 
Transports terrestres n.d.a. 
Transports par navigation intérieure 
Transports maritimes et par cabotage 
Transports aériens 
Services annexes et auxiliaires des transports et entrepôts 
Services annexes et auxiliaires des transports 
Services des entrepôts 
Communications 
Services des institutions de crédit 
Sous-branche non remplie 
Sons-branche non remplie 
Entsprechungstabelle der NACE-CLIO 1965 und der Produktionsbereiche der franzôsischen Tabelle 1965 
Nummer 
451.0 
453.0 
461.0 
461.1 
461.2 
467.0 
467.1 
467.2 
471.0 
471.1 
471.2 
472.0 
473.0 
481.0 
483.0 
490.0 
490.l 
490.2 
490.3 
490.4 
490.5 
501.0 
502.0 
620.0 
640.0 
660.0 
671.0 
672.0 
710.0 
720.0 
720.1 
720.2 
730.0 
740.0 
750.0 
760.0 
760.1 
760.2 
790.0 
810.0 
Bezeichnungen 
Schuho 
Bekleidung und Pelzwaren 
Schnittholz, Halbfabrikate aus Holz, einfache Holzwaren 
Schnittholz und Halbfa.hrikate aus Holz 
Einfache Holzwaren 
Môhel, Bettwaren 
Môbel aus allen Stoffen auLler l\IetaJl 
Bettwaren 
PapierzelL-;toff, Papier, Pappe 
Zellstoff 
Papier, Pappe 
Waren aus Papier und Pappe 
Druckerei-, Presse- und \'erlagserzeugnisse 
Gummierzeugnisse 
Kunststofferzeugnisse 
Som1tige Erzeugnissc der gewerblichen Wirtschaft a.n.g. 
Schmuckwaren 
l\Iusikinstrumente 
Spiele, Spielzeug, Sportartikel 
Môbelzubehôr 
Bekleidungszu behôr 
Gebâmle, Bauinstallation, Ausbau 
Tief- und Ingenieurbauten 
Rückgewinmmg und "\\'iederverwendung 
Handelsdienstleistungen 
Beherbergungs- tmd Gaststâttendienstleistungen 
Bemerkungen zur Nomenklatur der Tabelle 
, ,Frankreich" 
Hepara.tur von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren, Kraftrâdem und Fahrriitlcm 
Repara.turcn a.n.g. 
Eiscnbahnverkehr 
Sonstiger Landverkchr 
Personenbefôrderung im Linienverkehr 
Sonstiger Landverkehr a.n.g. 
Binnenschiffa.hrt 
Seeverkehr und Küstenfahrt 
Luftfahrt 
Neben- und Hilfsleistungen des Transportgewerbes und Lagerei 
N eben- u. Hilfsleistungen des Transportgewerbes 
Lagerei 
N achrichtenübermittlung 
Dienstleistungen der Kreditinstitute 
Nicht ausgewiesener Unterbereich 
Nicht ausgewiesener Unterbereich 
15 
Numéro 
• 1 
820.0 
840.0 
850.0 
930 A 
930 B 
930 c 
940A 
940 B 
940 c 
950 A 
950 B 
950 c 
960 A 
960 B 
960 c 
990D 
999.9 
16 
Correspondance entre la NACE-CLIO 1965 et les branches du tableau français 1965 
Libellés 
Services d'assurances 
Location de biens mobiliers 
Location immobilière 
Services 
bliques 
Services 
vées 
d'enseignement des administrations pu- ) 
d'enseignement des administrations pri-
Services d'enseignement marchands 
Remarques concernant la nomenclature 
du tableau " France » 
Branches regroupées sous le no 930 A* 
«Services d'enseignement des administrations pu-
bliques et privées» 
Services de recherche scientifique des administra-
tions publiques 
Services de recherche scientifique des administra-
tions privées 
Services de recherche scientifique marchands 1 
Branches regroupées sous le n° 940 A* 
" Services de recherche scientifique • 
Services de santé des administrations publiques } 
Services de santé des administrations privées 
Services de santé marchands 
Branches regroupées sous le n° 950 A* 
« 8crviccs de santé des adm. publiques et privées » 
Services d'administration générale des administrations publiques 
Services n.d.a. des administrations privées 
Services marchands n.d.a. 
Services domestiques 
Total 
Entsprechun~stabelle der NACE-CLIO 1965 und der Produktionsbereiche der franzôsischen Tabelle 1965 
Nummer 
820.0 
840.0 
850.0 
930 A 
930 B 
930 c 
940A 
940 B 
940 c 
950A 
950 B 
950 c 
960 A 
960B 
960 c 
990D 
999.9 
Bezeichnungen 
Versicherungsdienstleistungen 
Vermietung von beweglichcn Giitern 
Gebâudevermietung 
Unterrichtsleistungen des t:ltaates 
Unterrichtsleistungen der privaten Organisationen 
Marktbestimmte lJ nterrichtsleistungen 
Bemerkungen zur Nornenklatur der Tabelle 
,,Frankreich" 
) 
ZusammengefaJ3te Produktionsbereiche unter der 
Nr. 930 A* 
,,Unterrichtsleistungen des Staates und der Priva-
ten Organisationen" 
Forschungsleistungen des Staates } ZusammengefaJ3te Produktionsbereiche unter der 
Forschungsleistungen der privaten Organisationen Nr. 940 A* 
Marktbestimmte Forschungsleistungen ,,Forschungsleistungen" 
Gesundheitsleistungen des Staates } ZusammengefaJ3te Produktionsbereiche unter der 
Nr.950A* 
Gesundheitsleistungenderprivaten Organisationcn ,,Gesundheitsleistungen des t:ltaates und der Priva-
ten Orga.nisationen'' 
Marktbestimmte Gesundheitsleistungen 
Allgemeine Verwaltungsleistungen des Staates 
Dienstleistungen a.n.g. der privaten Organisationen 
Marktbestimmte Dienstleistungen a.n.g. 
Hâusliche Dicnste 
Total 
17 
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II. L'équilibre général du tableau Entrées-Sorties 
Ses principaux agrégats et leur correspondance avec ceux 
de la comptabilité nationale 
A. L'équilibre général du TES: tableau des 
ressources et emplois de biens et services. 
Le tableau Entrées-Sorties (TES) présente sous 
forme d'équilibres - global et par branche - les 
ressources et les emplois de biens et services dans 
l'économie. 
Les re11source11 globales de l'économie, en biens et 
services, proviennent : 
- de la. production intérieure de biens et ser-
vices; 
- des importations de biens et services (subdivi-
sées en importations en provenance de la CEE 
et en importations en provenance des pays 
tiers). 
Les emplois de ces mêmes biens et services sont, 
dans le TES, répartis en : 
- consommation intermédiaire; 
- consommation finale sur le territoire écono-
mique; 
- formation brute de capital fixe; 
- variation des stocks; 
- exportations de biens et services (subdivisées 
en exportations vers les pays de la CEE et en 
exportations vers les pays tiers). 
Pour chaque branche, et donc pour l'ensemble de 
l'économie, le total des ressources est égal au 
total des emplois. 
Le tableau 1 montre l'équilibre global «ressources-
emplois »ressortant du TES 1965 pour la France, 
établi en millions de francs français, en millions 
d'unités de compte et en pour-cent du total. Les 
codes indiqués correspondent à ceux du tableau 
des emplois finals et du total des emplois et du 
tableau des entrées primaires, des ressources et du 
total des ressources repris dans la seconde par-
tie (1 ). 
( 1) Les folios de la seconde partie sont numérotés de l * à 195*. 
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II. Das generelle Gleichgewicht der lnput-Output-Tabelle 
Ihre hauptsachlichen Gesamtgro.Ben und deren Ubereinstimmung 
mit denen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
A. Das generelle Gleichgewicht der lnput-
Output-Tabelle : Ta.belle des Aufkommens 
lUld der Verwendung der W aren und Dienst-
leistungen. 
Die Input-Output-Ta.belle (IOT) stellt in Form 
eines Gleichgewichts - global und pro Produk-
tionsbereich - das Aufkommen und die Verwen-
dm1g von W aren 1u1d DienstleistlUlgen einer 
Volkswirtschaft dar. 
Das A ufkommen insgesa.mt der Volkswirtschaft an 
Waren und Dienstleistungen kommt a.us: 
- der Inlandsproduktion an Waren und Dienst-
leistungen; 
- der Einfuhr von W a.ren und Dienstleistungen 
(unterteilt in Einfuhren a.us EWG-Landern 
und Einfuhren a.us Drittlandem). 
Die Verwendung dieser Güter und Dienstleistm1-
gen m1terteilt sich in der IOT in: 
- Vorleistungen; 
- Letzter Verbra.uch im Wirtscha.ftsgebiet; 
- Bruttoanla.geinvestitionen; 
- Vorra.tsveranderung; 
- Ausfuhr von Waren lUld Dienstleistungen (m1-
terteilt in Ausfuhr in EWG-Liinder lUld Aus-
fuhr in Drittlander). 
Für jeden Produktionsbereich und somit für die 
Volkswirtschaft ist da.s Aufkommen insgesa.mt 
gleich der Verwendung insgesa.mt. 
Die Ta.belle 1 zeigt da.s globale Gleichgewicht 
,,Aufkommen-Verwendung", wie es sich a.us der 
IOT für Fra.nkreich 1965 ergibt - in Millionen 
franzosichen Franken, in Millionen Rechmmgs-
einheiten und in von Hundert der Summe. Die 
verwendeten Kode entspreehen denen der Ta.bel-
le der letzten Verwendung und der Verwendung 
insgesa.mt 1md der Ta.belle der Primarinputs, des 
Aufkommens und des Aufkommens insgesamt, 
wie sie im zweiten Teil erscheinen (1). 
(1) Die Seiten des zweiten Teils sind mit Stcrnchen * versehenen Ziffern durchnumeriert von l * bis 195*. 
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i [ TABLEAU l 
1 
Compte d'équilibre ~lobal des ressources 
et emplois de biens et services 
Prix départ-usine/<lépart-douane 
RESSOURCES/ AUl'KOMMEN 
Code 
(somme des lignes) 
Dénomination :Mio U.C. Pago 88* 
Ko de Bezeichnung Mio RE 
(Summe der Zeilen) 
(1) Seite 88* 
W49 Production de biens et services 175 334,2 
Produktion von Waren und Dienstleistungen 
1\1 71 Importations <le biens et services en provenance 5 374,l 
de la CEE 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen aus 
EWG-Lii.ndern 
:M 72 Importations de biens et services en provenance 8 358,0 
des pays tiers 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen li.US 
Drittlii.ndcrn 
1 
Total des ressources 
H 98 189 066,2 
Aufkommen insgesamt 
l\Iio Ffr. 
865 634 
26 532 
41 264 
933 430 
(1) Taux de conversion: l U.C. (unité de compte équivalente à l S US) = 4,93706 Francs français. 
% 
92,7 
2,8 
4,4 
100,0 
• i B. Les principaux a~ré~ats du TES et leur effet, les «Comptes Nationaux» de l'OSCE sont 
établis selon le système normalisé de l'OCDE qui 
est en vigueur depuis 1958. Par contre, le TES a 
été élaboré parallèlement à la. mise au point du 
Système européen de Comptes économiques inté-
grés (SEC) pour lequel les pays de la CommlUla.uté 
procèdent à lllle expérience d'application pour 
l'année 1965 et qui entrera en vigueur à partir de 
\ i correspondance avec ceux de la compta-
bilité nationale 
. Les agrégats de la comptabilité nationale, publiés 
: , par l'OSCE (1), ne sont pas toujours identiques à 
' ' ceux qui ressortent du TES. Les raisons sont de 
. : deux ordres : méthodologique et technique. En 
( 1 ) «Comptes Xa.tiona.ux 1958-1968 », OSCE, 1969. 
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EMPLOIS/ VERWEXDUNG 
Code 
(sonune des colonnes) 
Page 72* 
Kode 
(Sunune der Sfalten) 
Seite 72 
9999 
y 09 
y 19 
y 29 
y 41 
y 42 
E 99 
Konto des Gleichgewichts auf globalem Niveau des Aufkommens 
und der Verwendung von Waren und Dienstleistungen 
Ab-Werk/Ab-Zoll-Preise 
Dénomination l\lio U.C. 
l\lio Ffr. 
Bezeichnung Mio RE 
(1) 
Consommation intermédiaire 78 733,4 388 711 
Vorleistungen 
Consonunation finale sur le territoire économique 72 242,1 356 663 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet 
Formation brute de capital fixe 24 001,8 118 498 
Bruttoanlageinvestitionen 
Variation des stocks 1 529,7 7 552 
Vorra.tsverânderung 
Exportations de biens et services vers les pays de 4 728,l 23 343 
la CEE 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach 
EWG-Lii.ndem 
Exportations de biens et services vers les pays tiers 7 831,2 38 663 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach 
Drittlândern 
Total des emplois 
189 066,2 933 430 
Verwendung insgesamt 
(1) Wechselkurs: 1 RE (Rechnungseinheit ist gleich 1 SUS) = 4,93706 franzôsische Franken. 
TABELLE 1 
% 
41,6 
38,2 
12,7 
0,8 
2,5 
4,1 
100,0 
B. Die hauptsachlichen Gesamtgro.Ben der 
IOT und ihre Übereinstimmung mit denen 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung 
Die Gesa.mtgrô6en der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung, die durch da.s SAEG (1) verôffent-
licht werden, sind nicht immer identisch mit denen 
der IOT. Die Gründe dafür sind zweierlei Na.tur: 
methodischer und technischer. Die volkswirt-
scha.ftlichen Gesa.mtrechnungen des SAEG werden 
seit 1958 na.ch dem Sta.nda.rdsystem der OECD 
erstellt. Die IOT da.gegen wurde pa.rallel erstellt 
mit der Ausarbeitung des Europaischen Systems 
der volkswirtschaftlichen Gesa.mtrechnung (ESVG ), 
für das die Lander der Gemeinschaft in der 
(1) .,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1958-1968", SAEG, 1969. 
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l'année de référence 1970, en remplacement du 
système normalisé. Ainsi, pour l'élaboration du 
TES 1965, les pays se sont efforcés, dans la mesure 
où les statistiques de base le permettaient, de 
respecter les règles du SEC qui, sur certains points, 
divergent des règles du système normalisé quant 
aux définitions des agrégats. 
1) Évaluation du Produit Intérieur Brut 
Pour l'ensemble de l'économie, le produit intérieur 
brut (P.I.B.) se calcule par différence entre, d'une 
part, la valeur de la production de biens et de ser-
vices et, d'autre part, afin d'éviter les doubles 
comptages, la consommation intermédiaire, c'est-
à-dire l'ensemble des biens et services réutiJisés 
à l'intérieur de l'économie pour produire d'autres 
biens et services. Le solde de cette opération 
représente la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché de l'ensemble des branches, à laquelle on 
doit ajouter les impôts liés à l'importation pour 
obtenir le produit intérieur brut aux prix du 
marché. 
Le tableau 2 montre les éléments de ce calcul du 
P.I.B. ponr la France. Les chiffres et les codes 
repris dans ce tableau sont extraits du tableau des 
entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources donné dans la seconde partie. Pour 
mémoire, on indique également le P.I.B. aux prix 
du marché selon les « Comptes N ationau.x » de 
l'OSCE. 
TABLEAU 2 
Évaluation du produit intérieur brut 
Code Code MioU.C. 
ligne colonne Dénomination Mio RE 
Page 88* Page 88* ( 1) 
w 49 9999 Valeur de la production aux prix départ·usine 175 334,2 
999.9 9999 Consommation intermédiaire - 78 733,4 
V 19 9999 Valeur ajoutée brute aux prix du marché 96 600,8 
F 69 9999 Impôts liés à l'importation de produits similaires 2 012,3 
11 
Produit intérieur bn1t aux prix du marché selon le 98 613,1 
TES 
Produit intérieur brut aux prix du marché selon les 99 042,0 
«Comptes Nationaux» OSCE (2) 
(1) 1 U.C. = 4,93706 Francs français (voir note (1) tableau 1). 
(1 ) «Comptes Nationaux 1958-1968 », OSCE, 1969 (page 66, tableau 1). 
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AnwendlUlg für 1965 Erfa.hrungen sammeln konn-
ten, das ab dem Berichtsja.hr 1970 allgemein einge-
führt wird lUld somit das Standardsystem ersetzt. 
So ha.ben sich die Lander bei der ErstelllUlg der 
IOT bemüht, soweit es die Fachstatistiken erlaub-
ten, die Vorschriften des ESVG anzuwenden, das 
in bestimmten Punkten bezüglich der Definition 
von GesamtgroBen vom Standardsystem ab-
weicht. 
1) Zusammensetzung des Bruttoinlandsprodukts 
Für die Volkswirtschaft kallll das Bruttoinlands-
produkt (BIP) als Differenz ermittelt werden 
a.us dem Produktionswert der Waren lUld Dienst-
leistlUlgen nnd der Gesamtheit der W aren lUld 
TABELLE 2 
DienstleistlUlgen, die im ProduktionsprozeB der 
Volkswirtscha.ft wiedcr eingesetzt werden, um 
andere Waren lUld DienstleistlUlgen zu produzie-
ren; somit werden DoppelziihllUlgen vermieden. 
Der da.ra.us resultierende Sa.ldo entspricht der 
Bruttowertschûpfung zu Ma.rktpreisen; fügt man 
die Einfuhrabga.ben hinzu, so erhalt man das 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen. 
Die Ta.belle 2 stellt diese Rec.bnlUlg für das BIP 
Frankreichs a.uf. Die Zahlen und Kode dieser 
Ta.belle sind der Ta.belle der Primarinputs, des 
Aufkommens lUld des Aufkommens insgesa.mt ent-
nommen, die im zweiten Teil entha.lten sind. Zum 
Vergleich wird da.s BIP zu Marktpreisen aufge-
führt, wie es sich in der volkswirtschaftlichen 
GesamtreclmlUlg des SAEG ergibt. 
Zusamrnensetzun~ des Bruttoinlandsprodukts 
Kode Kode 
Mio Ffr. Bezeichnung Spalte Linie 
Seite 88* Seito 88* 
865 634 Verteilter Produktionswert zu Ab-,Verk-Preisen 9999 W49 
388 711 9999 999.9 
476 923 Bruttowortschôpfung zu Ma.rktpreisen 9999 V 19 
9 935 Einfuhrabgaben auf gleicha.rtige Güter 9999 F G9 
486 858 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen gemâ.13 
Input-Output-Ta.belle 
489 002 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen gemii..13 der 
,,Volkswirtschaftl. Gesamtrechnung" SAEG( 2) 
( 1) 1 RE = 4,93706 Ffr. (siehe Fu.13note (1), Ta.belle 1). 
(1) ,,Volkswirtscha.ftliche Gesa.mtrechnungen 1958-1968", SAEG, 1969 (Seita 66, Ta.belle 1). 
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2) Répartition du produit intérieur brut 
La. va.leur a.joutée brute a.ux prix du marché, 
ca.loutée pa.r solde entre la. va.leur de la. production 
et celle de la. consommation intermédiaire, se 
décompose, dans le TES, en plusieurs éléments 
que 1' on retrouve également dans les comptes 
nationaux. Il s'agit : 
- des sa.la.ires et traitements bruts; 
- des cotisations sociales à charge des em-
ployeurs; 
- de l'excédent net d'exploitation; 
- de la. consommation de capital fixe; 
- des impôts nets liés à la production et à l'im-
portation. 
Le tableau 3 indique la. va.leur et le pourcentage 
de chacune des composantes du P.I.B. indiquées 
ci-dessus. 
Les chiffres et Jes codes sont également extraits 
du tableau des entrées prima.ires, des ressources 
et du total des ressources (voir seconde partie) et 
les données sont comparées avec celles des comptes 
nationaux de l'OSCE. 
TABLEAU 3 
Répartition du produit intérieur brut 
Code Code l\Iio U.C. 
ligne colonne Dénomination Mio RE % 
Page 88* Page 88* (1) 
s 01 9999 Salaires et traitements bruts 35 485,5 36,0 
s 02 9999 Cotisations sociales à charge des employeurs 10 953,7 11,1 
s 03 9999 Excédent net d'exploitation 26 635,3 27,0 
s 08 9999 Consommation de capital fixe 10 434,6 10,6 
Produit intérieur brut au coût des facteurs 83 509,1 1 84,7 
1 
F 11. 9999 Impôts liés à la. production 14 968,9 15,2 
F 69 9999 Impôts liés à l'importation de produits similaires 2 012,3 2,0 
F 12 9999 Subventions d'exploitation - 1 877,2 - 1,9 
Produit intérieur brut aux prix du marché 98 613,1 100,0 
(1) 1 U.C. = 4,93706 Ffr. (voir note (1), tableau 1). 
( 2 ) «Comptes Nationaux 1958-1968 •, OSCE, 1969 (page 66, tableau 1, sauf S 01 + S 02: page 76, tableau 9-1 et P.I.B. 
au coût des facteurs, page 72;tableau 5). 
(8) Calculé par solde. 
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-2) Verteilung des Bruttoinlandsprodukts 
Die Bruttowertschopfung zu Marktpreisen, die 
sich ais Saldo des Produktionswerts lUld desjenigen 
der Vorleistungen ergibt, wird in der IOT in 
mehrere Komponenten unterteilt, die auch in der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewie-
sen werden. Diese sind : 
- die Bruttolohne und -gehalter; 
- die Sozialbeitrage der Arbeitgeber; 
- der Nettobetriebsüberschu13; 
TABELLE 3 
- die volkswirtschaftlichen Abschreibungen; 
- die Produktionssteuern abz. Subventionen so-
wie die Einfuhrabgaben. 
Ta.belle 3 gibt den Wert und den Prozentsatz jeder 
Komponente am BIP. 
Die Zahlen und Kode sind wiederum der Ta.belle 
der Primarinputs, des Aufkommens und des Auf-
kommens insgesa.mt entnommen (siehe zweiter 
Teil). Die Angaben werden denen der volkswirt-
scha.ftlichen Gesa.mtrechnung des SAEG gegen-
übergestellt. 
Verteilun~ des Bruttolnlandsprodukts 
Comptes 
nationaux Kode Kode 
Mio Ffr. OSCE Bezeiohnung Spalte Linie 
Mio Ffr. Seite 88* Seite 88* 
(!) 
' 
175 194 } 229 023 Bruttolôhne und -gehâlter 9999 s 01 54 079 Sozialbeitrage der Arbeitgeber 9999 S O'.! 
131 500 138 107( 3 ) N ettobetriebsüberschull 9999 s 03 
51 516 49 870 Yolkswirtschaftliche Abschreibungen 9999 s 08 
1 
412 289 417 000 Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten 
73 902 } 81 899 Produktionssteuern 9999 F Il 9 935 Einfuhrabga.ben a.uf gleichartige Güter 9999 F 69 
9 268 - 9 862 Subventionen 9999 F 12 
486 858 489 002 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 1) 1 RE = 4,93706 Ffr. (siehe Fullnote (1) Ta.belle 1). 
( 2 ) ,,Volkswirtscha.ftliche Gesamtrechnungen 1958-1968", SAEG, 1969 (Seite 66, Ta.belle 1 a.u.Ller S 01 + S 02: Seite 76, 
Ta.belle 9-1 und BIP zu Fa.ktorkosten, Seite 72, Ta.belle 5). 
(3) Berechnet a.ls Sa.ldo. 
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3) Utilisation du produit intérieur brut - variation des stocks; 
Les emplois finals de biens et services permettent 
également de reconstituer le P.I.B. En effet, la 
1 
valeur a.joutée de l'ensemble de l'économie peut 
être répartie entre les différents types d'emplois 
intérieurs et le solde du commerce extérieur. 
- solde du commerce extérieur (exportations 
moins importations de biens et services). 
Le tableau 4 montre la structure de ces emplois 
finals de biens et services, c'est-à-dire de l'utili-
sation du P.I.B. 
1 
1 
i 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
'1 
Ces agrégats, repris dans le tableau des emplois 
finals et du total des emplois, sont les suivants : Les chiffres et les codes sont extraits du tableau des emplois finals et du total des emplois (voir 
seconde partie) (1); les domiées sont également 
comparées à celles des comptes nationaux de 
l'OSCE. 
- consommation finale des ménages sur le terri-
toire économique; 
- consommation collective des administrations 
publiques et privées; 
- formation brute de capital fixe; (
1 ) Les importations proviennent du tableau des entrées 
prima.ires, des ressources et du total des ressources. 
TABLEAU 4 
Utilisation du produit intérieur brut 
--
Code Code Mio U.C. 
ligne colonne Dénomination Mio RE % 
Page 72* Page 72* (1) 
1 
999.9 y 01 Consommation finale des ménages sur le territoire écono- 59 757.l 60,6 
mi que 
999.9 y 02 Consommation collective des administrations publiques et 12 485,0 12,7 
privées 
999.9 y 19 Formation brute de capital fixe 24 001,8 24,3 
991:}.9 y 29 Variation des stocks 1 529,7 1,6 
1 
Emplois finals intérieurs 97 773,6 99,l 
999.9 y 49 Exportations de biens et services 12 559,3 12,7 
M 59 9999 Importations cif de biens et services (8) - 11 719,7 - 11,9 
Produit intérieur brut aux prix du marché 98 613,l 100,0 
(1) 1 U.C. = 4,93706 Ffr. (voir note (1) du tableau 1). 
( 2 ) «Comptes Nationaux 1958-1968 •, OSCE, 1969 (page 68, tableau 3 et page 83, tableau 14). 
(8) Page 88*, seconde partie. 
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-3) Verwendung des Britltoinlandsprodukts 
Das BIP kann auch anhand der Ietzten Ver-
wendtmg der Waren nnd Dienstleistungen erlau-
tert werden. So kann die Wertschopfnng der 
Volkswirtschaft lUlterteilt werden in die verschie-
denen Arten der Verwendung im Wirtschafts-
gebiet und den Saldo des AuBenhandels. 
Diese Aggregate, die in der Tabelle der letzten Ver-
wendnng nnd der Verwendung insgesa.mt erschei-
nen, sind: 
- Letzter Verbrauch von priva.tan Haushalten 
im Wirtschaftsgebiet; 
- Kollektivverbra.uch des Sta.ates und der pri-
vaten Orga.nisa.tionen; 
TABELLE 4 
- Bruttoanlageinvestitionen; 
- Vorratsveranderung; 
- Saldo des AuBenhandels (Ausfuhr weniger 
Einfuhr an W a.ren nnd Dienstleistnngen). 
Die Ta.belle 4 zeigt die Stmktur dieser GroBen, 
d.h. die Verwendungsseite des BIP auf. 
Die Zahlen nnd Kode sind der Tabelle der letzten 
Verwendtuig nnd der Verwendnng insgesamt ent-
nommen (siehe zweiter Teil) (1); die Angaben 
werden wiederum denen der volkswirtschaftJichen 
Gesa.mtreclunmg des SAEG gegenübergestellt. 
(1) Die Einfuhren sind der Tabelle der Primiirinputs, des 
Aufkommens und des Aufkommens insgesamt entnom-
men. 
Verwendun~ des Bruttoinlandsprodukts 
Comptes 
1 
nationaux Kode Kode 
l\lio Ffr. OSCE Bezeichnung 1 Spalte Li nie 
Mio Ffr. Seite 88* Seite 88* 
(1) 
295 024 296 777 Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschafts- y 01 999.9 
gebiet 
61 639 61 718 Kollektivverbrauch des Staates und der privaten Organi- y 02 999.9 
sationen 
118 498 119 682 Bruttoanlageinvestitionen y 19 999.9 
7 552 5 942 Vorratsverânderung y 29 999.9 
482 713 484 119 Letzte Verwendung im Wirtschaftsgebiet 
62 006 61 972 Ausfuhr von W aren und Dienstleistungen y 49 999.9 
57 861 - 57 089 Einfuhr von Waren und Dienstleistungen (eif) (3 ) 9999 M 59 
486 858 489 002 1 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 1) 1 RE = 4,93706 Ffr. (siehe FuLlnote 1, Tabelle 1). 
( 2) ,,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1958-1968", SAEG, 1969 (Seite 68, Tabelle 3 und Seite 83, Tabelle 14). 
(8) Seite 88*, zweiter Teil. 
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III. La structure de l'économie française à partir 
du tableau Entrées-Sorties 
! \ 
. 1 Le présent para.graphe a pour but de présenter les de l'économie. Cet équilibre global est, en réalité, 
la somme d'équilibres «ressources-emplois» par-
tiels établis pour chacune des branches du TES: 
possibilités d'utilisation du TES comme instru-
ment d'observation de la structme de production 
et d'utilisation de biens et services d'une écono-
mie. Le TES ne montre qu'en partie les flux qui 
permettent d'analyser la structure économique 
d'un pays, car les flux de répartition, les transferts 
et les flux financiers n'y sont pas retracés. Par 
contre, il offre la « photographie » très complète 
des structures technico-économiques de la produc-
tion de biens et services, de leurs emplois et des 
échanges extérieurs. Le terme de «photographie » 
est utilisé à dessein, car la structlll'e économique 
de la France n'est pas comparée ici à celle des 
autres pays et la description qui en est fa.ite est 
statique : des études comparatives ou des études 
sur l'évolution des structlll'es seront effectuées 
ultérieurement. 
A. L'équilibre «ressources-emplois» par 
branche 
Le tableau 1 a permis de mettre en évidence 
, 'l'équilibre «ressources-emplois» pom l'ensemble 
Ressources (page 81* à 88*): 
La signification de ces équilibres «ressources-
emplois » par branche dépend de la façon dont 
celles-ci ont été définies. On rappellera que la 
branche constitue un regroupement d'unités de 
production homogène caractérisées par des en-
trées de produits, un processus de production et 
des sorties de produits homogènes. Les activités 
décrites par la branche sont homogènes quant aux 
produits qui en résultent. Les équilibres « ressour-
ces-emplois » qui apparaissent dans le tableau 5 
sont donc des équilibres établis par groupes de 
produits et non des équilibres établis par groupes 
d'entreprises ou d'unités locales. 
Le tableau 5 doxme, par branche, les principaux 
éléments comparant les ressources et les emplois 
de biens et services. Il s'agit d'une décomposition, 
par branche, des tableaux 1 et 2. 
Les données, par branche, extraites du tableau 
Entrées-Sorties et publiées dans la seconde partie, 
sont les suivantes : 
( l) Entrées intermédiaires 
! 1 
Ligne TOTAL 999.9 du tableau des échanges intermédiaires (reprise égale-
ment pour rappel dans la. ligne TOTAL du tableau des entrées primaires, 
des ressources et du total des ressources); 
, (2) Va.leur a.joutée brute aux prix du 
1
' marché 
1: 
1: 
1 '(3) Valeur de la. production effective 
i , aux prix départ-usine 
1! (3)=(1)+(2) 
'1 
' (4) Valeur de la production distribuée 
' 1 aux prix départ-usine 
1 ! 
1 
. (5) Total des importations de produits 
similaires aux prix départ-douane 
1 (6) Total des ressources aux prix 
' départ-usine/départ-douane 
(6) = (4) + (5) 
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Ligne V 19 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne P 29 du tableau des entrées primaires, des ressource8 et du total des 
ressources; 
Ligne \V 49 du tableau des entrées primaires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne M 79 du tableau des entrées prima.ires, des ressources et du total des 
ressources; 
Ligne R 98 du tableau des entrées prima.ires, des ressources et du total des 
ressources. 
III. Die Struktur der franzosischen Volkswirtschaft 
entsprechend der Input-Output-Tabelle 
Dieser Abschmtt ha.t zum Zweck, die Moglichkeiten 
der Verwendung der IOT für die Untersuchung der 
Produktionsstruktur und der Verwendung der 
W a.ren und Dienstleistungen einer Volkswirtscha.ft 
a.ufzuzeigen. Die IOT weist nur einen Teil der 
Strome a.us, die es erla.uben, die Wirtscha.ftsstruk-
tur eines Landes zu a.na.lysieren, da die Vertei-
lungsstrome, die Tra.nsfers und die fina.nziellen 
Strome nicht na.chgewiesen werden. Hingegen 
stellt sie jedoch eine vollstandige ,,Photographie" 
der technisch-wirtscha.ftlichen Struktur der Pro-
duktion von W a.ren und Dienstleistungen da.r, 
ihrer Verwendung im In- und Ausla.nd. Der Ter-
minus ,,Photographie" wird hier gebra.ucht, da die 
Wirtscha.ftsstruktur Fra.nkreichs hier nicht mit der 
anderer Lander verglichen wird und deren Be-
schreibung nur sta.tischer N a.tur ist : vergleichende 
Studien und solche über die Entwicklung der 
Strukturen werden spater durchgeführt. 
A. Das Gleichgewicht ,,Aufkommen-Verwen-
dung" auf der Ebene des Produktionsbe-
reichs 
In Ta.belle 1 wurde das Gleichgewicht zwischen 
,,Aufkommen und Verwendung" für die Volks-
wirtscha.ft insgesa.mt a.ufgezeigt. Dieses Gleich-
gewioht ba.siert a.uf der Summe der pa.rtiellen 
Aufkommen (Seite 81* bis 88*): 
Gleichgewichte ,,Aufkommen-Verwendung", wie 
diese für jeden Produktionsbereich der IOT gelten. 
Die Bedeutung dieser Gleichgewichte ,,Aufkom-
men-Verwendung" pro Produktionsbereich hangt 
da.von ab, wie letzterer definiert ist. Es sei da.ran 
erinnert, da.B der Produktionsbereich charakteri-
siert ist, durch die Zusammenfassung homogener 
Produktionseinheiten, gleichartige Inputs an Pro-
dukten, ein Herstellungsverfa.hren und den Output 
an homogenen Gütern. Die durch einen Produk-
tionsbereich erfa.Bten Aktivitaten sind homogen, 
wa.s die da.ra.us resulticrenden Güter betrifft. Die 
Gleichgewichte ,,Aufkommen-Verwendung", die in 
der Ta.belle 5 zum Ausdruck kommen, sind dem-
gemaB Gleichgewichte für Gütergruppen und nicht 
Gleichgewichte für Unternehmensgruppen oder 
Gruppen ortlicher Einheiten. 
In der Ta.belle 5 sind für jeden Produktionsbereich 
die wichtigsten Elemente für den Vergleich des 
Aufkommens und der Verwendung von Waren und 
Dienstleistungen zusa.mmengefaBt. Es ha.ndelt 
sich a.lso um eine Untergliederung der Ta.belle 1 
lllld 2 für jeden Produktionsbereich. 
Die für jeden Produktionsbereich aus der Input-
Output-Ta.belle entnommenen Angaben (siehe 
zweiter Teil), sind folgende: 
(1) Intermediâre Inputs Zeile TOTAL 999.9 der Tabelle der Vorleistungen (diese Zeile erscheint 
ebenfülls in der Zeile TOTAL der Tabelle der Primiirinputs, des Aufkom-
mens und des Aufkommens insgesamt); 
(2) Bruttowertschôpfung zu Markt-
preisen 
(3) Wert der tatsâchlichen Produk-
tion zu Ab-Werk-Preisen 
(3) = (1) + (2) 
(4) Wert der verteilten Produktion zu 
Ab-Werk-J>reisen 
(5) Einfuhren insgesarot gleichartigcr 
Güter zu Ab-Zoll-Preisen 
(6) Aufkommen insgesamt zu Ab-
Werk/Ab-Zoll-Preisen 
(6) = (4) + (5) 
Zeile V 19 der Tabelle der Primiirinputs, des Aufkommens und des Aufkom-
mens insgesamt; 
Zeile P 29 der Tabelle der Primârinputs, des Aufkommens und des Aufkom-
mens insgesamt; 
Zeile W 49 der Ta.belle der Primiirinputs, des Aufkommens und des Aufkom-
mens insgesamt; 
Zeile :M 79 der Tabelle der Primiirinputs, des Aufkommens und des Aufkom-
mens insgesarot; 
Zeile H, 98 der Tabelle der Primiirinputs, des Aufkommens und des Aufkom-
mens insgesamt. 
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Il faut remarquer que, pour chaque branche, la. 
production distribuée diffère de la production 
effective des montants suivants (1): 
- Transferts de produits fatals ordinaires (li-
gne T 31); 
- Transferts de produits voisins (ligne T 32); 
- Transferts de ventes résiduelles provenant des 
branches non marchandes des administrations 
publiques et privées (ligne T 33). 
Pour l'ensemble de l'économie, ces transferts 
s'équilibrent entre eux et le total de la. production 
est égal au total de la production effective. 
Emplois aux prix départ-usine / départ-douane (page 65* à 72*) : 
( l) Sorties intermédiaires 
(2) Consommation finale sur le terri-
toire économique 
(3) Formation brute de capital 
(4) Emplois intérieurs 
= (1) + (2) + (3) 
= (6)-(5) 
(5) Exportations de biens et services 
(6) Total des emplois 
= (4) + (5) 
Colonne TOTAL 9999 du tableau des échanges intermédiaires (reprise 
également pour rappel dans la colonne TOTAL du tableau des emplois 
finals et du total des emplois); 
Colonne Y 09 du tableau des emplois finals et du total des emplois; 
Somme, pour chaque branche, des colonnes Y 19 et Y 29 du tableau des 
emplois finals et du total des emplois; 
Colonne n'apparaissant pas dans le tableau des emplois finals et du total des 
emplois; 
Colonne Y 49 du tableau des emplois finals et du total des emplois; 
Colonne E 99 du tableau des emplois finals et du total des emplois. 
· .. Le tableau 5 permet une information rapide en 
: 'regroupant les données fondamentales du tableau 
Entrées-Sorties; celles-ci ont été utilisées pour la 
plupart des calculs de pourcentages, repris dans la 
suite. 
bleaux de synthèse, une agrégation des branches 
en dix « divisions ». Ces divisions sont un simple 
regroupement des branches dont le numéro com-
mence par le même chiffre. Elles correspondent 
aux dix divisions de la NACE. Ces dix divisions 
sont elles-mêmes regroupées en : produits de 
l'agriculture, produits industriels et services. Toutefois, dans les paragraphes suivants, on uti-lisera fréquemment, pour l'établissement de ta-
: 1 
, 1 
1 i 
1 I 
i 1 
1 1 
i: 
\ 1 
1 1 
'' i 1 
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Es sei hervorgehoben, da..B für bestimmte Produk-
tionsbereiche der verteilte Produktionswert sich 
von dem tatsachlichen Produktionswert durch 
folgende \Verte lUlterscheidet (1): 
- Umsetzllllg von Nebenverkaufen nicht markt-
bostimmter Produktionsbereiche des Staates 
und der privaten Organisationen (Zoïle T 33). 
- Umsetzung von Kuppelprodukten (Zeile T 31); Für die gesa.mte Volkswirtschaft gleichen sich diese Tra.nsfers aus, und der Gesa.mtwert der ver-
teilten Produktion ist gleich dem des ta.tsachlichcn 
Produktionswertes. 
- Umsetzung von verwendlUlgsgleichen Produk-
ten (Zeile T 32); 
Verwendung zu Ab-Werk / Ab-Zoll-Preisen (Seite 65* bis 72*): 
( 1) Intermedië.re Outputs 
(2) Letzter Verbrauch im Wirtschafts-
gebiet 
(3) Bruttoinvestitionen 
(4) Verwendung im Wirtschaftsgebiet 
= (1) + (2) + (3) 
= (6)-(5) 
(5) Ausfuhr von \Varen und Dienst-
leistungen 
(6) Verwendung insgesamt 
= (4) + (5) 
Spalte TOT AL 9999 der Tabelle der V orleistungen ( diese erscheint ebenfalls 
in der Spalte TOTAL der Tabelle der letzten Verwendung und der Ver-
wendung insgesarnt); 
Spalte Y 09 der Tabelle der letzten Verwendung und der Verwendung 
insgesarnt; 
Surnme für jeden Produktionsbereich der Spalten Y 19 und Y 29 der Tabelle 
der letzten Verwendung und der Verwendung insgesarnt; 
Spalte die nicht erscheint in der Tabelle der letzten Verwenclung und der 
Verwendung insgesarnt; 
Spalte Y 49 der Tabelle der lctzten Verwendung und der Verwendung ins-
gesamt; 
8palte E 99 der Tabelle der letzten Verwendung und der Verwendnng ins-
gesamt. 
Die Ta.belle 5 erlaubt eine schnelle Information, 
indem sie die grlllldlegenden Elemente der Input-
Output-Ta.belle zusa.mmenfa.Bt, die Gegenstand 
der Berechnung von Prozentsatzen der folgenden 
Seiten sind. 
Produktionsbereichen in zehn ,,Abteilungen" vor-
genommen. Diese Abteilungen sind eine einfache 
Zusa.mmenfasSlUlg von Produktionsbereichen, de-
ren Nummem die gleiche Anfangsziffer ha.ben. 
Sie entsprechen den zehn Abteilungen der NACE. 
Diese zehn AbteillUlgen sind wiederum gruppiert 
in Erzeugnisse der Landwirtschaft, in industrielle 
Erzeugnisse lUld in DienstleistlUlgen. 
In den folgenden Abschnitten wird hiiufig für 
Übersichtsta.bellen eine Zusa.mmenfassung von 
(1) Siehe Sonderreihe 1, 1970 ,,Methodologie der Gemeinschaften der Inpnt-Output-Tabellen 1965", SAEG. 
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Équilibre par branche des ressources et emplois des biens et services (en l\lio U.C.) 
Prix départ-usine/départ-douane 
TABLEAU 5 
'. l SOUS-LIGNE •TOTAL • 
RESSOURCES - AUFKOMl'-IEN 
Valeur ajoutée Valeur Valeur 
brute de la de la. 
NACE- Entrées aux prix production production Total des 
CLIO Libellés intermédiaires du marché effective distribuée Importations ressources 
1965 
Bezeichnungen Intermediâre Bruttowert- Ta.tsâchlicher Verteilter Einfuhren Aufkommen 
Inputs schôpfung Produktions- Produktions- insgesa.mt 
zu Marktpreiscn wert wert 
No (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 
010 Agricult. 3 739,9 7 596,2 11 336,l Il 386,3 l 860,0 13 246,4 
030 Pêche 119,9 130,4 250,4 250,4 78,8 329,l 
110 Comb. Sol 329,l 645,7 974,9 972,2 273,8 l 246,l 
120 Coke 341,l 81,4 422,5 340,9 113,0 453,9 
130 Pét. brut 28,0 175,4 203,4 103,5 l 098,0 l 201,5 
140 Pr. pétr. l 576,4 364,0 l 940,4 l 946,l 190,0 2 136,l 
161 Électr. 690,7 l 419,9 2 110,6 2 126,6 25,9 2 152,5 
162 Gaz dist. 302,0 207,6 509,6 773,l 9,5 782,7 
163 Eau 54,7 142,0 196,7 365,0 0,6 365,6 
211 l\lin. fer 77,2 136,7 213,9 215,7 49,4 265,l 
212 1\-Iin. n. fer 17,8 13,0 30,8 30,8 146,0 176,8 
222* Sidérur. 2 244,9 l 287 ,0 3 531,9 3 408,3 666,4 4 074,7 
224 Mét. n. fer l 018,0 700,8 l 718,8 1 718,8 568,4 2 287,2 
230 Min. n. mét. 217,7 649,6 867,3 875,4 146,6 1 022,l 
241 Briq. cér. 278,1 320,4 598,5 598,5 92,6 691,l 
242 Ciment 435,5 538,0 973,5 973,5 16,0 989,5 
247 Verre 157,8 356,7 514,5 514,5 52,l 566,5 
252 Pétrochi 196,5 189,8 368,3 357,7 264,9 622,6 
253 Chim. bas l 392,3 1 263,l 2 655,4 2 716,0 472,l 3 188,l 
254 l\lat. synt. 510,2 429,6 939,8 939,8 358,9 l 298,8 
257 P. ch. mén. l 241,4 833,9 2 075,3 2 080,4 87,9 2 168,3 
311 Fonderie 562,5 546,3 1 108,8 l 108,8 77,2 l 185,9 
312 Ouv. mét. 2 041,l l 958,3 3 999,3 4 000,0 249,1 4 249,l 
320 Machines 3 748,4 3 326,1 7 074,5 7 074,5 l 272,0 8 346,5 
330 Cale. éleo. 214,5 120,9 335,4 335,4 213,3 548,7 
340 Mat. élec. 2 595,7 l 972,0 4 567,7 4 567,7 519,5 5 087 ,2 
350 Véh. auto 2 483,9 1 447,0 3 930,9 3 930,9 513,1 4 443,9 
361 Cons. nav. 136,9 115,0 252,0 252,0 37 ,l 289,0 
362 l\Iat. ferro 257,8 126,2 384,0 384,0 7 ,l 391,1 
. i 
' 
363 Moto. cyc. 145,8 85,7 231,5 231,5 7,5 239,0 
364 Cons. aéro 494,6 470,l 964,7 964,7 138,l l 102,9 
370 Inst. préc. 237,0 487,l 724,1 724,l 283,8 l 007,9 
411 Cor. gras 340,5 133,5 474,0 474,0 211,l 685,0 
412 Viandes 3 504,5 493,0 3 997,5 3 998,3 307,5 4 305,8 
413 Lait, dér. 2 095,4 449,1 2 544,4 2 544,6 69,l 2 613,7 
414 Conserve 295,l 178,4 473,6 473,6 143,6 617,2 
416 Pr. oéré 1 702,8 1 218,7 2 921,6 2 921,6 42,3 2 963,9 
420 Sucre 478,6 249,l 727,8 727,8 79,4 807,2 
421 Chocolat 164,7 260,l 424,7 424,7 54,9 479,6 
422 Al. anim. 731,0 77,2 808,2 808,2 24,9 833,1 
423 Al. diver. 381,8 140,8 522,6 522,6 21,5 544,0 
424 Boissons 657,5 l 104,5 l 762,0 l 762,0 59,5 1 821,5 
429 Tabac 103,5 835,9 939,4 939,4 27,7 967,2 
431 Fib., fils l 379,4 726,5 2 105,9 2 105,9 103,3 2 209,2 
432 Tiss. tex. l 374,9 834,7 2 209,6 2 209,6 236,6 2 446,2 
436 Bonneter. 494,8 362,4 857,2 857,2 77,6 934,8 
441 Cuir 354,7 177,6 532,3 532,3 83,5 615,8 
i 
442 Art. cuir 165,l 116,l 281,l 281,l 11,3 292,5 
451 Chaussur. 353,9 210,9 564,7 619,4 34,0 653,4 
453 Art. hab. l 127 ,6 860,2 l 987,8 l 989,0 62,0 2 051,0 
i. 
1 
. i 
! 1 
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TABELLE 5 
Gleichgewicht von Aufkommen und Verwendung der Produktionsbereiche (in Mio RE) 
Ab-\Y crk/ Ab-Zoll-Preise 
UNTERZEILE ,,TOTAL" 
EMPLOIS - VERWENDUNG 
Formation 
Sorties Consommation brute Emplois Total 
intermédiaires fin.ale de capital intérieurs Exportations des emplois Libellés 
Intermediâre Letzter Brutto- Inlands- Ausfuhren Verwendung Bezeichnungen 
Outputs Verbrauch in vestitionen verbrauch insgesamt 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
9 112,5 3 109,8 79,0 12 301,3 945,l 13 246,4 Lan<lw. 
68,9 233,7 0,2 302,8 26,3 329,l Fische 
874,4 337,0 17,2 1 228,6 17,4 1 246,l Kohle 
429,2 18,0 1,8 449,0 4,9 453,9 Koks 
1 173,2 - 5,7 l 178,9 22,7 1 201,5 Erdôl 
1 287,8 452,3 48,6 1 788,7 347,4 2 136,l Raffut. 
1 592,7 542,6 - 2 135,3 17,2 2 152,5 Elektr. 
484,7 295,3 2,6 782,6 - 782,7 Gas vert. 
155,4 209,6 - 365,0 0,6 365,6 Wasser 
190,8 - 1,8 192,6 72,5 265,l Eis. Erze 
173,4 -- - 1,2 172,2 4,7 176,8 NE-Erze 
3 091,3 21,7 38,7 3 151,7 923,0 4 074,7 Stahl 
1 924,2 - 25,9 1 950,1 337,0 2 287 ,2 NE-Metal 
890,4 30,8 21,l 942,3 79,8 1 022,l And. Erz 
544,5 81,6 10,7 636,8 54,3 691,l Ziegel 
931,7 - 24,7 956,4 33,0 989,5 Zement 
374,5 60,2 14,8 449,5 117,l 566,5 Glasw. 
426,2 - 13,0 439,2 183,5 622,6 Petr. Ch. 
2 199,9 68,9 479,9 2 748,7 439,5 3 188,l Ch. G. St. 
1 063,8 - - 1,0 1 062,8 236,0 1 298,8 Synth. 
410,2 1 473,:l 48,5 1 932,0 236,4 2 168,:l Ch. E. Ha. 
769,5 146,6 187,8 1 103,9 82,0 1 185,9 Gie/3er. 
3 121,9 197,7 680,7 4 000,3 248,7 4 249,1 Met. Erz. 
2 475,8 94,0 4 879,4 7 449,2 897,3 8 346,5 Maschin. 
25,9 - 372,1 398,0 150,7 548,7 EDV-Ger. 
2 332,2 916,1 1 278,5 4 526,8 560,5 5 087,2 El. Erz. 
1 392,3 1 277 ,1 1 005,3 3 674,7 769,3 4 443,9 Automob 
56,5 
-
123,6 180,l 109,0 289,0 Schiffe 
48,6 - 303,4 352,0 39,l 391,1 Wag. Lok. 
93,2 103,7 6,3 203,2 35,9 239,0 Kraftr. 
721,9 - 56,5 778,4 324,5 1 102,9 Flugzeug 
246,7 200,3 410,9 857,9 149,9 1 007,9 Feinmech. 
357,3 295,5 - 2,6 650,2 34,8 685,0 Fette 
840,2 3 333,8 23,3 4 197 ,3 108,6 4 305,8 Fleisch 
402,3 2 021,2 5,3 2 428,8 184,9 2 613,7 i\Iilch 
117,9 434,7 10,5 563,1 54,1 617,2 Konserv. 
881,3 2 009,7 - 1,4 2 889,6 74,3 2 963,9 Brot 
408,7 206,0 15,6 630,3 176,8 807,2 Zucker 
63,4 377,8 7,7 448,9 30,8 479,6 Schokol 
794,8 - 3,8 798,6 34,4 833,1 Futterm. 
66,4 447,2 17,4 531,0 13,0 544,0 S. Na.hr. 
825,4 786,3 14,6 1 626,3 195,3 1 821,5 Getrë.nke 
-
954,2 5,7 959,9 7,3 967,2 Tabak 
1 825,4 99,0 
-
43,5 1 880,9 328,3 2 209,2 Textilf. 
1 423,1 600,6 - 10,9 2 012,8 433,5 2 446,2 Stoffe 
92,6 738,3 - 16,8 814,1 120,7 934,S Strickw. 
483,3 - 9,1 492,4 123,4 615,8 Leder 
55,1 203,0 4,1 262,2 30,4 292,5 Erz. Letler 
10,1 567,5 - 1,2 576,4 77,0 653,4 Schuhe 
112,0 1 840,4 - 28,2 1 924,2 126,8 2 051,0 Beklei. 
:N"ACE-
CLIO 
1965 
Nr. 
010 
030 
llO 
120 
l:JO 
140 
161 
162 
163 
211 
212 
222* 
224 
230 
241 
242 
247 
252 
253 
254 
257 
311 
312 
320 
330 
340 
350 
361 
362 
363 
364 
370 
411 
412 
413 
414 
416 
420 
421 
422 
423 
424 
429 
431 
432 
436 
441 
442 
451 
453 
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TABLEAU 5 (suite) 
Équilibre par branche des ressources et emplois des biens et services (en Mio U.C.) 
Prix départ-usine/départ-douane 
SOl!S-LIGNE •TOTAL• 
RESSOURCES - AUFKOMMEN 
\'aleur ajoutée Valeur Valeur 
brute de la de la 
NACE- Entrées aux prix production production Total des 
CLIO Libellés intermédiaires du marché effective distribuée Importations ressources 
1965 
Bezeichnungen Intermcdiâre Bruttowert- Tatsâchlicher Verteilter Einfuhren Aufkommen 
Inputs schôpf~ Produktions- Produktions- insgesamt 
zu MarktprelSen wert wert 
No (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
461 Bois ouv. 863,5 697,4 l 560,9 l 564,3 158,2 l 722,5 
467 Meub. lit. 559,6 391,l 950,8 967,4 76,0 l 043,3 
471 Pâte pap. 587,0 572,0 l 159,0 l 159,0 249,9 l 408,9 
472 Art. pap. 795,0 269,8 l 064,8 l 065,2 78,4 l 143,6 
473 Imprime. l 159,8 l 165,7 2 325,5 2 337,0 106,l 2 443,2 
481 Pr. caout. 503,5 495,6 999,2 925,7 66,0 991,7 
483 Pr. plast. 549,3 372,7 922,0 922,0 44,2 966,2 
490 Ind. div. 459,2 385,0 844,2 848,1 189,6 l 037,7 
501 Bâtiment 6 072,0 7 021,2 13 093,2 13 097,l 21,7 13 118,8 
502 Gén. Civ. 2 147,6 2 391,9 4 539,6 4 539,6 10,l 4 549,7 
620 Rée. réem. 1,4 387,7 389,1 389,1 23,9 413,0 
640 Commerce 4 541,6 14 141,8 18 683,4 18 683,4 476,0 19 159,4 
660 Ho. re. ca. 2 818,l 2 564,7 5 382,8 5 406,1 13,2 5 419,2 
671 Rép. auto l 151,7 888,8 2 040,5 2 040,5 1,2 2 041,7 
672 Rép. nda 510,4 600,0 1 110,4 1 110,4 - 1 110,4 
710 Tra. ferr. 798,0 1 045,4 1 843,4 1 843,4 101,5 l 944,9 
720 A. tra. te 775,4 1 200,9 1 976,3 1 976,3 41,9 2 018,2 
730 Tra. fluv. 38,5 70,9 109,4 109,4 13,4 122,7 
740 Tra. mari. 326,7 326,3 653,0 653,0 95,4 748,4 
750 Tra. aéri. 153,3 243,3 396,6 396,6 91,l 487,7 
760 Aux. entr. 220,8 554,0 774,8 780,4 256,0 l 036,4 
790 Communie. 126,8 l 234,l l 360,9 1 360,9 12,2 l 373,l 
810A(1) Inst. cré. 269,2 l 824,6 2 093,8 2 093,8 
-
2 093,8 
810B(l) Serv. ban. l 985,4 
-
1 985,4 - - - --
820 Assura.ne. 481,5 844,8 l 326,3 l 326,3 20,3 l 346,6 
840 Loc. mob. 161,4 611,3 772,7 784,5 - 784,5 
850 Loc. immo. 390,9 4 246,9 4 637 ,8 4 747,8 2,0 4 749,8 
930A * Ens. adm. 314,8 2 874,2 3 188,9 3 163,4 - 3 163,4 
930C Ens. mar. 33,8 148,9 182,7 182,7 - 182,7 
940A * Recher. 61,0 119,7 180,7 170,3 - 170,3 
950A * San. adm. 48,2 190,4 238,6 233,l - 233,1 
950C San. mar. 936,8 2 396,6 3 333,4 a 333,4 0,2 3 333,6 
960A Pub.nda 3 580,1 5 698,9 9 279,0 8 871,3 
-
8 871,3 
960B Priv. nda 101,9 97,4 199,3 195,3 -- 195,3 
960C Mar. nda l 615,9 5 336,2 6 952,l 6 987,8 45,0 7 032,7 
990D Ser. dom. - 611,3 611,3 611,3 - 611,3 
999.9 1 Total 
1 
78 733,4 
1 
96 600,8 
1 
175 334,2 
1 
175 334,2 
1 
13 732,l 
1 
189 066,2 
(1) Branches 810 A et 810 B: voir Série spéciale l, 1970 r Méthodologie communautaire des tableaux Entrées-Sorties 
1965 », OSCE, Chap. V, § 3 «Services des institutions de crédit». 
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TA BELLE 5 (Fortsetzung) 
Gleichgewicht von Aufkommen und Verwendung der Produktlonsbereiche (in Mio RE) 
Ab-Werk/Ab-Zoll-Preise 
UNTERZEU.E ,.TOTAL" 
EMPLOIS - VERWENDUNG 
Formation 
Sorties Consommation brute Emplois Total 
intermédiaires finale de capital intérieurs Exportations des emplois Libellés 
Intermediâre Letzter Brutto- lnlands- Ausfuhren Verwendung Bezeichnungen 
Outputs Verbrauch investitionen verbrauch insgesamt 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 541,2 - 84,1 1 625,3 97,2 1 722,5 Holz 
84,9 849,3 88,5 1 022,7 20,7 1 043,3 Môbel 
1 327,5 - 13,8 1 341,3 67,7 1 408,9 Papier 
985,4 74,1 17,8 1 077,3 66,2 1 143,6 Erz. Pap. 
1 597,7 716,6 19,0 2 333,3 109,8 2 443,2 Druck. Er. 
751,3 82,0 1,0 834,3 157,4 991,7 Gummi 
848,9 56,1 20,3 925,3 40,9 966,2 Kunstst. 
228,7 573,8 48,8 851,3 186,3 1 037,7 Div. I.E. 
1 614,7 769,7 10 714,7 13 099,1 19,6 13 118,8 Bauten 
1 004,0 - 3 538,2 4 542,2 7,5 4 549,7 Tiefb. 
340,3 5,1 - 3,9 341,5 71,5 413,0 Rückg. 
4 836,5 13 114,9 590,4 18 541,8 617,6 19 159,4 Handel 
708,5 4 700,6 - 5 409,1 10,l 5 419,2 Ho.Re.Ka 
745,2 l 144,6 151,9 2 041,7 -- 2 041,7 Rep. Auto 
381,4 729,0 - 1 110,4 --- 1 110,4 Rep. ang 
1 430,4 314,6 - 1 745,0 199,9 1 944,9 Tr. Eis. 
1 306,4 648,2 - 1 954,6 63,6 2 018,2 Landv. 
120,7 - - 120,7 2,0 122,7 Bi. Schi. 
125,4 5,7 - 131,1 617,4 748,4 Seefahrt 
159,2 62,6 - 221,8 265,9 487,7 Luftverk. 
782,2 22,7 - 804,9 231,5 1 036,4 Tr. Neb. 
1 067,6 276,7 - 1 344,3 28,8 1 373,1 Nachri. 
2 074,3 19,4 - 2 093,7 - 2 093,8 Kred. Ins 
- - - - - - Banken 
686,0 658,1 - l 344,1 2,4 1 346,6 Versich. 
621,4 163,1 -- 784,5 
-
784,5 Verm. Mob. 
800,l 3 949,7 - 4 749,8 - 4 749,8 Verm. Inuno. 
- 3 163,4 - 3 163,4 - 3 163,4 St. Unter. 
-- 182,7 - 182,7 - 182,7 M. Unterr. 
- 170,3 - 170,3 - 170,:l Forsch. 
- 233,l - 233,l - 23:l, 1 St. Gesund. 
112,0 3 221,6 - 3 333,6 - 3 333,G M. Gesund. 
- 8 871,3 - 8 871,3 - 8 871,3 Verw. D. 
- 195,3 - 195,3 - 195,3 Pr. D. ang 
5 008,0 1 871,0 98,0 6 977,0 55,7 7 032,7 M. D. ang 
- 611,3 - 611,3 - 611,3 Hâusl. D. 
78 733,4 
1 
72 242,1 
1 
24 001,8 
1 
176 507,1 
1 
12 559,3 
1 
189 066,2 1 Total 
NACE-
CLIO 
1965 
Kr. 
461 
467 
471 
472 
473 
481 
483 
490 
501 
502 
620 
640 
660 
671 
672 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
790 
SlOA( 1 ) 
810B( 1 ) 
820 
840 
850 
930A* 
930C 
940:\* 
950A* 
9500 
960A 
960B 
9600 
990D 
1 
999.9 
( 1 ) Produktionsbereiche 810 A und 810 B : siehe Sonderreihe 1, 1970 ,,Methodolowe der Gemeinschaften der Input-
Output-Ta.belle 1965", SAEG, Ka.p. V, § 3 ,,Dienstleistungen der Kreditinstitute '. 
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B. Les ressources 
Les biens et services disponibles sur le marché 
français, production intérieure et importations, 
' forment le total des ressources dont le monta.nt 
s'élève à 189,l Mrd d'U.C. La production de 
chaque branche est composée elle-même, d'une 
part, des biens et services achetés, nécessaires à 
son processus de production, soit les entrées inter-
médiaires et, d'autre part, de sa contribution au 
produit intérieur brut, soit la va.leur a.joutée brute 
aux prix du marché. 
L'étude des ressources est effectuée sous ces deux 
aspects, à savoir l'origine géographique des res-
sources et la ventilation de la production en 
entrées intermédiaires et va.leur a.joutée. 
Le total des ressources, la va.leur de la. production 
et le total des importations, ventilés selon les trois 
grands regroupements de l'économie, se répartis-
sent comme suit : 
TABLEAU 6 
Ventilation des ressources, de la production et des importations par grands regroupements de branches 
(en Mio d'U.C. et en %) 
--~----
Produits de l'agriculture (div. 0) 
Produits industriels (div. l à 5) 
Services (div. 6 à 9) 
Total 
1) Production (1) et importations 
a) Importance relative de la production et des im-
1 i portations dans les ressources. 
: 
1 Comme il en a déjà été fait mention dans le tableau 1, 
1
• le total des ressources disponibles en France, soit 
i 189,1 Mrd d'U.C. provient d'une part de la produc-
: tion intérieure pour un montant de 175,3 Mrd 
: d'U.C. et d'autre part, des importations pour une 
• somme de 13,7 Mrd d'U.C. 
1 
i 
11 
l\Iio U.C. 
Valeur Total Total des ressources 
de la ~roduction 
(prix d part-usine) 
des importations 
(prix départ-douane) 
(prix départ-usine/ 
départ-douane) 
11 636,7 l 938,8 13 575,5 
96 247,l 10 599,9 106 847,l 
67 450,5 l 193,3 68 643,5 
175 334,2 13 732,1 189 066,l 
Ainsi la France produit 92,7 % des biens et ser-
vices nécessaires à son économie et importe 7 ,3 % 
de ses ressources dont 2,8 % ont pour origine les 
pays de la CEE et 4,4 % les pays tiers. 
Le tableau 7 donne la ventilation du total des res-
sources des branches entre la production et les 
importations selon le regroupement des branches 
en dix divisions. 
'(1) Dans ce paragraphe, le concept de production distribuée a étO retenu. 
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B. Das Aufkommen 
Die a.uf dem fra.nzosischen Markt verfügbaren 
Waren m1d Dienstleistungen, Inlandsproduktion 
und Einfuhren, bilden das Aufkommen insgesamt, 
dessen Summe sich auf 189,1 Mrd RE belauft. 
Die Produktion jedes Produktionsbereichs setzt 
sich wiederum zusammen einerseits a.us den pro-
duktionsnotwendigen, gekauften Waren und 
Dienstleistungen, d.h. den Vorleistungen und an-
dererseits a.us dessen Beitrag zum Bruttoinlands-
TABELLE 6 
produkt, d.h. der Bruttowertsohopfung zu Markt-
preisen. 
Die Analyse des Aufkommens wird unter diesen 
beiden Gesichtspunkten durohgeführt, namlioh 
der geographisohen Herkunft der Güter und der 
Aufteilung der Produktion in Vorleistungen und 
Wertschôpfung. 
Das Aufkommen insgesamt, der Produktionswert 
und die Einfuhren insgesa.mt verteilen sich wie 
folgt auf die drei groBen Bereiche der Wirtsohaft: 
Aufteilung des Aufkommens, der Produktion und der Einfuhren nach groBen Zusammenfassungen 
von Produktionsbereichen (in Mio RE und in %) 
In% 
Produktionswert Einfuhren Aufkommen insge-
zu Ab-Werk-Preisen insgesamt zu sa.mt zu Ab-Werk/ Ab-Zoll-Preisen Ab-Zoll-Preisen 
6,6 14,l 7,2 
54,9 77,2 56,5 
38,5 8,7 36,3 
100,0 100,0 100,0 
1) Produktion (1) und Einfuhren 
a) Die 1·elative Bedeutung der Produktion und de,r 
Einjuhren gemessen am A ufkommen. 
Wie bereits in Ta.belle 1 erwahnt, setzt sich die 
Summe des verfügbaren Aufkommens in Frank-
reich 189,1 Mrd RE zusarnrnen a.us 175,3 Mrd 
RE a.us der Inla.ndsproduktion und a.us 13,7 Mrd 
a.us Einfuhren. 
1 
1 
-
Erzeugnisse der Landwirtschaft (Abt. 0) 
Industrielle Erzeugnisse (Abt. 1 bis 5) 
Dienstleistungen (Abt. 6 bis 9) 
Total 
Sornit produziert Frankreich 92, 7 % der Waren 
und Dienstleistungen seiner Volkswirtsohaft selbst 
und führt 7 ,3 % seines Aufkomrnens ein, darunter 
2,8 % a.us EWG-Landern und 4,4 % a.us Drfot-
landern. 
Die Ta.belle 7 gibt die Aufteilung des Anfkommens 
in Produktion und Einfuhren wieder gemaB der 
Zusammenfassung der Prodnktionsbereiche in 
zehn Abteilungen. 
( 1 ) In rlicsem Abschnitt wurdc das Konzcpt des vertoilten Produktionsworts verwcndet. 
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TABLEAU 7 
Ventilation des ressources en production et importations par division (en Mio d'U.C. et en %) 
Va.leur Total Total 
de la. production des importations des ressources 
(prix (prix (prix départ-usine/ 
Divisions départ-usine) départ-douane) départ-doua.ne) 
Mio U.C. Mio U.C. M:io U.C. 
0 Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture 11 636,7 1 938,8 13 575,5 
et de la. pêche 
1 Produits énergétiques et eau 6 627,4 1 710,8 8 338,4 
2 Produits de l'extra.otion et de la. transformation de mi- 14 429,4 2 921,3 17 350,8 
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, 23 573,6 3 317,8 26 891,2 
mécanique de précision 
4 Autres produits des indmitries manufacturières 33 980,0 2 618,2 36 598,2 
5 Bâtiment et génie civil 17 636,7 31,8 17 668,5 
1 
PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
96 247,1 
1 
10 599,9 
1 
106 847 ,1 
6 Services de commerce, de restauration et d'héberge- 27 629,5 514,3 28 143,7 
ment, réparations 
7 Services de transport et de communications 7 120,0 611,5 7 731,4 
8 Services <les institutions de crédit, d'assurance; services 8 952,4 22,3 8 974,7 
fournis aux entreprises; location 
9 Autres services 
1 
SERVICES (6 à 9) 
1 
1 Pour les deux tiers des branches, la. production 
1 
i intérieure représente plus de 90 % de la. va.leur de 
1
1 !Jeurs ressources et seules sont très fortement im-
1 :portatrices les branches 130 << pétrole brut et gaz 
\ 
1
na.turel » (91,4 % d'importations) et 212 «mine-
• ;rais métalliques non ferreux» (82,6 % d'importa.-
: tions); les autres branches importa.nt plus de 
'. '20 % de leurs ressources appartiennent aux divi-
: ~ions du groupe « produits industriels », ce sont 
' 
notamment les branches 252 (( produits de la. pé-
38 
23 748,6 45,2 23 793,7 
1 
67 450,5 
1 
1 193,3 
1 
68 643,5 
TOTAL 1 175 334,2 1 13 732,1 1 189 066,2 
trochimie et de la. carbochimie» (42,5 %); 330 
«calculateurs électroniques et ma.chines de bu-
reau» (38,9 %) et 411 «corps gras d'origine ani-
male ou végéta.le (30,8 %). 
b) Analyse de la production. 
Le tableau 8 montre l'importance relative de la. 
va.leur de la. producrtion distribuée par division 
dans le total de la. va.leur de la. production. 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
TABELLE 7 
Aufteilun~ des Aufkommens in Produktlon und Einfuhren nach Abteilun~en (in Mio RE und in %) 
. 
Proùuktions- Einfuhren Aufkommen 
wert zu insgesamt insgesamt 
Ab-Werk- (Ab-Zoll- (Ab-Werk/ Abtoi-Preisen Preisen) Ab-Zoll-Preisen) hmgen 
0/ OI % 
1 1 
Io ;o 
1 
85,7 14,:3 1 IOO,O Erzeugnisse der Landwirtsehaft, der Jagd, der Forst- 0 
wirtschaft und der Fischerei 
1 
79,5 20,5 100,0 Energie und W assor l 
83,2 16,8 IOO,O Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bea.rbeitung von 2 
nicht-energetischen Minera.lien und Derivaten, che-
mische Erzeugnisse 
87,7 12,3 100,0 Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie, der 3 
Feinmechanik und der Optik 
92,8 7,2 100,0 Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes 4 
99,8 0,2 100,0 Erzeugnisse des Baugewerbes 5 
1 
90,l 
1 
9,9 
1 
100,0 1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE {l-5) 1 
98,2 1,8 100,0 Dienstleistungen des Handels, dar Restaurants, und der 6 
Beherbergung, Reparaturen 
92,l 7,9 100,0 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichten- 7 
übermittlung 
99,8 0,2 100,0 Dienstleistungen dor Kreditinstitute, der Versicherun- 8 
gen; Dienstleistungen fiir Unternehmen; Vermietung 
99,8 0,2 100,0 Andere Dienstleistungen 9 
98,3 
1 
1,7 
1 
100,0 1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 
92,7 1 7,3 1 100,0 1 TOTAL 1 
Zwei Drittel der Produktionsbereiche weisen einen 
Anteil von mehr als 90 % ihrer lnlandsproduktion, 
gemessen an ihrem Aufkommen, aus, nnd lediglich 
die Bereiche 130 ,,Erdol nnd Erdgas" (91,4 % 
Einfuhren) nnd 212 ,,Nichtmeta.llhaltige Minera.-
lien" (82,6 % Einfuhren) sind ausgesprochene Ein-
fuhrbereiche. Die Bereiche mit mehr als 20 % 
Einfuhra.nteil am Aufkommen gehoren zu den 
Abteilnngen der Gruppe ,,Industrielle Erzeugnis-
se", insbesondere die Produktionsbereiche 252 
,,Erzeugnisse der Petro- und Ka.rbochemie" 
(42,5 %); 330 ,,Elektronenrechner und Büro-
maschinen" (38,9 %) und 411 ,,ôle und Fette 
tierisoher oder pfia.nzlicher Herkunft" (30,8 %). 
b) Die Produkti0n. 
Die Ta.belle 8 erfa.Bt die relative Bedeutung des 
verteilten Produktionswertes nach Abteilungen, 
gemessen am Gesa.mtwert der Produktion. 
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TABLEAU 8 
Production par division dans le total de la production (prix départ-usine) 
Divisions 
1 1 
l\lio U.C. 
1 
01 
Io 
0 Produits de l'agriculture, de la. chasse, de la. sylviculture et de la. 11 636,7 6,6 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 6 627,4 3,8 
2 Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 14 429,4 8,2 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 23 573,6 13,4 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 33 980,0 19,4 
5 Bâtiment et génie civil 17 636,7 10,1 
1 PRODUITS DTDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
96 247,1 1 54,9 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara- 27 629,5 15,8 
tions 
7 Services de transport et de communications 7 120,0 4,1 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 8 952,4 5,1 
entreprises; location 
9 Autres services 
SERVICES (6 à 9) 
. La. production intérieure globale se ventile en 
· 6,6 % de produits de l'agriculture, près de 55 % de 
1 
'produits industriels et 38,5 % de services. Parmi 
les 57 branches composa.nt le regroupement « pro-
. duits industriels» 37 contribuent individuelle-
·ment à moins de 1 % de la. va.leur de la. produc-
1tion; 13 entre 1 % et 2 %; cinq entre 2 et 3 % et 
'deux branches seulement représentent un pour-
' 
1
centa.ge importa.nt de la production : la. branche 
1
501 «construction, installation et a.ménagement 
' 'd'immeubles » (7 ,5 %) et la. branche 320 « ma.chi-
: pes agricoles et industrielles» (4,0 %). Dans les 
; pranches « services », des pourcentages élevés ap-
paraissent pour les branches 640 « services du 
: commerce» (10,7 %), 960 A «services d'a.dmi-
' 
: 1 
23 748,6 13,5 
67 450,5 38,5 
TOTAL 175 334,2 100,0 
iùstra.tion générale des a.dmirustrations publi-
ques» (5,1 %) et 960 C «services marchands 
n.d.a. » (4,0 %). 
2) Entrées intermédiaires et valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
a.) Importance relative des entrées intermédiaires et 
de la valeur ajoutée dans la production (1). 
Au ruvea.u global, sur une production de 175,3 Mrd 
d'U.C., les entrées intermédiaires représentent 
78,7 Mrd d'U.C. et la. va.leur a.joutée brute aux 
prix du marché 96,6 Mrd d'U.C., soit respective-
mel1t 44,9 % et 55,1 % du total. 
-------' t1l Dans ce paragraphe il s'agit du concept de production effective. 
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TABELLE 8 
Produktion pro Abteilung bezol!en auf den Gesamtwert der Produktion (Ab-\Verk-Proiso) 
Abtei-
1 1 
l\:lio RE 
1 
% lungen 
0 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd, der I<'orstwirtschaft und 11 636,7 6,6 
der Fischerei 
l Energie und Wasser 6 627,4 3,8 
2 Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bearbeitung von nicht- 14 429,4 8,2 
energetischen Mineralien und Deriva.ten, chemische Erzeugnisse 
3 Erzeugnisse der metallverarbeitcnden Industrie, der Feinmechanik 23 573,6 13,4 
und Optik 
4 Sonstige Erzcugnissc des produzicrenden Gewerbes 33 980,0 19,4 
5 Erzeugnisse des Baugewerbes 17 636,7 10,l 
1 
INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (l-5) 
1 
96 247,l 
1 
54,9 
6 Dienstleistungen des Handels, der Restaurants und der Beherbl'r- 27 629,5 15,8 
gung; Reparaturen 
7 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichteniibcrmittltmg 7 120,0 4,1 
8 Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versichemngen, Dienst- 8 952,4 5,1 
leistungen für Unternehmen; Vermietung 
9 Andere Dienstleistungen 
1 DIENSTLEISTUNGE:N" (6-9) 
1 
Die Inlandsproduktion unterteilt sich in 6,6 % 
Erzeugnisse der La.ndwirtschaft, 55 % Erzeug-
nisse der gewerblichen Wirtschaft und 38,5 % 
Dienstleistungen. Unter den 57 Produktionsbe-
reichen der Gruppe ,,Industrielle Erzeugnisse" 
tragen 37 weniger ais 1 % zum gesamten Produk-
tionswert bei, 13 zwischen 1 m1d 2 %, fünf zwi-
sohen 2 und 3 %, und nur zwei Produktionsbe-
reiche weisen einen groBeren Anteil der Produk-
tion auf : der Bereioh 501 ,,Bauten, Ausbauge-
werbe" (7,5 %) und 320 ,,La.ndma.schinen und 
Ma.sohinen für die Industrie" (4,0 °f'o). Bei den 
Dienstleistungsbereiohen weisen einen groBeren 
Anteil auf die Bereiche 640 ,,Dienstleistungen des 
Handels" (10,7 %), 960 A ,,Allgemeine Verwal-
23 748,6 13,5 
1 
67 450,5 
1 
38,5 
TOTAL 1 175 334,2 1 100,0 
tungsleistungen des Staates" (5,1 %) und 960 C 
,,l\farktbestimmte Dienstleistungen a.n.g." ( 4,0 °f'o). 
2) Vorleistungen und BruttowertschOpfung 
zu M arktpreisen 
a) Die relative Bedeutung der Vorleistungen und der 
WertschOpfung gemeBsen an der Produktion (1). 
Auf globalem Niveau betra.gen die Anteile am 
Produktionswert von 175,3 Mrd RE: 78,7 Mrd 
RE Vorleistungen und 96,6 Mrd RE Brutto-
wertsohopfung zu Marktpreisen, in Prozentsatzen 
44,9 % bzw. 55,1 % des Produktionswerts. 
(1) In diesem Abschnitt findet da.s Konzept der ta.tsii.chlichen Produktion Verwendung. 
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1 
1 ! 
La ventila.tioll de '~ productioll des bra.llches en 
entrées intermédia.ir~s et en va.leur a.joutée brute 
aux prix du marché• est donnée dans le tableau 9 
selon le regroupem~nt des branches en dix divi-
sions; elle apparaît également dans le graphique 1 
pour chacune des 85 branches du TES classées 
suivant l'ordre croissant de leur va.leur a.joutée (1). 
i 1 
'1 
1 \ I, 
TABLEAU 9 
i Ventilation de la production en entrées intermédiaires et valeur ajoutée (en l\lio d'U.C. et en %) 
' 
1 1 : l Valeur Valeur 
i 1 Entrées ajoutée brute 
1 de la production 
intermédiaires aux prix (prix 
Divisions du marché départ-usine) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Produits'de l'agriculture, de la chasse, de la. sylviculture 
et de ,la. pêche 
Produiif!' énergétiques et eau 
1 ! 
Produita'de l'extraction et de la. transformation de mi-
néra~ non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
1; 
Produits 1 des industries transformatrices de métaux, 
mécanique de précision 
Autres ~foduits des industries manufacturières 
.1 
BâtimeÎl et génie civil 
1 
PRODlJ1TS INDUSTRIELS (là 5) 
1 
1 ! 
ServiceS 1de commerce, de restauration et d'héberge-
ment~ fépa.ra.tions 
'1 Services ~e transport et de communications 
i 1 
Services des institutions de crédit, d'assurance; services 
fournls
1 
aux entreprises; location 
Autres 'i°fvices 
1 SERVICfS (6 à 9) 1 
1 '! TOTAL 1 '1 
1 
! 1 
: 1 
l 1 
Mio U.C. Mio U.C. :Mio U.C. 
3 859,8 7 726,6 
1 
Il 586,5 
3 322,0 3 036,0 6 358,1 
7 787,4 6 718,6 14 506,0 
12 918,2 10 654,7 23 572,9 
21 182, 7 12 778,0 33 960,8 
8 219,6 9 413,l 17 632,8 
53 429,9 
1 
42 600,4 
1 
96 030,6 
9 023,2 18 583,0 27 606,2 
2 4:39,5 4 674,9 7 114,4 
3 288,4 5 542,2 8 830,6 
6 692,5 17 473,6 24 166,0 
1 
21 443,6 
1 
46 273,7 
1 
67 717,2 
78 733,4 
1 96 600,8 1 175 334,2 
(1) Le graphique I a été établi d'après les coefficients verticaux Aeo: «Coefficients verticaux des entrées intermédiaires 
et des entrées prllru\4-es par rapport à la va.leur de la production effective» (voir deuxième partie, pages 89* à 133*). 
11 
1 1 
1 ! 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
Les branches pour lesquelles les entrées intermédiai-
res représentent plus de 70 % de leur production 
provietment toutes du regroupement des « pro-
duits industriels ». Ce sont les huit branches sui-
vantes, parmi lesquelles figurent les industries 
productrices de produits énergétiques, grandes uti-
lisatrices de matières premières et les industries 
alimenta.ires, grandes consommatrices de produits 
agricoles : 
Produits industriels 
422 - Produits pour l'alimentation 
des animaux 90,5 % 
412 - Viandes, préparations de vian-
des, produits liés 87,7 % 
413 . - Lait, produits laitiers 82,4 % 
140 - Prodlùts pétroliers raffinés 81,2 % 
120 - Produits de la cokéfaction de 
la houille 80,7 % 
472 - Articles en papier et en carton 74,7 % 
423 - Produits divers pour J'alimen-
ta.tion humaine 73,1 % 
411 - Corps gras d'origine animale ou 
végéta.Je 71,8 % 
Parmi les 77 autres branches, 46 ont des entrées 
intermédiaires supérieures à 50 % de la. va.leur 
de la production des branches, a.lors que la moyen-
ne générale calculée sur les 85 branches s'élève 
à 44,9 %· 
Inversement, les branches dont la valeur ajoutée 
dépasse les trois quarts de la va.leur de leur pro-
duction sont, par nature, les branches de services 
44 
et au sein des produits industriels des branches 
extrayant des produits de base : pétrole bmt, gaz 
naturel et minéraux autres que minerais et com-
bustibles et lllle branche subissant lllle très forte 
imposition indirecte (429 «ta.bacs fabriqués»). 
Services 
990D - Services domestiques 100,0 % 
620 - Récupération et réemploi 99,6 % 
850 - Location immobilière 91,6 % 
790 - Communications 90,7 % 
930A* - Services d'enseignement des ad-
ministrations publiques et pri-
vées 90,1 % 
810 - Services des institutions de cré-
dit 87,1 % 
930 c - Services d'enseignement mar-
chands 81,5 % 
950A* - Services de santé des admi-
nistrations publiques et privées 79,8 % 
840 - Location de biens mobiliers 79,1 % 
960 c - Services marchands n.d.a. 76,8 % 
640 - Services de commerce 75,7 % 
Produits industriels 
429 - Tabacs fabriqués 89,0 % 
130 
230 
- Pétrole brut et gaz naturel 86,3 % 
- Minéraux autres que minerais 
et combustibles 74,9 % 
1 
1 
1 
11 
11 
: i 
Die Aufteilung der Produktion der Bereiche in 
Wertschopflmg lmd Vorleistllllgen a.uf der Ebeue 
der Zusaniroeufa.sslmg in zehn Abteilungen wird 
in Ta.belle ~ gegeben sowie iu der Graphik I für 
jeden der 85 Produktionsbereiche der IOT, ge-
ordnet ua.ch zunehmenden Anteilen der Wert-
schopfllllg (1). 
1 
1 i 
TABELLE 9 
Aufteilun~ der Produktion in intermediiire Inputs und Wertschopfun~ (in Mio RE und in%) 
Bruttowert- Produktions-
Intermediâre schôpfung wert zu 
Inputs zu Ab-Werk- Abtei-Marktpreisen Preisen lungen 
% % % 
l 
1 
33,3 66,7 100,0 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd, der Foret-
wirtsche.ft und der Fischerei 
0 
52,3 47,7 100,0 Energie und W asser 1 
53,7 46,3 100,0 Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bearbeitung von 
nicht-energetischen Mineralien und Deriva.ten, chc-
mische Erzeugnisse 
2 
54,8 i ! 45,2 100,0 Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie, der 
Feinmecha.nik und der Optik 
3 
' 62,4 37,6 100,0 Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes 4 
46,6 1 53,4 100,0 Erzeugnisse des Baugewerbes 5 
1 
' 
55,6 
1 
, 1 44,4 
1 
100,0 1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (1-5) 1 . 1 • 1 
: 
32,7 67,3 100,0 Dienstleistungen des Handels, der Restaurants, und der 6 
1 
Beherbergung, Repa.raturen 
34,3 65,7 100,0 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichten- 7 
i übermittlung 
37,2 1 62,8 100,0 Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versicherun- 8 1 
' '1 gen; Dienstleistungen für Unternehmen; Vermietung 
11 
1 
27,7 72,3 100,0 Andere Dienstleistungen 9 
; l 
31,7 
1 1 i 68,3 1 100,0 1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 1 
45,9 1 55,1 100,0 TOTAL 
• 1 
i 1 
• 1 
: : 
1 i 
! 
! 
Die Graphik 1 wurde roi~ Hilfe der vertika.len Koeffizienten Aeo erstellt: ,,Vertika.le Koeffizienten der Vorleistungen 
und der Primârinputs b~~ogen auf den ta.tsii.chlichen Produktionswert" (siehe 2. Teil, Seite 89* bis 133*). 
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Die Produktionsbereiche, deren intermediare In-
puts an der Produktion mehr ais 70 % betragen, 
gehoren samtlich zur Gruppe der ,,lndustriellen 
Erzeugnisse". Zu diesen folgenden a.cht Berei-
chen gehoren insbesondere die energieerzeugenden 
lndustrien mit hohem Rohstoffverbra.uch sowie 
die Na.hrungsmittelindustrien ais ,,GroBverbra.u-
cher" von Agra.rerzeugnissen : 
Industrielle Erzeugnisse 
422 
412 
413 
140 
120 
472 
423 
411 
- Futtermittel 
- Fleisch, Fleischvera.rbeitung 
- Trinkmilch, Milchprodukte 
- Ôlraffinerieerzeugnisse 
- Koks 
- Erzeugnisse a.us Papier und 
90,5 % 
87,7 % 
82,4 % 
81,2 % 
80,7 % 
Pa.ppe 74,7 % 
- Sonstige N a.hrungsmittel für 
die menschliche Emahrung 73,1 % 
- Ôle und Fette, tierischer oder 
pflanzlicher Herkunft 71,8 % 
Unter den 77 übrigen Bereichen ha.ben 46 Vor-
leistungsanteile am Produktionswert von mehr 
als 50 %, wahrend da.s Mittel aller 85 Bereiche bei 
44,9 % liegt. 
Die Produktionsbereiche, deren W ertschOpfungs-
anteile dreiviertel ihres Produktionswertes über-
steigen, sind vor a.Hem Dienstleistungsbereiche, 
wahrend bei der Gruppe der industriellen Erzeug-
nisse vor allem Erdol, Erdgas und Minera.lien 
{a.uBer Erzen) dazugehë:iren, sowie ein Bereich, der 
starker indirekter Besteuerung unterliegt { 429 
, , Ta.bakerzeugnisse ''). 
Dienstleistunyen 
990 D - Hausliche Dienste 100,0 % 
620 - Rückgewinnung und Wieder-
verwendung 99,6 % 
850 - Gebaudevermietung 
790 - Na.chrichtenübermitthmg 
930 A* - Unterrichtsleistungen des Staa.-
tes und der privaten Orga.ni-
91,6 % 
90,7 % 
sa.tionen 90,l % 
810 - Dienstleistungen der Kreditin-
stitute 87,1 % 
930 C - Marktbestimmte Unterrichts-
leistungen 81,5 % 
950 A* - Gesundheitsleistungen des 
Sta.ates und der priva.ten Or-
ga.nisationen 79,8 % 
840 - Vermietung beweglicher Güter 79,1 % 
960 C - l\farktbestimmte DienstleistlU1-
gen 76,8 % 
75,7 % 640 - Handelsdienste 
Industrielle Erzeugnisse 
429 - Taba.kerzeugnisse 89,0 % 
130 
230 
- Erdol und Erdga.s 86,3 % 
- Minera.lien auBer Erzen und 
festen Brennstoffen 74,9 % 
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GRAPHIK 1 
FRANKREICH 1965 
GRAPHIQUE 1 
FRANCE 1965 
Ventilation de la production de chaque branche 
en entrées Intermédiaires et valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Auftellung der Produktlon jedes Produktionsberelchs 
ln lntermedlëre Inputs und Bruttowertsschopfung zu Marktprelsen 
NACE NACE 
CLIO CLIO 
1965 Libellés Bezelchnungen 1965 
% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
422 AL ANIM. 90,5 9,5 FUTTERM. 422 
412 VIANDES 8i,1 1 12,3 FLEISCH 412 
413 LAIT, DER. 82,4 1 17,6 MILCH 413 
140 PR. PETR. 81,2 1 18,8 RAFFIN. 140 
120 COKE 80,7 19,3 KOKS 120 
472 ART. PAP. 74,7 1 25,3. ERZ. PAP. 472 
423 ALIM. DIV. 73,1 1 26,9 S. NAHR. 423 
411 COR. GRAS 71,8 
-
1 28.l! FETTE 411 
362 MAT. FERR. 67,1 1 32,9 WAG. LOK. 362 
441 CUIR 66,6 1 33.4 LE DER 441 
420 SUCRE 
431 FIB. FILS 
65,8 ENTREES INTERMEDIAIRES 1 34.2 65,5 
---
1 34,5 
ZUCKER 420 
TEXTILF. 431 
330 CALC. ELE. 63,9 INTERMEDIÂRE INPUTS 1 36,1 EDV. GER. 330 
222· SIDERUR. 63,6 36,4 STAHL 222· 
350 VEH.AUTO 63,2 36,8 AUTOMOB. 350 
363 MOTO. CYC. 63,0 37,0 KRAFTR. 363 
451 CHAUSSU. 62,7 37,3 SCHUHE 451 
414 CONSERVE. 62,3 1 37,7 KONSERV. 414 
432 TISS. TEX. 62,2 1 37,8 STOFFE 432 
257 P. CH. MEN. 59,8 40,2 CH. E. HA. 257 
483 PR. PLAST. 59,6 40,4 KUNSTST. 483 
162 GAZDIST. 59,3 40,7 GASVERT. 162 
224 MET. N. FE. 59,2 40,8 NE·METAL. 224 
467 MEUB. LIT. 58,9 41,1 MÔBEL 467 
442 ART. CUIR 58,7 41,3 ERZ.LEDER 442 
416 PR. CERE. 58,3 41,7 BROT 416 
212 MIN. N. FE. 57,9 42,1 NE-ERZE 212 
436 BONNETER. 57,7 42.~ STRICKW. 436 
340 MAT. ELEC. 56,8 43,2 EL ERZ. 340 
453 ART. HAB. 56,7 43,3 BEKLEID. 453 
671 REP.AUTO 56,4 1 43,6 REP.AUTO 671 
461 BOISOUV. 55,3 1 44,7 HOLZ 461 
490 IND. DIV. 54,4 1 45,6 DIV. I.E. 490 
361 CONS. NAV. 54,3 1 45,7 SCHIFFE 361 
254 MAT. SYNT. 54,3 1 45,7 SYNTH. 254 
320 MACHINES 53,0 1 47,0 MASCHIN. 320 
660 HO.RE.CA. 52,4 1 47,6 HORE KA 660 
253 CHIM. BAS. 52,4 1 . 47,6 CH. G. ST. 253 
364 CONS. AER. 51.3 48,7 FLUGZ. 364 
960B PRIV. NDA. 51,1 48,9 PR. D. ANG 9606 
312 OUV. MET. 51,0 49,0 MET. ERZ. 312 
252 PETROCHI. 50,9 49,1 PETR. CH. 252 
311 FONDERIE 50,7 49,3 GIESSER. 311 
471 PATE PAP. 50,6 49,4 PAPIER 471 
481 PR. CAOUT. 50,4 49,6 GUMMI 481 
740 TRA. MARI. 50,0 50,0 SEEFAHRT 740 
473 IMPRIME. 49,9 50,1 DRUCK.ER. 473 
030 PECHE 47,9 1 52,1 FISCHE 030 
502 GEN. CIV. 47,3 1 52,7 TIEFB. 502 
241 BRIO. CER. 46,5 1 53,5 ZIEGEL 241 
501 BATIMENT 48,4 1 53,6 BAUTEN 501 
672 REP. NDA. 46,0 1 54,0 REP.ANG 672 
242 CIMENT 44,7 1 55,3 ZEMENT 242 
710 TRA. FERR. 43,3 1 56,7 TR. EIS. 710 
720 A. TRA. TE. 39,2 60,8 LANDV. 720 
421 CHOCOLAT 36,8 61,2 SCHOKOL 421 
750 TRA. AERI. 36,7 1 61,3 LUFTVER. 750 
960A PUB.NDA. 36,6 1 61,4 VERW. D. 960A 
424 BOISSONS 37,3 1 62,7 GETRANK. 424 
820 ASSURANC. 36,3 1 63,7 VERSICH. 820 
211 MIN. FER 36,1 1 63,9 EIS. ERZE 211 
730 TRA. FLUV. 35,2 1 64,8 Bl.SCHI. 730 
110 COMB. SOL. 33,8 66,2 KOHLE 110 
940A• RECHER. 33,7 66,3 FORSCH. 940A• 
010 AGRICULT. 
370 INST. PRE. 
161 ELECTR. 
247 VERRE 
33,0 VALEUR AJOUTEE - 67,0 32,7 
-
67,3 
32,7 WERTSCHÔPFUNG 
-
67,3 
30,7 1 69,3 
LANDW. 010 
FEINMECH. 370 
ELEKTR. 161 
GLASW. 247 
760 AUX. ENTR. 28,5 1 71,5 TR. NEB. 760 
950C SAN. MAR. 28,1 1 71,9 M. GESUND. 950C 
183 EAU 27,8 1 72,2 WASSER 163 
230 MIN. N. ME. 25,1 1 74,9 AND. ERZ. 230 
640 COMMERCE 24,3 1 75,7 HANDEL 640 
960C MAR. NDA. 23,2 1 76,8 M. D.ANG 960C 
640 LOC. MOB. 20,9 1 79,1 VERM. MOB, 640 
950A SAN.ADM. 20,2 79,8 ST. GESUND. 950A 
930C ENS. MAR. 18,5 1 81,5 M. UNTERR. 930C 
130 PET.BRUT 13,7 1 86,3 ERDOEL 130 
810A INST.CRE. 12,9 1 87,1 KRED. INS. 810A 
429 TABAC 11,0 1 89,0 TABAK 429 
930A• ENS. AOM. 9,9 90,1 ST. UNTER. 930A• 
790 COMMUNIC. 9,3 1 90,7 NA CH RI. 790 
850 LOC. IMMO. 8,4 1 91,6 VERM. IMMO. 850 
620 REC.REEM. 0,4 99,6 RÜCKG. 620 
990D SER. DOM. 0,0 100,0 HAUSL D. 990D 
% 0 10 20 30 '0 50 60 '0 10 90 100 % 
b) AnalyBe de la valeur ajoutée 
Le tableau 10 donne, selon le regroupement des branches en dix divisions, la. part de la. va.leur 
a.joutée des branches par rapport au total de la. va.leur a.joutée. 
TABLEAU 10 
Valeur ajoutée par division dans le total de la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Divisions 
1 1 
l\lio U.C. 
1 
0/ 
10 
,o Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 7 726,6 8,0 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 3 036,0 3,1 
2 Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 6 718,6 7,0 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 10 654,7 11,0 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 12 778,0 I:J,2 
5 Bâtiment et génie civil 9 413,1 9,8 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 42 600,4 1 44,1 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara- 18 583,0 19,2 
tions 
7 Services de transport et de communications 4 674,9 4,8 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 5 542,2 5,7 
entreprises; location 
9 Autres services 
1 SERVICES (6 à 9) 
1 1 
: 1 
: 1 
. : 
De :oo tableau, il ressort que la. pa.rt des branches 
(( services )) dans le total de la. va.leur ajoutée est 
supé1·ieure à celle des branches « produits indus-
, 1 
triels ». 
, I 
Pa.rlbi les 85 branches du TES, les six branches 
suivantes représentent plus de 45 % de la. va.leur 
a.jo~~ globale de l'économie : 
640, : - Services du commerce 14,6 % 
010 , - Produits de l'agriculture, de la. 
chasse et de la. sylviculture 7,9 % 
48 
17 473,6 18,1 
1 
46 273,7 
1 
47,9 
TOTAL 1 96 600,8 1 100,0 
501 - Construction, installation et 
a.ménagement d'immeubles 7 ,3 % 
960 A - Services d'administration gé-
nérale des administrations pu-
bliques 5,9 % 
960 C - Services marchands n.d.a. 5,5 % 
850 - Location immobilière 4,4 % 
Les autres 79 branches ont une part respective 
inférieure à 4 % dont 60 inférieure à 1 % . 
b} Die JV ertsch0pfung 
Die Tabelle 10 gibt für die Zusammenfassung der Produktionsbereiche in zehn Abteilungen die Wert-
schopfungsanteile an der gesamten Wertschopfung. 
TABELLE 10 
Wertschopfung jeder Abteilung gemessen an der Bruttowertschopfung zu Marktpreisen insgesamt 
Abtei-
1 1 
:Mio RE 
1 
lungen 
0 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd, der Forstwirtschaft und 7 726,6 
der Fischerei 
1 Energie und W asser 3 036,0 
2 Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bearbeitung von nicht-
energetischen Mineralien und Derivaten, chemische Erzeugnisse 
6 718,6 
3 Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie, der Feinmechanik IO 654,7 
und Optik 
4 Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes 12 778,0 
5 Erzeugnisse des Baugewerbes 9 413,1 
1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (1-5) 
1 
42 600,4 1 
6 Dienstleistungen des Handels, der Restaurants und der Beherber- 18 583,0 
gung; Reparaturen 
7 Dienstleistungen des Yerkehrs und der Nachrichtenübermittlung 4 674,9 
8 Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versichenmgen, Dienst- 5 542,2 
leistungen fiir Unternehmen; Vermfotung 
9 Andere Dicnstleistungen 17 473,6 
1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 1 46 273,7 1 
1 TOTAL 1 96 600,8 1 
Aus dieser Ta.belle geht hervor, daB der Wert-
schopfungsanteil der Dienstleistungsbereiche an der 
gesamten Wertschopfung den der Bereiche der 
industriellen Erzeugnisse übersteigt. 
501 - Bauten, Ausbaugewerbe 
960 A - Allgemeine Verwa.ltungslei-
stungen des Staa.tes 
o~ 
tO 
8,0 
3,1 
7,0 
11,0 
13,2 
9,8 
44,l 
19,2 
4,8 
5,7 
18,l 
47,9 
100,0 
7,3 % 
5,9 % 
Unter den 85 Produktionsbereichen der IOT 
haben 6 Bereiche einen Anteil von mehr als 45 % 
an der gesa.mten Wertschopfung der Volkswirt-
schaft: 
960 C - Ma.rktbestimmte Dienstleistun-
640 
010 
- Handel 
- Erzeugnisse der Landwirt-
schaft, Ja.gd und Forstwirt-
14,6 % 
scha.ft 7,9 % 
gen a..n.g. 5,5 % 
850 - Gebaudevermietung 4,4 % 
Die übrigen 79 Bereiche haben einen Anteil von 
weniger ale 4 %, da.von 60 unter 1 %. 
49 
La. décomposition de la. va.leur a.joutée brute a.ux prix du marché, qui a. été donnée a.u ta.blea.u 3, 
s'éttJ.blit comme suit, en va.leur absolue et en pourcentage de la. va.leur a.joutée totale : 
1 
1 
TABtEAU 11 
Facteurs primaires dans la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
1 
1 1 
Code (p. 88*) 
1 
Mio U.C. % 
s 01 + s 02 Rémunérat.ion des salariés 46 439,2 48,l 
s 01 Salaires et traitements bruts 35 485,5 36,7 
s 02 Cotisations sociales à charge des employeurs 10 953,7 11,3 
s 03 Excédent net d'exploitation 26 635,3 27,6 
s 08 Consommation de capital fixe 10 434,6 10,8 
F 17 Impôts liés à la production nets des subventions 13 091,6 13,5 
F 11 Impôts liés à la production 14 968,9 15,5 
F 12 Subventions d'exploitation - 1 877,2 - 1,9 
V 19 
1 
TOTAL: Valeur ajoutée brute aux prix du marché 1 96 600,8 
1 
100,0 
Rémunération des salariés 
Le total de la rémunération des salariés s'élève à 46,4 Mrd d'U.C., soit 26,5 % de la. va.leur de la pro-
duction ou 48,1 % de la va.leur a.joutée brute aux prix du marché. 
TABLEAU 12 r 
Rémunération des salariés par division 
dans le total de la rémunération des salariés 
Divisions 
1 1 
1 
i ! 0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la. 
'' 
pêche 
i i 
1 i 1 Produits énergétiques et eau 
': 
2 Produits de l'extraction et de la. transformation des minéraux non 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 
1 5 Bâtiment et génie civil 
i 1 1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 11 
1 
1 6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara.-
1 tions 
17 Services de transport et de communications 
!8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 
'1 entreprises; location 
1 ! 
'1 
: 1 9 Autres services 
'1 
1 SERVICES (6 à 9) 
TOTAL 
50 
l\Iio U.C. 
1 
0,1, 
,o 
1 048,5 2,3 
1 359,5 2,9 
3 393,8 7,3 
6 578,6 14,2 
5 691,l 12,2 
5 136,5 11,l 
22 159,5 1 47,7 
5 951,8 12,8 
3 327,6 7,2 
1 807,9 3,9 
12 144,3 26,1 
23 231,6 50,0 
46 439,2 100,0 
Eine Untergliederung der BruttowertschOpfung zu Ma.rktpreisen wie sie in Ta.belle 3 erscheint, ergibt 
folgende Besta.ndteile a.usgedrückt in a.bsoluten und rela.tiven Gro.Ben : 
TABELLE Il 
Primarinputs bezo~en auf die Bruttowertschopfun~ zu Marktpreisen 
Kode (S. 88*) 1 
1 
l\Iio RE 
1 
% 
s 01 + s 02 Einkommen aus unselbstândiger Arbeit 46 439,2 48,l 
s 01 Bruttolôhne und -gehâlter 35 485,5 36,7 
s 02 Sozialbeitriige der Arbeitgeber 10 953,7 11,3 
s 03 N ettobetriebsüberschuB 26 635,3 27,6 
s 08 Volkswirtschaftliche Abschreibungen 10 434,6 10,8 
F 17 Produktionssteuern abzüglich Subventionen 13 091,6 13,5 
F 11 Produktionssteuern 14 968,9 15,5 
F 12 Subventionen - 1 877,2 - 1,9 
Vl9 
1 
TOTAL : Bruttowertschôpfung zu Marktpreisen 1 96 600,8 
1 
100,0 
Einkommen aus unselbstitndiger Arbeit 
Die Summe der geza.hlten Lôhne und Gehalter (einschlie.Blich Arbeitgeberbeitrage) belauft sich a.uf 46,4 
Mrd RE, gleich 26,5 % des Produktionswerts oder 48,1 % der Bruttowertschôpfung zu Ma.rktpreisen. 
Abtei-
lungen 
0 
1 
2 
3 
4 ~ 
r 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
Einkommen aus unselbstandi~er Arbeit nach Abtellun~en 
~emessen an der Summe der Einkommen aus unselbstândi~er Arbeit 
1 
Mio RE 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
1 048,5 
Energie und Wasser 1 359,5 
Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bearbeitung von nicht-
energetischen :\Iineralien und Derivaten, chemische Erzeugnisse 
3 393,S 
Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie, der Feinmechanik 
und Optik 
6 578,6 
Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes 5 691,1 
Erzeugnisse des Baugewerbes 5 136,5 
INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (1-5) 
1 
22 159,5 
Dienstleistungen des Handels, der Restaurants und der Beherber- 5 951,8 
gung; Reparaturen 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 3 327,6 
Dienstleistun~en der Kreditinstitute, der Versicherungen; Dienst- 1 807,9 
leistungen ür Unternehmen; Vermietung 
Andere Dienstleistungen 12 144,3 
1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 1 23 231,6 
1 TOTAL 1 46 439,2 
TABELLE 12 
1 
% 
2,3 
2,9 
7,3 
14,2 
12,2 
11, 1 
1 
47,7 
12,8 
7,2 
3,9 
26,l 
1 50,0 
1 100,0 
51 
1 l 
1' 
Le tableau 12 montre l'importance relative à la. 
rémunération des salariés pP.r division dans le 
total de la. rémunération des salariés. Il fait ap-
paraître notamment que la. moitié de celle-ci est 
vetsée par les branches de services. Les services 
d~~ administrations publiques et privées versent 
à e:ux seuls 19,7 % du total des rémunérations. 
1 
i 
1 1 
! 
TABLEAU 13 
Les rémunérations des salariés comprennent les 
salaires et traitements bruts pour une part de 
76,4 % et les cotisations sociales à charge des em-
ployeurs pour une part de 23,6 %· 
Le tableau 13 doruie, selon le regroupement des 
branches en dix divisions, le pourcentage des 
cotisations sociales à charge des employeurs par 
rapport aux sa.la.ires et traitements bruts. 
Cotisations sociales à charge des employeurs par rapport aux salaires et ~raitements bruts par division 
Divisions 
1 1 
% 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche 28,5 
1 Produits énergétiques et eau 38,3 
2 Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non énergé- 30,7 
tiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Pro?-?its des industries transformatrices de métaux, mécanique de pré- 29,1 
ClBlOn 
4 Autres produits des industries manufacturières 28,4 
5 Bâtiment et génie civil 34,4 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
30,9 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; réparations 25,7 
' 
i 7 Services de transports et de communications 39,5 
1 8 
" 
Services des institutions de crédit, d'assurance; Rervices fournis aux entre- 31,5 
' 
prises; location 
: i 
/ Autres services !} 31,4 
1 
1 1 
'1 
'. 1 SERVICES (6 à 9) 
1 
31,0 1 
1 
1 TOTAL 1 30,9 
11 
Le rapport des cotisations sociales sur les sala.ires et 
tra.i~ments bruts va.rie de 25 à 40 % selon les 
1' 
1 mpôts nets liés à la production 
Le montant global des impôts liés à la. production 
s'élève à 15 Mrd d'U.C., soit 8,5 % de la. va.leur 
de ]a. production des branches et les subventions 
d'exploitation avec 1,9 Mrd d'U.C. représentent 
1,1 % de cette va.leur. Le solde, impôts nets liés 
à la. production, s'élève donc à 13,1 Mrd d'U.C., 
soit 7,5 %· 
divisions, mais l'on peut noter qu'au niveau des 
troi~: regroupements «produits de l'agriculture» 
(28,5 %), « produits industriels » (30,9 %) et « ser-
vices,» (31,0 %) Je pourcentage est pratiquement 
iden~ique. 
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Die Tabelle 12 zeigt die relative Bedeutung der 
Arbeitnehmereinkommen jeder Abteilung am Ge-
samtwert der Einkommen. Die Halfte dieser Ein-
kommen fallen in den Dienstleistllllgsbereichen an, 
davon stammen wiederum 19,7 % allein aus den 
Dienstleistungen des Staates lllld der privaten 
Organisationen. 
Das Einkommen aus unselbstandiger Arbeit um-
faBt die Bruttolohne und -gehiilter mit einem Anteil 
von 76,4 % lllld die Sozialbeitrâge der Arbeitgeber 
mit 23,6 %· 
Die Tabelle 13 weist den Anteil der Sozialbeitrage 
der Arbeitgeber an den Bruttolohnen lllld -gehal-
tem nach für die Zusammenfassllllg der Produk-
tionsbereiche in zehn Abteilungen. 
TABELLE 13 
Sozialbeitrâge der Arbeitgeber bezogen auf die Bruttolôhne und -gehâlter 
Abteilungen 
1 1 
% 
0 Erzeugnisse der Landwirtscha.ft, der Jagd, der Forstwirtscha.ft und der 28,5 
Fischerei 
1 Energie und 'Vasser 38,3 
2 Erzcugn.isse a.us der Gewinnung und Bea.rbeitung von nichtenergetischcn 30,7 
Mineralien und Dcriva.ten, chemische Erzeugnisse 
3 Erzcugnisse der meta.llverarbeitendcn Industrie, der Feinmechanik und 29,1 
Optik 
4 Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes 28,4 
5 Erzeugnisse des Ba.ugewerbes 34,4 
INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (l-5) 30,9 
6 Dienstleistungen des Handels, der Restaurants und der Bchcrbcrgung; 25,7 
Reparaturen 
7 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübcrmittlung 39,5 
8 Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versicherungen; Dienstleistun- 31,5 
gen für Unternchmen; Vermietung 
9 Andere Dicnstleistungcn 31,4 
1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 1 31,0 
1 TOTAL 1 30,9 
Produktionssteuern abz11.glich Subventionen. Der Anteil der Sozialbeitrage schwankt zwischen 
25 und 40 % für die einzelnen Abteilllllgen; man 
kann jedoch aus der Tabelle ersehen, daf3 auf dem 
Niveau der drei Zusammenfassungen der Produk-
tionsbereiche die Anteile fast identisch sind : 
,,Landwirtscha.ftliche Erzeugnisse" mit 28,5 %, 
,,industrielle Erzeugnisse" mit 30,9 % und ,,Dienst-
leistungen" mit 31,0 %· 
Der Gesa.mtwert der Produktionssteuern belauft 
sich a.uf 15 Mrd RE, was einem Anteil von 8,5 % 
am Produktionswert der Bereiche entspricht, 
wahrend die Subventionen mit 1,9 ~Ird RE 1,1 % 
dieses Wertes a.usmachen. Der Sa.ldo, Produktions-
steuem abzüglich Subventionen, betragt 13,1 Mrd 
RE (7,5 %). 
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i' i 
: 1 
1' 
'' 
''1 Le· tableau 14 indique, par division, l'importance relative des impôts nets liés à la. production da.na le 
total de ces impôts. 
1: 
1 
'i 1' 
TABLEAU 14 
Di-visions 
' 
0 
l 
2 
3 
4 
' 5 
1 
6 
1 
Impôts nets liés à la production par division 
dans le total des impôts nets liés à la production 
1 
Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 
pêche 
Produits énergétiques et eau 
Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 
précision 
Autres produits des industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions 
.Mio U.C. 
183,3 
198,5 
1 168,0 
1 987,9 
3 527,5 
1 090,8 
7 972,7 
3 488,3 
7 Services de transport et de communications - 383,8 
' 8 1 
: 19 
: 1 
11 
' 
11 
1 
; 1 
1' 
11 
I' 
1 I 
Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 992,5 
entreprises; location 
Autres services 838,6 
1 
SERVICES (6 à 9) 1 4 935,6 
1 TOTAL 1 13 091,6 
---
1 
% 
1 
1,4 
1,5 
8,9 
15,2 
26,9 
8,:i 
1 
60,ll 
26,6 
- 2,9 
7,6 
6,4 
1 37,7 
1 100,0 
Ce tableau montre, d'une part, les charges de la. 
1' 
fisca.Vté indirecte sur le regroupement « produits 
indJ4triels » (60,9 %) et plus particulièrement sur 
les industries manufacturières (26,9 %) et, d'autre 
part,: le pourcentage négatif de la. division « ser-
vice$' de transport et de communication» et les 
va.lem· de leur production ou font l'objet de sub-
ventions importantes : 
'1 pour~enta.ges très faibles de «l'agriculture» et des 
«produits énergétiques » dus les uns et les autres à 
l'effet des subventions. 
': 
Cependant seules quelques branches supportent 
une :fiscalité indirecte très forte par rapport à la. 
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D'une part, les branches pour lesquelles les impôts 
lié8 à la production représentent plus de 15 % de 
la. va.leur de leur production sont les suivantes : 
429 - Ta.bacs fa.briqués 
424 - Boissons 
820 - Services d'assurance 
640 - Services du commerce 
79,0 % 
28,9 % 
25,5 % 
17,6 % 
Die Ta.belle 14 gibt den Anteil der Produktionssteuern abzüglioh Subventionen für jede Abtei-
lung an. 
Abtei-
lungen 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Produktionssteuern abzü~llch Subventionen nach Abtellun~en 
~emessen an der Summe der Produktionssteuern abzü~Uch Subventionen 
1 1 
Mio RE 
1 
Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd, der Forstwirtschaft und 183,3 
der Fischerei 
Energie und Wasser 198,5 
Erzeugnisse a.us der Gewinnung und Bearbeitung von nicht-
energetischen Mineralien und Derivaten; chemische Erzeugnisse 
l 168,0 
Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie, der Feinmechanik l 987,9 
und Optik 
Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes 3 527,5 
Erzeugnisse des Baugewerbes l 090,8 
1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (1-5) 
1 
7 972,7 
1 
Dienstleistungen des Handels, der Restaurants und der Beherber. 3 488,3 
gung; Reparaturen 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung - 383,8 
Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versicherungen, Dienst- 992.5 
leistungen für Unternehmen; Vermietung 
Andere Dienstleistungen 838,6 
1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 
1 
4 935,6 
1 
1 TOTAL 1 13091,6 1 
TABELLE 14 
% 
1,4 
1,5 
8,9 
15,2 
26,9 
8,3 
60,9 
26,6 
- 2,9 
7,6 
6,4 
37,7 
100,0 
Diose Ta.belle zeigt einerseits die Belast1mg mit 
indirekten Steuern an, der die Zusammenfassung 
der Bereiche in ,,industrielle Erzeugnisse" un-
terliegen (60,9 %) insbesondere die Abteilung 
,,Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Ge-
werbes" (26,9 %) und andcrerseits den negativen 
Anteil der Abteilung ,,Verkehr und Nachrichten-
übermittlung" sowie den schwaohen Prozentsa.tz 
für die Landwirtschaft und für Energie und Was-
ser, die bcide eine Folge der Subventionen sind. 
gen auf ihren Produktionswert, oder erhalten 
bedeutende Subventionen. Dies sind : 
Nur einige Produktionsbereiche weisen jedoch eine 
starke Belastung an indirekten Steuern auf, bezo-
Einerseits die Produktionsbereiohe, deren Pro-
duktionsBteueranteil mehr ais 15 % des Produk-
tionswerts ausmaoht : 
429 - Ta.bakerzeugnisse 
424 - Getranke 
79,0 % 
28,9 % 
820 - Dienstleistungen der Versicherungen 25,5 % 
640 - Dienstleistungen des Handels 17,6 % 
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·Dans les autres branches du TES, les impôts re-
présentent en moyenne un peu plus de 3 % de la. 
va.leur de la. production. 
! ' 
'i 
D'autre part, il y a 7 branches pour lesquelles les 
~ubventiona d'exploitation s'élèvent à plus de 4 % de 
l~ va.leur de leur production. Elles sont particu-
lièrement importantes, comme on l'a. déjà signa.lé, 
da.na les transports pa.r chemin de fer (710} et la. 
construction na.va.le (361) et, dans une moindre 
mesure, dans les branches houille, lignite, leurs 
agglomérés et briquettes (110) et services d'ensei-
gnement marchands (930 C). 
Dans les autres branches, les subventions repré-
sentent en moyenne 0, 7 % de la. valeur de la. pro-
duction. 
C. Les emplois (1) 
Les emplois de biens et services correspondent, a.u 
niveau global et pa.r branche, a.ux ressources dispo-
nibles. Les ressources de chaque branche sont 
utilisées soit sous forme de sorties intermédiaires, 
c'est-à-dire achetées par les autres branches pour 
entrer dans leur processus de production, soit sous 
forme d'emplois finals. Il convient également de 
distinguer parmi ces derniers, ceux qui sont con-
sommés sur le marché intérieur et ceux a.Ha.nt à. 
l'exportation. 
L'ana.lyse des emplois tient compte de ces deux 
aspects, d'une part, la destination géographique, 
d'autre part, l'utilisation en sorties intermédiaires 
ou en emplois finals. 
Le tableau 15 montre l'importance relative de ces 
trois types d'emplois ventilés par grands regrou-
pements de branches : 
( 1) Sauf indication contra.ire, dans les tableaux qui sui-
vent, les emplois sont évalués aux prix départ-usine/dé-
part-doua.ne. 
TABLEAU 15 
Ventilation des emplois par grands regroupements de branches 
(en Mio d'U.C. et en %l 
1 
1 
1 
1 
. : 
Produits de l'agriculture (div. 0) 
i:(>roduits industriels (div. l à 5) 
i 
1 ~ervices (div. 6 à 9) 
i i 
: 1 
i i 
1 
i 1 
1 
1 1 
11 
'i 
i 
! 
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Sorties 
intermédiaires 
Mio U.C . 
9 181,4 
48 246,4 
21 305,6 
TOTAL I 78 733,4 
Emplois finals 
Total 
des emplois 
intérieurs exportations 
Mio U.C. Mio U.C. Mio U.C. 
12 604,l 971,4 13 575,5 
97 426,0 9 421,6 106 847 ,l 
66477,0 2 166,4 68 643,5 
1 1 
-
1 
176 507,1 12 559,3 189 066,2 
In den übrigen Bereichen der IOT betragt der 
Anteil der Steuem im Durchschnitt etwas mehr 
ais 3 %, gemessfln am Produktionswert. 
Andererseits weisen 7 Bereiche einen Subventions-
anteil von mehr ais 4 % an ihrem Produktions-
wert a.uf. Dieser ist besonders hoch, wie bereits 
erwahnt im Eisenba.hnverkehr (710), im Schiffba.u 
(361) und in geringerem Ma.Be bei den Bereichen 
Steinkohle, Braunkohle, Briketts (110) und den 
marktbestimmten Unterrichtsleistungen (930 C). 
Für die übrigen Bereiche erreichen die Subven-
tionen im Mittel 0, 7 %, gemessen am Produktions-
wert. 
C. Die Verwendung (1) 
Die Verwendung von W a.ren und Dienstleistungen 
entspricht a.uf globalem Niveau und a.uf dem 
Niveau der Produktionsbereiche dem verfügbaren 
TABELLE 15 
Aufkommen. Da.a Aufkomme:i,. jedes Produktions-
bereichs wird entweder für die intermediiire Ver-
wendung verwendet, d.h. durch die a.nderen Produk-
tionsbereiche geka.uft für deren Produktion oder 
für die letzte Verwendung bereitgestellt. lm 
letzten Fa.Ile kônnen wiederum unterschieden 
werden die Aufkommensanteile, die im Inla.nd 
Verwendung finden oder diejenigen, die exportiert 
werden. 
Die Beha.ndlung der Verwendungsseite erf olgt 
unter diesen beiden Gesichtspunkten : einerseits 
der geogra.phischen Bestimmung und a.ndererseits 
der Verwendung ais intermediare oder letzte Ver-
wendung. 
Die Ta.belle 15 zeigt die relative Bedeutung dieser 
drei Komponenten der Verwendungsseite a.uf : 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges a.usgesagt wird, sind die 
einzelnen Komponenten der Verwendung in den folgenden 
Ta.bellen zu Ab.Werk/Ab-Zoll-Preisen bewertet. 
Aufteilung der Verwendung nach groJ3en Zusammenfassungen 
von Produktlonsberelchen (in Mio RE und in %) 
Let.zte Verwendung 
Intermediâre Verwendung 
Verwendung im Wirt- insgesamt 
schaftsgebiet Ausfuhr 
% % % % 
11,7 7 ,1 7,7 7,2 Erzeugnisse der Landwirtschaft (Abt. 0) 
61,3 55,2 75,0 56,5 Industrielle Erzeugnisse (Abt. 1 bis 5) 
27,0 37,7 17,3 36,3 Dienstleistungen (Abt. 6 bis 9) 
100,0 
1 
100,0 
1 
100,0 
1 
100,0 1 TOTAL 
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:1) Emplois intérieurs et exportations 
:! ~) Importance relative des emplois intérieurs et des exportations 
~ la. répartition dn total des emplois entre emplois intérieurs et exportations est donnée au tableau 16 pour 
1 les dix divisions. 
i 1 
i 1 
! 
Divisions 
0 
l 
2 
3 
4 
i 5 
1 
1 
1 
· I 6 
1 
1 
!: 1 7 
1, 
i i 8 
; 1 
'. 1 
i \ 9 
1 i 
1 
i i 
i 1 
Ventilation des emplois en emplois intérieurs et en exportations 
(en Mio d'U.C. et en %) 
Total 
TABLEAU 16 
Total des emplois des exportations Total des emploi intérieurs 
l\Iio U.C. l\Iio U.C. Mio U.C. 
Produits de l'agriculture, de la cha.sse, de la. sylviculture 12 604,l 971,4 
1 
13 575,5 
et de la. pêche 
Produits énergétiques et eau 7 928,l 410,2 8 338,4 
Produits de l'extraction et de la. transformation de mi- 14 634,3 2 716,8 17 350,8 
néra.ux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de métaux, 23 524,5 3 366,9 26 891,2 
mécanique de précision 
Autres produits des industries manufacturières 33 697 ,8 2 900,6 36 598,2 
Bâtiment et génie civil 17 641,3 27,l 17 668,5 
1 PRODUITS 11'.'DUSTRIEUl (1 à 5) 1 97 426,0 1 9 421,6 1 106 847 ,1 
ServiC'es de commerce, de restauration et d'héberge- 27 444,5 699,2 28 143,7 
ment, réparations 
Services de transport et de communications 6 322,4 1 409,l 7 731,4 
Services des institutions de crédit, d'assurance; services 8 972,l 2,4 8 974,7 
fournis aux entreprises; location 
Autres services 23 738,0 55,7 23 793,7 
SERVICES (6 à 9) 66 477,0 2 166,4 68 643,5 
TOTAL 176 507,l 12 559,3 189 066,2 
o# peut remarquer que l'agrégat «emplois inté-
ri~prs »n'apparaît pas directement dans le tableau 
Entrées-Sorties, mais se calcule par différence 
entre le total des emplois (Code E 99) et les ex-
P~~ations (Code Y 49). 
Les chiffres du tableau montrent les branches qui, 
par nature, vont entièrement à la consommation 
intérieure (bâtiment et génie civil, la plupart des 
services) et celles qui ont une activité exportatrice 
importante (essentiellement les industries de con-
struction de machines, de matériel électrique et de 
matériel de transport). 11 ! 
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1) V erwendung im W irtschaftsgebiet und A usfuhren 
a) Relative Bedeutung der V erwendung im W irtschaftsgebiet und der A usfuhren 
Die Aufteilung der Verwendung insgesa.mt in Verwendung im Wirtschaftsgebiet und Ausfuhren wird in 
Tabelle 16 für die zehn Abteilungen gegeben. 
TABELLE 16 
Aufteilung der Verwendung insgesamt in Verwendung im Wirtschaftsgebiet und Ausfuhren 
(in l\lio RE und in %) 
Verwendung Ausfuhren 1 Verwendung insgesamt im 
Virtschaftsgebiet insgesamt insgesamt Abtei-
lungen 
0' o~ % ,o ,o 
92,8 7,2 100,0 
- dru- Landwimmhaft, d6' Jagd, de• Fo~ 
wirtschaft und der Fischerei 
95,1 4,9 100,0 Energie und \Vasser 1 
84,3 15,7 100,0 Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bearbeitung von 2 
nichtenergetischen Minera.lien und Derivaten; che-
mische Erzeugnisse 
87,5 12,5 100,0 Erzeugnisse der metallverarbeitl'mlcn Industrie, der 
Feinmechanik und der Optik 
3 
92,1 7,9 100,0 Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes 4 
: 
99,8 
1 
0,2 100,0 Erzeugnisse des Baugewerbes 5 
91,2 
1 
8,8 
1 
100,0 1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (1-5) 
1 
97,5 
1 
2,5 100,0 Dienstleistungen des Handels, der Restaurants lmd der 6 
1 
Beherbergung, Reparaturen 
81,8 18,2 100,0 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichten- 7 
1 
iibermittlung 
100,0 0,0 100,0 Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versicherun- 8 
1 
gen; Dienstleistungen fiir Untemehmcn; Vermietung 
99,8 0,2 100,0 Andere Dienstleistungen 9 
---· 
-
96,8 
1 
3,2 1 100,0 1 DIE~STLEISTUNGEN (6-9) 
93,4 
1 
6,6 1 100,0 1 TOTAL 1 
Es sei hervorgehoben, da.B die GroBe ,,Verwen-
dung im Wirtschaftsgebict" nicht explizit in der 
Input-Output-Tabelle crscheint, sondern berech-
net ist ais Differenz der Verwendung insgesa.mt 
(Kode E 99) lmd den Ausfuhren (Kode Y 49). 
Die Zahlen der Ta.belle zeigen die Bereiche an, die 
fast ausschlieBlich für die lnlandsverwendung 
produzieren (Hoch- und Tiefba.uten, die Mehrzahl 
der Dienstleistungen) sowie die Bereiche, die sta.rk 
a.usfuhrorientiert sind (vorwiegend der Maschinen-
bau, der Elektrogeratebau und Fahrzcuge). 
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; ;b) Analyse des emplois intérieurs 
'i 
i : Le tableau 17 montre, pour chaque division, l'importance relative des emplois intérieurs par rapport au 
; : total des emplois intérieurs des biens et services utilisés sur le territoire économique. 
; 
i ! 
11 
TABLEAU 17 
Emplois intérieurs par division par rapport au total des emplois intérieurs 
Divisions 
1 1 
Mio U.C. 
1 
% 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la 12 604,1 
1 
7,1 
pêche 
1 Produits énergétiques et eau 7 928,l 4,5 
2 Produits de l'extraction et de la transformation des minéraux non 14 634,3 8,3 
énergétiques et produits dérivés, produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, mécanique de 23 524,5 13,3 
précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 33 697,8 19,l 
5 Bâtiment et génie civil 17 641,3 10,0 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 97 426,0 1 55,2 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara-
tions 
27 444,5 15,5 
7 Services de transport et de communications 6 322,4 3,6 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 8 972,l 5,1 
entreprises; location 
9 Autres services 23 738,0 13,4 
1 SERVICES (6 à 9) 1 66 477,0 1 37,7 
TOTAL 1 176 507,1 1 100,0 
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b) Die Verwendung im TV irtschaftsgehiet 
Die Ta.belle 17 gibt für jede Abteihmg die relative Bedeutung der Inla.ndsverwendlUlg, gemessen an der 
Summe der VerwendlUlg im Wirtschaftsgebiet. 
TABELLE 17 
Inlandsverwendung nach Abteilungen, gemessen an der Verwendung insgesamt lm Wirtschaftsgebiet 
Abtei-
1 1 
Mio RE 
1 
01 
lungen Io 
--· 
0 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd, der Forstwirtschaft und 
der Fischerei 
12 604,1 7,1 
--
1 Energie und Wasser 7 928,1 4,5 
2 Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bearbeitung von nicht- 14 634,3 8,3 
energetischen Mineralien und Derivaten, chemische Erzeugnisse 
3 Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie, der Feinmechanik 23 524,5 13,3 
und Optik 
4 Sonstigo Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes 33 697,8 19,1 
5 Erzeugnisse des Baugewerbes 17 641,3 10,0 
1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (1-5) 1 97 426,0 1 55,2 
6 Dienstleistungen des Handels, der Restaurants und der Beherber- 27 444,5 15,5 
gung; Reparaturen 
7 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 6 322,4 3,6 
8 Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versicherungen; Dienst- 8 972,l 5,1 
leistungen für Unternehmen; Vermietung 
9 • Andere Dienstleistungen 23 738,0 13,4 
1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 1 66 477,0 1 37,7 
1 TOTAL 1 176 507,1 1 100,0 
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'! 
. •La. comparaison de l'importance des trois gra.nds regroupements de branches de l'économie fra.nça.ise, ta.nt 
· 'da.na leur rôle de production que da.na celui de consommation donne : 
: ! 
! i 
i .TABLEAU 18 
'1 
. ! 
CoIJlparaison de la structure de la production et des emplois intérieurs 
par ~rands re~roupements de branches 
Production intérieure Emplois intérieurs 
Mrd u.c. 
Produits de l'agriculture (div. 0) 11,6 
Produits industriels (div. 1 à. 5) 96,2 
Services (div. 6 à. 9) 67,5 
TOTAL 1 175,3 
Sur un monta.nt global de production et d'emplois 
intérieurs équivalent, la. pa.rt rela.tive de chaque 
gra.nd regroupement de branches . « produits de 
l'a.gricultlli-e »,«produits industriels» et« services» 
est sensiblement égale (0,8 % d'éca.rt maximum). 
:En contrepartie cela. signifie qu'au niveau de ces 
regroupements, la. va.leur des exportations diffère 
peu de celle des importations. 
; ' 
Enfin seules quelques branches représentent un 
pourcentage relativement élevé du total des em-
plois intérieurs, ce sont les branches : 
'1 
640 - Services du commerce 
sb1 
1: 
1 
: 1 
- Construction, installation et 
a.ménagement d'immeubles 
010 - Produits de l'agriculture, de la. 
10,5 % 
7,4 % 
; l sylviculture et de chasse 7 ,0 % 
'1 
9$0 A - Services d'administration gé-
l ! ra.le des administrations pu-
: \ bliques 5,0 % 
! 1 
l 1 
1 i 
l 1 
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1 
% Mrd u.c. 
1 
% 
6,6 12,6 7 ,l 
54,9 97,4 55,2 
38,5 66,ô' 37,7 
1 
1.00,0 
1 
176,5 
1 
100,0 
320 - Ma.chines agricoles et industriel-
les 4,2 % 
960 C - Services ma.rcha.nds n.d.a.. 4,0% 
Les 79 branches restantes ont une part relative 
inférieure à 3 % dont 55 inférieures à 1 %. 
2) Sorties intermédiaires, 
emplois finals intérieurs 
a.) Importance relative des sorties intermédiaires et 
des emplois finals intérieurs 
Les emplois intérieurs se subdivisent en deux par-
ties : les sorties intermédiaires et les emplois finals 
intérieurs. Cette ventilation est donnée en % dans 
le graphique Il dans l'ordre croissant de la. part des 
emplois intérieurs des branches alla.nt aux emplois 
finals. Ce classement permet, par exemple, de 
distinguer les branches qui seront directement 
sensibles à une augmentation de la. consommation 
finale des ménages. 
Ein Vergleich der Bedeutung der drei groBen Zusa.mmenfassungen von Produktionsbereichen der fra.nzo-
sischen Wirtschaft, sowohl bezüglich der Produktion a.ls auch des Verbrauchs, ergibt : 
TABELLE 18 
Vergleich der Struktur der Inlandsproduktion und der Inlandsverwendung 
nach groBen Zusammenfassungen von Bereichen 
Inlandsproduktion Inlandsverwendung 
Mrd RE 
Erzeugnisse der Landwirtschaft (Abt. 0) 11,6 
Industrielle Erzeugnisse (Abt. 1-5) 96,2 
Dienstleistungen (Abt. 6 bis 9) 67,5 
TOTAL 1 175,3 
Der Anteil jeder der groBen Zusammenfassungen 
von Bereichen an den fast gleichen W erten für die 
lnlandsproduktion und die lnlandsverwendung ist 
fast identisch (0,8 % maximale Abweichung). Dies 
bedeutet andererseits, daB auf Niveau. der drei 
groBen Zusammenfa.sSllllgen die Werte für die 
Ausfuh.ren kaum von denen der Einfuhren a.b-
weichen. 
Nur wenige Bereiche erreichen einen nennens-
werten Anteil a.n der Inla.ndsverwendung, da.zu 
gehoren die folgenden Bereiche : 
640 - Dienstleistungen des Ha.ndels 10,5 % 
501 - Bautcn, Ausba.ugewerbe 7,4 % 
010 - Erzeugnisse der Landwirtscha.ft, 
der :Forstwirtschaft m1d der 
Ja.gd 7,0 % 
960 A - Allgemcine Verwa.ltungsleistm1-
gen des Staates 5,0 % 
320 - Landmaschinen rmd l\faschinen 
für die Industrie 4,2 % 
1 
% l\Ird RE 
1 
OI 
ÎO 
6,6 12,6 7 ,1 
54,9 97,4 55,2 
38,5 66,5 37,7 
1 
100,0 
1 
176,5 
1 
100,0 
960 C - Ma.rktbestimmte Dienstleistrm-
gen a.n.g. 4,0 % 
Die 79 verbleibenden Produktionsbereiche ha.ben 
ein Gewicht von weniger a.ls 3 %, 55 da.von 
unter 1 %· 
2) Intermediâre Verwendung, letzte Verwendung 
im JV irtBchaftBgebiet 
a) Relative Bedeutung der intermediâren Verwen-
dung und der Komponenten der letzten Ver-
wendung im TV irtBchaftBgebiet 
Die Inlandsverwendung laBt sich aufteilen in : die 
intermediare Verwendung und die letzte Verwen-
dlmg im Wirtschaftsgebiet. Diese Aufteilrmg liegt 
der Graphik II zugrunde, wobei die Produktionsbe-
reiche na.ch zunehmenden Anteilen der letzten 
Verwendung geordnet sind. Diese Kla.ssierung er-
laubt es z.B. die Bereiche zu unterscheiden, die 
direkt von einer Erhohlmg des letzten Verbrauchs 
der privaten Haushalte betroffen waren. 
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GRAPHIK Il 
FRANKREICH 1965 
GRAPHIQUE Il 
FRANCE 1965 
Ventilation du total des emplois Intérieurs de chaque branche 
en sorties Intermédiaires et emplois finals Intérieurs 
Auftellung der lnlandsverwendung lnsgesamt jedes Produktlonsberelchs ln 
lntermedUire outputs und letzte lnlandsverwendung 
NACE 
CLIO 
1965 Libellés 
212 MIN. N. FE. 
254 MAT. SYNT. 
730 TRA. FLUV. 
620 REC. REEM. 
130 PET. BRUT. 
422 AL. ANIM. 
211 MIN. FER 
810 INST. CRE. 
471 PATE PAP. 
224 MET. N. FE. 
222' SIDERUR. 
441 CUIR 
242 CIMENT 
760 AUX. ENTA. 
252 PETROCHI. 
431 FIB. FILS 
7 40 TRA MARI. 
120 COKE 
461 BOIS OUV. 
230 MIN. N. ME. 
364 CONS. AER. 
483 PR. PLAST. 
472 ART. PAP. 
481 PR. CAOUT. 
241 BRIO. CER. 
247 VERRE 
710 TRA. FERA. 
253 CHIM. BAS. 
790 COMMUNIC. 
840 LOC. MOB. 
312 OUV. MET. 
161 ELECTR. 
010 AGRICULT. 
140 PR. PETR. 
750 TRA AERI. 
960C MAR. NDA. 
110 COMB. SOL 
432 TISS. TEX. 
311 FONDERIE 
473 IMPRIME. 
720 A. TRA. TE. 
420 SUCRE 
162 GAZ•DIST. 
411 COR. GRAS 
340 MAT. ELEC. 
820 ASSURANC. 
424 BOISSONS 
363 MOTO. CYC. 
163 EAU 
350 VEH. AUTO 
671 REP. AUTO 
672 REP. NDA. 
320 MACHINES 
361 CONS. NAV. 
416 PR. CERE. 
370 INST. PRE. 
490 IND. DIV. 
640 COMMERCE 
030 PÊCHE 
502 GEN. CIV. 
257 P. CH. MEN. 
442 ART. CUIR 
414 CONSERVE. 
412 VIANDES 
850 LOC. IMMO. 
413 LAIT, DER. 
421 CHOCOLAT 
362 MAT. FERA. 
660 HO.RE.CA. 
423 ALIM. DIV. 
501 BATIMENT 
436 BONNETER. 
467 MEUS. LIT. 
330 CALC. ELE. 
453 ART. HAB. 
950C SAN. MAR. 
451 CHAUSSU. 
429 TABAC 
930A' ENS. ADM. 
930C ENS. MAR. 
940A' RECHER. 
950A' SAN. ADM. 
960A PUB. NDA. 
960B PRIV. NDA. 
990D SER. DOM. 
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EMPLOIS FINALS INTERIEURS -
LETZTE INLANDSVERWENDUNG == 
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45,0 
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49,2 
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57,4 
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65,7 
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68,6 
69,5 
71,2 
73,1 
73,9 
77,3 
77,9 
78,8 
79,0 
79,1 
80,0 
83.2 
83,4 
85,9 
86,2 
86.9 
87,5 
87,7 
88,6 
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100,0 
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NACE 
CLIO 
Bezeichnungen 1965 
NE.ERZE 
SYNTH. 
BI. SCHI. 
RÜCKG. 
ERDOEL 
FUITERM. 
EIS. ERZE 
KRED. INS. 
PAPIER 
NE-METAL. 
STAHL 
LED ER 
ZEMENT 
TR. NEB. 
PETR. CH. 
TEXTILF. 
SEEFAHRT 
KOKS 
HOLZ 
AND.ERZ, 
FLUGZEUG. 
KUNSTST. 
ERZ. PAP. 
GUMMI 
ZIEGEL 
GLASW. 
TR. EIS. 
CH. G. ST. 
NACHRI. 
VERM. MOB. 
MET. ERZ. 
ELEKTR. 
LANDW. 
RAFFIN. 
LUFTVER. 
M. D. ANG 
KOHLE 
STOFFE 
GIESSER. 
DRUCK. ER. 
LANDV. 
ZUCKER 
GASVERT. 
FEITE 
EL.ERZ. 
VERSICH. 
GETRANK. 
KRAFTR. 
WASSER 
AUTOM!)B. 
REP.AUTO 
REP. ANG 
MASCHIN. 
SCHIFFE 
BROT 
FEINMECH. 
DIV. I.E. 
HANDEL 
F!SCHE 
TIEFB. 
CH. E. HA. 
ERZ.LEDER 
KONSERV. 
FLEISCH 
VERM. IMMO. 
MILCH 
SCHOKOL. 
WAG.0 LOI<. 
HO REKA 
S. NAHA. 
BAUTEN 
STRICKW. 
MOBEL 
EDV. GER. 
BEKLElDI. 
M. GESUND. 
SCHUHE 
TABAK 
ST. UNTER. 
M. UNTER. 
FORSCH. 
ST. GESUN. 
VERW. D. 
PR. D. ANG. 
HAUSL. D. 
212 
254 
730 
620 
130 
422 
211 
810 
471 
224 
222' 
441 
242 
760 
252 
431 
740 
120 
461 
230 
364 
483 
472 
481 
241 
247 
710 
253 
790 
840 
312 
161 
010 
140 
750 
960C 
110 
432 
311 
473 
720 
420 
162 
411 
340 
820 
424 
363 
163 
350 
671 
672 
320 
361 
416 
370 
490 
640 
030 
502 
257 
442 
414 
412 
850 
413 
421 
362 
660 
423 
501 
436 
467 
330 
453 
950C 
451 
429 
930A' 
930C 
940A' 
950A' 
960A 
960B 
990D 
: Le tableau 19 résume l'information présentée 
'dans ce graphique selon le regroupement en dix 
, : divisions, mais en donna.nt en plus les deux prin-
1 1 
'1 
'. 
cipa.les composantes des emplois finals intérieurs : 
la consommation finale sur le territoire économi-
que et la formation brute de capital. 
TABLEAU 19 
Ventilation du total des emplois intérieurs par destination 
(en Mio d'U.C. et en %) 
Divi-
sions 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylvi-
culture et de la pêche 
l Produits énergétiques et eau 
2 Produit.s de l'extraction et de la transformation de 
minéraux non énergétiques et produits dérivés, 
produits de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de mé-
taux, mécanique de précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 
5 Bâtiment et génie civil 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
6 Services de commerce, de restauration et d'héber-
gement, réparations 
7 Services de transport et de communications 
8 Rcrviccs des institutions de crédit, d'assurance; 
services fournis aux entreprises; location 
9 Autrl's services 
i 
' 1 
HEHVICES (6 à 9) 
1 
: 1 TOTAL 1 
: 1 
' 
b) Analyse des sorties intermédiaires 
L'étude des sorties intermédiaires, par diYision, 
rapportées au total des emplois intérieurs, don-
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Emplois finals intérieurs 
Sorties 
inter- Consommation Formation Total 
média ires finale sur le brute des territoire de capital emplois économique intérieurs 
Mio U.C. Mio U.C. l\lio U.C. Mio U.C. 
9 181,4 3 343,5 79,2 12 604,l 
5 997,4 l 854,8 75,9 7 928,l 
12 220,9 1 736,5 676,9 14 634,3 
11 284,5 2 935,5 9 304,5 23 524,5 
16 124,9 17 267,l 305,8 33 697,8 
2 618,7 769,7 14 252,9 17 641,3 
48 246,4 
1 
24 563,6 
1 
24 616,0 
1 
97 426,0 
7 011,9 19 694,2 738,4 27 444,5 
4 991,9 l 330,5 --- 6 322,4 
4 181,8 4 790,3 - 8 972,l 
5 120,0 18 520,0 98,0 23 738,0 
21 305,6 
1 
44 335,0 
1 
836,4 
1 
66 477,0 
78 733,4 1 72 242,l 1 25 531,5 1 176 507,l 
nées dans le tableau 19, est complétée par le calcul 
du pourcentage de ces sorties par rapport au total 
des sorties intermédiaires (cf. tableau 20). 
Die Ta.belle 19 fa.Bt die in der Gra.phik Yermittelte 
Imorma.tion für die zehn Abteilungen zusa.mmen, 
wobei. jedoch die beiden ha.uptsachlichen Korn-
ponenten der letzten Verwendung im Wirtscha.fts-
gebiet unterschieden werden : letzter Verbra.uch 
im Wirtscha.ftsgebiet und Bruttoinvestitionen. 
TABELLE 19 
Auftellung der Verwendung insgesamt lm Wirtschaftsgebiet nach der Bestimmung 
(in Mio RE und in %) 
Letzte Verwendung im Wirtschaftsgebiet 
Inter-
mediâre Letzter Inlands-
erwendung Verbrauch Brutto- verwendung im Wirt- in vestitionen insgesamt schaftsgebiet 
% % O' ïo % 
72,8 
1 
26,5 
1 
_:_J __ 100,0 
75,6 23,4 1,0 100,0 
83,5 11,9 4,G 100,0 
48,0 12,5 39,5 100,0 
47,8 51,2 1,0 100,0 
14,8 4,4 80,8 100,0 
49,5 
1 
25,2 
1 
25,3 1 100,0 
25,5 71,8 2,7 100,0 
79,0 21,0 - 100,0 
46,6 53,4 - 100,0 
21,6 78,0 0,4 100,0 
32,0 
1 
66,7 
1 
1,3 
1 
100,0 
44,6 
1 
40,9 1 14,5 1 100,0 
b) Di,e intermediare V erwendimg 
Die Untersuchung der Anteile der intermediaren 
Verwendung na.ch Abteilungen (siehe Ta.belle 19) 
Abtei-
hmgen 
Erzeugnisse der Landwirtscha.ft, der Jagd, der 0 
Forstwirtschaft und der Fischerei 
Energie und \Vasser 1 
Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bearbeitung 2 
von nichtener~tischen Minera.lien und Deri-
vaten; chemise e Erzeugnisse 
Erzeugnisse der metallverarbeiten<len Industrie 3 
der Feinmechanik 1md der Optik 
Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Gewerbes 4 
Erzeugnisse des Baugewerbes 5 
1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (1-5) 1 
Dienstleistungen des Handels, der Restaurants 
und der Beherbergung, Reparaturen 
G 
Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrich- 7 
tenübermittlung 
Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versiche-
rungen; Dienstleistungen für Untemehmen; Ver-
8 
mietung 
Andere Dieruitleistungen 9 
1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 
1 
1 TOTAL 1 
bezogen auf die Verwendung insgesa.mt im Wirt-
scha.ftsgebiet, wird erganzt durch die Anga.be der 
Anteile dieser Verwendung an der intermediaren 
Verwendung insgesa.mt (siehe Ta.belle 20). 
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TABLEAU 20 
Sorties intermédiaires par division par rapport au total des sorties intermédiaires 
Divisions 
1 1 
l\lio U.C. 
1 
% 
0 Produita de l'agriculture, de la. chasse, de Io. sylviculture et de la 9 181,4 ll,7 
pêche 
-
-
1 Produita énergétiques et eau 5 997,4 7,6 
2 Produita de l'extraction et de la. transformation des minéraux non 12 220,9 15,5 
énergétiques et produita dérivés, produita de l'industrie chimique 
3 Produita des industries transformatrices de métaux, mécanique de ll 284,5 14,3 
précision 
4 Autres produita des industries manufacturières 16 124,9 20,5 
5 Bâtiment et génie civil 2 618, 7 3,3 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 48 246,4 l 61,3 
6 Services de commerce, de restauration et d'hébergement; répara- 7 011,9 8,9 
tions 
7 Services de transport et de communications 4 991,9 6,3 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services fournis aux 4 181,8 5,3 
entreprises; location 
9 Autres services 5 120,0 6,5 
1 SERVICES (6 à 9) 1 21 305,6 1 27,0 
TOTAL 1 78 733,4 1 100,0 
! 1 
1 
!: ,1 importe Jà également de comparer les données ~e ce tableau avec la. va.leur des entrées intermédiaires. 
'' 
1 \ 
.?:'ABLEAU 21 
', 
, 1 Comparaison par grands regroupements de branches des entrées et des sorties intermédiaires 
Entrées intermédiaires Sorties intermédiaires 
l\Ird u.c. 
1 
% Mrd u.c. 
1 
% 
! 
Produits de l'agriculture (div. 0) 3,9 5,0 9,2 ll,7 
Produita industriels (div. l à 5) 53,4 67,8 48,2 61,3 
Services (div. 6 à 9) 21,4 27,2 21,3 27,0 
1 TOTAJ~ 1 78,7 
1 
100,0 
1 
78,7 
1 
100,0 
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TABELLE 20 
Intermediâre Outputs der Abteilungen, bezogen auf die intermediâren Outputs insgesamt 
--
-----
Abtei-
1 1 
Mio HE 
1 
O,' 
hmgen 10 
·---
0 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd, der Forstwirtschaft und 9 181,4 li ,7 
der Fischerei 
-
l Energie 1md Wasser {j 997 ,4 7,6 
2 Erzeugnisse aus der Gewinnung und llearbeitung Yon nicht- 12 220,9 rn,o 
energetischen l\lineralien und Derivaten; chemische Erzeugnisse 
3 Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie, der l!'einmechanik Il 284,5 14,3 
und Optik 
4 Sonstige Erzeugnisse des produzierenden Gewerbcs 16 124,9 20,0 
5 Erzeugnisse des Baugewerbcs 
1 
2 618,7 3,:l 
---
1 IXDUSTRIELLE ERZEUGXISSE (1-5) 1 48 246,4 1 61,3 
6 Dienstleistungen des Handels, der Restaurants und der Beherbcr- 7 Oll,9 8,9 
gung; Reparaturen 
7 Dicnstleistungen des Verkehrs und der Xachrichtenübermittlung 4 991,9 6,3 
8 Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versicherungen; Dienst- 4 181,8 5,3 
leishmgen für Untcrnchmen; Vermiet1mg 
1 
9 Andere Dienstleistungen 1 {j 120,0 6 r.: ,a 
1 
1 
DIENSTLEISTUNGEX (6-9) 21 :ioo,6 1 27,0 
TOTAL 1 78 733,4 r 100,0 
Auch die Angaben dieser Tabelle muB man dem Wert der intermediaren Inputs gegenüberstellen. 
TABELLE 21 
Vergleich der intermediâren Inputs und Outputs nach groBen Zusammenfassungen der Produktlonsbereiche 
Intennediâre Inputs 
1 
Intermediâre Outputs 
l\Ird HE 
1 
% 
1 
Mrd HE 
1 
% 
Erzeugnisse der Landwirtschaft (Abt. 0) 3,9 5,0 
1 
9,2 11,7 
Industrielle Erzeugnisse (Abt. l-5) 53,4 67,8 1 48,2 61,3 
Dienstleistungen (Abt. 6 bis 9) 21,4 27,2 21,3 27,0 
TOTAL 1 78,7 
1 
100,0 
1 
78,7 
1 
100,0 
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! 
1 
1 
1 
'1 
1 
'1 
1' 
: i Les pourcentages de ce tableau sont directement 
· · comparables puisque le total des entrées inter-
, médiaires des branches est égal au total des sor-
., tios intermédiaires. Il apparaît ainsi que la valeur 
· des entrées intermédiaires utilisée par fos branches 
«produits de l'agriculture» ne représente que la 
moitié de la valeur des biens et services qu'elles 
fournissent aux sorties intermédiaires. 
'i 
Parmi les branches ayal1t m1 pourcentage de sor-
ties intermédiaires important par rapport au total 
figurent essentiellement : 
010 - Produits de l'agriculture, de la 
chasse et de la sylviculture 11,6 % 
et cinq branches représenta.nt 
entre 3 et 6,4 % 
960 C - Services marchands n.d.a. 
640 - Services de commerce 
312 - Autres ouvrages en métau.ic (sauf 
machines et matériel de trans-
port) 
222* - Produits de la sidérurgie (CECA 
et non CECA) 
320 - Ma.chines agricoles et industriel-
les 
6,4 % 
6,1 % 
4,0% 
3,9 % 
3,1 % 
' : Les 79 branches restantes ont une part relative 
, : i:rûérieure à 3 % dont plus de 40 inférielll'e à l %· 
1 
: i 
'1 
i: 
1 i 
; : 
'' 
c) Analyse des emplois finals inférieurs 
La consommation finale. 
Comme on l'a vu dans le tableau 4, dans le tableau 
Entrées-Sorties, la consommation finale sur le ter-
ritoire économique se subdivise en consommation 
finale des ménages sur le territoire économique, ce 
qui représente en France 83 % du total de la 
consommation finale, et en consommation col-
lective des administrations publiques et privées 
(17 %). 
En ce qui concerne la consommation finale des 
ménages, on dispose dans les tableaux Entrées-
Sorties 1965 d'une double éva.lua.tfon (prix dé-
part-usine/départ-doual1e et prix d'acquisition)(1). 
Le passage d'une évaluation à l'autre se fait en 
ventilant dans la colonne consommation finale des 
ménages les coûts de distribution (marges com-
merciales et frais de transport) (cf. tableau 22). 
Les coûts de distribution sont ainsi de l'ordre de 
42 % de la. valeur départ-usine/départ-doua.ne des 
« produits industriels » consommés par les ménages 
sauf pour les produits énergétiques et eau (75,0 %) 
et sont particulièrement élevés pour les « produits 
de l'agriculture, de la chasse et de la. sylviculture » 
avec un montant dépassa.nt 80 % de la. va.leur 
départ-usine/départ-doua.ne de ces produits. 
Il est à noter que dans le tableau Entrées-Sorties 
français, les coûts de distribution n'ont pas été 
répartis entre marges commerciales et frais de 
transport et que l'ensemble des frais de commer-
cialisation figure dans la. branche 640 « services du 
commerce». Globalement ils s'élèvent donc à 
13,l J\'Ird d'U.C., soit 47 % du total de la. va.leur 
de la consommation de biens (27,9 Mrd d'U.C.). 
(1) Pour plus de détail, se référer e.u chapitre IV du volume Série spéciale 1, 1970 •Méthodologie communautaire des 
tableaux Entrées-Sorties •, OSCE. 
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Die Prozentzahlen dieser Ta.belle sind direkt ver-
gleichbar, da die Summe der intermediiiren Inputs 
der Bereiche gleich ist der Summe der interme-
diii.ren Outputs. So ist zu ersehen, daB der W ert 
der intermediiiren Inputs der Bereiche ,,Erzeug-
nisse der Landwirtschaft" nur die Halfte des 
W ertes der Waren und Dienstleistungen crreicht, 
die diese Bereiche a.la intermediare Outputs 
liefem. 
Zu den Bereichen, die einen hohen Anteil a.n der 
Summe der intermediaren Outputs haben, gehoren 
insbesondere : 
010 - Erzeugnisse der La.ndwirtscha.ft, 
der Ja.gd und der Forstwirtscha.ft 11,6 % 
fünf Berciche ha.ben Anteile zwi-
schen 3 und 6,4 % 
960 C - Marktbestimmte Dienstleistun-
gen a.n.g. 6,4 % 
640 - Dienstleistungen des Ha.ndels 6,1 % 
312 - Sonstige Meta.llerzeugnisse 
(a.uBer Maschinen lllld Fa.hr-
zeuge) 4,0 % 
222* - Erzeugnisse der Eisen- und 
Sta.hlindustrie (EGKS u. a.uBer-
ha.lb EGKS) 3,9 % 
320 - La.ndmaschinen und Ma.schinen 
für die Industrie 3,1 % 
Die übrigen 79 Produktionsbereiche ha.ben An-
teile von weniger a.ls 3 %, 40 da.von unter 1 °/o. 
c) Die letzte Verwendung im Wirtscliaftsgebiet 
Der letzte Verbrauch 
Wie bereits a.us der Ta.belle 4 zu ersehen, ist in der 
Input-Output-Ta.belle der letzte Verbrauch im 
Wirtschaftsgebiet unterteilt in den letzten Ver-
bra.uch von priva.ten Ha.ushalten im Wirtschafts-
gebiet, dessen Anteil am gesa.mten letztcn Ver-
bra.uch in Frankreich 83 % a.usmacht, und in den 
Kollektivverbra.uch des Staates und der privaten 
Orga.nisationen (17 %). 
W as den letzten V erbrauch der privaten H aushalte 
betrifft, so ist in den lnput-Output-Ta.bellen für 
1965 dieser für zwei Bewertungen erstellt (Ab-
Werk/Ab-Zoll-Preise und Anschaffungspreise)(1). 
Der Überga.ng von einer Bewertungsart zur ando-
ren wird durch eine Aufgliederung der Verteilungs-
kosten (Handelsspa.nnen und Transportkosten) in 
der Spalte ,,Letzter Verbra.uch der priva.ten Haus-
ha.lte" vollzogen (siehe Ta.belle 22). 
Die Verteilungskosten betra.gen 42 % des Ab-
Werk/ Ab-Zoll Wertes was die von den priva.ten 
Haushalten verbrauchten ,,Industriellen Erzeug-
nisse'' betrifft, ausgenommen Energieerzeugnisse 
und Wasser (75,0 %); sie sind besonders hoch für 
die ,,Erzeugnisse der Landwirtschaft, der J agd 
und der Forstwirtscha.ft" mit über 80 % des 
Ab-Werk/Ab-Zoll Wertes dieser Produkte. 
Es sei hervorgehoben, da.B in der franzosischen 
Input-Output-Ta.belle die Verteilungskosten nicht 
in Handelsspannen und Tra.nsportkosten unter-
teilt werden und daB die Gesa.mtheit der Vertei-
lungskosten dem Bereich 640 ,,Dienstleistungen 
des Handels" zugerechnet wurden. Zusammen be-
tragen diese demnach 13,1 Mrd RE, gleich 47 % 
des Gesa.mtwertes an verbra.uchten Gütem 
(27,9 Mrd RE). 
( 1) Für genaue Informationen hierzu, siehe Kapitel IV des Bandes, Sonderreihe 1, 1970 ,,Methodologie der Gemeinsche.f-
ten der Input-Output-Tabellen 1965", SAEG. 
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1 
Divisions 
Ventilation de la consommation finale des ménages sur le territoire économique 
(en Mio d'U.C. et en %) 
Évaluation 
(prix Coi1ts de 
départ-usine/ distribution 
départ-douane) 
TABLEAU 22 
Évaluation 
(prix 
d'acquisition) 
----
'i 
1 
'i 
'1 
1 1 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
i\Iio U.C. 
Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 3 343,5 
et de la pêche 
Produits énergétiques et eau l 854,8 
Produits de l'extraction et de la transformation de mi- l 736,5 
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
Produits des industries transformatrices de métaux, 2 935,5 
mécanique de précision 
Autres produits des industries manufacturières 17 267,l 
Bâtiment et génie civil 769,7 
PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
24 563,6 
Services de commerce, de restauration et d'héberge- 19 694,2 
ment, réparations 
Services de transport et de communications l 330,5 
Services des institutions de crédit, d'assurance; services 4 790,3 
fournis aux entreprises; location 
Autres services 6 O:l5,l 
SERVICES (6 à 9) 
1 
31 850,l 
TOTAL 1 59 757,l 
l\Iio U.C. :\lio U.C. 
+ 2 683,7 6 027,2 
+ l 389,5 3 244,3 
+ l 110,4 2 846,9 
+ l 264,9 4 200,4 
' 6 642,2 2:l 909,3 
-- 769,7 
1 + IO 407,0 1 34 970,6 
- 13 090,8 6 603,4 
- l 330,5 
- 4 790,3 
- 6 035,l 
1 -
13 090,8 
1 
18 759,3 
1 - 1 59 757,l 
: ;Pour la. consommation collective des administrations 
\ r.ubliqites et privées, dont le traitement a. été défini 
! dans la. note de méthodologie (1), il n'est pas 
f possible do déterminer valablement la. va.leur des 
' services rendus à chaque unité économique et de 
consommation finale; cela. a. conduit à comptabi-
liser tous ces services non marchands dans la. 
colonne consommation collective des administra-
tions publiques et privées. La production se pré-
sente comme suit : 
1 
' les répartir entre consommation intermédiaire et 
( 1 ) Voir Série spéciale 1, 1970, OSCE, Chapitre Ill, § 5. 
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TABELLE 22 
Bewertung 
zu Ab-Werk/ 
Ab-Zoll-Preisen 
% 
5,6 
3,1 
2,9 
4,9 
28,9 
1,3 
41,l 
1 
33,0 
2,2 
8,0 
10,l 
53,3 
1 
100,0 1 
Aufteilung des letzten Verbrauchs der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
(in Mio RE und in %) 
V erteilungskosten Bewertung 
in% des Wertes zu 
zu Ab-Werkf Anschaffungs-
Ab-Zoll-Preisen preisen 
% % 
80,3 10,l Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd, der Forst-
wirtscha.ft und der Fischerei 
74,9 5,4 Energie und W asser 
63,9 4,8 Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bea.rbeitung von 
nichtenergetischen Mineralien und Deriva.ten; che-
mische Erzeugnisse 
43,l 7,0 Erzeugnisse der meta.llvera.rbeitenden Industrie, der 
Feinmechanik und der Optik 
38,5 40,0 Sonstige Erzeugnisse des produzierendes Gewerbes 
- 1,3 Erzeugnisse des Baugewerbes 
42,4 
1 
58,5 1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (l-5) 
- 11,l Dienstleistungen des Handels, der Restaurants und der 
Beherbergung; Reparaturen 
- 2,2 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichten-
übermittlung 
8,0 Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versicherun-
gen; Dienstleistungen für Untemehmen; Vermietung 
10,l Andere Dienstleistungen 
1 
31,4 1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 
1 100,0 1 TOTAL 
Abtei-
lungen 
0 
l 
2 
3 
4 
5 
l 
6 
7 
8 
9 
' 
1 
Was den Kollektivverbrauch des Staates und, der 
privaten Organisationen - wie in der methodolo-
gischen Aufzeichnung (1) definiert - betrifft, so er-
scheint es unmoglich, den Wert der Dienstleistun-
gen annahernd genau jeder okonomischen Einheit 
zuzuordnen und in Vorleistungen und letzten 
Verbrauch zu trennen, was da.zu führte, diese 
nicht ma.rktbestimmten Dienstleistungen in der 
Spa.lte Kollektivverbra.uch des Sta.a.tes und der 
priva.ten Orga.nisa.tionen a.ufzuführen. Die Au.f-
teilung der Produktion ist folgende : 
(1) Siehe Sonderreihe, Band 1, 1970, SAEG, Ka.pite} III, § 5. 
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1 TABLEAU 23 
! 1 
'' 
'' 
Répartition des services non marchands par branche 
Consommation collective 
Mio U.C. 
1 
% 
960 A Services d'administration générale des administrations publi- 9 034,6 72,4 
960 B ques et privées 
930 A* Services d'enseignement des administrations publiques et 3 059,9 24,5 
privées 
950 A* Services de santé des administrations publiques et privées 220,2 l,8 
940 A* Services de recherche scientifique 
Il convient de rappeler que les branches «services 
des administrations publiques et privées », peu-
vent, à titre résiduel ou accidentel, céder des ser-
vices non marchands à titre quasi gratuit, c'est-
à-dire contre paiement d'une partie des coûts de 
production. Dans ce cas, ces ventes résiduelles 
sont comptabilisées comme livraison à la colonne 
consommation finale des ménages. Elles s'élèvent 
--·-
Enseignement 
,Santé 
l Recherche scientifique 
170,3 l,4 
TOTAL 1 12 485,0 
1 
100,0 
à 148,5 Mio d'U.C. soit 0,2 % de la valeur globale 
de la consommation des ménages. 
La comparaison de ]a valeur de Ja consommation 
finale des services d'enseignement, de santé et de 
recherche scientifique, financés par ]es ménages 
ou par les administrations publiques, est la sui-
vante: 
Consommation finale Consommation collective des administrations des ménages publiques et privées 
l\Iio U.C. l\Iio U.C. 
286,2 3 059,9 
3 234,6 220,2 
( 1) 170,3 
1 ( 1) La valeur correspondante n'a pas pu être isolée et se trouve incluse dans la deuxième colonne de ce tableau. 
qn rappelle quo, d'après ]es règles d'établissement 
des tableaux Entrées-Sorties, figure au poste 
<t ~anté », dans la. consommation finale des ména-
ges, la valeur brute de Jeurs dépenses de santé, 
o'~st-à-dire avant remboursement par ]es caisses 
de sécurité sociale. 
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La formation brute de capital 
La formation bmte de capital fixe avec 24,0 Mrd 
d'U.C. [soit 94,0 % de la formation brute de capi-
tal, le reste étant constitué par la variation des 
stocks (1,5 Mrd d'U.C.)] représente 13,6 % du 
total des emplois finals intérieurs. 
TARELLE 23 
Aufteilung der nicht marktbestlmmten Dienstleistungen nach Produktionsbereichen 
1 1 
1 
Kollcktivverbrauch 
1 
1 1 
l\Iio HE 01 /o 
960 A Allgemeine Verwaltungsleistungen des Staates und der priva- 9 034,6 72,4 
960 B ten Organisa.tionen 
930 A* Unterrichtsleistungen des Staates und der privaten Organisa- 3 059,9 24,5 
tionen 
950 A* Gesundheitslcistungen des Staates 1md der privaten Organisa- 220,2 1,8 
tionen 
940 A* Forschungsleistungen 
Es sei daran erinnert, da.13 die Produktionsbereiche 
,,Dienstleistungen des Staates und der privaten 
Organisationen" sozusagen zufallig und nebenbei 
nicht marktbestimmte Dienstleistungen abgeben 
kônnen, d.h. gegen Entgelt entsprechend der 
Herstellungskosten. In diesem Falle werden diese 
Nebenverkaufe ais Lieferungen an die Spalte 
,,Letzter Verbrauch der privaten Haushalte" ver-
170,3 1,4 
TOTAL 1 12 485,0 
1 
100,0 
bucht. Sie betragen 148,5 Mio RE, gleich 0,2 % 
des Gesamtwertes des Verbrauchs der privaten 
Haushalte. 
Ein Vergleich der durch die privaten Haushalte 
oder durch den Staat finanzierte Wert des letzten 
Verbrauchs an Unterrichts-, Gesundheits- und 
Forschungsleistungen, ergibt : 
Letzter Y crbrauch Kollektivverbrauch des 
1 der privaten Haushaltc Staates und privaten Organisationen 
Mio RE l\Iio RE 
-·---- ----·--
Unterrichtsleistungen 286,2 3 059,9 
Gesundhcitsleistungen 3 234,6 220,2 
ForschungsleL<itungen (') 170,3 
(1) Der entsprechende Betrag konnte nicht isoliert werden 1md ist in der zweiten Spalte dieser Tabelle ent.halten. 
Nach den Richtlinien für die Erstellung der Input-
Output-Tabellen umfal3t der Posten ,,Gesund-
heit" beim letzten Verbra.uch der privaten Haus-
halte den Bruttowert der Gesundheitsausga.ben, 
d.h. den Wert vor Rückerstatt1mgen durch die 
Kassen. 
Die Bruttoinvestitionen 
Die Bruttoa.nlageinvestitionen mit 24,0 Mrd RE 
(gleich 94,0 % der Bruttoinvestitionen) betragen 
13,6 % der gesamten letzten Verwendung im 
Wirtschaftsgebiet; der Rest entspricht dem Be-
trag der Vorratsveranderung (1,5 Mrd RE). 
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'' 
'' 
i 
~es branches des divisions 3 (industries transfor-
. matrices des métaux, mécanique de précision) et 
i p (bâtiment et génie civil) produisent 95 % de la 
• valeur des biens de capital fixe : 
1 fJâtiment et génie civil 
501 - Construction, installation et amé-
nagement d'immeubles 43,4 % 
502 - Ouvrages de génie civil 14,7 % 
Industries transformatrices de métaux et mécanique 
de précision 
320 - Machines agricoles et industrielles 19,7 % 
340 - Matériel et fourniture électrique 4, 7 % 
350 - Véhicules et moteurs automobiles 4,1 % 
312 - Autres ouvrages en métaux (sauf 
machines et matériel de transport) 2,6 % 
TABLEAU 24 
330 - Calculateurs électroniques et ma-
chines de bureau 1,6 % 
362 - Matériel ferroviaire roulant 1,2 % 
361 - Construction navale 0,6 % 
Autres branches de la division 3 2,4 % 
Total partiel 95,0 % 
Autres branches (dont services du 
commerce et de transport) 5,0 % 
Les coûts de distribution sont de 590,4 Mio d'U.C., 
soit 2,5 % seulement du total de la valeur des 
investissements effectués. 
Le passage à la formation brute de capital fixe, 
évaluée aux prix d'acquisition obtenus par venti-
lation des coûts de distribution, s'établit comme 
suit: 
Coûts de distribution sur les biens de capital fixe 
: 
Évaluation Évaluation (prix Coûte de distribution (prix départ-usine/ d'acquisition) départ-douane) 
! 
en %de 
! Mio U.C. Mio U.C. la valeur Mio U.C. prix 
i 
départ-usine 
! 
! Bâtiments génie civil 13 926,7 0,0 0,0 13 926,7 
i Industries transformatrices des métaux; mécanique 8 843,3 573,l 6,5 9 416,4 
i de précision 
! 
;Autres branches 641,4 17 ,3 2,7 658,7 
: Services du commerce 590,4 - 590,4 -
1 
0,0 
: 
! TOTAL 1 24 001,8 
1 
0,0 
1 
-
1 
24 001,8 
1 
1 
1 
1 
: 1 
! l 
Les coûts de distribution sur les biens d'équipe-
ment, produits par les branches industrielles de 
transformation de métaux et de mécanique de pré-
clSlon, représentent 6,5 % de la valeur de ces 
produits aux prix départ-usine/départ-douane. 
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! i 
Die Produktionsbereiche der Abteilungen 3 (Me-
tallverarbeitende Industrie und Feinmechanik) 
und 5 (Erzeugnisse des Baugewerbes) produzieren 
mehr ais 95 % des Werts der Anlagegüter : 
Erzeugnisse des Baugewerbes 
501 - Bauten, Ausbaugewerbe 
502 - Tiefbauten 
43,4 % 
14,7 % 
Melallverarbeitendes Gewerbe und Feinmechanik 
320 - Landmaschinen und Maschinen 
für die Industrie 19, 7 % 
340 - Elektrische Apparate und Gerate 4,7 % 
350 - Kraftfahrzeuge und Motoren 4,1 % 
312 - Sonstige Metallerzeugnisse (auBer 
Maschinen und Fahrzeugen) 2,6 % 
330 - Elektronenrechner und Büroma-
schinen 1, 6 % 
362 - Schienenfahrzeuge 1,2 % 
361 - Schiffbau 
Sonstige Bereiche der Abteihmg 3 
0,6 % 
2,4 % 
Partielle Summe 95,0 % 
Übrige Bereiche (einschlieBlich 
Handels- und Transportdienst-
leistungen) 5,0 % 
Die Verteilungskosten betragen 590,4 Mio RE, 
gleich 2,4 % des \Vertes der getatigten Investi-
tionen. 
Der Übergang zu den Bruttoanlageinvestitionen 
bewertet zu Anschaffungspreisen mit Hilfe der 
Aufgliederung der Verteilungskosten geht wie 
folgt vor sich : 
TABELLE 24 
Verteilun~skosten für die Investitions~üter 
Bewertung Bewertung 
zu Yerteilungskosten zu 
Ab-Werk/Ab- Anschaffungs-
Zoll-Preisen preisen 
in % des 
l\1io RE l\Iio RE \Vertes zu l\Iio RE Ab-Werk-
Preisen 
Erzeugnisse des Baugewerbes 13 926,7 0,0 0,0 13 926,7 
l\Ietallverarbeitende Industrie; Feinmcehanik 8 843,3 573,l 6,5 9 416,4 
Andere Bereiche 641,4 17 ,3 2,7 658,7 
Dienstleistungen des Handels 590,4 - 590,4 -- 0,0 
TOTAL 1 24 001,8 
1 
0,0 
1 
-
1 
24 001,8 
Die Verteilungskosten für die durch die metall-
verarbeitenden Bereiche und die Bereiche der 
Feinmechani.k produzierten Ausrüstungsgüter be-
tragen 6,5 % des Wertes dieser Produkte zu 
Ab-Werk/Ab-Zoll-Preisen. 
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. p. Le commerce extérieur 
i i 
. Dans le tableau Entrées-Sorties, les flux d'échan-
ges de biens et services avec l'extérieur sont repris 
dans une matrice complète pour les importations 
1' 
et dans un vecteur pour les exportations situé 
•dans les emplois finals. 
Les données concerna.nt le commerce extérieur 
sont ventilées en deux parties selon leur prove-
nance ou destination géographique : 
.;_ Importations en provenance de la. CEE, 
- Importations en provenance des pays t.iers, 
- Exportations vers les pays de la. CEE, 
- Exportations vers les pays tiers. 
1) Les importations 
a.) Ventilation des importations 
Le tableau 25 résume, pour les dix divisions, les 
importations évaluées aux prix départ-doua.ne, 
c'est-à-dire y compris les impôts liés à l'importa-
tion. Le total des importations 13 732,1 Mio d'U.C. 
se subdivise en 5 374,1 Mio d'U.C. d'importations 
en provenance de la. CEE (39,1 %) et en 8 358,0 Mio 
d'U.C. d'im1>ortations en provenance des pays 
tiers (60,9 %) . 
TABLEAU 25 
Ventilation des importations par division aux prix départ-douane (en Mio d'U.C. et en%) 
Importations Importation'! 
de produits de produits Total 
en provenance en provenance des importatiorni 
Divisions de la CEE des pays tiers 
Mio U.C. Mio U.C. Mio U.C. 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 253,9 1 684,8 1 938,8 
et de la. pêche 
l Produits énergétiques et eau 341,1 1 369,8 1 710,8 
2 Produits de l'extraction et de la. transformation de mi- 1 587,2 1 334,l 2 921,3 
' 
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
' 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, l 775,8 1 542,0 3 317 ,8 
i 
mécanique de précision 
4 Autres produits des industries mamûacturières 959,0 1 659,2 2 618,2 
i 5 Bâtiment et génie civil 8,3 23,li 31,8 
'1 
l ,. 
1 
PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 
1 
4 671,4 
1 
5 928,6 1 10 599,9 
--
1 
6 Services de commerce, de restauration et <l'héberge- 247,3 266,9 514,3 
'1 
'1 ment, réparations 
1 i 
1 ! 7 Services de transport et. de communications 181,3 430,2 611,li 
8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services 4,7 17,6 22,3 
fournis aux entreprises; location 
' 9 Autres services 15,6 29,6 45,2 1 
1 
SERVICES (6 à 9) 
1 
448,9 
1 
744,3 
1 
l 193,3 
1 TOTAL 1 5 374,l 1 8 358,0 1 13 732,l 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
D. Der AuBenhandel 1) Die Einfuhren 
a) Aufteilung der Einfuhren In der Input-Output-Ta.belle werden die AuBen-
handelsstrome von W aren und Dienstleistungen 
in einer vollstandigen Matrix der Einfuhren und 
einem Vektor der Ausfuhren (Ta.belle der letzten 
Verwendung) erlaBt. 
Die Angaben über den AuBenhandel sind na.ch 
zwei Gesichtspunkten gegliedert, gemaB Herkunft 
oder geographischer Bestimmung: 
Die Ta.belle 25 faBt für die zehn Abteilungen die 
Einfuhren zusammen bewertet zu Ab-Zoll-Prei-
sen, d.h. einschlieBlich der Einfuhra.bgaben. Die 
Einfuhr insgesamt von 13 732,1 Mio RE unter-
teilt sich in 5 374,1 Mio RE Einfuhr a.us EWG-
Landern (39,l %) und 8 358,0 Mio RE Einfuhr 
aus Drittlandern (60,9 %). 
- Einfuhr aus EWG-Landern, 
- Einfuhr aus Drittlandern, 
- Ausfuhr na.ch EWG-Landern, 
- Ausfuhr na.ch Drittlandern. 
TABELLE 25 
Aufteilun~ der Einfuhren nach Abteilun~en zu Ab-Zoll-Preisen (in l\lio RE und in%) 
Einfuhr aus Einfuhr aus Einfuhren 
EWG-Lândern Drittlândern insgesamt Abtei-
lungen 
% 0/ 10 % 
4,7 
1 
20,1 14,1 Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Jagd, der Forst-
wirtschaft und der Fischerei 
0 
6,3 16,4 12,5 Energie und Wasscr 1 
29,5 16,0 21,3 Erzcugnisse aus der Gewinnung und Bearbeitung von 
nichtenergetischen .Mineralien und DeriYaten; che-
2 
mische Erzeugnisse 
33,0 18,4 24,2 Erzeugnisse der mctallverarbeitcnden Industrie, der 
Feinmechanik und der Optik 
3 
17,8 19,8 19,1 Sonstige Erzeugnisse des produzierendes Gewerbes 4 
0,1 0,3 0,2 Erzeugnisse des Baugewerbes 5 
86,9 
1 
70,9 1 77,2 1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (1·5) 1 
4,6 3,2 3,7 Dienstleistungen des Handels, der Restaurants und der 
Beherbergung; Reparaturen 
6 
3,4 5,1 4,5 Dienstleistungen des Verkchrs und der Nachrichten· 7 
übermittlung 
0,0 0,2 0,2 Dicnstleistungen der Kreditinstitute, der Versicherun-
gen; Dienstleistungen für Unternehmen; Vermietung 
8 
0,3 0,4 0,3 Andcre Dienstleistungcn 9 
8,4 1 8,9 1 8,7 1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 
100,0 1 100,0 1 100,0 1 TOTAL 
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, Le regroupement des branches en u produits de 
i l'agriculture », u produits industriels » et << services » 
1
• 
1
• montre que les importations en provenance de la. 
• ·CEE sont constituées pour 87 % de produits in-
11. dustrieJs contre 4,7 % de produits agricoles, par 
: contre les importations en provenance des pays 
tiers contiennent pour plus de 20 % de produits 
agricoles; la. part des importations de services en 
provenance de la. CEE est presque égale à celle e11 
provenance des pays tiers. 
b} Les principales branclies importatrices 
Neuf branches représentent, à elles seules plus de 
50 % des importations totales. 
010 - Produits de l'agriculture, de la. 
chasse et de la sylviculture 13,5 % 
320 - Machines agricoles et industrielles 9,3 % 
130 - Pétrole brut et gaz naturel 8,0 % 
222 - Produits de la. sidérurgie (CECA 
et non CECA} 4,9 % 
'XABLEAU 26 
224 - Métaux et produits métalliques 
non ferreux 4,1 % 
340 - l\fatériel et fourniture électrique 3,8 % 
350 - Véhicules et voitures automobiles 3, 7 % 
640 - Services de commerce 3,5 % 
253 - Autres produits chimiques de base 
et produits chimiques destinés à 
l'industrie 3,4 % 
Total 54,2 % 
Les 76 branches restantes 011t une part relative 
d'importations inférieure à 3 %, dont 59 infé-
rieure à 1 % ou nulle. 
c} La part des importations ·dans dive1·s agrégats 
Si l'on reclasse les importations par destination, 
on Yoit que 71 % sont utilisées dans les emplois 
intermédiaires, 13 % dans la. formation brute de 
capital et le reste 16 % dans la. consommation 
finale des ménages. 
Les importations par destination 
l 
! 
i 
~ 
1 
1 
\Sorties intermédiaires 
Consommation finale des ménages 
1 
~'ormation brute de capital fixe 
1 
V a.riation des stocks 
Exportations 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
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'1 
:\lio U.C. 
9 767,6 
2 169,6 
l 777 ,8 
3,1 
14,2 
1 
13 732,l 
1 
En% En% 
de la valeur du total des 
de l'agrégat importations 
12,4 71,1 
3,6 .15,8 
7,4 12,9 
0,2 0,0 
0,1 0,1 
-------
7,3 
1 
100,0 
Die Zusammenfassrmg der Bereiche in ,,Erzeug-
nisse der Landwirtschaft", ,,Industrielle Erzeug-
nisse" lUld ,,Dienstleistungen" zeigt, daB die 
Einfuhr aus EWG-Landem zu 87 % industrielle 
Erzeugnisse sind gegenüber 4,7 % an land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, wahrend die Ein-
fuhr aus Drittlandern zu 20 % landwirtschaftliche 
Erzeugnisse sind; der Anteil der Dienstleistungs-
einfuhr aus EWG-Landem und derjenige a.us 
Drittlandern hait sich die Waage. 
b) Die hauptsiù;hlichen Einfuhrbereiche 
Nellll Bereiche führen rund 50 % der gesamten 
Einfuhren ein. 
010 - Erzeugnisse der Landwirtschaft, 
der Jagd und der Forstwirtschaft 13,5 % 
320 - Landmaschinen und l\faschinen 
für die Industrie 9,3 % 
130 - Erdol rmd Erdgas 8,0 % 
222 - Erzeugnisse der Stahlindustrie 
(EGKS rmd auBerhalb EGKS) 4,9 % 
224 - NE-Metalle und NE-Metallerzeug-
nisse 4,1 % 
340 - Elektrische Apparate und Gerate 3,8 % 
350 - Kraftwagen rmd Kraftwagenmo-
toren 3,7 % 
640 - Dienstleistungen des Handels 3,5 % 
253 - Sonstige chemische Grundstoffe 
und chemische Erzeugnisse für die 
Industrie 3,4 % 
Summe 54,2 % 
Die restlichen 76 Produktionsbereiche haben Ein-
fuhranteile von weniger als 3 %, 59 davon rmter 
1 % oder N ull. 
c) Der Anteil der Einfuhren an verschiedenen 
Ge,samtgro {Jen 
Fa.Bt man die Einfuhren na.ch ihrem Verwendungs-
zweck zusa.mmen, so ergibt sich, da.B 71 % der 
Einfuhren an die intermediare Verwendung gehen, 
13 % a.ls Bruttoinvestitionen verwendet werden 
und die restlichen 16 % an den letzten Verbrauch 
der privaten Ha.usha.lte gehen. 
TABELLE 26 
Die Einfuhren ~e~liedert nach ihrer Bestimmun~ 
In% In% der 1 l\Iio HE der Gesamt- Einfuhren 
grôl3en insgesamt 
Intermediâre Outputs (intermediâre Verwendung) 9 767,6 12,4 71,l 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte 2 169,6 3,6 15,8 
Bruttoanlageinvestitioncn 1 777,8 7,4 12,9 
Vorratsveriinderung 3,1 0,2 0,0 
Ausfuhren 14,2 0,1 O,l 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
13 732,1 
1 
7,3 
1 
100,0 
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2) Les exportations 
! i a) Ventilation des exportations 
'1 • 
. · Le tableau 27 reprend séparément pour les expor-
tations vers les pays de la CEE et celles vers les 
pays tiers, la ventilation en dix divisions. 
En ce qui concerne la ventilation en trois grands 
regroupements de branches, on remarque que : 
7, 7 % des exportations sont constitués par des 
produits agricoles, 
75,0 % par des produits industriels et 17,3 % par 
des services, 
62,4 % des exportations vont vers les pays tiers 
et la part des exportations dans le total des 
emplois est de 6,6 %· 
TABLEAU 27 
Ventilation des exportations par division (en Mio d'U.C. et en %) 
1 
Exportations 
1 
Exportations 
de biens de biens Exportations 
et services et services totales de 
Divisions vers les pays vers les biens et services 
de la CEE pays tiers 
l\lio U.C. Mio U.C. Mio U.C. 
0 Produits de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture 464,0 507,4 
1 
971,4 
et de la pêche 
1 Produits énergétiques et eau 176,2 233,8 
1 
410,2 
2 Produits de l'extraction et de la transformation de mi· 1 141,4 1 575,3 2 716,8 
néraux non énergétiques et produits dérivés, produits 
de l'industrie chimique 
3 Produits des industries transformatrices de métaux, 1 106,1 2 260,6 3 366,9 
mécanique de précision 
4 Autres produits des industries manufacturières 1 202,6 1 697,6 2 900,6 
5 Bâtiment et génie civil 0,6 26,5 27,1 
1 PRODUITS INDUSTRIELS (1 à 5) 1 3 626,9 1 5 793,8 1 9 421,6 
6 Services de conunerce, de restauration et d'héberge-
ment, réparations 
307,3 391,9 699,2 
7 Services de transport et de conununications 313,8 1 095,4 1 409,1 
' 
i. 8 Services des institutions de crédit, d'assurance; services 0,6 1,8 2,4 
fournis aux entreprises; location 
9 Autres services 15,2 40,5 55,7 
1 
SERVICES (6 à 9) 636,9 
1 1 529,6 1 2 166,4 
TOTAL 1 4 728,l 1 7 831,2 1 12 559,3 
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i 
1 
1 
1 
! 
i 
1 
2) Die Ausfuhren 
a.) A ufteilung der A usfuhren 
7, 7 % der Ausfuhr la.ndwirtscha.ftliche Erzeug-
nisse, 
Die Ta.belle 27 weist getrennt für die zehn Abtei-
lungen a.us : die Ausfuhr na.ch EWG-Landern und 
die Ausfuhr na.ch Drittlandem. 
75,0 % Erzeugnisse der gewerblichen Wirtscha.ft 
und 17,3 % Dienstleistungen, 
62,4 % der Ausfuhr gehen an Drittlander und 
6,6 % der Verwendung insgesa.mt sind Ausfuhren. W as die Gruppierung in die drei gro.Ben Z wia.mmen-
fa.ssungen von Bereichen a.nbela.ngt, so sind: 
TABELLE 27 
Aufteilung der Ausfuhren nach Abteilungen (in Mio RE und in %) 
Ausfuhr von Ausfuhr von Ausfuhr von Waren und Warenund 
Dienstleistungen Dienstleistungen Waren und 
nach nach Dienstleistungen 
EWG-Lândem Drittlândem insgesamt 
% 0' 7o % 
9,8 6,5 7,7 Erzeugnisse der Lsndwirtschaft, der Jagd, der Foret-
wirtschaft und der Fischerei 
3,7 3,0 3,3 Energie und W asser 
24,l 20,l 21,6 Erzeugnisse aus der Gewinnung und Bearbeitung von 
nichtenergetischen Mineralien und Derivaten; che-
mische Erzeugnisse 
23,4 28,9 26,8 Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie, der 
Feinmechanik und der Optik 
25,5 21,7 23,l Sonstige Erzeugnisse des produzierendes Gewerbes 
-· 0,3 0,2 Erzeugnisse des Baugewerbes 
76,7 
1 
74,0 
1 
75,0 1 INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE (1·5) 
6,5 5,0 5,6 Dienstleistungen des Hsndels, der Restaurants und der 
Beherbergung; Reparaturen 
6,7 14,0 11,2 Dienstleistungen des Verkehrs und der Nachrichten-
- übermittlung 
-- --- -- Dienstleistungen der Kreditinstitute, der Versicherun-
gen; Dienstleistungen für Untemehmen; Vermietung 
0,3 0,5 0,4 Andere Dienstleistungen 
13,5 19,5 17,3 1 DIENSTLEISTUNGEN (6-9) 
100,0 100,0 100,0 1 TOTAL 
i 
1 
1 
Ahtei- ! 
lungen 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
6 
7 
8 
9 
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b) Les principales branches exportatrices 
' ! Les branches pour lesquelles la part des exporta-
. 'tions dans le total des exportations est particuliè-
. : rement importante sont les suivantes : 
010 - Produits de l'agricultu-
re, de la chasse et de la 
%dans 
le total 
des expor-
tations 
sylviculture 7 ,5 
222* - Produits de la sidérur-
gie (CECA et non 
CECA) 7,3 
320 - Ma<'hines agricoles et in-
dustrielles 7,1 
350 - Véhicules et moteurs 
automobiles 6,1 
640 - Services du commerce 4,9 
740 - Transports maritimes et 
par cabotage 4,9 
340 - Matériel et fournitures 
électriques 4,5 
432 - Tissus, tapis et autres 
articles textiles 3,5 
84 
%dans 
le total 
de la 
produc-
tion de 
la branche 
8,3 
27,1 
12,7 
19,6 
3,3 
94,5 
12,3 
19,6 
Les 77 branches restantes ont une part relatiYe 
d'exportations inférieure à 3 %, dont 55 infé-
rieure à 1 % ou nulle . 
3) Les échanges extérieurs 
de biens et services 
Le graphique 1 Il donne, dans l'ordre des branches 
NACE/CLIO 1965, la part des importations dans 
le total des ressources et la part des exportations 
dans le total des emplois de chaque branche. Il 
donne ainsi une vue d'ensemble des échanges de 
biens et de services entre la France et le reste du 
monde. Les pourcentages pour chaque branche 
sont directement comparables puisque, à ce ni-
veau, le tableau Entrées-Sorties réalise l'équilibre 
ressources = emplois. 
b) Die hauptsachlichen A usfuhrbereiche 
Folgende Produktionsbereiche liefern einen erheb-
lichen Anteil der Ausfuhren: 
%an %am 
den Aus- Produk-
fuhrcn tionswert 
insge- des 
samt Bereichcs 
----··-
010 - Erzeugnisse der Land-
wirtschaft, der Jagd u. 
der Forstwirtschaft 7,5 8,3 
222* - Erzeugnisse der Eisen-
und Stahlindustrie 
(EGKS und auf3erhalb 
EGKS) 7,3 27,1 
320 - Landmaschinen u. Ma-
schinen für die In-
dustrie 7,1 12,7 
350 - Kraftwagen und Kraft-
wagenmotoren 6,1 19,6 
640 - Dienstleistungen des 
Handels 4,9 3,3 
740 - See- und Küstenschif-
fahrt 4,9 94,5 
340 - Elektrische Appa.rate u. 
Gera te 4,5 12,3 
432 - Stoffe, Teppiche und 
sonstige Textilerzeug-
nisse 3,5 19,6 
Die restlichen 77 Produktionsbereiche ha.ben 
Exporta.nteile von weniger a.ls 3 %, da.von 55 un-
ter 1 % oder Null. 
3) Die Au{Jenhandelsstrome 
von W aren und Dienstleistungen 
Die Graphik III gibt in der Reihenf olge der Pro-
duktionsbereiche der NACE/CLIO 1965 den Anteil 
der Einfuhren a.m Aufkommen insgesa.mt und den 
Anteil der Ausfuhren a.n der Verwendung insge-
samt jeweils für jeden Produktionsbereich a.n. 
Sie vermittelt so einen Gesa.mteindruck des Aus-
tauschs von Wa.ren und Dienstleistungen Fra.nk-
reichs mit der übrigen Welt. Die Prozentsatze für 
jeden Produktionsbereich sind unmittelba.r ver-
gleichba.r, da. a.uf diesem Niveau das Gleichgewicht 
von Aufkommen - Verwendung gilt. 
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FRANCE 1965 
Le commerce extérieur par branche 
Der AuBenhandel nach Produktlonsberelchen 
PART DES IMPORTATIONS 
DANS LE TOTAL DES RESSOURCES 
ANTEIL DER EINFUHREN 
AM AUFKOMMEN INSGESAMT 
%~ 90 ~ ro OO OO ~ ~ 20 W 0 
14,0 
23,9 
22,0 
24,9 
91,4 
8,9 
1,2 
1,2 
0,2 
18,6 
82,6 
16,4 
24,8 
14,3 
13,4 
1,6 
9,2 
42,6 
14,8 
27,6 
4,1 
6,5 
5,9 
15,2 
38,9 
10,2 
11,5 
12,8 
1,8 
3,1 
12,5 
28,2 
30,8 
7,1 
2,6 
23,3 
1,4 
9,8 
11,4 
3,0 
3,9 
3,3 
2,9 
4,7 
9,7 
8,3 
13,6 
3,9 
5,2 
3,0 
9,2 
7,3 
17,7 
6,9 
4,3 
6,7 
4,6 
18,3 
0,2 
0,2 
5,8 
2,5 
0,2 
0,1 
5,2 
2,1 
10,9 
12,7 
18,7 
24,7 
0,9 
1,5 
0,6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Libellés 
AGRICULT.· 
P~CHE 
COMB. SOL. 
COKE 
PET.BRUT 
PR. PETR. 
ELECTR. 
GAZDIST. 
EAU 
MIN. FER 
MIN. N. FE. 
SIDERUR. 
MET. N. FE. 
MIN. N. ME. 
BRIO. CER. 
CIMENT 
VERRE 
PETROCHI. 
CHIM. BAS. 
MAT. SYNT. 
P. CH. MEN. 
FONDERIE 
OUV. MET. 
MACHINES 
CALC. ELE. 
MAT. ELEC. 
VEH.AUTO 
CONS. NAV. 
MAT. FERA. 
MOTO. CYC. 
CONS.AER. 
INST. PRE. 
COR. GRAS 
VIANDES 
LAIT, DER. 
CONSERVE. 
PR. CERE. 
SUCRE 
CHOCOLAT 
AL ANIM. 
ALIM. DIV. 
BOISSONS 
TABAC 
FIB. FILS 
TISS. TEX. 
BONNETER. 
CUIR 
ART.CUIR 
CHAUSSU. 
ART. HAB. 
BOISOUV. 
MEUB. LIT. 
PATE PAP. 
ART. PAP. 
IMPRIME. 
PR. CAOUT. 
PR. PLAST. 
!ND.DIV. 
BATIMENT 
GEN. CIV. 
REC. REEM. 
COMMERCE 
HO.RE.CA 
REP.AUTO 
TRA FERA. 
A TRA TE. 
TRA. FLUV. 
TRA. MARI. 
TRA AERI. 
AUX. ENTA. 
COMMUNIC. 
ASSURANC. 
MAR. NDA. 
NACE 
CLIO 
1965 Bezeichnung_en 
010 LANDW. 
030 FISCHE 
110 KOHLE 
120 KOKS 
130 ERDOEL 
1~ RAFFIN. 
161 ELEKTR. 
162 GASVERT. 
163 WASSER 
211 EIS. ERZE 
212 NE-ERZE 
222· STAHL 
224 NE-METAL. 
230 AND. ERZ. 
241 ZIEGEL 
242 ZEMENT 
247 GLASW. 
252 PETR. CH. 
253 CH. G. ST. 
254 SYNTH. 
257 CH. E. HA 
311 GIESSER. 
312 MET. ERZ. 
320 MASCHIN. 
330 EDV. GER. 
340 EL. ERZ. 
350 AUTOMOB. 
361 SCHIFFE 
362 WAG. LOK. 
363 KRAFTR. 
364 FLUGZEUG. 
370 FEINMECH. 
411 FETTE 
412 FLEISCH 
413 MILCH 
414 KONSERV. 
416 BROT 
420 ZUCKER 
421 SCHOKOL 
422 FUTIER M. 
423 S. NAHA. 
424 GETAANK. 
429 TABAK 
431 TEXTILF. 
432 STOFFE 
436 STRICKW. 
441 LEDER 
442 ERZ.LEDER 
451 SCHUHE 
453 BEKLEID. 
461 HOLZ 
467 MOBEL 
471 PAPIER 
472 ERZ. PAP. 
473 DRUCK ER. 
481 GUMMI 
483 KUNSTST. 
490 DIV. I.E. 
501 BAUTEN 
502 TIEFB. 
620 R0CKG. 
640 HANDEL 
660 HO REKA 
671 REP.AUTO 
710 TR. EIS. 
720 LANDV. 
730 Bl.SCHI. 
7~ SEEFAHRT 
750 LUFTVER. 
700 TR. NEB. 
790 NACHRI. 
820 VERSICH. 
960C M.D.ANG 
PART DES EXPORTATIONS 
DANS LE TOTAL DES EMPLOIS 
ANTEIL DER AUSFUHREN 
AN DER VERWENDUNG INSGESAMT 
0 W 20 ~ ~ OO OO ro ~ 90 ~% 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7,1 
8,0 
1,4 
1,1 
1,9 
16,3 
0,6 
0,2 
27.3 
2,6 
22,7 
14,7 
7,8 
7,9 
3,3 
20,7 
29,5 
13,8 
18,2 
10,9 
6,9 
5,9 
10,8 
27.5 
11,0 
17,3 
37,7 
10,0 
15,0 
29,4 
14,9 
5,1. 
2,5 
7,1 
8,8 
2,5 
21,9 
6,4 
4,1 
2,4 
10,7 
0,8 
14,9 
17,7 
12,9 
20,0 
10,4 
11,8 
6,2 
5,6 
2,0 
4,8 
5,8 
4,5 
15,9 
4,2 
18,0 
0,1 
0,2 
17,3 
3,2 
0,2 
10,3 
3,2 
1,7 
82,5 
54,5 
22,3 
2,1 
0,2 
o.& 
0 W 20 ~ ~ OO OO ro ~ 90 ~% 
(les branches 672, 810, 640, 850, 930A", 930C, ~A·, 900A" 950C, 960A, 960B, 990D n'ont pas de commerce extérieur). 
(Die Produktionsbereiche 672, 810, 640, 850, 930A", 930C, 940A", 950A", 950C, 960A, 960B, 990D haben keine AuBenhandel). 
IV. Présentation des tableaux publiés 
Les tableaux publiés dans la seconde partie sont, 
: ' d'lUle part, des tableaux en va.leurs absolues, et, 
! d'autre part, des tableaux de coefficients. 
Le tableau Entrées-Sorties proprement dit se 
compose: 
- du tableau des échanges intermédiaires (prix 
départ-usine/départ-doua.ne); 
- du tableau des emplois finals et du total des 
emplois (prix départ-usine/départ-doua.ne); 
- du tableau des entrées prima.ires, des ressour-
ces et du total des ressources (prix départ-
usine /départ-doua.ne). 
Il ost accompagné du tableau des emplois finals 
aux prix d'acquisition. 
Les va.leurs absolues du tableau Entrées-Sorties, 
fournies par !'INSEE en millions de francs, ont 
été converties en milJions d'unités de compte (1). 
Le tableau comporte 85 branches dont 21 branches 
sont subdivisées en 53 sous-branches. Pour chaque 
ligne de branche, ou de sous-branche, les données 
. sont ventilées selon leur origine : 
T = total 
; N = production intérieure 
1 
· C = importations en provenance de la. CEE 
P = importations en provenance des pays tiers. 
! 1 
•Les tableaux de coefficients sont calculés en 
1 
; u pour mille», sans décima.le. Il s'agit de : 
: 1 
' : - coefficients verticaux des entrées intermédia.i-
i 1 res et des entrées prima.ires par rapport à la 
va.leur de la. production effective (prix dépa.rt-
usine /départ-doua.ne); 
- coefficients verticaux des emplois finals par 
rapport au total (prix dépa.rt-usine/dépa.rt-
doua.ne); 
(1) l unité de compte (U.C.) = 4,93706 Francs français. 
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- coefficients horizontaux des sorties intermé-
diaires et des emplois finals par rapport au 
total des emplois - sous-ligne u Total » (prix 
départ-usine/ départ-doua.ne); 
- coefficients horizontaux des entrées prima.ires 
et ressources de chaque branche par rapport au 
total (prix départ-usine/départ-doua.ne). 
La dimension des tableaux Entrées-Sorties 1965 a 
contraint l'OSCE à renoncer à la publication du 
tableau sur lUle feuille lUlique du modèle utilisé 
pour la. publication du tableau 1959. Les tableaux 
pour 1965, ainsi que les coefficients calculés, sont 
publiés sous forme de copies de listes mécano-
graphiques dont il est nécessaire d'expliquer l'or-
donnancement. 
Par ailleurs, a.fin de ne pas alourdir les travaux sur 
ordinateur et de réduire l'espace utilisé, les ta-
bleaux de tous les pays ne comportent que des 
libellés complets ou abrégés en français. Cepen-
dant, pour permettre à tous les lecteurs de consul-
ter les tableaux, des pages dépliantes ont été 
introduites en début de volume. Ces pages per-
mettent, à partir des codes ou numéros, de lire les 
titres et libellés dans les quatre langues de la Com-
mlUla.uté. 
Tableau des échanges intermédiaires (Prix dépa.rt-
usine /départ-doua.ne) 
Le tableau des échanges intermédiaires se com-
pose de 64 u blocs», c'est-à-dire de 64 pages, 
rangés par groupes de lignes. 
Les u sorties » des 19 premières branches ou sous-
bra.nches vers toutes les autres branches sont 
rangées dans lUle première série de 8 pages; les 
u sorties » des 20 branches ou sous-branches sui-
vantes sur les 8 pages suivantes et ainsi de suite. 
Le schéma suivant permet de retrouver les don-
nées concerna.nt lUle branche déterminée dans les 
tableaux de la seconde partie du volume. 
IV. Darstellung der verôffentlichten Tabellen 
Die im zweiten Teil veroffentlichten Tabellen sind 
einerseits Tabellen mit absoluten Werten und 
andererseits Tabellen der Koeffizienten. 
Die eigentliche Input-Output-Tabelle setzt sich 
zusammen a.us : 
- der Ta.belle der Vorleistungen (Ab-Werk/Ab-
Zoll-Preise); 
- der Ta.belle der letzten Verwendung und der 
Verwendung insgesamt (Ab-Werk/Ab-Zoll-
Preise); 
- der Tabelle der Primarinputs, des Aufkom-
mens und des Aufkommens insgesamt (Ab-
Werk/ Ab-Zoll-Preise). 
Daneben wird die Ta.belle der letzten Verwendung 
zu Anschaffungspreisen veroffentlicht. 
Die absoluten vVerte der Input-Output-Ta.belle, die 
vom INSEE in Mio franzosischen Franken über-
mittelt worden sind, sind in Mio Rechnungsein-
heiten umgerechnet worden (1). Die Ta.belle weist 
85 Produktionsbereiche auf, von denen 21 Be-
reiche in 53 Unterbereiche aufgeteilt sind. Für 
jede Produktionsbereichs-Zeile oder Zeile des 
Unterbereichs, sind die Angaben unterteilt nach 
der Herkunft der Güter : 
T = Total 
N = lnlandsproduktion 
() Einfuhr aus der EWG 
P = Einfuhr aus Drittlandern. 
Die Tabellen der Koeffizienten sind Angaben in 
,,Promille", ohne Kommastellen. Es handelt sich 
um: 
- vertikale Koeffizienten der Vorleistungen und 
der Primarinputs, bezogen auf den tatsachli-
chen Produktionswert (Ab-Werk/Ab-Zoll-Prei-. 
se); 
- vertikale Koeffizienten der letzten Verwendung, 
bezogen auf deren Total (Ab-Werk/Ab-Zoll-
Preise); 
(1) 1 Rechnungseinheit (RE) = 4,93706 franzôsische Franken. 
- horizontale Koeffizienten der Vorleistungen 
und der letzten Verwendung, bezogen auf die 
Verwendung insgesamt - für die Unterzeile 
,,Total" (Ab-Werk/Ab-Zoll-Preise); 
- horizontale Koeffizienten der Primiirinputs und 
des Aufkommens jedes Produktionsbereichs, 
bezogen auf deren Total (Ab-Werk/Ab-Zoll-
Preise). 
Der Umfang der Input-Output-Tabellen 1965 hat 
das SAEG dazu bewogen, auf die Darstellung der 
Tabelle auf einem einzigen Formular wie bei der 
Veroffentlichung der Ta.belle von 1959 zu ver-
zichten. Die Tabelle für 1965 sowie die bezeich-
neten Koeffizienten werden in der Form von 
Kopien von EDV-Listen veroffentlicht, die eine 
Erlauterung der Anordmmg notwendig macht. 
Um die Arbeiten nicht zu schwerfüllig werden zu 
lassen und moglichst viel Raum zu sparen, ent-
halten alle Tabellen nur vollstandige oder abge-
kürzte Bezeichnungen in Franzosisch. U m jedoch 
a.lien Lesern die Lektüre der Tabellen zu erlauben, 
befinden sich am Anfang <les Bandes Faltblatter. 
Diese ermoglichen es, mit Hilfe der verwendeten 
Kode und Nummern die entsprechenden Titel und 
Bezeichnlmgen in den vier Sprachen der Gemciu-
schaft zu lesen. 
Tabelle der Vorleistungen (Ab-Werk/Ab-Zoll-
Preise) 
Die TabelJe der Vorleistungeu setzt sich aus 
64 ,,Blücken" zusammen, d.h. 64 Seiten, ange-
ordnet nach Gruppen von Zeilen. 
Die ,,Outputs" der 19 ersten Produktionsbereiche 
oder Unterbereiche an alle anderen Bereiche sind 
in der crsten Serie von 8 Seiten angeordnet; es 
folgen die ,,Outputs" der folgenden 20 Produk-
tionsbereiche oder Unterbereiche auf den nachsteu 
8 Seiten usw. 
Das folgende Schema erlaubt das Auffinden der 
Angaben für einen bestimmten Produktionsbereich 
in den Tabellen der zweiten Halfte des Bandes. 
89 
I~' 212 à 257 311 à :no 010 à 211 
Lignes \ 
010.0 à 222.0* l* 2* 3* 
222.l*à 257.0 9* 10* ll * 
311.0 à 370.0 17* 18* 19* 
370.1 à 424.0 25* 26* 27* 
429.0 à 471.2 33* 34* :15* 
472.0 à 710.0 41* 42* 43* 
720.0 à 960 B 49* 50* 51* 
960C à 999.9 57* 58* 59* 
-
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
Le tableau des emplois finals est publié à deux 
· évaluations : aux prix départ-usine/départ-doua.ne 
et aux prix d'acquisition. Seul le tableau des em-
plois finals aux prix-départ-usine/départ-doua.ne est 
intégré dans le tableau Entrées-Sorties et contient 
: i 
: 1 
1 1 
1 
'i 
1 l 
I' 
1 i 
-----
Prix départ-usine/départ-douane 
Lignes 
1 
Coloru1es : Total à E 99 
010.0 à 222.0* 65* 
222.l*à 257.0 66* 
311.0 à 370.0 67* 
370.1 à 424.0 68* 
429.0 à 471.2 69* 
472.0 à 710.0 70* 
720.0 à 960 B 71* 
960C à 999.9 72* 
-
411à431 432 à 481 483 à 672 710 à 840 850à 999.9 
4* 5* 6* 7* 
1 
8* 
12* 13* 14* 15* 16* 
20* 21* 22* 23* 24* 
28* 29* 30* 31* 32* 
36* 37* 38* :19* 40* 
44* 45* 46* 47* 48* 
52* 53* 54* 55* 56* 
60* 61* 62* 63* 64* 
la colonne « Total des emplois » qui est identique 
à la ligne «Total des ressources» du tableau des 
entrées prima.ires et des ressources. 
Les tableaux des emplois finals sc présentent 
cha.mm sur une série de 8 pages qui comprennent 
chacune des groupes d'environ 21 lignes. 
c=---P-ri_x_d-'ac-q-ui.-s-it-io_n ______ _ 
Lignes Colonnes: Y 01 à Y 89 
010.0 à 222.0* 73* 
222.l*à 257.0 74* 
311.0 à 370.0 75* 
370.l à 424.0 76* 
429.0 à 471.2 77* 
472.0 à 710.0 78* 
720.0 à 960 B 79* 
960C à 999.9 80* 
Tableau des entrées primaires, des re.~sources et du total des ressources (Prix départ-usine/départ douane) 
Le tableau des entrées prima.ires, des ressources et du total des ressources est présenté sur nne série de 
. 8 pages comprenant chacune nn groupe de 12 colonnes. 
1 
'~ 1483 à 672 1 010 à 211 212 à 257 311 à 370 411 à 431 432 à 481 710 à 840 1850 à 999.9 
Lignes 
1 
1 1 1 1 1 1 ! 
1 
Total à R 98 81* 82* 83* 84* 85* 86* 87* i 88* 
1 j 
90 
'~wn 
010 - 211 212 - 257 311 - 370 
ZPilt>n ~ 
010.0 - 222.0* l* 2* 3* 
222.1 *- 257 .0 9* IO* 11 * 
311.0 - 370.0 17* 18* 19* 
370.1 - 424.0 25* 26* 27* 
429.0 - 471.2 33* 34* 35* 
472.0 - 710.0 41* 42* 43* 
720.0 - 960 B 49* 50* 51* 
960C - 999.9 57* 58* 59* 
Tabelle der letzten Verwendung und der Verwendung 
insgesamt 
Die Tabelle der Jetzten VerwendlUlg wird für 
zwei Bewertungen verôffentlicht: zu Ab-Werk/Ab-
Zoll-Preisen lllld zu. Anscha:ffungspreisen. Nur die 
Tabene der Jetzten Verwendung zu Ab-Werk/Ab-
Zoll-Preisen ist in die Input-Output-Tabe]]e inte-
Zu Ab-Werk/Ab-Zoll-Preisen 
Zeil1>n 
1 
Spalten : Total-E 99 
-
1 
010.0 - 222.0* 65* 
222.1 *- 257 .0 66* 
311.0 - 370.0 1 67* 
370.1 - 424.0 68* 
429.0 - 471.2 69* 
472.0 - 710.0 70* 
720.0 - 960 B 71* 
960C - 999.9 72* 
411 - 431 432 - 481 483 - 672 710 - 840 850 - 999.9 
4* 5* 6* 7* 8* 
12* 13* 14* 15* 16* 
20* 21* 22* 23* 24* 
28* 29* 30* 31* 32* 
36* 37* 38* 39* 40* 
44* 45* 46* 47* 48* 
52* 53* 54* 55* 56* 
60* 61* 62* 63* 64* 
griert lllld enthalt die Spa.lte ,, Verwendung ins-
gesamt", die identisch ist mit der Zeile ,,Aufkom-
men insgesamt" der TabelJe der Primarinputs lllld 
des Aufkommens. 
Die Tabellen der letzten Verwendllllg sind jeweils 
in einer Folge von 8 Seiten aufgeführt, die jede 
Gruppen von llllgeführ 21 Zeilen aufweisen. 
Zu Anschaffungsprcisen 
Zeilen 
010.0 - 222.0* 
222.1 *- 257.0 
31 l.0 - 370.0 
370.1 - 424.0 
429.0 - 471.2 
472.0 - 710.0 
720.0 - 960 Il 
960C - 999.9 
SpaltPn: Y 01-Y 89 
n* 
74** 
75* 
76* 
77* 
78* 
79* 
80* 
Tabelle der Primarinputs, des Aufkommens und des Aufkommens insgesamt (Ab-Werk/Ab-Zoll-Preise) 
Die TabelJe der Primarinputs, des Aufkommens lllld des Au.fkommens insgesamt wird a.uf 8 Seiten 
dargestelJt, die jede eine Gruppe von 12 Spalten umfaBt. 
I~ 010 - 211 212 - 257 311 - 370 411 - 431 432 . 481 483 - 672 710 - 840 850 - 999.9 Zeilcn 
Total bis R 98 
1 
81* 
1 
82* 
1 
83* 
1 
84* 
1 
85* 
1 
86* 
1 
87* 
1 
88* 
91 
Coefficients verticaux des entrées intermédiaires et des 
entrées primaires par rapport à la valeur de la 
production effective (1) (Prix départ-usine/dé-
part-douane) 
Contrairement au tableau des flux en va.leurs abso-
· lues, les coefficients verticaux des entrées inter-
médiaires et prima.ires sont rangés par groupes de 
~ 010 à 252 s 
Coefficient A 22 010.0 à 222.0* 89* 
222.l* à 257.0 90* 
311.0 à 370.0 91* 
370.l à 424.0 92* 
429.0 à 471.2 93* 
472.0 à 710.0 94* 
720.0 à 960 B 95* 
960C à 999.9 96* 
Coefficient A 60 s 01 à w 49 97* 
1 
'coefficients verticaux des emplois finals par rapport 
au total (Prix départ-usine/départ-douane) 
î-es coefficients verticaux des emplois finals par 
tapport au total apparaissent dans une série de 
$pages . 
• 1 
colonnes de la première à la. dernière ligne y com-
pris les lignes de coefficients des entrées prima.ires 
par rapport à la va.leur de la production effective. 
Ainsi, les coefficients verticaux des 20 premières 
branches sont groupés dans lllle première série de 
9 pages, les 20 branches suivantes dans une se-
conde série de 9 pages et ainsi de suite. 
253 à 414 416 à 481 483 à 790 810A à 999.9 
98* 107* 116* 125* 
99* 108* 117* 126* 
100* 109* 118* 127* 
101* 110* 119* 128* 
102* 111* 120* 129* 
103* 112* 121* 130* 
104* 113* 122* 131* 
105* 114* 123* 132* 
106* 115* 124* 133* 
Coefficient A 35 
Colonnes 
Lignes 
010.0 à 222.0* 
222.l*à 257.0 
311.0 à 370.0 
370.l à 424.2 
429.0 à 471.2 
472.0 à 710.0 
720.0 à. 960 B 
960C à 999.9 
Y 01 à E 99 
135* 
136* 
137* 
138* 
139* 
140* 
141* 
142* 
(1) La. méthode de calcul et la. signification des coefficients sont exposées da.ns le chapitre VI du volume • )léthorlologie 
communautaire des tableaux Entrées-Sorties 1965 •, Série spéciale 1, 1970, OSCE. 
92 
Vertikale ]( oeffizienten der V orleistungen und der 
Primiirinputs, bezogen auf den tatsiichlichen Pro-
cfoktionswert (1) (Ab-Werk/Ab-Zoll-Preise) 
lm Gegensatz zur Tabelle in a.bsoluten Wertstro-
men sind die vertikalen Koeffizienten der Vor-
leistungen und der Primarinputs in Gruppen von 
Spalten von der ersten bis zur letzten Zeile ange-
ordnet, einschlieBlich der Zeilen der Koeffizienten 
der Primarinputs, bezogen auf den tatsachlichen 
Produktionswert. 
So sind die vertikalen Koeffizienten der ersten 
20 Produktionsbereiche in einer ersten FoJge von 
9 Seiten wiedergegeben, die 20 folgenden Bereiche 
in einer zweiten Folge von 9 Seiten usw. 
-
-·--·-----I~ 010 - 252 
n 
Koeffizient A 22 010.0 - 222.0* 89* 
222.l *- 257 .0 90* 
311.0 - 370.0 91* 
370.l - 424.0 92* 
429.0 - 471.2 93* 
472.0 - 710.0 94* 
720.0 - 960 B 95* 
960C - 999.9 96* 
Koeffizient A 60 s 01 - w 49 97* 
V ertikale Koeffizienten der letzten Verwendung bezo-
gen auf deren Totalwert (Ab-Werk/Ab-Zoll-
Preise) 
Die vertikalen Koeffizienten der letzten Verwen-
dung bezogen a.uf deren Total sind auf 8 Seiten 
angeordnet. 
253 - 414 416 - 481 483 - 790 810 A - 999.9 
98* 107* 116* 125* 
99* 108* 117* 126* 
100* 109* 118* 127* 
101* llO* 119* 128* 
102* ll l * 120* 129* 
103* ll2* 121* 130* 
104* 113* 122* 131* 
105* ll4* 123* 132* 
106* ll5* 124* 133* 
Koeffizient A 35 
Spalten 
Zeilen 
·------------
010.0 • 222.0* 
222.l*- 257.0 
311.0 - 370.0 
370.l - 424.2 
429.0 - 471.2 
472.0 - 710.0 
720.0 - 960 B 
960C - 999.9 
Y 01 his E 99 
----;-----·-----------
135* 
136* 
137* 
138* 
139* 
140* 
141* 
142* 
(1) Die Berechnungsmethode und die Bedeutung der Koeffizienten werden in Ka.pite! VI des Bandes: ,,l\lethoclologie der 
Gemeinscha.ften der Input-Output-Tabellen 1965" (Sonderreihe 1, 1970, SAEG) erliiutert. 
93 
Coefficients horizontaux des sorties intermédiaires 
et des emplois finals par rapport au total des 
emplois - Sous-ligne «Total» (1) (Prix départ-
usine/départ-douane) 
La suite des pages du tableau des coefficients hori-
zontaux des sorties intermédiaires et des emplois 
finals par rapport au total des emplois est ana-
Coefficient B 33 
~:lonn" 
010 à 252 253 à 414 
Lignes ~ 
1 
010.0 à 222.0• 143* 144* 
222. l. à 257 .0 149* 150* 
31 l.O t\ 370.0 155* 156* 
370.l à 424.2 161* 162* 
429.0 à 4 7 l.2 167* 168* 
472.0 à 710.0 173* 174* 
720.0 à 960 B 179* 180* 
960C à 999.9 185* 186* 
-
logue à celle du tableau Entrées-Sorties en valeurs 
absolues. La seule exception est que le tableau des 
coefficients horizontaux des emplois finals est 
intégré dans le groupe de lignes correspondant au 
tableau des coefficients horizontaux des sorties 
intermédiaires. 
Coeff. B 97 
416 à 481 48:J à 790 8lOA à 999.9 Y 01 l\ E 99 
1 
145* 146* 147* 148* 
151* 152* 153* 154* 
157* 158* 159* 160* 
163* 164* 165* 166* 
169* 170* 171* 172* 
175* 176* 177* 178* 
181* 182* 183* 184* 
187* 188* 189* 190* 
. Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche par rapport au total (1) 
' (Aux prix départ-usine/départ-douane) 
1 
Les coefficients horizontaux des entrées primaires et des ressources de chaque branche par rapport au 
: .total sont présentés dans lUle série de 5 pages. 
! 
!~ . 
S 01 à R 98 
1--~-- --- ------- ---
1 i 
'1 
__ l ___ 
( 1 ) Voir note (1), page 92. 
94 
010 à 252 
191* 
1 
Coefficient B ll 0 
253 à 414 416 à 481 48:l à 790 810 A à 999.9 
192* 
1 
193* 
1 
194* 
1 
195* 
Horiwntale Koeffizienten der intcrniediaren V uwen-
dung und der letzten Verwendung, bezogen, au/ die 
Verwendung insge.smnt - Unterzeile ,,Total" (1) 
(Ab-Werk/ Ab-Zoll-Preise) 
Die Seitenfolge der Ta.belle der horizontalen Koef-
fizientcn der intermediaren Verwendung und der 
letzt~n Verwcndung, bezogen a.uf die Verwendung 
-·· 
Koeffi:ûent l3 33 
~ 1 010. 252 253 - 414 n 
010.0 - 222.0* 143* 144* 
222.l * - 257 .o 149* 150* 
311.0 . 370.0 155* 156* 
370.l . 424.2 161* 162* 
429.0 . 471.2 167* 168* 
472.0 . 710.0 173* 174* 
720.0 - 960 B 179* 180* 
960C - 999.9 185* 186* 
1 
insgesamt, ist ana.log derjenigen der Input-Output-
Ta.belle in a.bsoluten Werten. Die einzige Abwei-
chung besteht darin, da.6 die Ta.belle der horizon-
talen Koeffizienten der letzten Verwendung in die 
Gruppe der Zeilen einbezogen ist, die jeweils der 
Ta.belle der horizonta.Ien Koeffizienten der inter-
mediarcn Verwendm1g entsprcchcn. 
------r -1 
1 Koeff. B 97 
, ____ _ 
1 
416 - 481 483. 790 810 A - 999.9 Y 01 - E 99 
145* 146* 147 * 148* 
151* 152* 153 * 154* 
157* 158* 159 * 160* 
163* 164* 165 * 166* 
169* 170* 171 * 172* 
175* 176* 177 * 178* 
181* 182* 183 * 184* 
187* 
1 
188* 189 * 190* 
Horizontale Koe.lfizienten der Primiirinp·uts und Aufkommen jede.s Produktionsbereichs, bewgen au/ deren 
Totalwert (1) (Ab-Werk/Ab-Zoll-Preise) 
Die horizonta.Ien Koeffizienten der Primarinputs und des Aufkommens jedes Produktionsbereichs, bezogen 
a.uf deren Total, werdcn auf 5 Seiten dargestellt. 
Koeffizient B 110 
z ~ 010. 252 253 - 414 416. 481 48:J. 790 810 A • 999.9 n 
1 
1 1 1 1 
'01 - H 98 i 191* 192* 193* 194* 195* 
1 
( 1 ) Siehe Ful3note (1 ), Seite 93. 
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Année 1965 
l\Iillions d'unité!; de compte 
FRANKREICH 
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Millionen Rechnungseinhciten 

FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
010 030 
AGRICIA.T 
PECHE 
ltO 
COllB.SŒ. 
1 
1 
1 
1 
i:11 
0.2 
1 
11 1 1 1 1 
HllUllLEoLJGNlfEoLEl!'ll AGGLO~iR~S ET BRIQUETTES 
no.o li 1 o:•1 :•1 1 ltm1 
HOUILLE !l LIGNITE 
uo.1 151 8:tl f:tl 1 
RGGl.OllEREf DE HOUILLE ET DERIVES DU LIGNITE 
11002
15 I 1 1 1 
PRODUITS fE LA COKEFACTION DE LA HDUILL! 
uo.o f 51 1 1 
~:~~~LE iiî ET su TUREL 1 
PRDDUITSl~E,TRDLl~l.~AIFFINE15• 6 I 140.o g af.J fs.6 
ENERGIE ~ECTRIQUf. 
Ul.O l 5 I 64:t 1 
GAZ DISTRJBUES 
m.o lg 1 1 1 
~::~~Rolii ~PRlii:ljU PUBLl~ïj 
lm11 
t:l 1 
1 
1 
l:tl 
U:81 
1 
l:t 1 
H:t 
1 
1 
1 
uo 
COKE 
m:I 49. 
n. 
lt:I 
8:1 
1:8 
l:l 
no 
PET.BRIJT 
8:t 
8:t 
1 
t:l 
140 161 
Pl.PEU. 
8:1 
8:1 
11U:l 
1019.T 
1:1 
H:t 
lt:I 
EL Et Til. 
Ul:l 
*=l 
Ill:' 
a:i 
tt:I 
20.1 
'1:1 l .6 
U:l 
Année 1965 
162 163 211 
Gll OIST 
EAU ION.FER 
l .6 .6 
l:l 
8 •• •• 
8:t 
8:1 8:1 
'J:& Lo 
.2 
l:J 8:1 
1:1 U:t 1:1 
1:1 
1• 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
212 
lllN.N.FE 
222 • 224 
MET.N.FE 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
230 241 
BRIO.CU 
242 247 
VEUE 
252 
SIDERUR. MIN.N.ME CIMENT PETROCHI 
PRODUITS vi L'AGRICULl~E,CHASSltSYl.VICULlURE 
010.0 h 
PR~~~::s1nlMAUX DE LrltCUL TUÎ 1 
PR~~~::sliEf ETAUX DE )'AGRICULTÏRE 
1 
VIN 
OlO. l 1 ~ 1 1 1 1 
PR~~~::~lfGilCOLES EX1LUSIVEMENl IMPORTESI 
PR~~~::s1ri LA SîlYICrURE 1 1 
::~~~JTS1~r· PECHE r OE LA PrlCULTURl 
11 
HOUILLE,lJGNITE,LEg~1 AGGL0~~~~1 ET 8R~~~TTES 
l 10.0 N 1 O.t, I 18.2 7.5 ~ A:i 0-4 
HOUILLE Ell ILIGNITE0.41 20.71 7.91 ttO. l N 0.4 , 18.2 7.5 
~ A:t o.4 
AG~~~~:Ri~ fE HOUILLEIEt'DERIVEi DU LIGNllE 
PRODUITS DE LA COXEFACTfON DE LA HOUILLE 
I
T 1 0.2, 318.41 6.31 tzo.o N , . 2~3.6 5.5 ~ 0.2 : . 1:~ 0.9 
PETROLE BRUT ET GAZ NATU~EL 
no.o I~ 1 1 1 
PRODUITS ~ETROLIERS RAFF~NE~4• 9 
140.0 1~ 1 1 24.91 
ENERGIE El~E,CTRIQUE 1 
41 
109081 161.0 ~ 1:4 109.8 
GAZ OJSTR1~f Blues 1 ' 10.11 162.0 p 10.1 
VAPEUR,AIR COMPR IME1EAU PUBL\0\lE 
163.0 I~ 1 1 . 1:21 
2* 
8.6 1 1 
46.81 .  
1.6 l. 1 
\:81 
1 
1 
1 
1 
l.O l.  1 
1:81 
1 
~8:~ 1 
H:~1 
3.81 1  
0.9 
o.8 
8.8 .8 
11.4 
12.4 0.6 0.4 
13:8 î.6 ~-4 
8.4 .4 
H:i 
U:& 
l .6 .6 
\
• 4 
.4 
l.4 .4 
0.6 0.6 
5.1 
1:i 
11:1 
2.2 
2.2 
\ .o .o 
l .o .o 
8:1 
3.2 3.2 
H:l 
2.8 2.8 
2.0 2.0 
o.8 
o.8 
0.2 
0.2 
1.6 .4 .2 
1.6 1.4 
0.2 
ll:l 
15.0 u.o 
0.4 0.4 
l .8 .8 
l .4 .4 
0.2 
30.8 
22.5 
8.3 
106.9 06.9 
62.0 
62.0 
U:J 
254 
1.0 
'\.O 
o.8 
o.8 
0.7 0.2 
6.7 6.3 
0.2 0.2 
6. 7 6.3 0.2 
0.2 
18.4 8.4 
U:t 
1.1 
1. 7 
2.0 2.0 
Année 1965 
257 
P. :H.llEN 
45.2 
32.6 0.6 
12.0 
1.:8 
9. T 
~:8 
~:8 
8:1 
T.T 
T •. T 
IT.O T.O 
2.0 2.0 
1.4 
t.4 
l:l 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
\ll 
FONDERIE 
312 
OUV.MET. 
120 
MACHINES 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HO 350 161 
:J~s.uv 
162 
CALC.ELE VEH.AUTD llAT .FERR 
:~~~~ITS,;E,l 1 AGRICUl.1URE0CHASS11SYLVICU1.1URE 3.8 
3.8 
PR~:::slrf MAUX DE TGRICULTUÏ 
1 
PR:~~:~S,nEUUX DE rGRICULTr 
1 Vl'I 
DlO. l li 1 1 1 1 
PR:~~::s1rrCOLES EXrUSIVEMENTI IMPORTES 1 
PR~~::si~r· SYLVITTURE 
1 1 
:~~~~ITS1ri LA PECHE r DE LA Pr!CUL TURi 
11 1 1 1 
45.o 1 31.6 
l\.4 
n.5 ~8.51 
2.8 
2.8
1 
8:~ 
0.2 
0.2 
4.l 
4.1 
0.6 
0.6 
0.2 , 
l.O 1 
1 
1 
1 
4.7 4. 71 
o.6 
0.6 
2.2 
2.0 
0.2 
0.6 
0.6 
n.6 
n.6 
25.5 
25.5 
5.7 
4.7 
0.6 
D.4 
5.7 
4.7 g.6 
.4 
2. 2 
l.8 
0.4 
n.z 
n.z 
25. l 
25.t 
309. \ 
260.9 
43.5 
4.9 
o.a D.8 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
•• 8 
l.4 
0.4 
3.0 
1.0 
1.6 
l.6 
0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
0.4 
0.4 
363 
~oro.:v: 
... 
8.2 .2 
o.z o.z 
o. 2 
o.z 
0.6 
0.6 
t.4 
l.4 
o.z o.z 
z 
.6 
<04 
D.2 
CONS.AER 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
5. l 
5. t 
o.z 
o. 2 
17.8 
17.0 
D. 8 
Année 1965 
HO 
INST .PRE 
8:1 
0.2 
o.z 
z.o 
z.o 
l.a 
1.8 
0.1 
o.z 
o. 2 
o.z 
11.4 12.a 
0.6 
3* 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltês de Compte. 
•Ut 412 411 414 416 420 421 'l 422 COR.GRAS LAIT,OER PR.CERE. CHOCD.AT 
VIANDES CONSERVE SUCRE AlolNlll. 
PRODUITS 9e L'AGRli~lURE~CHlS\rSYLYl~jTURE 1 m:~ m:1 m:1 11 19 . 044. l'o . 1 w·l 9.9 010.0 N loi 2981 0 906  o. t·' ~ llg:\ ~::t 2&:l ln:~ :î 
PRODUITS ~Nf lllUX DE L'lGR\S~T~RE 
1 
n:t 8•4 010.1 IN 1 290: 1 U8t:11 .4 ~ 14.6 J·6 26.T .2 
PRODUITS VEGETAUX ~E L'AGRICULTURE 
1 
Ut:tl m:t m:1 r m:1 Olo.21~1 3::1 1 .4 2&:l lH:J .o p 29.1 .1 
VIN T 
Olo.l lg 1 1 1 1 8:~ 1 
. 'fi"ROOUITS fGlllCDlEl EXCLUSIVEllENT lllPORTES 
1 
lo6 010~4 lg 1 :Jil 1 1 t.6 
PROOUll~ 9E LA SYLVICULTURE 
010.s 'W I I 1 1 1 PRODUITS 9E LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE 
Olo.o 1~ 1 1 1 1 11:81 
11 1 1 1 1 
~:~~LEînlTEtLEE\îGGLOll~~r1 ET BRurrES 8:41 r li:' 1:1 1·· oJ .2 •• •• i:~ .4
HOUILLE Et LIGNITE 2.21 
m1 8:i 1 r lg:1 1:1 1:1 no.. Ir 1 l~i 1  :i î:~ .4 AGGLOllEREf DE lt)UILLE ET DERAYES ou LlgNITE 
110
.
2 Ir I · 1 :tl :tl 1 PRODUITS 9e LA coKsF•cT10N os k• Hou1L~E 
! uo.o 15 I 0:11 0:61 0:11 
1 
1:8 
PETROLE 8Rl!T ET GAZ NATUREL 
uo.o 111 1 1 1 1 PRODUITS ~ETROLIERI RAFFINES 
\40.0 15 I :: 1 J:: 1 ::11 o.6 1 IJ:1 t:J 1:8 3.2 .2 
ENERGIE E~ECTRIQUEI 
m.o 151 :: 1 9.3 '·' 1 4. 8 14·1 8:t 1 n:t H:t f ·6 .6 t:J 
GAZ DISTRf IUES 
1:81 l:t 1 0.61 
1 
1·0 1-0 g-4 8·6 162.0 Ir I o  .o .3 .4 •• 
vAPEUR,Ata C011PR1111·~•u PUBLAO~E 
u1.0 li 1 :21 o:41 1:81 1 
8:1 g.6 .6 1:1 
11 1 1 1 1 ~:~~:AIS 1ri FER 1 1 1 
1 
::~~:AISlfEf ALLIOUES iON FERREUi 1 
1 PRODUITS fE LA SIDERURGIE CCECl ET NON CECAI 
1 1 Z22.0• 1~ 1 1 1 1 
4* 
Année 1965 
4ZJ 424 429 431 
uu.nv TlUC 
BOISSONS FIB.FllS 
2n:1 144.4 16.T 431.6 04.9 6. T 5 ·' l9l:1 U:9 nd 
n:1 2n:i 
20~:9 
m 4j:l h:t U:J U:~ 
l:I 1~::1 o. 4 .
196.5 0.2 tn.o 
l9l:? 0.2 ni:t 
8:t 1:~ 8:t 8.T 8.t 
.4 0.4 
.2 0.2 
s·• 1=~ 8•6 l:i •• .6 .4 8:i .2 
l:J 
8•4 
.4 ~:I 
1:1 ~:8 
9.3 ti:I 8•6 U:f 9.3 .6 
8:1 1:1 8:1 ().4 ().4 
1:8 1:8 8:1 1:1 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
02 06 4-U 
TISS. TEX CUIR 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
4U 451 453 461 
CIU.USSll. 11>1 S JJV 
467 
BONNETER ART.CUIR ART .HAB. llEUB.LlT 
PRODUITS iiL'AGRl~~1URE,CHASSi,SYLVli~TIJRE 
1 
0.2 m:i 1l:i 010.0 IN • 1 ~ 20.1 1.0 0.6 0.4 0.2 84.7 5.1 
PR~~~:S,~Nf MAUX OE LiAGRICULTURf i:l 1 
1 
t:i 
PRODUITS PrTAUX DE rAGllCULTURE 
1 1 r 010.21~ l :l .z
v1:10.1 li 1 
1 1 1 1 
PRODUITS AGRICOLES EX,LUSIVEMENT IMPORlEa 
r 1 
2001 
1 1 l 0.2 1.1 010.4 N ~ 20.1 1.0 0.2 1.1 
PR~~~;s,;EILA SYLVIC1LTURE 
1 l:t 1 1 
m:9 
.~:• 
8:f 
:::nsin LA PECHE r DE U Prit~ TURi 
l 
11 1 1 1 l 
HOUILLE,l'GNITE,LEf:t AGGLOMi~ES ET aal~~TTES 
8:11 
0.2 8•4 &:I 110.0 N 1 • l .81 • .4 ~ 0.4 0.2 o.4 0.4 
HOUILLE Ef LIGNITE 
UO.l 1~ 1 m1 1:81 1:81 8:11 0.2 0.2 8•4 .4 A:I 0.4 
AG~~::Rj; rE HOUl\~ilET DERIYEi DU LIGNliE 
1 
PRODUITS fE U COKEFACTION DE U HOUILLE 
uo.o 1~ 1 1 1 1 1 
::~E ~Î ET GAZ NÎTUREL 
1 1 1 
PRODUITS ~ETRDL1ER1.~AFFINES004 l:t l Q.41 140.0 1~ 1 6.9, 0.41 0.4 1:1 i•6 .6 t:I 1·0 .o 
ENERGIE ELECTRIQUi 
161.0 li 1 J:J 1 l:t 1 8:11 1:81 f·6 .6 J:I P·6 3.6 H:J 
GAZ DISTRfBUES 
l62.0 1~ 1 8:11 1 1 1 
g.2 
.2 
;::~~R,Aii rMPRIMl:ir PUBLIQUE! 
1 l 
11 1 1 1 1 MINERAIS fE FER 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 
MINERAIS METALLIQUES NON FERREUX 
212.0 
li 1 1 1 1 1 PRODUITS fE LA SIDERURGIE ICECA ET NON CECAI 
m.o• q 1 1 1 8:t 1 1:81 8:t 1: l 
Année 1965 
471 472 473 411 
PUE PlP lllPRIMEo 
ART.PAP. PR.CAOUT 
U:I 0.4 0.4 1.3 
28:J 1.0 
J:l 8•4 .4 
1.0 1.0 
1.0 1.0 
t1:t 1 .6 
5.91 l:J 0.2 3.6 .  3.6 &·o 0.2 
.4 
r 4.9 0.2 l:t .3 4.9 .o 0.2 .4 
8•4 
.4 1:8 
}6·• 6.8 H:J i:t 14.4 4.4 
U:i U:J 4.1 n:t 4.3 
•• 4 
.4 ~-4 .4 J:8 8•4 .4 
4.5 4.5 
6* 
FRANCE 
Millions d'Unltês de Compte. 
481 
PR.PLAST 
490 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 50, 
GEN.CIV. 
620 
RE:.REE~ 
640 
!ND.DIV. BATIMENT COM"ERCE 
:~:~ITSir1 L'AGRICULrE·C~urrSYlYICULrE 
PR:~::si~r•ux DE TGRICULTuï 
1 
PRODUITS ÎEGETAUX DE L'AGPICULTURE 
Ol0.'.1~ 1 1 l~ 1 1 
VIN 
Olo.l I~ 1 1 1 1 
PR~~~:sliGilCDLES ex1LusrvE:::i IMPORTES! 
PR:~~::s 1n lA SYLYICrURE 1 1 
::~~mir(A PFCHE r DE LA PlrlCULTURi 
11 1 1 1 
HDUllLEoLJG~tTE,LFURS AGGLD"SRP E ,. BRIQlTTES 
uo.o 1~ 1 &:t 1 0:41 
HO\llLlE ET LIGNITE 
110.l l~I 8=~1 8=~1 1 
AG~:~:Rii r ~UILLE f T OER!VEi DU LIGNT 
PRODUITS fE LA COKS~~CTIO~ os.~· HOUILLE 
120.0 1~ 1 D.41 D.41 
:::::Le ~ui n GAZ TUREL 
1 
PRODUITSl~EITaOL IERt ~·1FFINES2. B 1 
140.0 ~ 1.1 2.8 
ENERGIE E~ECTRIQUE 
161.0 in ;=~ 
1 
9.91  
GAZ DISTRJBUES o. 2 002 
l62.0 1~ 1 0.21 D.21 
:::~~···if fOKPRIME,eîu PU8LIQUi 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:::~:AISliEf ALllQUES iON FERREUi 
1 PRODUITS fE Ll SIO~~~RGIE IC~~~ ET NON CECAI 
22?.0• 1~ 1 7.41 2-81 1 
6* 
.6.1 ~  • 1 
1 
1 
1 
1 
U:11 
1 
1 
0.21 
0.2 
0.21 
0.2 
1 
1 
1 
t::l 1 1.0 11.a 
29.61 .  
0.2 . , 
7.9 1 
U:~ 
U:~ 
0.2 
o.z 
0.2 
o.z 
31.2 
11.2 
13.2 
13.? 
8:i 
183.1 1 46 6 
30.6 5.9 
9.3 9.1 
9.l 
9.1 
o.z 
1:l 2.4 
1. 2 
5.1 
2.2 
l:I 
1:l 
0.6 
2.6 
2.6 
93.8 
65.4 
28.4 
m:I 
5.l 
5.l 
660 
HO.RE.CA 
472.3 
269.8 
ln:~ 
m:~ 
4. 3 
2.6 
151.0 
9~.8 
l0.7 
51.4 
11.1 
0.2 
li. l 
1.4 .4 
7.5 5.5 
l.4 
0.6 
4.l ~=· 0.6 
i.4 .8 .6 
1.4 
l.4 
8. 1 8.7 
23.5 
23.5 
B:î 
11.4 3.4 
611 
REP.AUTO 
15.2 5.2 
5.9 
5.9 
9.9 9.9 
Année 1965 
672 
~EP.NDA 
1.a 1.a 
S:t 
8.4 .4 
l.O 
1.0 
l .2 .2 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
710 
TRA.FERR 
720 
A.TRA.TE 
no 
TRA.FLUY 
740 
TRA.MARI 
PRODUITS IDEI L1 AGRICUL "[IURE,CHASSi' SYLVlCUL TURE 1 
010.0 ~ 1 ~:i 
PR:~~::s in MAUX DE TGRICUL TURr 
1 
s:: 
1 
PRDDUITS,fErETAUX DE ÏAGRICULTUrE 1 ~:i 1 
010.z ~ I 
VIN 
OlO. 
1 li 1 1 1 1 l:t 
p~:~::s irrCDLES EXrUSIVEMENTI IMPORTES 1 
PRODUITS 9e LA SYLVICULTURE 
Olo.5 1~ 1 1 1 1 
::~~ITSllEILA PECHE iT DE LA P)SCICULTURi 
11 
HDUILLE.1JGNITE.ll~~} IAGGLOMERESI ET BRIQ,TTES 0.2 
110.0 N 1 34.1 0.2 ~ 8:~ 
HOUILLE Elf LllGNIT~Z.JI 8•2 
110.1 ~ 28:! 1 1 . z 
AG~~::n; r HOU1m 
1
ET DER IVErU LIGNlr 
PRODUITS 9E LA CDK~FACTION DE LA HOUILLE 
uo.o 1~ 1 2:81 1 1 
~::::LE irf ET GAZ NrREL 
1 1 
PRODUITS PETROLIERI RAFFINE~ 
HO.O I~ 1 Id 1 !l~i 1 
ENERGIE E\ECTRIQU~4 • 4 
m.o li 1 '4-41 
GAZ DISTRfBUES 
162.0 1~ 1 1 8:t 1 
VAPEUR,AIR COMPRIME,~AU PUBL[Q'J!-
m.o li 1 ~:ol :4 1 
l:~ 1 
1 
1 
11 1 1 1 
::~~:AIS 1n FER 1 1 1 
MINERAIS METALLIQUES NON FERREUX 
ZlZ.0 I~ 1 1 1 1 
:::"::!''1!i ,, '''!:l'i'' ''l~I i' .. ''j'' 
78.8 55.l 
11:t 
2.1 2.1 
750 
TRA.AERI 
0.6 0.6 
0.1 
0.1 
1 
760 
AUX.ENTR 
8:1 
l:i 
1:1 
8:1 
790 
CO'IMUOC 
z.o 
z.o 
1.5 
8.5 
l .o .o 
llOA 
lllST .cae 
2.0 
z.o 
1.6 .6 
5.9 
5.9 
o.6 
o.6 
l. z .z 
Il OB 
SER.BUC 
Année 1965 
120 
lSSURANC 
\ .. •• 
l:t 
8:1 
l .4 .4 
8.6 .6 
.HO 
LOC.llDB. 
0.6 
0.6 
8:1 
10.9 0.9 
.. , 
.. , 
0.6 0.6 
8.6 .6 
o.z o.z 
7* 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
850 
lOC.lllMO 
9300 
EllS.ADll 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
noc 9400 9504• 950C 
RECttER. U~.MU. 
Année 1965 
960.\ 9608 960C 990D ,9999 
PRIY.~OA SER.DOM. 
SAN.AOM PUB.NDA TOUL 
:~~~ITSlfl l'AGll.IÇUlTrEtCHASSlSYlYlm rE 
PR~~~::s1rr•ux DE lrRICUlTi 
PR:~~::s l~Tuux DE rGRICIUT 
YIN 
010.~ li 1 
1 1 
PR:~::s 1rrCDlES EXlUSIYEMENTI lllPORTES 1 
PRODUITS 9E U SYlYICUlTURE 
OlO. 
5 1~ 1 1 1 1 
:::~ITSinU PECHE r DE U PlrlCUlTURl 
11 1 1 1 
4.5 1 
11 
MINERAlS 9E FER 
211.0 1~ 1 
1 1 
1 1 
lllNERAIS ~ETAlllQUES NON FERREUX 
m.o 1~ 1 1 1 1 
PRODUITS 9E lA SIDERURGIE CCfCA ET NON CECAI 
m.o• 1~ 1 1 1 l:tl 
8* 
8.4 .4 
0.4 
0.4 
8:J 
8.4 .4 
1.6 .6 
8.8 .8 
8.z .z 
1 
l .4 .4 
8:1 
l:I 
8.4 .4 
8:1 
8:1 
8:1 
l:f 
8.4 .4 
l:i 
8.6 .6 
8.6 •• 
8.4 .4 
1:8 
t:J 
8:1 
8.6 .6 
8.4 .4 
n:t 
1.4 
18:1 
U:t 
l:I 
1.4 
1.4 
J:l 
8.4 .4 
8.4 .4 
8.1 
H:I 
l8:l 
'·' ~:1 l.o 
8:Z 
o.z 
4.5 
&:i 
8:1 
A:K 
o.z 
n:i J.o J.6 
10.1 4. 
i: 
9.7 
!·' 
o:I 
59.a 
"·1 o. o. 
9Z.4 
't·9 .4 
.1 
16.0 5.4 8.2 .4 
H:S 8:1 
z.4 Z.4 
0.4 
0.4 
2.0 z.o 
8.4 .4 
8.z .z 
8.z .z 
8:J 
l:f 
8:1 
0.4 
0.4 
0.4 D.4 
I.4 :1 .4 
l .a .a 
tl:t 
J:I 
m:~ 
U:t 
m:t 
2::% 
1D98.0 
1281.8 op.a nl:~ 
l''I·' 56 .1 
.1 20.1 
m:i 
l:J 
n1:l 
.a 4 .6 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires Année 1965 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
010 030 110 120 130 140 161 lU tn 2ll 
AGR ICUL T COKE PR.Pen. GU DIST 
PECHE COllB.SOL PET.BRUT EL ECTR. EAU KIN.FER 
PRODUITS DE LA SIDER~GIE CECA 
1 221.1·1~ 1 1 1 l&:~ 1 
6.5 1·0 6.5 .o 
PRODUITS ~ LAlllNA~E A FRDID,PIECES FORGEES,OIVERS NON CECA 
1 
\· ~ '·' 1·4 ~:I 22M 1~ 1 h:~1 1 1 &::1 06 4.3 .4 
FILS TREFJLES ET ETIRES INON CECAI 
1 8:~ 1 1 
8·4 1:8 8•6 g.2 222.51~ 1 im1 l · .4 .6 .2 
TUBES INO~ CECAI 
1 1 \:11 1 
t:I 3.0 t:I l·' 222.61~ 1 H:i 1 ,.o .a 
:!:~~X EÎiPÎODUITS llElALLIQUES iON FERREUi 
1 1 
i:I 
lllNERAUX AUTRES QWE MINERAIS ET COMBUSTIBLES 
&:11 8:t 1 A·2 no.o li 1 ~im J:I 1 1 .6 o.6 
PRODUITS ?ES CARRIER\$ ET DU DRAGAGEtOUVlto EN PIERRE ET ARDOISE &·o 
no. t 1 ~ 1 ~= l 1 1 1 l 1 .4 o.6 
ENGRAIS MJNERAUX BRUTS ET AUTRES MINERAUX NON METALLIQUES 
230 • 2 1~ 1 ~m J.=11 1 &:i 1 &:t 1 0.2 0.2 
:~~~:s,ai~Qf EStCERAMliUES ET AUTi.PROD.A iASE MINERlNON llEI~~Li \:1 l:l 
ClllENT,CHAUX,PLATRgtlf!YRAGES POUR LE BATIMENT EN CES llATIERES 
•• z \:8 
m.o l~I 0=2 1 1 1 l 1 .z 
VERRE ET PRODUITS EN VERRE 
m.o lil t:\1 
1 1 1 1 
PRODUITS ?E LA PE~O~HllllE ET DE LA CARBOCHIMIE 
1 1 
Z.4 
m.o 1~1 t:ol 1 1 l:I 
AUTRES PROO. CHl11 0 D~ BASE ET PROO. CHlll. DESTliES A L'INDÎSTR. 8•4 u:i 8·6 8•4 J·' ::1 
m.o ,~ 1 l,I: 1 1 l f:t1 :I 1 .4 .6 .4 .4 ~ toJ d 13:1 
AUTRES PRYDUITS CHIMIQUES DE BASE 
1 
l:il l:l 1 H:t 0.4 Z.4 4.3 m.t 1~1 li! l 0.4 2.4 4.l z.o 
ENGRAIS CHIMIQUE} m.2,~1 n:i1 ~ 4J 1 1 1 1 PRODUITS ~HllllQUES O\STINES PRINCIPALEMENT A L'INDUSTRIE 
1 
0.4 
"·' 
8•6 5.l 
m.,,N, ll:al 1 1 .g:~, 0.4 21.1 .6 
'·' ~ 2U t:l 3:1 
MATIERES fYNTHETllUES ET ARTIFICIELLES 2~4 .o 1 ~ 1 :::1 1 1 1 1 8:1 B:8 CAOUTCIEUi 
.. :~::.1:,l ... '' ~! ... '""''] .. '' ,],,..,,,.. l~~ ... .,J g.z B:& Z54.~ 1~1 ~=t1 1 1 1 1 .z 
::~~; CHi~i DESTINl~liRINCIPALEiENT AUX "jNAGES S~tjDlllNISTRAi. 1.0 &·6 1.0 .6 
11 1 1 1 1 1 
9* 
FRANCE 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
11 
10• 
212 
llJN.N.FE 
222 • 
SIDERUR. 
1 1 
221t 
llET.l'l.FE 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
no 2"1 
BRJQ.CER 
HZ 2"7 
tERRE 
252 
Cl KENT PEUDCHI 
A:t 1 
1.4 
0.6 1 
1 1 
U:t 
o.z 
0.2 
i: l 
o.6 0.6 
1.5 
8.5 
1.1 
1.1 
2.0 
~ .o .6 
·" 
f :8 
3.6 
0.4 
1.0 
1.0 
0.1 
0.4 
0.4 
1.6 
1.6 
l .o .o 
S:t 
8:î 
1.0 
1.0 
2.0 
.. ~ 
0.2 
o.1t 
2.6 
2.4 
0.2 
~:t 
0.2 
o.6 
&:~ 
o.1t 
0.4 
o.6 
o.6 
l. 2 .2 
1. 2 
1.0 
0.2 
l. 2 .o o.z 
253 
CHJ~.us 
. . 
.. ~=~ 
42.1 
l6.4 0.5 5.4 
19.0 5.9 4.4 1.7 
l:i a ... 
76.1 
U·' 
.:9 
t: l 8:t 
"· 7 lelt 
1.0 
2.2 
m:l 
26.9 
"6.1 
4.5 
0.4 
1.6 
2.lt 
12.0 
2.8 
9.1 
8.2 .2 
1l:I 
9. t 
8:t 
8:1 
l:I 
0.1 
o.a 
8.6 .6 
8.6 .6 
o.4 
O.lt 
J~:l 
U:î 
m:~ 
l~:I 
10,.9 10 .l 
.1 
1 •• 
5.5 
4.1 
1.0 0.4 
4.l 
4.1 
0.2 
Année 1965 
257 
P.:H.llEN . 
2.0 z.o 
0.4 
0.4 
U:J 
t:l 
2.4 
8.2 .2 
4.t 
t.6 
2.4 
8:f 
H:l 
1.8 
1.1 
164.9 
51. 7 
U:~ 
279.1 in:: 
11.2 
t.o 
1.0 
21.1 
0.6 4.1 
16.2 
1.1 
6.5 
1.6 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
11 
311 
FONDERIE 
1 
312 
OUY.MET. 
1 
320 
MACHINES 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HO 31>0 
MU .ELEC 
350 361 
t:i~s.ov 
362 
tALt.ELE YEH.AUfO MU.FERR 
1 1 
m:i 
ltO. 1 2.a 
t2:J 
l .a .6 
U:t 
56.1 
50.0 
2.1t J.a 
lt0.3 
o.1 
~.o ·" 
·" 0.2 
H.O JJ.a 2.6 
10.5 
T.1 2.a J.O 
l.lt 
T.1 2.a 
3.0 
l.lt 
20.5 
20.5 
1:\ 
o.a 
o.a 
0.6 
0.6 
1.0 
1.0 
O.lt 
1.6 
1.6 
8.9 
8.9 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
8:1 
0.6 
0.6 
l.o 
loO 
36' 
UT:J.:YC 
ll.J 
.T 
. " 
.2 
~:8 
8:i 
2.6 
2.6 
J:8 
8·" 
·" 
Oolt 
O.lt 
1.0 
loO 
"" 
CONS.AER 
2.2 
lo'> 
o.a 
lt.9 
lt.9 
loO 
1.0 
::J 
U:l 
0.6 
O.lt 
8:1 
8.6 .6 
1: l 
l:I 
Année 1965 
370 
nsr.PRE 
H:I 
0.6 
l:J 
2.6 
2.6 
8:1 
i:8 
2.0 2.0 
O.lt 
O.lt 
1.6 
106 
o.a 
o.a 
11 * 
FRANCE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
411 412 41) 
COR.GUS LAIT,OER 
Tableau des échanges Intermédiaire'> 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
414 416 420 421 
PR.CUE. C~~COLU 
422 
'IUNDES CONSERVE SUCRE AL.llUll. 
P~~:! lfl LA S IOERUrE CECA 
1 1 1 1 
PROl>UITS ~ LANINAGE A FROIO,PIECES FORGEESoOIYERS NON CECA 
222.41~ 1 1 1 1 1 1 
FILS TREFJLES ET ETIRES INON CECAI 
222.51~ 1 1 1 1 1 1 
TUBES 1 NON C ECAI 
m.
6
li1 1 1 1 1 1 
NETAUX ET PRODUITS lllTALLIQUES NON FERRE~X 
1 m1 r m.o li 1 8: 41 1 ;;l 1 .6 :1 
MINERAUX AUTRES QUE MINERAIS ET COMBUSTIBLES 
uo.o li 1 1 1:11 8:11 
1 
l:t 1 
8•4 
.4 8:1 g.6 .6 
PR:~~:s 1ri CARRIERES! ET ou OUrGE,OUYRI EN PIERRE' ET ARODISi 
ENGRAIS Mf NERAUX BRUTS ET AUTRiS MINERAUX NON METALLIQUES 0.4 ~:I 8•6 uo.21~ 1 1 ~:11 8:11 1 l:t 1 0.4 .6 
TUILESoBRJQUES,CERAMIQUES ET AUTR.PROD.A BASE MINER.NON METALL. &·· 
. 
24
t.o 1~ 1 1 1 1 1 1 •• 
~::~:T,Cî~iPLATRE,OrAGES POÎ LE BATlrT EN CEi MATIERES 1 
YERRE ET PRODUITS EN YERRE 
H1.0 li 1 8:11 1 1:11 1:: 1 1 
8:1 
::~ITSl~iLA PETi~ijlMIE ET Di LA CARBO,NIMIE 
1 1 
AUTRES PR90. CNIM. og BASE E~ PROD. CHIM. DESTINES A L'INogsTR. 
1·0 1·6 l:i 
m.o 1~ 1 1:91 o:l 1 1 1 8:i 1 :t .o 0.6 
AU11lES PR9ou1Ts CH\MIQUES DE BASE 
1 1 
0.2 1 0.4 2.1 J.o 25~.l 1~ 1 dl 8:t 1 8:1 2.2 J.O 0.2 0.6 
ENGRAIS cy1MIQUES 
1 1 1 1 1 253.21~ 1 PRODUITS ~HINIQUES o;sTINES PRINCIPALEMENT A L'INDUSTRIE 
o.z 1 1.6 8:1 8:1 
,m., 1~1 ~= 5 1 8: 2 1 1 1 1.6 
llATlfRES iYNTHETIQîE8 ET ARTIFICIELLES 
1 1 1 m.o I~ 1 : 1 1 CADUTCHD~ 
.. :::J:L .. J ....... J... .. 1" .. ~ L ... ..J 254• 2 1~1 l:81 1 1 1 1 
PROO. CHI~. OESTINij~1PRINCIP~~ENENT AU~.:ENAGES g~1AOMINIS~~tT· 0.1 \•O 
m.o 1~ 1 o., D.61 D.61 o. 1 o.ï o.a .o 
11 1 1 1 1 1 
12* 
Année 1965 
423 424 429 01 
UUl.!>l'I uuc 
BOISSO~S FIS.FILS 
o.4 
&:I 
8:t 
::J 8:2 
::l &:t 
&:i 
2.B 2.1 14.6 4.6 &·4 .4 
1.4 
1.4 
8:1 11:1 8:1 1&:\ 
.6 t:î .6 
29.6 t:I u.l 
5:6 8•4 .z 
8:1 l:I 8:1 n:: b 
8:1 8•4 164.1 .4 l'·' 1.0 o.a 
8:1 8•4 ltt:I .4 g.o 
.1 
8•6 
.6 v· .4 Z.6 2.6 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
432 416 
TUS.TEX 
BONNETER 
11 1 1 
441 
CUIR 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART·USINE I DEPART·DOUANE 
ART .CUIR 
1 
451 451 
c1uussu. 
ART .HAB. 
1 
0.4 
0.4 
4.5 
l.O 
l. z .z 
0.4 0.4 
461 467 
BOIS 3JY 
l:l 
l:l 
l:I 
l .z .z 
1.a 1.e 
llEUB.L IT 
l:S 
0.4 
0.4 
t:J 
8:1 
lt:I 
o.z 
o.z 
l8:l 
18:1 
7.5 
7.5 
4.7 4.7 
471 47? 
PlTE PlP 
9:~ 
0.4 
6.5 6.1 
o.4 
l:I 
8:1 
U:t 
8:1 
U:2 
8:1 
l .z .z 
l:i 
0.6 
0.6 
ART .PAP. 
6.5 6.5 
o.4 
0.4 
U:t 
t:l 
U:t 
Année 1965 
J:l 
o.z 
0.4 
8:1 
8:t 
U:8 
\
6.0 
6.0 
1.e 1.e 
1:1 
10.4 
Z9.6 
8:i 
PR.CAOUT 
\:i 
B:i 
J:8 
3:t 
1.z 
&:t 
1.z 
&:7 
U:l 
\:t 
1:8 
U:l \:t 
m:t 
1H:l 
1U:f 
1U:J 
'a:t l:t 
8:1 
13* 
FRANCE 
Millions d'Uflités de Compte. 
413 
PR.PLUT 
490 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
50l 502 
GE"'·CIY. 
620 
REC.UEll 
IND.DIY. BlTIMENT COICURCE 
222.l• N 2.8 PllDOUITSIVEI LA SIOER1GIE CES! 1 ~ lft:~ 1 1.0 
22z.4 "' o.6 o.~ 
PRODUITS 1 9'11 LllllNAg~61 FROIOA~lrES FORGE1S,OIYERS lON CECl ~ 1 
222.5 N ~.2 o.I 56.} FILS TRE,fLrS ET EI!~1s llCONO~Eîl 1 69.91 
~ 'l:o 
TUBES INÎ~ f ECAI 
2,22.6 ~ l:t 1 8:: 1 1 îfü 1 
:::~~X EJ~PrODUITS MElALLIQ~,~~11DN FERREUl \&;:il 
~ 1:1 J:! 
210.0 N .z '52.6 59.8 
MINERAUX,·UrRES QUE MlNERAIS 1 ~I 
1
COllBUSTIB1ES Jat.6 1 165.9 1 • ~ Oo4 n:t 1:8 
230.l N 8.i IJi.6 \59.4 PROpUtTslver CARRIEREl ET ou ~·1GAGE,OUYR1 EN PIE~=1 ET •:g~1sr ~ h:~ i:8 
2so. z N Lo 8.4 
ENGRAIS 
1
fNrRAUX BRUT
1 
ET AUT~l1 MINERAUX 1NON .. e~!k11QUES .4 1 , ~ Oo4 8:1 
TUILESrBîfQrES,CERAMllUES ET lUTf .PRDO.l llSE m~~lNON Mfl~kl• 
241
'
0 ~ 3i::I l:i 1 
p lt.3 1.1 
c1MeNT,CHAUX,PLATRE,OUYRAGES POUR LE BATIMENT EN c~l llATl,REf 
24
2.0 li 1 1 1 1 ttfü hfü 1 
YERl\E ET ~Roouns,r.oYERRE 5.1 1 63.6 5 •• 991 
24f,O I"' 1 24.91 3.4, 55.\ 1 s ~ l:î î:~ I:2 
25~,0 N 2.4 PROOUITSIVEI U PETROCH,UllE EJJ1 LA CARBOlHIMIE o. 21 
o.
21 ~ 0.4 0.2 0.2 
AUTRES PR,901. CHIMh~{,BASE ~u·,oo. CHIM. ,omm~ol L'IN~~~1·1· 
253.0 ~ zg:î 21:7 t9:i 42:t 
P o.I ~-~ 1A.9 l&. 
AUTRES PR9ou1rs CHl"llUES DE BASE 
253-l 1~1 fü 1:81 1 li:tl J:ll 
EN::~~ lrïlQUES 1 1 1 1 1 
PRODtllTS ~HIMIQUES D~STl"'ES PRl"'CIPALEMENT l L'lNDUlTRIE 
253.1 I"' 1 lbl Jb 1 1 11,:i U:~ 1 ~ ~:9 tt:i l&:~ 
:::~:RES1r1NTHETm~! IET m!~:CllELLES 1 1 1 
~ ~~:9 l:~ 
Cl~:~~~ 1 1=11 ~= 8 1 1 1 1 
MATIERES fYNTH. fT ARTIF. AUTR~S QUE LE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
2
'4°
2 I"'1 t~~:~, b 1 1 1 1 c 61.0 1.2 P ?5.7 l.D 
::~~~ CHWI OESTINE:r"'C'Pt~irT AUX Tms•E;j°"'"''s~~ri 
11 1 1 1 1 1 
14* 
0.6 0.6 
1.6 .6 
0.4 0.4 
~:8 
2s.1 19.2 z.o 
4.1 
l .o .o 
l .D .o 
660 
Hli.U.Cl 
J:f 
l:l 
0.4 0.4 
8.4 .4 
n.2 
n.o 
o. 2 
67l 
REP.lUTD 
~:l 
l:i 
8:i 
2.4 
z.4 
8.6 .6 
9.7 
2. 8 6.1 0.6 
lt:I 
l:\ 
Année 1965 
\:g 
0.2 o.z 
l .6 
·' 
8:t 
H:l 
l:I 
9.7 9.7 
1.2 .2 
l.2 .2 
::l 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
710 
TRA.FEU 
720 
A. TRA. TE 
no 
TU.FLUY 
TRA.MRI 
PRDOUITSl9i u Sl08~t1GIE CE8~6 I 1 1 
222. i• ~ 0.61 .6 
750 
TRA.URI 
PRDOUtTsl9ulLAMINA8~e1 FROIDA~lTES FDRGE1S,DIVE~?410N CECA 222.4 N o.e o.~ o.4 
~ 
FILS TRE,JLf S ET ET!RlS l~ON CEÎI 
222.5 g 8.1 
222.6 N l.2 2.0 TUBES INR rECAI . 21 2.0 i 
~ 
METAUX ElTPrODUITS ME1ALLIQUES ÎN FERREU1 
224.0 ~ 
MINERAUXltUrRES QUE MlNERAIS ET CDMBUSTIB~ES 
no.o g 1 1 
PR~~~:sl~Er CARRIERE1 ET DU DR~AGEtDUVRl EN PIERR1 ET ARDDISf 
EN~~~: rrrAUX BRUT1 ET AUTREi MINERAUX f DN METALrQUES 
1 
:~~~:s,a'~~ES,CERAMilUES ET AUTf .PROD.A 1ASE MINERlNON METAL). 
~::~:T·CwrPLATRE.TRAGES PDi lE BATTNT EN CE
1 
MTIERES 
1 
YERRE ET PRODUITS EH YERRE 
m.o lil 8:11 8:t 1 1 
PRODUITS ~i LA PET~~ÇlilllE EIJi U CARBDlHIMIE 
1 
252.0 lg o.î ~.2 1 
AUTRES PR?D• CHIM. OE,BASE El PROD. CHlM• !DESTINES 1 L'IND~STR. 
m.o 1~ 1 l:i l:l 1 ~:I l:I ~:t 1 
AUTRES PÎODUITS CH,MllUES DE BAlE 
1 
T 1 .o \•4 1 25J.i ~ .  .  
EN::~: rnIQUES 1 1 1 1 
PRODUITS fHIMIQUES D{STINES PRlNCIPALEMENT A L'INDVlTRIE 
m.,lgl bl t:tl 8:11 b 8:t1 
MATIERES JYNTHETIQUES ET ARTJFlCIELLES 
254
.o 1~ 1 1 ~:: 1 
CA~~~r; 1 
11 1 1 1 1 1 
760 
AUX.ENTR 
8:1 
l:l 
i.e i.e 
1:8 
8:~ 
8.2 .2 
2.2 
2.2 
1:1 
l:I 
810A 
l'IST .CH 
8:1 
0.2 0.2 
1108 
SER.BlNC 
Année 1965 
820 
USURAHC 
8:1 
8:1 
,HO 
LOC.llOB. 
8:1 
8:1 
8:1 
8:1 
8:1 
8.2 .2 
\ .. • 6 
8:1 
1.4 .4 
8:1 
0.2 0.2 
l:i 
15* 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
150 9100 
LOCo IMMO EMS.ADN 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
noc HOA• 950A• noc 
RECHER. u~.11u. 
960A 
ENS.NU. SAN.AOll PUB.NDA 
PROOUITSlfl LA SID~RUrlE CECA 
t2Z.1• r 
1 
8:t1 
1 
8:t 1 J·4 .4 
PROOUITSl9'1 LAMINAGE l FROIDtPl1CES FORGElS,OIVERS lON CECA 
t2M r 1 1 
FtLS TREI'LrS ET ETl.
1
S CNON CE~· 
1:81 
1 1 
8:1 1.1 222.5 r r :1 
TUBES •.. n rCAI 
1 1 
1:81 
1 1 
S:I 6.9 t2Z.6 r 6.7 0.2 
U4.0 N 8.4 NETAUX Ef TPf ODUITS NE1ALLIQUES 10N FERR~~ 
. ~ 1 1 
:!::Aux1rrES QUE TERAIS ET rMBUSTllr 
1 1 
PR~~~~sll~ CARRIERE, ET DU DR1GA&EoDUVRl EN PIElRl ET ARDOISf 
ENGRAIS î'~RAUX BRUTl ET AUTRE1 MINERAUX NON METALllQUES 
no.2 g 1 
1 
TUl~ESolî'1UESoCERAMl1UES ET A~oP,ROD.A lASE MINERlNON NETALL. M~O r 1 l:S 
~!~:T,CiiiPLATREtDrRAGES POi LE UTlrlT EN CE1 llATIERES 1 
V~E ET ~RODUITS EN VERRE 
1 
8:11 8:11 
1 
4.9 
,:8 
m.o lrl 1 4.9 .4 
.4 
PRllOUITS VE LA PETROCHIMIE ET DE LA CARB01HIMIE 
m.o Ir 1 1 1 3=t 1 1 
8:1 8:1 ·1~1 
:~:s P~Df CHIM.t~il'ASE ET 'iOD. CHl~ilDESTINR~tj L'INDM~IRf 8·4 18:1 n:i .4 8: 
AUTIES PR9ou1Ts CHIMIQUES DE BASE 
~Sl.1 Ir 1 1 1 1 1 1 1:1 ENGlAIS CHIMIQUES 
m.
2li1 1 1 1 1 1 PRODUITS ~MIMIQUES DISTINES PRINCIPALEMENT A L'INDUSTRIE 
8:11 8•4 11:8 lt:i 251.1 Ir 1 •: 1 1 i:tl 8:tl .4 8: 
MATIERES fYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
1 1 1 
,.6 J·' 
m.o Ir 1 1 1 •• •• 
CAOUTCHDUf 
1 1 1 1 1 
8•4 ~54.1 lg 1 .4 
MATIERES fYNTH. ET ARTIF. AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
I·' l:I 
m.
2 
Ir 1 1 1 1 1 1 ·' 
PROD. CHIM. OESTINIS PRINCIPALEMENT AUX MENAGES ~T ADMINISTRAT. 
m.o li 1 :tl 1 1~11 o:i 1 8:t 1 g·4 .4 ll9 2 :l 
.2 
19:~ 
l:l 
11 1 1 1 1 1 
16* 
Année 1965 
9608 960C 9900 9999 
PUV.NDA SER.DOM. 
MAR.NDA TOTAL 
mt:' 52&:: 
IJi:f 1.6 
m:i 2l:l 
ïl:9 9J 
.6 
1pi:i 
n:i 
1·0 
.o 9'~:: Îd 
1:8 Uf :t J4. 
f 98·1 b:i 
1:8 m:5 4aJ 2 .2 
1:8 lfl:J 
t:t 
8:1 U4:~ d:z 
1':j l t:. 
8:t t:l un:: 
m:? 
1mt 
Uf:a \:9 
0.4 t:J 1m:l 0.4 
m:I 
1m:a 
nt:? 
111.0 t ., 106: 
m:\ 
12::1 
g.4 15.9 410·; .4 21.1 1 t· :l 1 : 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
010 
AGRIClll. T 
030 
PECHE 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 IZO 
COKE 
no 140 
PR.PEU. 
161 
CDllB.SDL PET.BRJT EL ECTR. 
1 
~=81 
1 
1 1 
o.z 
1 
o.z 1 
4.1 .J 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o.& 
o.6 
J:J 
U:I 
u:i 
o.z 
9.9 
~:J 
0.4 
z.o 
3-6 0.4 
1.0 
I:~ 
l:t 
U:~ 
1. z 
0.4 
33.6 
'I·o .z 
.4 
l .o .o 
l6Z 
GU DIST 
8.4 .4 
l .o .o 
1 :8 
a.9 
8.9 
8.9 
a.9 
8:1 
163 
EAll 
Année 1965 
Zll 
~Ill.FER 
z. z 
z.z 
ll:J 
l .o .o 
U:l 
'·I '· 8:z 
i:I g.4 
.z 
Z.6 2.6 
o.z 
o.z 
17* 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
18* 
ZlZ 
MIN.N.FE 
ZZZ • ZZ4 
MET .N.FE 
SIOERUR. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
230 241 
BRIO.CER 
241 
tEUE 
252 
CIMENT PETROCHI 
0.2 o z 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8:1 1 
1.6 •• 
H:t 
1:1 
8:~ 
1:8 
8.4 .4 
1:8 
2.2 
0.6 
1.1 
l.o .2 .6 
8.a .a 
o.a 
o.a 
o.z 
0.2 
253 
:H1~.us 
T.9 
T.9 
55.9 54.5 
8 •• • 6 
l5ol 
u.a 
15.0 5.0 
8.a .a 
1.6 
l.6 
l .6 .6 
1.6 
0.6 
0.8 
0.2 
MAT.S'fNT 
~:8 
0.6 
0.6 
18: l 
18: l 
t:I 
~:l 
o.z 
0.2 
Année 1965 
U:l 
U:t 
T.3 7.3 
T.3 7.3 
o.z 
0.2 
0.2 o.z 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
311 
FONDERIE 
312 
OUV.llET. 
7.51 .l 
0.4 
320 
llACHINES 
26.7: 1 2.6 8.7 
15.4 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
no 140 
lllT .ELEC 
350 361 
tl~s.uv 
CALC.ELE VEH.AUTO lllT .FERR 
0.6 1 
H:l 
2.8 
2.8 
357.l 344. 
~= 
166.l 50. lb 
18.4 
n.1 
~== 
635.8 566.l 45. 
24. 
8.T 
8.7 
U:& 
0.4 o.z 
6.5 5.5 
0.6 
0.4 
25.9 2î:l 6.8 
1.8 .8 
8.7 
8.5 
0.2 
7.7 
7.5 
3.2 
l .o .o 
8. 1 
8.7 
5.5 
5.5 
U:? 
8.6 .2 
56.t 
48.8 
4.9 
2.4 
15.2 4.Z 0.4 
0.6 
8:1 
z.o 
2.0 
z.o 
2.0 
o.z 
0.2 
361 
~lTD.CYC 
2.6 
2.6 
~:? 
0.2 
g.6 
.6 
0.2 
0.2 
19.4 
19.2 
0.2 
9.1 
8. 1 
8.7 
8. 7 
5. 7 5.7 
U:3 
Y.6 .o 
1.0 i.o 
COllS.lER 
26.5 
26.5 
97.8 
94.6 
2.6 
0.6 
1:8 
87.3 
84. l 
Z.6 
0.6 
70.9 
69.5 
0.4 
l.O 
70.9 
69.5 
0.4 i.o 
81.2 74.1 4. 
3. 
66.6 
64.0 
l:t 
14.6 0.1 
2.8 
t.6 
21.9 
15.6 
o.8 
5.5 
Année 1965 
370 
UST.PU 
18.6 8.6 
1.6 .6 
11.0 T.O 
13. 8 3.8 
U:J 
l:t 
24.1 
u.2 
~:A 
z.8 
1.4 .4 
19* 
FRANCE 
Milllo~s d'Unités de Compte. 
411 4l2 41' 
COR.GRAS U.IT,OER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
414 416 420 421 
PR.eue. CHJCDLAT 
422 
VIANDES CONSERVE SUCRE ALoA'llNo 
PROOÙITS f T ARTICL&! 1E LA F~1llE 
m.o 1~ 1 oJ .B l:I 1 1 1:8 1 8:i 
AUTRfS O~Rf GES EN2~STAUX IS~~ NACHIN1~ 1T 111.Tl:!fl DE TRA~ii' 0.4 1·9 &:i m.o N g·61 i"l I l J 1.1 l.1 0.4 .9 J :J : 06 A:t 
ELENtNTS DE CONSTRUCTION NETALLIQUE,CHAUOIERES,RESERYOIRS 
'12·llil 3=t1 ial 1:11 1 s:tl 0.4 g:J 8:J o.4 
MEUBLES '? rETAUX 312· 2 ~ 1 1 1 1 1 
AUTRfS ARTICLES EN NETAUX 
1:11 l:t 1 U:tl J:: 1 l:J m.11~1 l:il ~ 0.2 0.2 &·6 0.2 .6 
MACH.NES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES 
m1 1 
4.1 1 i:i 8:J A:t 120.0 1~ 1 A:t 1 l:t 1 5' c 0.6 
p 0.4 0.2 1.2 
MA~~!~~Sl~ÏICOLES ET rACTEURS rAUF PDUi SENl•REMrQUESI 
1 
MACHlNESlt rAGE IN~~rRIEL .4, f~i 1 1 4.1 1 l:I g.2 A:t 120.2 ~ i:l l.4 5 .z 0.2 1.2 
ARMES ET 9UNITIDNS 
320.3 1~ 1 1 1 1 1 1 
CALCULAT~RS ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
MATEUEL p FOURNITURES ELECTRrues 
m.o 1~ 1 8:tl 8: 1 8:t 1 
1 
8:11 8:J 
MATERIEL ~LEtTR. D'ElUIPEMENT iT APPA151Ls ELEtTR. INDUSTRleks m.11~1 8:.1 8:B1 o:tl 1 :a 1 8:1 
AP::~~liff FDURNITTS ELECTRrES MENArS 
1 1 
::~:ULEÎiEf MOTEURS ÎUTDMDBILEi 
1 1 1 
VE~~:~~EÎiEf MOTEURS ÎUTDMDBILEi A USAGE iENERAL 
1 1 
ve:!:~~EiiAI USAGE SPEllAL,TRACTiURS POUR iEMl•REMDRiUES 
1 
CONSTRUCTf ON NAVALE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT 
362
:
0 
li 1 1 1 1 1 1 MDTDCYCL EitCYCL ES 
1 1 1 1 1 163.0 1~ 1 
CO"ISfRUCTfON AERONAUTIQUE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 
INSTRUMENTS DE PR~l~ION 
1 
o.z 1 
1 1 
'70.0 ,~ 1 . 1 0 2 0.2 
20* 
Année 1965 
413 424 429 431 
UIN.~IV HUC 
BOISSONS FU.FILS 
I·' 
·' 
t·. 
•• 8:1 
U:J u:4 &:I 3.t 
.4 
U:i 4., 8•B . .a o. o. 
::t 
•m 
6.5 t:l ••• 0.4 6.5 B.9 0.4 
t:I t:l 0.4 I·' .90.4 
1:8 •. 6 .6 8:J i·4 .4 
l:8 ,.6 .6 8:1 J·4 .4 
&:i g-4 :J 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
Millions d'Unltés de Compte. 
432 01 
TISS.TEX CUIR CHAUSSU. 8015 l~V PATE PlP IKPRIKE. 
BONNETER ART.CUIR ART.HAB. "EUS.LIT lRT.PlP. PR.CAOUT 
l .~ .4 ).6 0.6 
J:t 
0.2 o.z 
t:i 
J:I 
2.a 2.a 
i:l 
t:t 
5.7 
0.4 J.a l.4 
8:1 
8:1 
g.4 
.4 
1:\ 
o.4 
o.4 
J.a 1.a 
2.4 Z.4 
6.5 
6.5 
0.2 
0.2 
l .~ .4 
U:J 
8.4 .4 
H:I 
J.6 
3.6 
3.6 
3.6 
o.z 
o.z 
8.6 .6 
1:8 
8:1 
l:I 
u:i 
10.5 0.5 
8:1 
g.z 
.2 
Z.6 2.6 
0.2 
8:t 
o.z 
26.5 
26.5 
1:l 
~.r 
4.7 
21 * 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
22* 
U3 
PR.PUST 
n10.01v. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 502 
Ge11.:1v. 
UTIMEllT COll~ERCE 
m:11 f k~ 
86.5, az.6 
1.0 2.a 
0.9 l 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 •• , 
1.a 
l:I 
23.9 
19.4 
2.0 
2.4 
9.9 
9.9 
U:l 
U:l 
9:~ 
8:~ 
0.2 
0.2 
8.4 .4 
660 
HD.RE.Cl 
l:I 
n:J g.4 
.4 
l:t 
o.z 
.9.a ~=~ o.z 
6.1 5. 
o. 
0.6 
1 .• .4 .2 .'Z 
~:i 
o.z 
0.4 
l.o .o 
o.a 
o.e 
0.2 
0.2 
0.6 
0.6 
671 
REP.AUTD 
lt:J 
U:~ 7.4 
o.e 
t:l 
U:l 
2.4 
0.8 
5).) 4,.4 
.6 
.z 
91.4 
·~=· 1.0 
n:i 
4.9 1.0 
U:I 
1.4 
U:l 
0.6 
o.z 
0.4 
0.4 
Année 1965 
672 
REP.llDA 
0.4 
l:3 
o.z 
U:1 
o.z 
U:9 
?:' 
U:8 
z.o 
39.9 )9.9 
~:8 
"1.4 
0.4 1.0 z.o 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
710 720 730 T40 T50 760 790 
TRA.FEU TRA.FLUY TU..AERI CDllllJUC 
A.TRA.TE TRA.llARI AUX.ENTR 
PRODUITS fT ARTICL~S lE LA Fî~SiRIE 
m.o 1~ 1 .o 1 o.4 0.'ï 1 8:1 
AUTRES ~'Rf GES EN4~\lAUX CSA~ MACHINl~41T llATER!gl DE TRA~!Pl 
m.o ~ "· b 1 .4 t l. 1 J·5 .5 &·6 .6 
ELEMENTS DE CONSTR~T10N METALLIQUE,CHlUDlERES,RESERVOIRS 
m.1 li 1 :i 8:11 1 1 
1:8 
MEUBLES r~ [ETAUX 312.2 g 
1 1 1 1 1 
8:1 
AUTllES ARflCLES EN MEllUX 
11 3.6 112.3 g 3.6 J:l 1 8:i1 1:81 1:81 t:J 
g.6 
. 6 
MACHINES fGRICOlES ET INDUSTRliLLES 
11 Z.01 ZÎ m.o g 8:! z. 8:11 0.6 o. , 1 18:1 
MA~;;~~sliTCOLES ET !TRACTEURS rAUF PDU1 SEMl-REMÎQIJESI 
1 
120.2 N te te MlCHINESlf rAGE IN~~1TRIEl .• 
1 ~ 8:t 8:11 8:tl 1 
lo.1 0.3 
ARMES ET MUNITIONS 
1 
12001 
li 1 1 1 1 1 CALCUlATEyRs ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 MATERIEL p FOURNITURES ELECTRIQUES 
8:~ 1 1:81 1 
l•o lt:t m.o 1~ 1 m1 l:tl .o .4 
.4 
llA::::~Ll~LiCTR. Di~lï1PEMENJ:t1 APPAR!;~1 ELEC~=sjNDUSTRIELi 1:8 14.I 1·0 :a 
AP:,::~~LiiEf FOURNITUllEs ELECTRIQUES MENAiERS 
1 1 r •• .4 .6 VEHICULES ET MOTEURS AUTOllOBlLES 
m.o li 1 1 kil 8:t 1 1 1 VEHICULES ET llOTEURS AUTOllOBlL1S A USA8E GENERAL 
35001 lil 1 k 1 :tl 1 1 
VE:~~~~EÎiÎ USAGE SPEllAL,TRACTiURS POUR iEMl-REllORiUES 
1 CONSTRUCTJON NAVALE 
1 1 1 
40.J 1 
1 m.o 1~ 1 39  0.4 MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT 
36
z.o If 1 m1 1 
o.6 0 , 
1 1 llOTOCYCLEftCYCLES 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 CONSTRUCTfON AERONAUTIQUE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 lll 
::::~il'1 " "îlr A:~ 1 
1 1 1 
&·" 
·" 
1.2 
Année 1965 
llOA 1108 IZO HO 
UST.CU ASSURANC 
SER.BANC LOC.1108. 
8:1 
&:I 
8·' •• 
0.6 0.6 
0.6 0.6 
9.T 0.4 9.T 0.4 
1:8 l•6 .6 
o.e ,.4 o.e .4 
o.z 0.2 o.z o.z 
t:J 
t:J 
1:1 
23* 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
850 
LOC-111110 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
noc noo 950A• 950C 
RE CHER. SU.MU. 
Année 1965 
960A 9608 960C 9900 9999 
PllY.~DA SER.DOi!. 
ENS.11.lR. SAN.AGii PU8.NOA TOUL 
::~~~ITSiri ARTICLES r U FONDrE !:! 
1 1 1 
AutRES OUVRAGES EN ll{TAUX ISAUF llACHINES ET llATERIEL DE TRANlPI 
llM li 1 8:~ 1 1 J:t 1 8:11 8:11 
ELEllENTS OE CONSTRUCTION llETALLIQUE1CHAllOIERES1RESERVOIRS 
m. 
1 
li 1 1 1 8:I 1 1 
llEUBLES EN llETAUX 
m.z li 1 1 
AUTRES ARTICLES EN llETAUX 
1t2.l li 1 8:1 I 1 
::~~NESirïCOLES ET f "'OUSTRIErS 
8:t 1 
1:11 
i:t 1 
1 
8:11 
8:21 
8:11 
M~~~~Sl~iCOLES ET rACTEURS rAIJ' POUi SEllt-ltEllÏQIJESI 
1 
llA~!~~S,~ rSlGE INDUiTRIEL 
0.4 1 
AR~::. :T liÎITIONS 1 1 1 
CALCUlATEy•s ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU 
m.o 1~ 1 1 1 ::: 1 
MATEllEL ET FOURNITURES ELECTRIQUES 
1~.o li 1 1 1 H:SI 8:tl I:: 1 
MATERIEL fLECTR. D'EQUIPEMENT ET APPlRll~S ELECTR. INOUSTR'E~S 
140.t 1~ 1 1 1 16:41 8:t 1 a:91 
• ,::~~Liff FOURNITTS ELECTRrUES .. 8~rs 
1 
:::~~ULEÎiEi MOTEURS ÎU101108ILEi i:JI 
8:i 1 
YE:!~~EiiEf llOTEURS ÎUTOM081LEi A USA!~ijENERAL 
1 8:11 
VE:!~~Eiiî USAGE SPE1llL1TRACTiURS P0~8iElll•REllORiUES 
1 
1 
1 
1 
CONSTRUCTfON NAVALE 
m.o 1~ 1 1 
~::~:IEL,;EjROVIAIRE iOULANT 
llOTOCTCLEf 1CYCLES 
m.o. 1~ 1 1 
CONStlUCTf ON AERONAUTIQUE 
m.o 1~ 1 1 
INSTRUllENTS OE PREfilllON 
m.o li 1 o:zl 
24* 
1 
1 
1 
1 
1 
u.o, t6.8 
o.z 
1 1 
o.z 6.7 o.z
1 
6.1
1 
8·' .6 
S:I 
8 •• .6 
0.6 
0.6 
8:1 
1:8 
l .D .o 
o.z 
11.2 
8:1 
0.6 0.6 
8:1 
J:J 
8:1 
8:1 
t:J 
U:l 
H:I 
8:1 
H:t 
U:8 
l:t 
8.z .z 
Z.4 
'lH 
u:i 
l:i 
10.7 1.1 b 
J9:8 Î:i 
t.6 .4 =~ 
t6:t t9 
z.z 
nt:t 
.4 
1 .6 
9:1 
0.4 
o.a 
175., 166. 
4. 
4 • 
t:I &:: 
m:i 
o.z 
n:t 
o.z 
U:J 
z.z 2.2 
5.9 5.9 
TOI.! 6p. 
tl: 
2.6 2.6 
8:2 
1:8 
8:1 
8:1 
8:1 
J:8 
8:t 
8:1 
8.4 .4 
i:t 
11.i 
0.4 
t:I 
t:I 
li: J 6.2 
10.1 
10.1 
1:~ .z 
o.a 
11.a 
8:2 
8.z .z 
o.a 
o.a 
J
·1·5 l .4 
l :Z 
m:l 
16.4 l.1 
nu:K 65.4 64.8 
If {5:8 1.6 
21.1 
zf 90.0 z 48., 
n. 01. 
116.9 21.9 
.4 
l .6 
1992.5 
m1·S 1.:5 
m:I 
:a:1 
un:f 
91· 
nmt 
n:i 
U:t z.I 1.6 
zu.1 
15'.7 
n:I 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
010 030 
AGR ICUI. T 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 120 uo HO 
COKE ,_.,eu. 
161 
PECHE COii&. SOI. PET .BRUT ELECTR. 
INSTRUNENfS OE llESHR{ 
1 1 
0.2 &:t 1:8 ~70.1 lg 1 0:41 0.2 î:o 
llA~!:~:Li~·rPTIQUE ET 
1
0E PHOTOGRîPHIE 
1 
~-4 
.4 
11 1 1 1 CORPS GRAf D'ORIGINE rlllALE ou rGETALE 
1 
1·· 
m.o 15 I .40.4 
YIANOES,PREPARATIDNS DE YIANDES,PRODUITS LIES 
m.o li 1 3=11 1 1 
Yl:~:~~'iiEiARATIONS 1T CONSERYiS DE YIAN,ES 
PEAUXtGRAJSSES,DECHETS D'ABATTOIRS 
m.z lg 1 8:11 1 
1 
LAITtPRO~lrS LAl~J~R, 413.o ~ 92.I 
1 1 
LAIT T m.11~1 l:t 1 1 1 PRODUITS ~AITIERS 
41302 lg 1 g&:~ 1 1 1 
~~~:RYEiiDi FRUITS, 1E LEGUMES iT DE PDliSONS 
PRODUITS t BASE DE CEREALES ET PRODUITS AllYLACES 
m.o lg 1 1 1 1 
CEREALES fRAITEESt FARINES ET PRODUITS AllYLACES 
41601 
lg 1 1 1 1 
PA:~.~: ii'iS ALlllENTÎIRES 
1 1 SUCRE 
li 1 
420.0 i:t 1 1 1 
CACAO,CH~DLAT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
m.o lg 1 1 1 1 
:::~~1TslioïR t•l~IIliT•r10N DEi •11111Aux 
1 
::~~ITSlllf ERS POUR 1'ALl1118~îTjON HUllAliE 
BOISSONS 
m.o I~ 1 1 1 1 
BO!:!~~Sl~LrDOLIQUES 
1 1 1 
··:::~·1~ ""~·~·· 
1 1 1 1 
Année 1965 
162 16l 211 
GU DIST 
EAU lllN.FER 
8:1 
25* 
FRANCE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
28* 
212 
MIN.N.FE 
2ZZ* 
SIDUUR. 
224 
llET.N.F! 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
230 241 
BRIQ.CU 
242 241 
tERRE 
lllN.NollE CIMENT PETRDCHI 
8:1 
1 1 
o.z 
0.2 
5.3 5.3 
8.4 .4 
8.4 .4 
3.6 
3.6 
1.0 
8:1 
8:2 
U:I 
t0.9 
8.4 .4 
0.4 
0.4 
l:S 
l:S 
8:~ 
8.4 .4 
0.4 
0.4 
llAT.SY~T 
8:1 
D.4 
0.4 
0.4 
o.4 
1.6 
3.6 
Année 1965 
257 
P.:-t.llEN 
2z:1 
zo.9 
U:t 
U:t 
1.2 
s:a 
1.2 
8:a 
8:1 
FRANCE 
Miiiions d'Unitês de Compte. 
311 312 320 
Fllt4DERIE MACHINES 
DUV.MET. 
t NSTRUME~sl DE ME s\:l I '=~ 1 H.51 17D.l ~ •4 o.t ib 0-4 
370.Z N 8.4 l. U MATERIEl,9'rPTIQUE ~~,DE PHOT~1APHIE • 
1 ~ o.z 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
330 JltO 350 361 
MU.ELEC ClU.OV 
362 
CAl.C.ElE VEH.AUf O MU.FUR 
l:' If:{ 11:i J.6 i:S o.z •• s·• Z5. 0.2 .2 
1·· •• 1:1 3·• •• 
Année 1965 
363 3 .. no 
~nD.CYC l'IST .PAE 
CDNS.AU 
S:I n:l ?.6 2: l:l 
8:1 &:l 0.2 
o.a 
o.z 
27• 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
416 42D 
COR.GRAS LAIT,DER PR.CERE. t~OCDLAT 'Ll~.OIV ''''c 
Année 1965 
Ut 
VIANDES CONSERVE SUCRE llolNIN. IDISSDNS Fii.FiLS 
l'STRUNE'qS DE NES~~I 002 
no. t I" 1 1 1 1 . . ~ 0.2 0.2 
NATERIEL 9'0PTIQUE ET DE PHOTOGRAPHIE 
.no.z 1~ 1 1 1 
6.9 1 
28* 
B:il ~:a 
1 
8:11 
1 
1 
1 
1 
1t:i 
n.o 
6.9 
6.9 
6.9 
6.9 
n:J 
U:l 
o.a 
um 1:8 
m:t 1:s 
\:z 
2.0 
2.0 
U:~ tn:t 
l8:l 
0.4 
0.4 
l8:J 
18:J 
11.1 
1 
19.4 
U:t 
8:1 
1.0 
1.0 
1:8 
4 •I n,.5 
& :t 
91.4 
• :t 
U:t 
3:f 
J6:? 1.4 ~-· 
A:I 
J.6 
2.a 2.e 
J:I 
8:1 
6.9 
6.9 
i:l 
~:2 
3.0 
3.0 
J:8 
0.2 
0.2 
8:1 
U:t 
H:~ 
0.6 
0.6 
J:8 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
451 Ul 
Année 1965 
411 491 
TISS.TEX CUIR CHAUSSU. BOIS JUV PAJE PtP l~PRIME. 
BONNETER ART.CUIR ART.HAB. MEUB.LIT ART.PAP. PR.CAOUI 
IN~~:~~Ein DENEs~~~I 
1 1 
MA:::~~,;iOPTIQUE ET,DE PHOTOGÎAPHIE 
1 
11 1 1 1 
CORPS GRAf D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETA.E 
m.o 1~1 :::1 1 o:~1 
VIANDES1PREPARATIONS DE VIANDES1PRODU,JS LIES 
m.o li 1 1 1 :t~ll 
Vl~:~~'iiEiARATIONS lT CONSERVEi DE VIANiES 
PE::::ï!rSoDECHETi D
1
A8ATTOr ~m 1 
~~~:~PRO~r UITIERl 
1 1 
LAIT 
41
3.l li 1 1 1 1 
PR:~~:slriTIERS 
1 1 1 
~~:~:RVEiiDi FRUITS, 1E LEGUllESIT DE POliSONS 
:~:~~ITSli iASE DE CEiEAlES ET iROOUITS AiYl.ACES 
CEREALES JRAITEESt FAUNES ET PRODUITS AMYLACES 
416
•
1 1~ 1 1 1 1 
PAIN ET PtTES ALIMENTAIRES 
416
•
2 1~ 1 1 1 1 
SUCRE 
4ZO.O li 1 1 1 ° 1 
CACAOtC~ot.AT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
m.D 1~ 1 1 1 1 
:::~~ITSli~R L'ALIMEiTATION DEi ANIMAUX 
1 
PRODUITS VIVERS POUR L'ALIMENTATION HUllAINE 
m.o 1~1 1 1 1 
:::~:ONS li 1 1 1 1 
ao!:!~~s lrf oot 1oues 
1 1 1 
"::::· 11i '"'" 'T 1 1 1 
0.2 0.2 
0.2 
8:i l8:l 
8:1 
8:1 8:1 
8.6 .6 
1 
29* 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte, 
483 490 
PR.PLlST 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 50Z 620 
GEN.Ctv. REC .REEM 
6~ 
tNo.orv. BATIMENT · COM~ERCE 
t NSTRUMews DE MESURE 1 
1 1 
1:; J.8 8•4 
3To.t 1~ 1 .4 1.1 
Ml:~:~:L,~'rPTIQUE ET,DE PHDTDGiAPHIE 
1 
11 1 1 1 
COllPS GRAi D10RIGINE lNIMALE OU VEGETALE 
m.o jg 1 8:11 1 
::~:es,i~EiARATtONs le vtANoes,iRoDutTs Ires 
Vl:~~~!'jiEiARATIONS lT CONSERVE( DE VIAN,ES 
PEAùX1GRÎJSSES,DECHETl D'ABATTOIRS 
m.z g 1 1 1 
LAtT,PRO~tf S LAITIERl 
41'.0 g l.6, 
y.4 
.z 1 
LAIT li 1 1 1 1 413.1 PRODUITS ~AITIERS 
1 
l.6, 
1 
413.2 jg 1 î•4 
.2 
~~~!RVEÎiDi FRUITS, 1E LEGUMES iT DE POIÎSONS 
::~~ITSlf iASE DE CEiEAlES ET iRODUITS AiYlACES 
ce:~~~S,iRîtTEESr FAitNES ET PiDDUITS AM~ACES 
PA!~.~: iiTiS AllMENTÎIRES 
1 1 
sucae 
42000 li 1 1 1 1 8•4 .4 CACAd1CHOfOlAT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
m.o jg 1 1 1 1 
::~ITSli~R l'AltMEiTATIDN DEi ANIMAUX 1 
::~~JTS,~r·s POUR rl!NE&Tf°" HUMAT 
8DIS,SONS 
li 1 
424.0 
1 1 1 
BO!:!~~S,iLfDDLIQUES 
1 1 1 ~::~·Ili "''"T 
1 1 l 1 
30* 
Année 1965 
660 671 612 
HO.U.CA REP.NOA 
REP.AUTO 
0.6 1.0 
0.6 1:8 
0.4 8·4 
.4 
0.4 
f8o8 6.6 
u.2 
t
5l:l ~·Z fo.1 .z 12. 
445.2 422.7 9.9 i:~ 12.6 
;-9 
.7 0.2 
132.l 0.2 
101. l .4 
.2 0.2 
J0.4 0.4 
191:1 
0.2 
l .2 0.2 
4~=1 4. 8:~ 31.6 
m:; 
g:1 8:1 
U:I 
:a 
z.e 
3.2 
.z 
0.2 
H:J 
ZZ.5 
J•6 :J 
t8:l 8:~ 
J49.4 21·· l2:l 
7~7., 6 J: 
12. 
U:~ 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
710 
TU.FEU 
720 130 
TRl.FLUV 
A.TRA.TE TRA.llARI 
1 
1 
11 1 1 1 
CORPS GRAf O'ORIGlffE AfflllALE ou VEGETALE 
m.o 1~ 1 1 1 1 
:::~:Es'iiEiARATIONS 1E VIAffOESiPROOUITS llES 
Vl:~~~~,i~EiARATIONS iT CONSERViS DE VIAffiES 
PE:::~wrS,DECHETi D'ABATTOr 1 
LAIT,PRO\>YITS LAITIERS 
m.o lg 1 1 1 1 
u!:,.1 li 1 1 1 1 
PRODUITS ~AITIERS 
m.z lg 1 1 1 1 
f:K 1 
o.z 
l:t 1 
o.z 
~:~:RVEiff FRUITS, r LEGUMES f T OE POi rNS 1 
::~~~ITSI~ iASE DE CEiEALES ET iROOUITS AiYLACES:::i 
CEREALES fRAITEES, FARINES ET PRODUITS AllYLACES 
m.i 1~ 1 1 1 1 
PA:~.~: wr Al lllENTrES 1 1 
SUCRE 
uo.o I~ 1 1 1 1 
CACAO,C~DLAT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
m.o lgl 1 1 1 
::~~tTSliOïR L'ALlllEiTATIOff DEi ANlllAUX 
1 
PRODUITS VIYERS POUR L'AL~llENTATION HUMAINE 
m.o lg 1 1 • 1 1 
:~!~!ONS I~ 1 1 
'':::'.':'111~''''' j 
'':::'.':'1!~ ~,,,._,., •• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o.•1 
o.• 
1 
1 
1 
1 
t:il 
t:ll 
8:11 
750 
TRA.URI 
2.1 z.a 
i:I 
1.6 1.6 
g •• 
•• 
l:i 
o.• 
o.• 
o.• 
o.• 
'4.0 
3.0 
760 
AUX.ENTR 
g .• 
•• 
1 
llOA 
nn.eu 
8l08 
SER.BANC 
Année 1965 
120 
osuurce 
o.z 
o.z 
8:i 
HO 
LOC.1108. 
31 * 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
850 
LOC.111110 
930A• 
EllS.ADll 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
930C 940U 950A• 950C 
RE CHER. SA,.~U. 
960A 9608 960C 
PRIV.llOA 
SAll.ADll PUB.llDA llAR.llDA 
170.l N 0:2 14.4 
r'NSTRU11ErJ1 DE llES~~ 
1 1 
4•6 , 
. s 0.2 
370.2 N t4 
llATE. •1alrf Pnoue erloe PllOTOG)•PH1e •41 
. s 
f 1 f 
4llo0 N tJ COllPS GRrf 'D'ORIGINE lNlllALE OU 'VEGETA~~ 
1 ' s 
VIANOESof 'lPARATIONS lE VIANDESlPRODUITS llES 
4U,o 11 
s 
Vll"OES,PfEPARATIONS lT CONSERV1S DE VIAN,ES 
4iz.1 jgj 
PEAUXtGRfJS,SES,DECHETl O'ABATTOlRS 
412.2 N 
s 
4U.O N 
LAJf ,PROnlrS LAlTIERl 
s 
LAIT 
41J-1 I~ 1 
PROOlllTS ~AITlERS 
m.2 jgj 
:~:RVEi~Di FRUITS, iE LEGUllES iT DE POliSONS 
:~~~ITSli iASE DE CEiEALES ET iRODUITS A~ACES 
ce:~:~~sl~RÎITEES, FAllNES ET 'jDOUITS All~ACES 
PAIM ET PtTES ALIMENTAIRES 
1 1 
4~~· 2 lg 1 1 
suc~I! 420~ 0 li 1 1 1 1 
CACAOtC~Ol.AT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
421~~ jg 1 1 1 1 
::~~~ITSl~~R L'ALlllEiTATION OEi ANIMAUX 
1 
::~~ITS,;lf ERS POUR )'ALlllENTAT,ON HUllAllE 
BOISSONS 
m.o li 1 
90!~:~~S,iLfOOLIQUES 
1 
BOISSONS ~ON ALCOOLIQUES 
42402 
lgl 1 
32* 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8:1 
1 
i:J 8:2 z.o 
z.o 
1:8 0.4 
0.4 
8.6 .6 U:I 
8.6 .6 
ll:t 
H:I 
::1 
H:t 
1:8 
1.4 .4 
1:1 
1 
1:1 
n:• o.a 
z.o 
l:i 
4.3 
8.a .a • 6 
1: 1 
1:2 • a .6 
1:: 
o.z 
2:l 
0.2 
6.9 
6.1 
0.2 
8:1 
8.2 .2 
8:1 
8:i 8:, 
1:8 
8 •• •• 
8 •• •• 
8.6 .6 
0.6 
0.6 
8.a .a 
8:t 
8.6 .6 
Année 1965 
990D 
SER.DOi!. 
9999 
TOT.Al 
225.a 
140.~ H:a 
î~:~ 
l:t 
n9.2 'b:~ 
tJ~:l 
12.0 
402.1 
'tÎ· 9 • 6. 
117.9 
66.6 
18:1 
"t·' 86 :t l .& 
m:~ 
iî:J 
m:1 
~:I 
t~a:~ 
19:8 
111.4 aod 
16.0 
1n.1 16~:1 
,;., 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
010 
AGRTCULT 
FIBRES TEXTILES ET FILS 
431.0 1~ 1 t1:~1 ~ lJ 
030 
PECHE 
FIBRES Tr~TILES TRAITlES 
431.1 ~ 1 1 
FILS TEXTfLES 
45041 2
•
61 431.21~ 1 41:~ &:i 
nssus,u,~1,s er •uè~\sl une~~~ !TEXTILES 
43~.0 ~ 4.T 6.5 
t.4 0.2 2.2 
TISSUS IT 1 6.91 5.51 
432.t ~ J:J 5.5 
TAPIS ET AUTRES ARTIÎLES TEXTl~ES 43202 I~1 bl !:î1 
ETOFFES rT ARTICLES DE BDNNETERlE 
436.0 i 1 1 
~~:~: ETlffux 1 1 
ARTICLES fN CUIR A~TRES QUE CHAUSSURES 
HM 1~1 ~~= 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
CHAUSSUREf 
m.o 1~1 1 1 1 
no 
CONB.SDL 
1 
1 
1 
1 
l:~1 
o.a 1 
o.zl 
0.2 
ARTICLES ?'HABILLENENT ET ARTICLES EN FOURRURE 
m.o 1~1 1 1 1 S:ll 
BOIS SCTEf1DENl-PR~DUITS ET ÎUVllAGES StNPLES EN BOIS 
461.0 1~ 1 ~=11 l :li 1 1 
BOTS SCIEf ET DEKt-PROOUITS {N BOIS 
461.1 I~ 1 l:il o:tl 
OUVRAGES fTNPLES EN BOIS 
461.Z 1~ 1 1:11 11:11 
NEUBLEStLfTERIE 
46
T.O 1~ 1 1 1 1 
NE~~~: i~ iDUTES NATiERES AUTRiS QUE LE iETAL 
u::~:: I~ 1 1 1 1 
PATES A PAPIER 1PAPIER,CARTON 
rn.o lil 18:11 1 1 
PA:~:.~ jff ER 1 1 1 
··:::'.;'~j'' 18:11 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
120 
COKE 
1 
no 
PET.BRUT 
140 
Pl.PEU. 
161 
1.6 .6 
162 
GU DIST 
163 
EAU 
l:~ 
0.2 
l: J 
o.z 
o.z 
Année 1965 
Zll 
NIN.FER 
g.7 
.2 
g.z 
.2 
33* 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
212 222 • 2H 
11111.N.FE MET.N.FE 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
230 21tl 2"2 2"7 
BRIQ.CER ~eue 
252 
SIDERUR. MIN.N.llE CIMENT PET~DCHI 
T A8ACS Fr 'i'QUES 
1 1 1 1 
lt29.0 ~ 
' p 
FIBRES Tr~TILES ET Fils 
lt'.H.O ~ 1 
1 1 1 
FIBRES Tr~TILES TRAIT1ES 
.•11.1 ~1 
1 1 1 
Fl\,S TEXrLES 
, m.2 i 1 
1 1 1 1 
:!:~~s,TîH ET AUTRE1 ARTICLES rXTILES 
1 
\.6 1· 1 ~;~ 
TISSUS 
l-21 ~Jl-l UI 
1 1 1 
2.6 1.  2.6 
TlPIS ET AUTRES ARTIClES TEXTJL1S 
m.2 I~ 1 1 O.ltl 
0.6 t 0.6 
ltl6.0 N 
ETQFFES rf fRTICLES Dl BONNETERlE 
. . ~ 1 1 
CUIRS ET ~EAUX 
1t4t.o 1~ 1 1 1 1 1 
ARTICLES fN CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES 
"4!.0 1 ~ 1 
1 1 1 1 
CH4USSUREi 
1t5t.o 1~1 1 1 1 1 
ARTICLES V'HABILLEMENT ET ARTICLES EN FOURRURE 
1 
O.lt 
itSM 1~ 1 1 l::1 1 O.lt 
BOIS SCIEitDEMl•PROOUITS ET OUVRAGES SIMPLES EN BO&S 
1-0 2.0 4,3 0.4 4~~-0 1~ 1 1 8:11 1 1:o1 .o 2.0 4,3 0.4 
BOIS SCIEl ET DEMI-PRODUITS EN BOIS 
1 1 
o.a 0.2 S·" .~1.11~1 1 8:11 o.a 0.2 .4 
OUVRAGES 11MPLES EN BOIS 
1 1 
l:s1 
1.0 l:~ 1:1 146102 1~ 1 1 1.D 
MEUBLES,LfîERIE 
lt61.0 1~ 1 
1 1 1 1 
MEUBLES E~ TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
"6T • l 1 ~ 1 1 1 1 1 
LITERIE 
461.2 li 1 
1 1 1 1 
:~:~~ A ifrR,PAPtETARToN 
1 1 1 
6. l 6.1 
PATES A PAPI ER 
411-11~1 
1 1 1 1 
·-::::;'j!'j 
1 1 1 1 1 
t:l 
34* 
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253 251t 157 
CHlll.US P.:H.llEN 
MAT.SY~T 
S·" 
·" 
l:S l:& 
8:~ 1· 0 .o l-0 .o 
0.2 0.2 
5. 3 3.lt 10.1 1.0 
'·" 
9.1 
o.a O.lt 1.1t 0.6 
lt.5 ~-· 8.5 2.2 .a a. s î·' 
·" 
o.a 0.6 &·6 o.a 0.6 .6 Oo't 0.6 
2.lt O.lt 3.0 2.lt 0.4 3,0 
~-6 0.4 4.1 
.6 0.4 4.3 
l:I 0.4 t:i O,lt 
o.a 
o.a 
5. 3 29.1 n.9 5. 3 14.2 2?,9 
â:~ 
29.4 
n.a 0.4 15.2 
5, 3 O,lt n:: 5. 3 O.lt 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
3lt 
FONOERIE 
370 
MACHINES 
OUY.MET. 
1 
1 
t.4 1 
1 1 
1.01 ··~1 2.0 t .4  
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HO ~40 
HU.ELEC 
350 ~61 
tl~s.uv 
CALC.ELE Y EH.AUTO HAT.FERP 
lt.9 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6.T 5.9 
0.6 o.z 
6.T 
5.9 
0.6 
o.z 
n:~ 
0.2 
t:~ 
0.2 
O.lt 
o ... 
8
·" 
·" 
U:I 
U:l 
U:~ 
1 U:~ 1 
U:i t.4 
1.6 
64.1 
6".8 
1".4 lt·' 
·" .6 
a.1 8.1 
5.T 
5. T 
5.T 5.T 
0.6 
0.6 
0.6 
n.6 
3.6 ).6 
l:8 
2. 4 
2.4 
0.6 
0.6 
3.8 
3.8 
3.8 
3.8 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
2.0 
2.0 
1.6 .6 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
O.lt 
0.4 
0.4 
l .6 .6 
l.6 
1.6 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
3.4 
3.4 
8:8 
8.6 .6 
0.4 
0.4 
0.4 
o ... 
O.lt 
o.1t 
36" 
CO'IS.AER 
12.2 10. 3 
î:~ 
9.9 
8.1 
0.6 
1.2 
Année 1965 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
1.2 
1. 2 
l .o .o 
0.2 o.z 
O.lt 
O.lt 
0.6 
o.6 
0.6 
0.6 
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FRANCE 
Mllll.ons d'Unltés de Compte. 
411 411 411 
COR.GRAS LAIT ,OER 
Tableau des échanges Intermédiaire• 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
414 416 420 421 
PR.CERE. CHlCDLlT 
422 
VlllilDES CONSERVE SUCRE AL•A~IM. 
TABACS 'f 'ilQUES 
429.0 ~ 
1 1 1 1 
FIBRES TrTtLES ET ~ir 
1 1 1 
8:1 S:i 411.0 N 1 I_ 
: ~ 
mm Tres TR~!~r 01.1 ~ 2.2 
1 1 1 
FILS TEXTfLES 
1 1 1 1 
&:~ 8·2 431.2 h 1 .2 
TISSUS,Trts ET AUTRE1 ARTltrS TEXTILES 
T 1 o.a .4, 
1 
1:21 ~:l 8•6 412.0 ~ 8:~ .4 .6 0.4 0.2 
TISSUS 
o.1 l-21 
1 
f:~ 1 1.0 :432.1u1 8•4 0.6 1.  .4 
o.4 8:1 
TAPIS ET AUTRES ARTl~lES TEXTILlS r 1 o. o.i ' ,431-2 g 11.2 . 1 8:2 8:1 8:1 
ETOFFES rJ rTICLES Dl BDNNETUr 436.0 g 
1 
CUIRS ET1~rux 
1 1 1 
441.0 N 
. ~ 
' ~RTICLES fN CUIR AUTRES QUE CH.t.USSURES 
44
_2"° lgl 1 1 1 
CllAUSSUREf 
451.0 1~ 1 1 1 1 ARTICLES V'HABILLEMENT ET ARTICLES EN FOU RURE 
~53.o 1~1 1 1 1 1 
BOIS sc1Ef1DEMl-PRODUITS ET g~AGES s1~g1Es EN BOi' 0.4 
m.o lgl 0.41 .o 0.4 
BOIS SCIEf ET DEMI-PRODUITS EN BOIS 
4'l.l1~1 1 1 1 1 
OUVRAGES f IMPLES EN BDIS 
8:~1 i:81 
1 
8•4 ~l·Z1~1 1 .4 
MEÙBLES1LfTERIE 
467.o 1~1 1 1 1 1 
MEUBLES E~ TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
~T.l Ir 1 1 1 1 1 
L,I:~~: li 1 
1 1 1 1 PATES A PAPIER 1PAPIER,CARTON 
471.0 1 i 1 1:81 
1 
1:81 
1 
t:l l:t ,.o .o 
PATES A PAPIER 
47101 lil 1 1 1 1 
.. ::::;'rr 1:81 
1 
~=81 
1 
t:l I 1·6 .6 1:8 
36* 
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42' 424 4t9. .411 
UtM.llV uuc 
101 SSONS FU.FtL: 
m:; U:. 
1ft:l 4:i 
U:l 
l.1 
8:t J·4 .4 3:~ 
8•4 
.4 1:1 3:1 
8:1 8:t 
' 
··1 B: 
o. ' 
·-.r A: 
D.4 
8:1 
l:i 1:2 
.2 
1.0 i:l 1:8 l:i 1.0 
1:8 i: 1 1:8 l:J 
FRANCE 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
02 4'6 "l 
TISS,TEX CUIR 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
4U 451 01 Ut 
CttAUSSU. BDIS DJV 
467 
BONNETER ART.CUIR ART .HAB. llEUB.LIT 
TABACS Ff 'Rf QUES 
419.D r 
1 1 1 1 
FIBRES TrXTILES ET F11S 
T 1 9~2·1 JDl.T 1 n:al J:t 1 l:l o.I U:t 431.0 N 8 6, 05.4 44, ~ 11: ~·6 3: .6 
FIBRES Tf 'Tf LES TRA!TlES 
431.t ~ 11.1 
1 
n:al 
1 
i:J H:3 
FILS TEXf fLr 890., 1 l&t:i 1 1 Ml 1·1 11:i f·4 43t.2 ~ 64, ),4 ·' ,4 U:I 5.6 :t .6 
TISSUS,TAPIS ET A~jREl ARTIC8EI TEXTILES 
m.o I~ 1 1i~I : 1 1 U:31 1.1 U:Y 1UH 11~1 3.4 4,5 
Tl!:~~t lil 1r·' 1 8:11 1 18:11 J':~ 'll:i P:i l .6 i:! f.4 l .2 3.4 •• ,z 
TAPIS ET ~UTRES ARTliLES TEXTILiS 
1 Ml t:I tf i:a ?:J m. 2 lg1 fül 0,6 &:g l:i 3:1 1.1 
ETOFFES rl f RTICLES Dl BDNNETER1E 
06.0 r 1 1 H:f 11: 
CUIRS ET ~EAUX 
1 1 
164.31 n::I m:: ir Ht.o lg 1 94.4 l6.8 
.:l 3.1 
:::~~LES ir1 CUIR AUTT QUE CHTSURES 
1 1 
tHAUSSUREf 
1 1 1 
J:i 1 5.1 m.o lgl b. 0.6 
ARTICLES V'HABILLEllENT ET ARTICLES EN FOURRURE 
1 
0.6 
m.o lg 1 1 1 1 8:! 
::!~oSClj;·rElll-PRODUiTS ET O~AGES SlllPlES EN !~!j 1:& m:2 m:~ 
.z il:! 2~:\ 0.4 
BOIS SCIEf ET DElll-PRODUITS EN BOIS 
1 
0.21 8:2 m:2 m:1 46101 lgl 1 1 o z 8:~ il:l z~:l 
OUVRAGES f lllPLES EN BDIS 
1 1 
8::1 8·' 
"6t.? lg 1 1 .6o.z 
llEUBLES,LfTERIE 
m.o lg 1 1 1 1 1 
11~:~~~ ii f OUTES llAT\ERES AUTRiS QUE LE iETAL 
1 
LI::~~: li 1 1 1 1 1 PATES A PAPIERtPAPJER,CARTON l·' ~n.o li 1 =31 1 1 1 .6
PATES A PAPIER 
471,1 li 1 1 1 1 1 
":::'.;'~'f' 1:81 
1 1 1 1 
\·6 
.6 
Année 1965 
Ut 411 47' 411 
PlTE PV lllPRlllE. 
ART .PAP. PR.CADUT 
l:J 
l:I 
1:1 
1:1 ,9.4 9.2 0.2 1:1 n:i 
t:l U:I ::i H:t 
1:3 i=t 
.2 
1:8 t:1 
13:1 
S:i 
8:1 
3~5.9 509.4 m:6 2 t:I 414.5 ,J l'·' 114.1 a.1 20.1 
m:: 4.l 114.8 
509.4 n::t 434,5 16.8 1.1 20. 7 
37* 
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Millions d'Unltés de Compte. 
38"' 
48• 
PR,PUST 
490 
!ND.DIV. 
"·"" 
Q., 1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 502 
GEN.:tv. 
620 
RE:.RH~ 
BATIMENT COM~ERCE 
2.0 1.0, 
10J u:ol ,,, 
101.81 ?.t •· T T.3 
et.a 
'69.61 255. '-
10. • 4.1 
1:8 
1.0 t.o 
l:I 
5.1 
5.1 
0.2 
0.1. 
1'~. T 
!•6.7 
l:~ 
),8 
o.a 
l:~ 
7.5 T.5 
H:l 
U:l 
2.4 
2.2 
35.0 
23.t 
1.6 10., 
35.0 
23.1 
1.6 to., 
660 
H:~ 
0.2 
0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
76.l 
26. l 
19.8 9.8 
0.2 
0.2 
0.2 
o.'-
671 
REP,AUTO 
H:t 
l.o .o 
1• 0 .o 
Année 1965 
9, T 
9,7 
l .2 .2 
109,4 09.4 
15.2 
t5.2 
16.8 
16. 8 
1:8 
l .o .o 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
710 720 730 740 750 760 790 
TRA.FERR TRA.FLUY TU.URI CO~MJHC 
A. TRA. TE TRA.MARI AUX.ENTR 
TABACS FrRIQUES 
429.0 ~ 1 
1 1 1 1 
FIBRES TrXTILES ET Flr 
T 1 0.6 4,1.0 ~ 0.6 t.o .O 1 
1 
t.6 1 ,.o .o 
FIBRES TrXTILES TRAIT1ES 
T 1 o.~ 1t11.1 ~ o. 0.4 o.41 
1 1 
FILS TEXTfLES 
o.41 o.61 1 
1.61 1.0 m.~ 1~ 1 0.4 0.6 t.  t.o 
TISSUS,Tf PIS ET AUTREl ARTICLES TEXTILES 
T 1 t.2 3.01 432.0 ~ 1.  1.  
1 1 
Tl:!~~ 1 li 1 1:81 ~=~ 1 1 1 
TAPIS ET AUTRES ARTIClES TEXTILiS 
m.2 li 1 8:~ 8:~ 
1 1 
ETOFFES ~ ARTICLES 01 BONNETER)E 
lt16.0 ~ 1 
1 1 
CUIRS ET PEAUX 
lt41.0 I~ I 
1 1 1 1 
ARTICLES EN CUIR AUTRES QUE ~HAUSSURES 
H2.0 l~I 1 °=~1 1 1 
CHAUSSUREJ 
1 1 1 1 m.o 1 ~ 1 1 
ARTICLESl~'iABILLEi~~, ET ARJ!~1ES EN ~~~iRURE 
1 
1.a 45,.0 N .2 '·, 0.2 1.a ~ 
BOIS SCIEJtDElll-P'g~y1rs ET ~~RAGES si~~lES F.N BOIS 3.6 
461.0 1 ~ 1 6. 11 2.01 o. 2 1 0.6 
BOIS SCT fT DElll;~~rUITS 1~0r1s 8:~ 1 
1 
3.6 
lt61.I ~ 6.1 .o 0.6 
OUVRAGES SlllPLES EN BOIS 
m.z lil 
1 1 1 1 
NEURLES,LJTERIE 
"67.0 1~ 1 1 1 1 1 
MEU~~~: i~ f OUTES NATiERES AUTRiS QUE LE iETAL 
1 
LITERIE 
lt67.2 li 1 
1 1 1 1 
PATES A rpf ER,PAPl~:rARTONl.41 
1 
1.2, o.e g.2 471.0 ~ t.6 1.4 .  o.a .2 
PATES A PAPIER 
m.11~1 
1 1 1 1 
.. :::::'~T 1.6 ··~ 1 I:~ 1 
1 
l:~ 1 8:31 g.2 .2 
Année 1965 
BlOA 8108 820 840 
I~ST .eu ASSURANC 
SER.BA~C LOC .• 1108. 
O.? 0.2 
&:î 
0.2 o.~ 0.2 0.6 
o.e 0.8 
0.8 
o.a 
o.6 0.6 
o.6 0.6 
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Millions d'Unités de Compte. 
850 
LOC. IMMO 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
950A• 950C 
u~.~A~. 
Année 1965 
960A 9608 960C 9900 .9999 
PRIY.~)l S!R.OOM. 
ENS.MAR. PUB.HOA MAR.HOA TOUL 
T ASA.CS FABRIQUES 
1 1 m.o li 1 
FIBRES T1fT,LES ET FllS 
1t3t.o ~ I 1 
FIBRES Tl'Tf LES TRAITlES 
·m.1 ~ 1 
FILS TEllJLrS 
1 1 "'•·2 ~ 
TISSUS,TAPIS ET AUTR{S ARTICLES TEXTILES 
lt]2.0 li 1 3=21 1 ~:t 1 
TISSUS 
"12.1 0.2 o.1t INT~ 1 o.zl 1 o.1tl 
TA:!:.~r l~Tes ARntr TEXTJLEf J:8 I 
ETOFFES lf fRTICLES DE BOrlNETERlr 
1 m.o ~ 1 
~~!:: ET lrîux 1 1 s:t 1 
ARTICLES fN CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES 
'tlt2.0 1~ 1 1 1 1 
CHAUSSURE~ 
m.o 1~ 1 1 1 
ARTICLES f'HABILLE~E~T ET ARTICLES EN ~O~RURE o.z 
m.o 1~ 1 o:a 1 1 z:o 1 o.z 
::!~o scï~TNl-PRODUr ET OUYTES sl~ir EN &~ri 
801$ SCIEi ET DENI-PRODUITS EN BOIS 
lt6[lol 1~ 1 1 1 
OUVRAGES f IMPLES EN BOIS 
"6l.~ 1~ 1 1 
MEUB~EStLfTERIE 
lt61.o 1~ 1 8:J 1 1 u:; 1 o.e 1 
MEUBLES E~ TOUTES MATIERES AUTRES Que ~E METAL 
"6701 1~1 1 1 ldl 3=~1 
LITEUE 
"6
7
•
2 li 1 S:~ 1 1 ~= 1 1 8:~ 1 
:~~: A irf ER,PAPIERrf OTON 
1 
~:SI 
1 
PATE$ A PAPIER 
47101 ~ 1 1 1 1 1 
"::::;li 1 1 !:i I 1 
40* 
8.4 
·" 
8·" 
·" 
8:J 
l:J 
1.0 
l.o 
8:J 
I·" 
·" 
8.6 .6 
1.0 
l.o 
o.e 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
S:J 
lt:I 
14.0 
14.0 
Z6.5 
26.5 
1.6 .6 
8.6 .6 
l .o .o 
1.2 
lo z 
l:J 
:8:1 
-o.a 
-o.a 
I·" 
·" 
l .z .z 
S:f 
O.l 
o.z 
:J:8 
1:~ 
8:1 
U:~ 
Y:i 
17.0 15.0 
O.lt 
l.6 
t:l 
0.2 
Z:I 8·" .6 
Z:l 
Doit 
0.6 
1:8 
o.z 
o. 2 
8.a 
·' 
8:1 
Z.6 
2.6 
J:8 
0.6 
0.6 
0.6 0.6 
0.6 
0.6 
3.0 
1.0 
3.0 
3.0 
z.o 
1.0 
1.6 .6 
0.4 
O.lt 
7.5 
7.5 
1825.lt 
'U:K 
63.6 
m:t 
10.7 lt.6 
tm:t 
18:8 
1m:1 
:~:l 
m:1 H:ë 
48).3 
199.8 
21.9 
61.6 
l~:l 
Z.lt 
0.6 
nz.z 361t.8 
l~:t 
8".9 
82.6 
o.1t 
'·' 
n:J 
O.lt 
t.6 
U:t 
0.2 
355.3 
220.6 
n3:~ 
972.2 857.0 
25.5 89.7 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
010' 010 
AGR !CULT 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 lZO no 140 
COKE PR.Pen. 
161 
PECHE COMB.SOL PET .aRUf ELECTR. 
ARTICLES fN PAPIER ET EN CARTON 
1 
8:11 ~-· l:l m.o 1~ 1 im1 1 .a 
PRODUITS VE L'IMPR~M~RIErDE LA PRESSE ET DE L'EOITllN 
m.o 1~ 1 s:s 1 1 1 l: 8:t l:i v· .4
PRODUITS EN CAOUTCi111 r 1 T. l:~ 1 
1 
J:~ 1 r 8:1 Ol.O N 5.5 .2 ~ 1.2 0.6 .2 0.6 0.6 .2 
PRODUITS fN MATIERES PlASTIQUEi 
m.o 1~1 ;:li 1:,1 1 1 PROOUITS DES INDUSTRIES DIVERSES 4.5 
490.0 1~ 1 t: 1 &:i 1 
1 
1:81 
J.6 J.6 4.5 
~ 0.4 1.0 a.a 
ARTICLES VE BIJOUTERIE 490.11~1 1 1 1 1 
INSTRUMfNTS DE MUSIQUi 
490.Z I~ 1 1 1 1 
JEUXrJDulprRTtCLES r SPORT 
490. J ~ 
1 1 
0.4 Ml l•6 .6 J·6 .6 
ACCESSOIRES DE l'AMEiBLEMENT!PRODUITS DIV,RS r 1 6• 1 •7 1 49D.4 ~ 8:e d 0.6 , z.o 2.0 8:1 
ACCESSDIR'S DE L'HABILLEMENT 
490-51~ 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 
CONSTRUCTJONrlNS1~~~tTIDN ET~~~ENAGEMENT D'IMME~~fS g-6 U:~ 40. T 50J.0 1~ 1 134. l I .21 1 9.11 .6 40.T 
OUYRAGESl9EI GENIE ~!~r 0.21 
1 
10• T 1 g.6 15.5 U:J 502.0 N 9.9  O.  .6 5.5 
~ 
11 1 1 1 1 RECUPERATJON ET REEMPLOI 
620.0 1~1 1 1 1 1 SERVICES ~ COMMfRiE 10.51 
1 
Ml 3.0 0.4 u.2 }2·0 640.0 I" I zkll 9.l T.5 \.O 0.4 14.2 2.0 ~ H:a 1.4 
SERVICES 9'HEBERGE=~~T ET DE 2~~STAURATION 
660.0 1~ 1 4.91 2.81 1 8:11 H:l J:; 
REPARATIO~S DE v~rzc~ES ET MOJEURS AUTOMOB.,MDTiCYClESrCYCLES J.6 1.T t ·• 
m.o 1~1 26:1 bl 1 :li 1 J.6 a.T .a
REPARATIONS N.D.A. 0.2
1 
i:8 4.5 ,.o 672.0 lil m:tl i: ~ 1 1 
o.z 
1 
4.5 .o 
11 1 1 1 1 1 TRANSPORT' PAR CH~INS DE FER 
1 1 
a. T 1 4.\ 1 0.4 1.4 U:l 
no.o 1~ 1 11:11 8.  .3 0.4 1.4 
Année 1965 
162 163 lll 
GU OIST 
EAU MIN.FER 
8:t 8:~ 
i:l 4.T t:l 4.T 
U:i ~= l g.2 .2 
J: l 9.J 9.J 1·· .8 
t: l i·' .J
1.0 ~·· z.o .a 
l:i 8:~ ,.z J.Z 
41 * 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
42* 
212 
NJN.N.FE 
222 • 
SIOUUR. 
2H 
NET.N.FE 
o.8 . , 
11. 7 . 1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART·USINE I DEPART·DOUANE 
HO 2H 
BRIQ.CER 
2"7 
tElRE 
252 
MIN.N.NE CIMENT PEHOCHI 
18:; 1 
1 
o.8 1 
0.2 . 1 
11:1 
0.4 
0.4 
12.2 
\2.2 
8.8 .a 
8:J 
g.6 
.6 
l .o .3 
19.a 
26.7 
1.4 .6 
1 1 
3.2 4.9 1.2, 4.9 , 
tl:l 
0.2 
8.6 .6 
9.9 9.7 
0.2 
l .o .o 
0.2 
0.2 
8:1 
21.5 
'1.5 
l. 2 
1. '-
5J.7 
49.6 
1.0 
2.0 
1.a 
3.8 
9.9 
9.9 
1:1 
J:l 
0.6 
0.2 
2.a 2.a 
1.6 .6 
1.6 
2.6 
1.4 .4 
6.5 
6.5 
f =~ 
0.2 
l .a .a 
l .o .o 
8.8 .a 
8.4 .4 
o.4 
0.4 
5.5 
5.5 
g.4 
.4 
6.7 
3.4 
1.6 .6 
l:J 
o.a 
o.a 
0.4 
0.4 
251 
CHlll.US 
42. 7 
42. 7 
7.3 
5.9 
Y:i 
t:\ 
0.4 
0.4 
~:J 
0.2 
o. 2 
4.1 
1. 8 
2.4 
2.4 
2.4 
o.6 
0.6 
l .2 .2 
2.2 
2.2 
~J:i 
6.5 
6.5 
4.7 
4.7 
254 
NU. SY'IT 
6. 7 
6.5 
0.2 
2.2 
2.2 
l:i 
o.a o.8 
O.lt 
O.lt 
0.4 
O.lt 
7.9 
7.9 
8.6 .6 
25.9 
20.5 
1. 6 2.a 
5.9 
5.9 
o.a o.8 
g
·" 
·" 
11.1 1.1 
Année 1965 
157 
P.:H.llEN 
94.9 
80.a 
1.6 
2.1t 
ll:J 
88. 7 87.1 o. 
o. 
1.1 
7. l 
0.6 
0.4 
0.4 
5.9 
5.1 
0.6 
1.4 .4 
u.a 
15.8 
l .o .o 
)3.6 
27.} 1. 
'· 
8.5 
8.5 
5.7 5.7 
2.a 
1.8 
H:l 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
311 
FONDERIE 
312 
OUV.llET. 
11 1 1 
TRANSPORTS PAii CHElllNS DE FiR 
110.0 ~ 1.1 e.o 
I
T 1 7. l 1 8. O 1 
320 
111.lCHINES 
66.41 61.4 
z.6 Z.4 
16. 71 15.6 
1.0 
9.'f 1 5 1
z.6 
z.o 
5.7  1 
8.9 1 
1 
n=~1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
no 
CALC.ELE 
9.1 .l, 
l:~ 1 
8:t 1 
8:~ 1 
1 
o.6 0 , 
l~:t 1 1.4 .6 
1 
0.61 o.  
140 
11.lT .ELEC 
U:t 
2.6 
l.4 
121.T 
112.6 
~:& 
Z:l 
Z.4 
t:l 
2.4 
l .4 .4 
75.6 
75.6 
8.4 
·" 
IT.6 T.6 
350 
YEH.AUTD 
ll:J 
IU:J 
1.0 
2.0 
19.9 
36.5 
2.8 0.6 
2.4 
Z.4 
8. T 
8. 1 
T.5 
T.5 
B:l 
0.9 
o.8 
J. T 
T.T 
).4 
3.4 
0.6 
3.6 
l .4 .4 
0.6 
0.6 
2.6 
2.6 
362 
8.4 .4 
l .o .o 
~:l 
2.0 
2.0 
8.9 .9 
8:1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
0.4 
l:~ 
t:l 
l.o 
l .8 .a 
l·' .2 
0.6 
0.6 
i:I 
361 
~DTD.CYC 
8.6 .6 
0.6 0.6 
z.o 
2.0 
8:J 
0.2 
0.2 
2.0 
?.O 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
l.4 l.o 
0.4 
g.4 
.4 
g.4 
.4 
8:~ 
l: î 
364 
CONS.UR 
z.6 
2.6 
U:i 
14.Z 4.2 
2.a 
?.8 
O.? 
o. 2 
1.6 
1.6 .o .o 
l. 8 .a 
z.9 
2.8 
l .4 .4 
Année 1965 
370 
INST.PRE 
kt 
2.6 ?.6 
8.5 
8.5 
&:2 
o.4 
g.4 
.4 
g.2 
.2 
0.4 
0.4 
J: \ 
0.4 
0.4 
lt:t 
1.4 .6 
1.z 
l.2 
l .6 .6 
o.8 
o.e 
l:J 
43* 
FRANCE 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
411 "12 413 
COR.GRAS LUT,OER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART·USINE I DEPART·DOUANE 
414 416 420 421 
PR.CERE. CHOCOl.AT 
42Z 
VIANDES CONSERVE SUCRE AlolNlM. 
ARTICLES lf"I PAPIERT!T f N CARTON 1 U:ll J:l 1 u:I i:i 1=~ 6.5 412.0 N 6.~ 6.5 
. ~ o.z 8:1 8: .z 
• 1 PRtl>UITS DE L'IMPRIMERIE,DE LA PRESSE 'T OE L'EDITll" 
m.o If 1 :11 8:t 1 :J 1 : t:l 1:1 
PRODUITS EN CAOUTCl()U1 
1:81 m.o li 1 8:t l:t 1 1 0.6 0.4 0.6 0.4 PRODUITS fN MATIER~S PLASTIQ8Et "'~:0 Ir 1 d 1 °:41 J:t 1 1 8:1 1:8 1·z .z 
::~~ITSllEi INDUSTRllS DIVERSEi 
1 1 ARTICLES VE BIJOUTERl1 
490.l 1~ 1 1 1 1 INSTRUMENJS DE MUSIQU1 
490.Z 1~ 1 1 1 1 
490. J N JEUX,JOUJPrRTICLES r SPORT 
. ~ 1 1 1 
AC~:!~~'j;SIDE L'AMEUiLEMENT1PR1DUlTS DlVlRS 
1 ACCESSOIRfS DE L'HABILLEMENT 
490
•
5 
Ir 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 CONSTRUCTJON11NSTA\LATION ET AMENAGEMENT D'IKMEUBLES 
sot.o 1~ 1 :i 1 i: l I l:t 1 1 J·9 .9 t:l 1:1 J:I 
DUVll.AGES DE GENIE SIVIL 
m.o If 1 =11 8:11 8:11 1 
8-6 
.  8•4 . 4 8:J 
11 1 1 1 1 RECUPERATJDN ET HEMPlDl 
620.0 1~ 1 1 1 1 1 SERVICES VU COMMER~E 
JAT.51 
m1 4r1 
r-9 1:J J:~ 1:8 640.0 1~ 1 2:11 r , :t '·' :1 1:8 l.4 
SERVICES ?'HEBERGEMENT ET DE RiSTAURATI~ 
1 
6.7 J-4 1:8 l:I 66M 1~ 1 l:il i: 1 5:51 6.7 .4 
REPAaATIO~S DE VEHICULES ET MOTEURS AUTOMOB.,MOT~YCLES,CY~LIS 
671~~ 1~1 1 l:tl l:;I =11 6: 1 1:1 1· 2 .z 8:1 
REPARATl~S N.D.A. 
1 
o.ï 4.'I 
1 
J:11 8:1 g-6 8•4 m.o Ir 1 0.1 .9 .6 .4 
11 1 1 1 1 1 TRANSPORTi PAR CHEMl~S DE FER 
z.,, 
1 
J:J 1 ;-1 l:J 4.7 110.0 1~ 1 bl J:J 1 .a .1 4. T 
Année 1965 
42J 4z'4 429 .01 
lllM.OIV uuc 
BOISSONS Fl8.Fllk 
1·6 U:î 1:1 11:i .6 8·' :J .4
l: J U:t 1:8 l:I 
8•6 , .. 8:1 1:8 .6 ~-· .4 .6
1:8 1: 1 8:1 
kt 1:8 
l.o 
8•4 
.4 
~·6 
.6 8:t 
1.0 
1:J U:8 8•6 .6 U:I 
8•4 
.4 8·' •• 8·' •• 
im 
H:i J4.o 49.4 8.4 ,,_, 
J:I 4. 1.4 4. 
1-6 
.6 l8:J 8:~ 1:1 
\·4 
. 4 J:l 1:1 
1· 4 
.4 J:I i:J 
1 
z.4 H:i 1·· ::1 Z.4 •• 
44* 
FRANCE 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
432 06 441 
TISS. TEX CUIR 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE . 
442 451 453 
"'' CHAUSSU. BOIS )UV "67 
BONNETER ART .CUIR ART.HU. llEU&.LIT 
ARTJCLESl'1 PAPIER:~T f N CAR;~ 
1 1 1:81 u:i 1 
\1:1 l:i i:I 47z.o N f ·I . ~ 8: 8:1 
PRDDUITSlfiL'IMPRf~'llE,OE L~4PRESSE f! lE L'ED~!i1N 8·' i:I 1:8 8·4 .r,n.o N .5 J.,. 1 .8 
·" 
.4 
~ o.z o.z 
PRODUITr1 CADUTi~~ i:~ 1 1 ;:il 'fü r 1:8 
loO 
m.o ~ J:a :l 8·' o.z 
·" PRDDUITS
1
n MATIERES r·STJOUES 1 
1 
.r,.T, U:i . ,.... ••• 483.0 ~ 4. 3 ••• 8:1 ... :1 8:, lo 
PRODUITS v1s INDUST~11S DIVER~11 
1 8:tl 8·" i:~ l:i "90.0 1~ t 8. ·" o.z loi o.z ARTICLES VE BIJDUTERll 
490.l 1~ 1 1 1 1 
INSTRUME~S DE llUSIOU1 
.r,90.z ~ 1 
1 1 1 
JEUXoJDUrJ~ARTICLf! lE SPORT 
1 1 
o.z, 3.z 8:1 0.6 49003 N J .  .z o.6 
~ 
ACCESSOIÎJS DE L 1 AM~lLEMENT,PR10UITS Ol~RS 
8:11 8:1 o.z o.6 "'°"" ~ 1 l. 6 o . .r, o.z o.z 
ACCESSOIRfS DE L'HABILLEMENT 
1 1 
1.6 
"'°"' 1~ 1 1 ::: 1 lo6 
11 1 1 1 1 COtlSTRUCTfONtlNSTA\LATION ET AMENAGEMENT D'lllME~LEl 
m.o 1~ 1 h:l 1 i:J 1 \:i 1 :t 1:\ l:J H:8 n:t 
OUVRAGES VE GENIE llilL 
9DZ.O 1~ 1 : 1 8:t 1 1 8:11 8:1 8·' •• l:i 1:8 
11 1 1 1 1 RECUPERATJDN ET REEMPLOI 
620.0 1~ 1 1 1 1 1 SERVICES ~ COllME~E 
4.51 P·l P·"I n:i lOrT n.3 ip 6 ... 0.0 1~ 1 i JI z.a 0.9 1·' 9 :t '1:1 I·" :8 1: 1.6 
·" '·" 
.z 
SERVICES 9'HEBERGE,ENT ET DE R~STAURATION 
1:81 Ml t: l .... 9 1:1 660.0 l~I :JI 1:9I :1
1 
z.4 .r,.9 
REPARATl~S DE VEHlC~ES ET MOiEURS AUTDMDB01MDTDC~LES1CY~L8S 
m.o 1~ 1 ,.: 1 1: 1 1 1:8 1: 1 t:J t:J 4.9 .r,.9 
REPARATl~S N.D.A. i:~ 1 
1 
D.61 1:11 1:1 "·, J·" m.o 15 I i:il o.6 "· 3 ·" 
11 1 1 1 1 1 TRANSPDRTJ PU CHElllr DE FER 
110.0 151 ~= 8:11 1:11 8:11 l:I 1 1:8 1:; I·" ·" 
Année 1965 
"71 472 .r,13 
·"" PATE P., lllPRIMEo 
ART .P~P. Pl.CAOU1 
o.z •u:& 8:~ o.z n:~ 
f·" J:; m:J .r,,3 
·" 
.r,.1 
8:t l:t ;:1 u:i &:. 
4.7 4. T 
•. 6 
.6 t:I 8:1 
8:1 1:8 
8:1 o.6 o.6 
l:i t:a 8:1 
l:t P·' 3.1 H:8 \S:l 
8:1 1:8 1·0 .o 8·6 •• 
11:1 
.4 
.z 
5. T ii:I ""·' \l:l "·' "1:1 1·· l .... lo •• 
1·· •• t:i p-6 3.6 1:1 
1:8 1:\ ,.9 .9 1:8 
o.6 1·0 .r,. T 1·0 0.6 .o .r,. T .o 
18:; f8:i 6.5 6.5 l:J 
45* 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Milllons d'Unités de Compte. 
48'J 
PR.PUST 
!ND.DIV. 
501 
BATIMENT 
UTICLESltNI PAPIEh:~IEN CAH~~ 
1 1 
27031 472.0 N 17.0 20.9 .l c 0.6 0.2 
p 0.4 
PRODUITS,VE,L'INPRJ~jRllE,DE k~,P,RESSE ET DIE L'Eîl!11N 
4f~.o ~ 1.1 5.1 14.6 
PaoouTTs p• uouTSHO"c 
4Sl.O l~I 21:11 ~=Il 1 1m1 
PRODUTTS tN MATIERES PLASTl9Y:i 
m.o 1~ 1 1 ~j:i 1 1 
PRODUITS 9Es INDUSTRIES DIYfRS~S 49
o.o 1~ 1 1 fü 1 1 
ARTICLES ?E BTJOUTERIE 490
.
1 1 ~ 1 1 1 1 
IN:~:~~Ein DE NUSTQUi 8:11 1 
JEUXeJOUJlSf ARTICLES 1E SPORT 
490. 3 ~ 1 1 
ACCESSOIRfS DE L'ANEUBLENENT5PRODUTTS DllRS 490-41~ 1 1 î~fl 
ACCESSOIRfS DE L'llABILLENENT ~9o.51~ 1 1 i:l 1 
102.91 02.9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 1 
CONSTRUCTJON,INSTALLATION ET ANENAGENENT D'INNEUBLES 501
·
0 1~1 U:~1 ~=~1 1 1 
OUYllAGES fE GENIE ÇIXTL 
m.~ 1~ 1 1:01 
i 
. 11 
RECUPERAT,D'I ET REEMPLOI 
uo.o 1~ 1 1 
0.4 1 
0.21 0.2 
1 
1 
1 SERVICES DU COM~ERCE 
640.a 1~ 1 U:81 H:î 1 1 
. ~ l:: ~=~ 
652.41 652.4 
SERVICESlflHEBERGIE~=~T, ET DE1~iS,TAURATION 1 25. 51 660.0 ~ 2., 3.8 25.5 
502 
GEN.crv. 
6.5 6.5 
::l 
8.2 .z 
~t:~ 
o.z 
"'·1 229.7 
Il:~ 
REPARATTONS DE VEHICULES ET "OTEURS AUT0"~8.,MOTOCYCLES,CYCL~S 
m.o lfl ~:Il 1:11 1 U:~, H:sl 
:~:~mr;r·D·•· l:t 1 I:~ 1 1 n:l 1 U:~ 1 
11 1 1 1 1 
710.0 ~ 1.2 2 .... TRANSPORT!~ IPAR tHE~!~sl DE FEt4 I 
1 
7700 .. I, 7.4 l f . 1 
46* 
620 
REt.REE~ 
6"0 
155.8 55.8 
40.9 40.l 0.4 0.4 
i:I 
1.z 
1 •• 1.4 
o.z 0.2 
118.0 
118.0 
24-7 24. 7 
660 
HO.RE.CA 
8:: 
o.z 
o. 2 0.2 
35.0 35.0 
8.6 .6 
0.4 0.4 
~-1 
.7 
•.o 
•.o 
671 
REP.AUTO 
l. 2 .2 
8.4 .4 
~:I 
5. 5 5.5 
171.6 71.6 
4.5 4.5 
Année 1965 
o.8 
0.8 
0.4 0.4 
0.4 0.4 
5.1 5.1 
0.4 0.4 
~:l 
l .o .o 
0.6 0.6 
2.6 2.6 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unités de Compte. 
no 
TRA.FERA 
720 
A.TRA.TE 
730 
TRA.FLUY 
740 
TRA."4Rf 
ARTICLES1"'1 PAPIER2:I IEN CARJ~~ 1 0.2 3.21 472.0 ~ 2.4 1.6 0.2, 3.2 
PRODUtTS fE L'INPR!MERfE,DE \A PRESSE ET DE L'EDfTflN 
m.o lg 1 dl dl &:~1 d 
::~~ns1r1 CAOUTC1!~cl ta 1 
~ Y:~ l~:~ 8:tl 1:81 
PROOUfTS fN NATIERES PLASTIQU'ES 
m.o 1~1 1 1 
PRODUrTslvEIS INDUS~~zels DIVERl~~sl 490.0 ~ 0.4 .4 
p 0.2 0.4 
ARTtCLES VE BfJOUTERfE 
490.11~1 1 1 
tNSTRUHENIPI DE NUSA~~EI 80•661 490.2 ~ q.4 
JEIJX,JOUlfSf ARTICLES DE SPORT 
490. 3 ~ 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
AC~::~~rR1r1 OE L'A~=~BILENENT!~~OIDUrTS DtVEIRS 
P O.'- 0.4 
ACCESSDIR~S DE L1 HABILLEHENT 
49
o.5 I~ 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 1 
CONSTRUCT,JOINotNST~\~~T,tON ETl4~~E,NAGEHE~~2D1'fHHEU~~1s1 501.0 ~ 23.~ 4.t 3.2 4. 
:~:::GES 1n ml~t~lr 8:11 1 8:11 
11 1 1 1 1 
:~~~:ERAirï ET REmr 1 1 1 
SERVICES~ COHME~&:5 233.3 5 •• 551 14.21 
640.0 1~ 1 20.51 '-"·' 1 5 '"·'-
SERYfCES D'HEBERGEHENT ET D~ R~STAURAT~DN 
660.0 l~I 1:1
1 
tl:ol 0:1
1 
&=~i 
750 
TRA.lERt 
1:\ 
8.8 .6 
0.2 
1:8 
0.6 0.6 
REPARATtDl~sl DE veHl~~Lles ET7~~~EIURS AUf~~o,a.,MDT~~~ILEs,cv~~~sl 611.0 ~ 1.0 10.5 l.2 2.8 o.a 
:~:~:mr~r·D···t:•1 ~~=~1 ~=81 \=81 8=11 
11 1 1 1 1 1 TRANSPORTi PAR tH4Mt'IS DE FfR 
710.0 1~ 1 ~;;;I 1:81 1 8:; 1 8=~ 1 
760 
AUX.ENTR 
6.t 6.t 
0.6 0.6 
0.6 0.6 
\ 3.6 3.6 
H:l 
2.a 2.8 
5.7 5. 7 
1• 2 .2 
l·" .4 
\ .o .o 
H:i 
l:J 
1.1 
1.1 
lo6 lo6 
'· 2 1.
19.B 9.8 
8l0A 
nn.:H 
l: 1 
15.8 5.8 
8108 
Année 1965 
820 
lSSURANC 
2.6 
206 
o.? 
o.' 
6.t 6.t 
no 
LOC.lllOB. 
l:~ 
\.o .o 
8:1 
8:~ 
ll:l 
U:8 
47* 
FRANCE 
Mllllons d'Unités de Compte. 
850 930A* 
Loc.111Mo E'IS.ADM 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
930C 940A* 950AO 950C 
RE CHER. U,.llU. 
960A 
EfllS.llAR. Ufll.AOll PUB,fllDA 
ARTICLES '" PAPIER ET IE" CARTDfll 
m,D lg 1 l:t 1 1:, 1 0.2 8:f 1 f:8 1:8 U:I H:~ \·4 
.o 
PROQUITS VE L'IMPRlllERIE1DE LA PRESSE IT DE L'ED8T11"' 
m,o lg 1 8:tl 1 fAm :6 t:l f ·6 .6 1:1 'KZ:1 
'l:t 
PRODUITS EH CAOUTCtll~ 
1 
8:11 8:i 1 ::l ''=' 481~0 '~ 1 1: î:8 
PROOUITS f" MATIERES PLASTIQUES 
1 1 
4.1 
4SM jg 1 1 1 4.t o.z 
PRODUITS ?ES lf110USTR~1S DIVERSES H:~1 8:t 1 f:I l:f 8:i ti:l 490.0 lg 1 ~= 1 , .. o.6 .1 
ARTl,CLES VE BIJOUTERIE 
49,0.1 lgl 1 
1 1 1 
lfll$TRUMEfllTS DE MUSIQUi 
1 490.Z li 1 1 8:t 1 1 8:i 1:8 
JEUX,JourprRTICL~~6DE SPORT 
1 l:t 1 o.41 
0.2 8:i J·9 49D.1 fll Z.61 0.4 0.2 .7 
. ~ 0.2 
AC~::~~li~iDE l 1 AMEUilEllEfllT1PRDfUITS1 !~!1RS 8:11 1:1 1·0 .o g.2 .2 5,.1 4 ., l: 
ACCESSDIRfS DE L'HABILLEllEHT 
1 1 1 
8•4 
490.S jg 1 1 .4 
1 1 1 1 1 1 
CO'ISTRUCTJDfll 1 lfllSTA~l~TIO'I ET AMEfllAGEllEfllT D1 1MllEUBLIS 
501.0 jg 1 4:51 1 tl:: 1 t: 1 ::1 ,6.4 6.4 H:; m:~ 5.7 16.0 
OUVRAGES VE GEHIE §'ill 
1 
U:ll 
1 
1:1 8•4 Z.6 m:~ 502.0 lg 1 :21 .4 2.6 i:t 
1 1 1 1 1 1 
::~~:ERAÎ~oi ET REi~~IDI 
1 1 1 
:n:1 
SERVICES V° CDllllER~E 
Î 9.71 l:t 1 0.4 2.4 m:~ :1:1 640,0 lg 1 9:l 1  0.4 2.4 
::::~CESll'jEBERGEMEflll ET DE REiTAURAl~~il 
8:tl 8:f 1·· 19•6 H:t .6 9.6 ~:i 
REPAllATIT,IS DE VEHAC~ES ET MOTEURS AUTDllOB.,llOTOCYCLES,CYCLES 0.6 19.4 10. T 
m.o 1§ 1 o:a 1 1 l:l 1 l:l 1 1 o.6 19.4 9.5 0.4 
0.9 
REPARATIONS fll.D.A. 
672.0 
li 1 
l:i 1 
1 1 
8:11 
1 
U:l 
11 1 1 1 1 1 TRANSPDRTf PAR CHE~!=S DE FER 
1 
1:81 G.61 o.41 1:1 1·· 45.t no.o lg 1 Ml 0.6 0.4 •• l :1 
48* 
Année 1965 
9608 960C 9900 9999 
PUY,'IDA SU.DON, 
llU.'ID4 TOT.Al 
58.3 985.4 
5~=~ 9U:~ 21.9 
H:I 609.1 1m:J 606.4 ~:8 îb 
H:t 75~·· 69 ·~ 30. 26. 
848.9 
'H:! 
1·6 tq 1p.7 .6 l 4., 2. lb 3.6 
·~=· 2.4 6.5 
5.5 19.0 1.6 2.4 i•4 1.0 .o 
0.2 9.9 U:~ 0.2 9.5 
o.z î:i 0.2 
t.4 l:t 117•7 t.4 ~·4 0.2 .9 0.4 20.5 
8•4 
.4 Z:t 
1.8 
i:t 47.4 1m:i 47.4 5. 16.0 
t· 8 
.8 •ggi:g 
J:t 
o.8 J49:1 o.a h.4 9.1 
8•4 
.4 m:: ms:i p9.9 46.t 
P·6 63.4 m:t 3.6 61.4 1.4 9.T 
26.7 745.2 26. 7 743:~ 
o.a 
U:I m:t 
t:I H:l \430.4 1?8.9 61.6 
39.9 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
010 
AGR ICULT 
030 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110 120 
COKE 
no l'tO 
PR.Pen. 
161 
PECHE CONB.SOI. PET.BRUT EL ECU. 
AUTRES TÎTANf PORTS J.E~lESTRES 
1 
120.0 ~ h.4 1 ~:t 1 o .... o .... 
TRANSPORl' rE PERSONNiS PAR SERVICES REGU~IERS 
120.1 ~ 1 1 1 
TRANSPORl' rERREST~~t 
1
N.O.A. 2•.i 
1 
120.2 ~ h.... 1 1 2 ~ 8 .... .... 
TRANSPOR1~ rAR NAV&~~T,ION INTERlrURE 8._2 1 130.0 ~ o.... 1 2 8:i 
::::PORI; rRITIMES r PAR CUTGE 
1 1 
750.0 N l·" o.a 
TRANSPORlf 
1
AERIENs2•01 1 1 
1•01 ~ ~:! 0.2 
SERVICES ANrEXES Ei AUXILIAIREI rES TRANSPORTS ET ElTREPOTi IT 2 • 31 8• 3.... .o 760.0 ~ 2 .• 3 • ~.... .o 
790.0 N 5.5 o.a 1.6 COllllUNICif'rNS ,. 51 o.a 
1 
l. 61 ~ 
11 
SERVICES 9es INSTITUTIONS DE CREDIT 
uo.o 1~ 1 8:: 1 1 
SERVICES D1 ASSURA~'E.5 
uo.o '~ 1 55.5, 8:11 
LOCATION 9e BIENS MOBILIERS 
a,.o.o I~ 1 ::~ 1 1 
LOCATION JMNOBILIERE 
850.0 1~ 1 ::: 1 
11 
SERVICES V'ENSEIGNEMENT DES ADN.PUBLIQUES 
9'0.A* 1~ 1 1 1 
SERVICES V'ENSEIGNEMENT MARCHANDS 
930.C 1~ 1 1 1 
::::!~ES 1n RECHERCHE r IENTIFlr 
8:i 1 
8:11 
8:t 1 
8:11 
1 
T PRIVEEÎ 
SERVICES 9e SANTE DES ADN.PUBLIQUES ET PRIVEES 
95
0.A• 1~ 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 
SERVICES VE SANTE ~ARCHANDS 
950.C 1~ 1 If:~ 1 1 
o .... 
o .... 
SERVICES V'ADMINISTRATION GENERALE DES ADNINISTR. 
96
o.A 1~ 1 1 1 1 PrLIQUES 
::::"lf ...... T""''T' ... ~ï 
1 
8:1 
1 
\ T.O 1.0 
17.0 1.0 
1
.6 
.... 
=~ 
0.6 
0.6 
7.1 1.1 
0.6 ~.6 
12.2 2.2 
2.6 2.6 
B:l 
2 .... 
2 .... 
2 .... 
z .... 
1:8 
2.0 
8.2 .2 .6 
5.7 5.7 
18:1 
8.6 .6 
8.6 .6 
1.6 
1.6 
162 
:az Dl ST 
8:~ 
8:~ 
0.2 0.2 
8 .... .... 
1:8 
8.6 .6 
16~ 
EAU 
0.2 0.2 
l." 
·" 
Année 1965 
.211 
11111. FER 
8:1 
8:1 
l·" .... 
o.a 0.1 
49* 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
222 • 224 
llET.N.FE 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
230 2H 
BIUQ.CER 
2't1 
tEUE 
252 
SJDERUR. C JMENT PEUDCHJ 
AUTRES TRtNf PORTS TERiESTREto. 51 
120.0 I~ 40. 5 n:~ 1 2.4 1 
TR'llSPORlf f E PERSONNiS PAR SERVICES REGU11ERS 
120. l N 1 
. ~ 
TRANSPORlS TERRESTRES N.O.A. 
uo.2 ~ 1 1 18:~ 1 n:~ 1 2.4 , 
TRANSPORl' rAR NAVIGATllON '"l~~lrURE 
no.o ~ e.5 8:11 0.2 1 
TRANSPORl' MARITIMES iT PAR CABOTAGE 
l40,:o ~ 1 1 1 
~::!PORTI~ IAER IENS 1 1:81 &:~ 1 &:~ 1 
'. : ~ 8:1 
1:1 
1:1 
o.8 
o.8 
8:J 
SERY.tees ANNEXES ET AUXILIAIRES f ES TR.ANSPORTS ET ElTREPOTS 
• IT 1 0.21 39.9 f5.01 3.4 2.6 160.
1
0 ~ o_.2 '19.9 s.o 3.4 2.6 
CoMHuN 1 CtTlrNS 
190.0 ~ 1 tt:: 1 1: l I 8:t 1 8:t 
11 1 1 1 1 
::::~CES 1n INSTITUTrS DEl~&rT 8:J 1 1 
SERVICES ?'ASSURANCE 
uo.o 1~ 1 1 8. 11  0.61  
~~~ION in BIENS MOBrERSU:S 
1 
2.0 1 2.2 1 
~~~~~roNlfTmmE 1 l8:l 1 6.9 1 
· 11 1 
50* 
J:I 
1.8 
1.8 
8. t 
8.9 
8.9 
8.9 
I.e .a 
0.6 
0.6 
o. 2 
0.2 
2.4 2.4 
2.4 2.4 
4.5 4.5 
3.0 
3.0 
3.0 3.0 
3. 2 0.2 
0.2 
3.2 
8:1 
t.2 .2 
2.0 2.0 
2.0 
2.0 
2.0 2.0 
o.8 
o.a 
o.a 
0.6 0.2 
1:1 
2.8 
2.8 
8.2 .2 
f .o .o 
l:I 
l .4 .4 
25) 
:H1~.us 
B:I 
3.0 3.o 
H:I 
13.0 3.0 
o.a 
o.a 
l:l 
254 
llAT.SYNT 
4.9 
4,9 
4.9 
4.9 
8:1 
ki 
0.2 
t:J 
0.2 0.2 
2.6 
2.6 
2.0 2.0 
1.1 
1.1 
Année 1965 
251 
P. :H. llEN 
0.4 0.4 
i:J 
0.2 
o.a 
18:: 
l:l 
8:1 
3.0 
3.0 
9.1 
9,1 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE' 
Millions d'Unltés de Compte. 
'Hl 
FONDERIE 
312 320 330 340 350 
llACHHIES NAT.ELEC 
OUV.NET. CALC.ELE 
AUTRES TRANrPORTS 1ER1ESTRE~ 
no.o li d tt:~ 1 n:I 1 l:t 1 n:i 
TRANSPORlf rE PERSONN1S PAR SERVICES REGU~IERS 
120. l ~ 1 1 1 
TRANSPORl"I ERREST~~~ ,N.O.A'6·'-1 29.21 1 •• 661 TZ0.2 ~ T.5 (6.Z 29.2 n:i 
TRANSPORl' PAR NAV&~ATION IN~~~lrURE 
no.o ~ 1 oJ 1 0.4 1 1 
~:::POR1; rRITINES r PAR CABrGE 1 1 
TRANSPORTl' IAERIENS0.21 3.01 5.31 1 10.1 
750.0 ~ 0.2 32:g i:t ~:6 
P .8 1.6 1.z 
SERVICES ANNEXES ET AUXILIAIRES DES TRANfPDRTS ET ~lTREPOTS 
760.0 I~ 1 i.:11 U:3 I lb 1 bs U:l 
CONMUNICATJrNS IT T.71 790.0 ~ T.T 
11 
19.21 19.2 
SERVICES DES INSTITUTIONS DE CREDIT 
910.0 li 1 8:11 l:t 1 
SERVICES 9'ASSURANÇE 
azo.o 1~ 1 t:J 1 l8:J 1 
LOCATION ~E BIENS ~~91LIERS2401 
840.0 1~ 1 5. T 1 24.1 1 
LOCATION l"~OBILIERE 
850.0 1~ 1 l:J 1 
11 
20.1 1 20.1 
21. '·11 
1 
2.0 1 
H:JI 
14.81 14.8 
25.51 .  
z.8 2. 1 
1 
8:~ 1 
o.8 .e, 
t.6 l 1 
SERVICES ?'ENSEIGNEMENT DES AD~.PUBLIQUES ET PRIVEES 
93
0.A• 1~ 1 1 1 1 1 
SERVICES 9'ENSEIGNENENT llARCHANDS 
93
0.C 1~ 1 1 1 1 1 
SERVICES 9E RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
94
o.A• 1~ 1 1 1 1 1 
:::::~ES1n SA'ITE DES fD~.PUBLIQrS ET PRllVEES 1 
SERVICES ?E SANTE NARCHANDS 
95
0.C 1~ 1 1 1 1 1 
15.8 
15.9 
l .6 .6 
::::!CES,~'îDNINISTRAilON GENERlfE DES ADilNISTR. PÏBLIQUES 
::::"'Il .. '" T"""T' '"~ï 1 1 
Y EH.AUTO 
U:I 
U:I 
0.4 0.4 
2.6 1.6 0.2 
o.8 
ll:t 
U:8 
l .o .o 
6.9 6.9 
10.1 10.3 
361 362 
co1s.uv 
l .4 .4 
1.4 .4 
1.4 .4 
1.6 1.6 
o.e 3.8 
NAT.FERR 
2.2 
2.2 
0.4 0.2 
0.2 
l .6 .6 
3:~ 
l .o .o 
l .o .o 
2.0 2.0 
363 
UTJ.CYC 
8.6 .6 
0.6 0.6 
8:~ 
1:8 
0.6 0.6 
0.2 0.2 
0.6 0.6 
364 
CONS.AER 
~:8 
Â
.6 
.6 
.2 
o. 8 
6.9 6.9 
0.8 
o.8 
1.6 1.6 
0.4 0.4 
2.0 2.0 
Année 1965 
no 
nsT.HE 
l .4 .4 
1.4 .4 
8:t 
0.2 
1:1 
l .2 .2 
1:8 
1.8 .8 
1.4 .4 
51 * 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
411 412 411 
COR.GUS LAIT,DER 
Tableau des échanges Intermédiaires 
f>RIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
414 416 420 421 
PR.CERE. CliltOLAT 
422 
VIANOES COllSERVE SUCRE AL.ANIM. 
AUTRES TRANSPORTS IERÎESTRES 
T20.0 li 1 :J 1:11 l:l 1 1 t·' .5 l:t 1:1 I·' .T 
TRANSPORlf DE PERSOllN1S PAR SERVICES REG~IERS 
120.1 g 1 1 1 
TRANSPORlf TERRESTREI N.o.A. 
T2D.1 g 1 J: 1 l:J 1 al 1 t:I 1·6 •• l:i l:J 
TRANSPORI' PAR NAVIGATION INTERlf URE 
no.o g 1 1 1 1 
J·4 .  8:1 
::~:PDRJ; ÎARITIMES 1T PAR CABOf AGE 
1 1 
TRANSPORTf AERIENS 
1 &:I 1 1 1 
8·' 150.0 lg 1 .40.4 0.2 
SERVICES tNNEXES ET AUXILIAIREt DES TRANlPDRTS ET ElTREPOTI 
T60.0 lg 1 l:t 1 t: 1 b 1 :J J·4 .4 f •Z .z i:I 
COIOIUNICrrs T90.0 ~ 1:81 l:J 1 1:11 1 
J:J 8:t g.4 .4 1:8 
t 1 1 1 1 1 
SERVICES DES INSTITUTIONS DE CREDIT 
uo.o li 1 1 8:t 1 8:t 1 1 8•4 .4 
SERVICES y•ASSURANIE 
120.0 1~ 1 :11 l:' I 6.9 1 l:t 1 J·' .5 J:i 8:1 l·' •• 
LOCATION VE BIENS MOJILIERS 
140.0 1~ 1 i: 1 1:11 U:81 1 t:I 8:1 8:1 1:8 
LOCATION JMMOBILIERE ~=81 6.51 1 
J·9 z.a f ·4· l:i no.a lg 1 J.:J 1  ·' 2.1 .  
11 1 1 1 1 
SERVICES Y'ENSEIGNEMENT DES ADM.PUBLIQUES ET PRIVEES 
no.A• 1~ 1 1 1 1 1 
SERVICES V-ENSEIGNEMENT MARCHANDS 
1 1 no.c lg 1 1 1 
SERVICES VE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
1 
94
0.A* 1~ 1 1 1 , 1 
SERVICES VE SANTE DES ADM.PUBLIQUES ET PRIVEES 
1 950.A• 1~ 1 1 1 1 SERVICES VE SANTE ~ARCHANDS 
1 9'0.C 1~ 1 1 1 1 
SERVICES V'ADlllNISTRATIDN GENERALE DES ADMINISTR. PUBLIQUES 96
D.A 1~ 1 1 1 1 1 
SERVICES ~.D.A. DES ADMINISTRATIONS PRIVEES 96
o.e 1q 1 1 1 1 1 
62* 
Année 1965 
421 424 429 ,Ol 
ALIM.otv TlUC 
BOISSONS Fii.FiLS 
1:2 U:I 8:1 1·4 .  
2.6 U:i 8:1 J.4 2.6 l.4 
&:i 8:t &:I 0.4 0.2 0.4 
t:J l8:l 8:1 18:J 
l:J H:i 8·' •• 1:1 
1·0 
.o 8:1 
~:I 1:1 t:i 
l:l 11:1 8•4 .4 1:8 
:s.o U:t g.z I·' J,O .z 
·' 
FRANCE 
Mllllons d'Unités de Compte. 
412 
TUS.TU 
436 441 
CUIR 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE; 
44Z 451 
CHAUSSU. 
"61 
8315 JJY 
-W.1 
BONNETER ART .CUIR ART .HAB. ~EU8.L IT 
AUTRES TRANf PORTS IER,ESTRES 
TZO.O li ~:2 1 1:21 1:81 
TRANSPORl' rE PERSONNiS PAR SERVICES REGÎIERS 
120.1 g 1 
TRANSPORl' rERRESTREI N.O.A. 
m.z g 1:61 1:21 ~:81 8:11 
:::.:PORU rAR NAVIGArN INTERrRE 1 1 
::o~:POR1; iARITINES r PAR CABrGE 1 1 
TRANSPORl' AERIENS 
150.0 g 1 !:! 1 1 1 1 3=1 1 
SERVICES ANNEXES ET AUXILIAIRES f ES TRANÎPDRTS ET 11TREPOTI 
160.0 li 1 i.:t 1 J:t t: 1 8: :11 
COllllUNICtJlrNS 
190.0 g 
11 
SERVICES 9Es INSTIIUTIONS DE CREDIT 
110.0 Ir 1 o:t 1 s:i 1 
1:81 
1 
1 
8:i l 
SERVICES 9'ASSURANCE 
azo.o lg 1 2:11 J:l 1 t:t 1 1:11 1:11 
LOCATION 9E BIENS llOttLIERS 
no.o lg 1 b 1 i:J 1 1:tl 8:tl 1:1 1 
LOCATION J111108JLIERE 
no.o 15 1 l:J 1 2:11 l:tl 1:81 1:81 
11 1 1 1 1 1 
:::::~es IHNSEIGNEllT DES ADllrBlIOUES r mmi 
1 
::::~ces IH"mGNE11T 11ARCHANT 
1 1 1 
:::::~ES 1n RECHERCHE rlENTIFlr 1 1 1 
SERVICES ye SANTE DES ADll.PUBLIQUES ET PRIVEES 
no..... Ir 1 1 1 1 1 1 
SERVICES YE SANTE llARCHA~DS 
95
0.C Ir 1 1 1 1 1 1 
SERVICES 9'ADllJNISTRATJDN GENERALE DES ADlllNISTR. PUBLIQUES 
'6o.A lg 1 1 1 1 1 1 
SERVICES ~.D.A. DES ADlllNISTRATJDNS PRIVEES 
96
0.S 15 1 1 1 1 1 1 
t:i 11:1 
11:1 
8:1 8:1 
1:8 t:J 1:1 
J:I l:J 
8:i 8.6 .6 
2:1 i:I J:I 
18:1 1:8 
l:I 1:1 
8:i 
o.z 
8.6 .6 
1.0 
1.0 
0.4 
0.4 
1:8 
41Z 
ART .PAP. 
8:1 
o.z 
2:1 
z.o 
z.o 
8.4 .4 
l.6 .6 
1.1 
1.1 
Année 1965 
1.0 
t:J 
U:l 
Z.6 Z.6 
1.9 
1.9 
H:J 
H:I 
01 
PR.CAOUT 
8:1 
8:1 
t:J 
8:t 
1:8 
8:1 
1:1 
63* 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
483 490 
PR. PllST 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 50Z 6ZO 
GEN.CIV. U:.R!Ell 
640 
!ND.DIV. BATIMENT COIUIERCE 
AUTRES TRANSPORTS TERlESTRES 67.Z ~97.l 
TZO,O li 1 t:~ J:J 1 
1 
149.91 149.9 67.Z 97.l 
TR~:::~Rii iE PERSONNiS PAR SERilCES REG~IERS 
1 
TRlNSPORTf TERRESTllEi N.D.A. 
1 
149.91 U:i ~97.l 7~0• 2 1~ 1 1:.1 ~=~ 1 .  97.l 
TRlNSPORTf PAR NAVIGATION INTERIEURE 
1 
6. T 1 3.0 Tl.9 
no.o 1 ~ 1 1 · 1  3.0 71.9 
::~~!PORI; iARITIMES 1T PAR CAB1TAGE 
1 1 
H:t 
TR4NSPORTi AERIENS 
1 
A:g 1 
1 
3:~ 1 3.6 14.2 m.~ 1~ 1 3·4 9.3 0.4 .2 1:3 o.z 2.z 1.0 
SERVICES ~~NEXES EI.~UXILIAI~~~ DES TRANSPORTS ~J.~iTREPO{l. 
zu:: T60.p 1~1 1.01 4.91 1 n.1 d 
168.1 
COllMUNICATJONS 
790.0 I~ I 4.1 1 ).2 3.Z 1 1 34.0 1 1 15.4 5,4 m:s 
11 1 1 1 1 
SERVICES 9es INSTl~~i10NS OEO~~EDIT 
1 
4.) 1 l:l U:I uo.o li 1 0.41 D.41 1
SERVICES 9'ASSURANiE 
ezo.o 1~1 :Il z.o z.o 1 1 tl:i 1 U:i g.4 ,4 m:J 
LOCATION 1 ~E1 BIENS ~~trJERS 1:11 1 1 U:~ m:s 840.0 N 0.4 ~ 
LOCATION f11110BIL •re 
850.0 1~ 1 t:l 1 4.9 1 
1 
0.4 Jo.41 p·• , .. m:J 
11 1 1 1 1 
::::~~ES irrSEIGNEllT DES AOllrBLIOUES 
1
ET PRIVEEi 
::::~cesl~'iNSEIGNEMEiT llARCHANÏS 
1 1 SERVICES 9e RECHERCHE SCIENTIFIOUE 
94
M+ 1~ 1 1 1 1 1 
::::~~ES iri SANTE DES (DM.PUBLlrS ET PTE ES 
1 SERVf~ES 9e SANTE MARCHANDS 
0.6 
950.t: 1~ 1 1 1 1 f:i 1 0.6 
::::~CESl~'îDMINISTRAilON GENERÎLE DES ADÎINISTR. PÏBLIOUES 
:::::"li ...... T""""ï" ...... , 
1 1 
54* 
Année 1965 
660 671 672 
HO.RE.C4 UP.NOA 
REP.4UTO 
z.e i:t 6.5 6.5 2 •• 
,.6 
,6 
4.9 z.e 2.6 4.9 2.1 2.6 
î:8 8:1 
o.z 
J·6 
.6 ~:8 l:t 
U:I i:J 3.0 1.0 
1· 4 
.4 8·4 0.2 ,4 0.2 
f 5.6 9.1 ~-6 5.6 9.3 .6 
t:J 8:1 '·' 2.2 
To I 5.1 4. T T. I 5.1 4,7 
FRANCE Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
710 
TPA.FERR 
120 
A.TRA.TE 
AUTRES TRANf PORTS TERÎESTREf 
120.0 1~ 0.51 ~ 1i:1 
130 HO 
TA A.FLUY 
TRA.llUt 
0.2 . 1 
TRANSPORll rE PERSONNiS PAR SERVICES REGU11ERS 
no. l g 1 1 1 
TRANSPORTf TERRESTRES N.O.A. 120• 2 1~ 1 1 «;~ 1 
TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERlrURE 
m.o I~ 1 1 ~:::1 
~::~:PORi; ïRtTlllES r PAR CABTGE 
1 
o. 2 0.2, 
11.01 
U.4 
63.6 
750 
TRA.URI 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
l.o TRANSPORTS AERIENS 
1 750.0 1~ 1 A:K 1 f:i 1 1 ~ 0.2 0.6 &:i 
SERVtCES ANNEXES ET AUXILIAIRES DES TRANSPORTS ET ElTREPOTS 
760.0 N J,.O 5.1 0.2 4:1 ~:} 
I
T 1 l.O 1 5.1 1 0.21 H.J 26.J 
~ lt1 14.6 
COllllUNICATlrNS 
190.0 I~ ::11 u:: I &:t I i:i I 1:t 
11 1 
:~::~ces lri INSTlg~rs DE8~trT 
SERVICES V'ASSURANCE 
uo.o 1~ 1 1 U:~ 1 
LOCATION VE 81ENS9~~SILIERS43.J 
840.0 1~ 1 97.01 4M 1 0.6 1 
LOCATION JllllOBILIERE 
850.0 1~ 1 ::11 0.61  1.0 1 .  
11 1 1 1 1 
::::!~ES inNSEIGNENEl DES ADllfBLIQUES iT PRIVEES! 
SERVICES 9'ENSEIGNEllENT MARCHANDS 
9JO.C ln 1 1 1 1 
SERVICES 9e RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
m.u 1~ 1 1 1 1 1 
SERVtCES 9e SANTE DES ADll.PUBLIQUES ET PRIVEES 
95
o.A• li 1 1 1 1 1 
::::~ces in SANTE llARrNDS 1 1 1 
SERVICES 9'AOlllNISTRATION GENERALE DES ADNINISTR. PUBLIQUES 960
.• li 1 1 1 1 1 
SERVICES ~.D.A. DES ADlllNtSTRATIDNS PRIVEES 
960
•
8 1~ 1 1 1 1 1 1 
160 
AUX.ENTR 
l .3 .o 
l.o 
1.0 
8:~ 
1.2 ·" :1 
8.a .8 
o.4 0.4 
~=· 
~=· 
190 
:011~unc 
2.0 
z.o 
î:~ 
1:8 
1. a l.a 
llOA 
INST .:RE 
i:8 
8.5 
8.5 
50.4 
50.4 
l.o .o 
20. J 
20.1 
0.2 0.2 
8108 
SER.UNC 
Année 1965 
820 
4SSURANC 
l:~ 
0.4 
19.6 
19.6 
~:8 
18:1 
.840 
LOC .• 1108. 
8.6 .6 
8.6 .6 
l .6 .6 
l .4 .4 
U:8 
&:I 
l .a .a 
z.a 2.a 
9.7 
9.7 
55* 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
150 930A• 
LOC.111110 ENS.ADN 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
noc noo 950A• 950C 
RECHER. u11.11u. 
960A 
ENS• 11.\R. SAN.ADll PUB.NDA 
AUTRES TRtNrPORTS TERiESTRES 
1 i:l 1 8:i 1 
0.4 1:8 1·4 35.4 120.0 b 0.4 .4 34.0 y.4 
.o 
TRANSPORlf rE PERSONNiS PAR SERVf CES Rî~~IERS 
1 
8:i 8·6 13:1 120.1 g • .6 
0.4 
TRANSPORl' rERRESTRES N.D.A. 
1 
1:: 1 8:i 1 8:J 8•4 i·4 1'·4 120.Z N 1 .4 .4 4.4 
' ~ 8·4 • 6 
TRANSPORlf rAll NAVIGAllON INTERlf URE 
no.o g 
1 1 
TR4tlSPOllr rRITJllES r PAR CABOTAGE 
1:81 
1 
8:1 11:l 740.0 N 1 
' ~ .6 1 •• 
TRANSPORlf AERIENS 
1 
i:I 1 8:11 8:1 t:; If :3 750.D ~ 1 l:i 1 
.1 
SERVICES ANrUS ET ArlLIAIRES rS TRANfPORTS ET 1rREPDfS 
760.0 li l:8 b 1 8: 1:8 U:) 
8: 
COIOIUNICrrs 790.D ~ n::I 
1 
J:J 1 1:21 1·4 .4 8:1 lt:I 1"·9 .... J:t 
11 1 1 1 1 
:~~:!cEsl;Ej 1NsT1I~)DNs DE CREilT 0.6 1 8:11 o.z 1:8 n:; o.z 
SERVJCES V'ASSURA~E uo.~ 1~ 1 46:: 1 1 ::11 1:11 8:2 u:: U:J 
LOCAÎIDN VE BIENS 110,ILIERS 
1 
8:: 1 o.61 l:I 11:8 840.0 1~ 1 b 1 o.6 
LOCAîlON JMllOBILJERE 
1 1 t:i 1 8:11 
8:J 1:8 U:8 u:i 
no.o Ir 1 Y·6 
.4 
11 1 l l l SERVICES ?'ENSEIGNEllENT DES ADll.PUBLIQUES ET PRIVEES 
930... Ir 1 1 1 1 1 
SERVICES ?'ENSEIGNEMENT llARCHANDS 
930.C Ir 1 1 1 1 1 SERVICES VE RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
940
••• Ir 1 1 1 l 1 SERVICES VE SANTE DES ADll.PUBLIQUES ET PRIVEES 
1 "°··· 1~ 1 1 1 1 SERVICES VE SANTE llARCHANDS 
1 
o.z n:i 
9'0.C 1~ 1 1 1 }:8 I o.z o.z 
SERVICES ?'ADMINISTRATION GENERALE DES ADlllNISTR. PUBLIQUES 
96
0.A 1~ 1 1 1 1 1 
SERVICES V.D.A. DES ADlllNISTRATIDNS PRIVEES 
96
0.R 1~ 1 1 1 1 1 1 
66* 
Année 1965 
96œ 960C 9900 9999 
PRIV.'IOA SE,.OOll. 
llAR.NDA TOTAL 
t:l ,o. 7 po6.4 0.1 
zj;:I 6.4 
~:8 8·4 .4 n:t 
0.4 
1:8 18:1 m1:1 f 6 • 
lf9:~ 3.4 
8:1 8•4 'H:( .4 
J2: 
8•4 li 15'1 .4 of: •• 
8:2 6.9 11~:1 6.9 :nt 
l:t m:; l8U:1 3 • 
•• 
8:1 J·9 
·' 
m::J 
3.6 U:8 tn:3 3.6 
1i:1 
f 4.6 4.6 m:: 
fZ•Z 75.6 900.& z.z 75.6 9,. 
:t 
m:g 
o.z 
FRANCE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
010 030 
AGR ICUI. T 
PECHE 
SERVICES ~ARCHANîfz~9o.l. 
960.C IN 1 4A:8 ~ oJ 
;:~ 
SERVICES V°rESTIOUES 
990.0 ~ 
TOTAL 
T 1,,9.9 m:1 999.9 ~ 1 1 l:~ l·' p 98.6 .6
11 1 1 1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
llO 120 no 140 
COKE PR.PEU. 
161 
COllB.SOL PET.BRUT ELECTR. 
l&:J i·· ;-1 u:i H:i .6 .J 
o.z ~= 
n':J n:g 157,.4 tmi J4n lt:: 26 • 46 ., 4 . ll06: n. 
1 1 
Année 1965 
162 161 Zll 
GU DIST 
EAU lllN.FER 
1.1 ~== t:I J.Z 
1n:s U:I J':{ 1J b 0.1 
67* 
FRANCE 
Mllllons d'Unités de Compte. 
'12 222 • 224 
MIN.N.FE MET .N.FE 
SIOERUR. 
SERVICES MARCHANDS N.1.A· 
. r 1 0.3 4 •• 4, 4~·~1 9~0.C ~ o  .2 2. 
0.1 0.2 
SfRYICES VOMESTIQUES 
990.D 1~ 1 
1 1 
TOTAL li P·' f?H.9 'm:~ 999.9 4.2 'U:~ ?.4 Ul:i 1.2 na., 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 1 
' 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
1 
'; 
' 
1 
11 1 1 1 
68* 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
no 241 242 247 
BRIQ.CER fERRE 
252 
MIN.N.ME CIMENT PETRDCHI 
n:t 1 io.5 ~6.91 l&:~ J·5 .7 0.1 .5 
0.2 0.2 
1 1 
w·1 m:1 m:: m:I l96.5 4.1 12.0 b P·4 t:I il: U:l 1.a 
1 1 
Année 1965 
253 254 257 
CHl~.us P.;-t.ME'I 
MAT• SYNT 
J6.0 1'.0 U~:~ 5.6 n.a 8:i .2 0.2 0.2 
tm:: ~&g:f 1241.4 95J.6 
167.9 42.9 101.6 11.1 59. l ao.1 
FRANCE 
Millions d'Unitês de Compte. 
311 112 JZO 
FONDERIE MACHINES 
OUV.MET. 
SERVICES MAf CHANOt N.1.A· 
105.91 IT &·9 121.0 960.C N 4 .T 26.4 104.4 
~ 0.2 8:~ t·2 .2 
SERVICEsl9orSTIQUES 1 
990.0 ~ 
1 
TOTAL T 562.51 ml:\ 1n9.ï 999.9 H 542.0 HT .3 
c U.4 119.6 m:~ p T.t 21.2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
' Il 
' 1 1
1 1 
1 
' 1 1 
1 1 
1 1 
11 1 1 1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HO 340 350 361 
MAT.ElEC co~s.ov 
362 
CAlC.ElE VEH.AUTO 'IAT.FERR 
m:~ m:t .9.4 ~i:~ ~·5 .5 9.2 
&·4 8:1 0.2 .4 0.2 
m:t 2595.7 rn: 9 m:t ~1m zzn., 6.9 m:1 Îl6J z::J 25.l 69.9 
1 1 
Année 1965 
363 
'" 
370 
nr:>.CYC nsr.Pu 
CONS.AER 
5.T n:: i6.l 5.7 6. t 
0.2 
ll' Jp:i m:• 4 .o .o B:l t:t .a 
59* 
FRANCE 
Millions d'Unitês de Compte. 
41l 411 41) 
COR.GRAS un,ou 
VIANDES 
SERVICES ~ARCHANOi NgD.A. 
n:i I 14.s, 960.C ' 1 t: 1 4.J o.z o.z 
SERVICES 9°':ESTIQUES 
990.0 ~ 1 1 1 1 
TOTAL i:îj:i li rr:~ 181Z:~ 1 999.9 z t:t ,J i:: 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'i. 1 
1 
1 
11 1 1 1 
60* 
Tableau des échangea Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
414 4\6 420 421 
Pa.eue. CHOCOLAT 
422 
CONSERVE SUCRE AL .ANlll e 
8:11 H:t 1 lt:i J:J t:I 
1 1 
m:• lt:i 1~1m 4 l: 4i•·1 12. '!fü zm1 
1 1 
Année 1965 
4U 424 U9 431 
u111.orv uuc 
BOISSONS FU.FILS 
U:I t:t 8:t U:I 
o.z o.z 
m:J 
.. i:t Hf :f i :i 18f:a =~ ·1n:t 4 J 
FRANCE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
437. 4)6 441 
nss. TEX CUIR 
ION NE TER 
SERVICES NARCHANDt NID.A. 13.Z i··· 960.C 1~ 1 41: 1 31.0 a.6 ~ o. 2 o.z 0.2 
::::~CES ~O ESTIQUES 
1 
TOTAL 
T mt:: m:: m:~ 999,9 , 
~ ~~:J 7.9 U:l a.1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
442 451 45' 461 46'1 
C'fAUSSU. SOIS l:JV 
ART .CUIR ART.HU. ~EUl.L IT 
I·' .5 U:I li:~ U:l H:t 
o.z 0.2 0.2 
m:& ,1r lJr·' m:: ip:t  ., r ~:Y 1 • =~ ut:I l:i . 
1 1 
Année 1965 
4'11 4'1Z 4n 411 
PUE 'lP lllPUNE. 
ART.PAP, PR.CAOUT 
H:1 n:i l8t:i P·' ,., 
0.2 o.z 0.4 0.2 
m:s l9i:1 l&U:I m:; b: 9.7 U:t 1H:I 139.4 
61 * 
FRANCE 
Mlfllons d'Unités de Compte. 
48' 490 
PR.PUST 
!ND.DIV. 
~ERVJCES,~~CHAND·O~Ô,.A. 46.4 
1 
960.C N 9.6 46.Z 
~ 0.2 0.2 0.2 
990.0 N 
.SERVICES l?lESTIQUES 
' ~ 1 
TOTAL 
459., 
1 
T 549 ... 999.9 N 449.5 377. 
c 65.1 38. 
1' p 34.0 41.5 
1' 1 
1 
1 
i 
1 
1 
'' 
' 
'1 
11 1 1 1 
62* 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
501 502 620 
GEN.CIY. REC.REE~ 
640 
UTUIENT COll~ERCE 
662.7 na m:' 659.9 1•8 s·I 0.1 
.o .4 0.4 
tm:Y mi:6 m:~ 61J l •• 
,.4 
.4 mA:j 
m:9 
1 1 
Année 1965 
660 671 672 
Ill.RE.Cl REP.NDA 
REP.AUTO 
14.0 4.0 50.0 "·0 49.8 32.8 
0.2 0.2 
ms:: IUA:l 5u·4 
z~X:l t8:i 4.:i 9.9 
FRANCE 
Millions d'Unités de Compte. 
710 720 730 
TRA. FERR TRA.FLUY 
A. TRA. TE 
SERVICES ,~ÏCHANDS5~lrA· 4. 7 o.z I 960.C ~ 5.7 4.7 
SERVICES DOllESTIQUES 
r 1 1 990.D ~ p 
TOTAL 
T m:9 775.4 n:l 999.9 .. 6n:~ c 66.6 n.4 p 42.7 43.5 
11 1 1 1 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
HO 750 760 790 
TRA.URI :OllllJUC 
TRA.MARI AUX.ENTR 
11.61 10.9 
9).6 4. 3 
7.  10.9 91.Z 4.3 
&:i 
1 
3l6.1 153. ') m:t m:i 186.5 n.z 
;t:l 24.3 0.4 !:g )6.9 o. 8 
1 1 
Année 1965 
810A 8108 820 HO 
nST .c'E USURlNC 
SER.8l'IC LOC.1108. 
U:~ 176.7 8.7 375.1 a.1 
0.2 &·' .4 
m:i m1:t 4n·' Ul:t 4 ·i ~:t lb 
63* 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
150 910.l• 
LOt.111110 ENS.ADll 
SERYltes(f HANlf6~,, .... 11:11 960.t N lit. t o.e 
p 0.4 
, SERYICESl?ÎESTIQUES 
1 
990.0 ~ 
1 
TOTAL T m:1 Jà::11 999.9 N t 8:l l:i p 
1 
1 
1 
J 
11 1 1 1 
64" 
Tableau des échanges Intermédiaires 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
9'0C 91t0.l* 950.l• 950t 
RECllER. u-..11u. 
960.l 
ENS.11.lRo SAN.ADll PUB.NDA 
J·" 
·" 
S:t 1·· .6 J8:i U*:I 
o.z 1l:? 
U:I tl:~ tl:i m:s m~=I &t zU:6 
1 1 
Année 1965 
9608 960t 9900 9999 
PUV.NDA SE' oDDll. 
11.lR.llDA TOUL 
f9·" Uf:I mt:I 9.lt 
:f ii:,, 
m:i un:I 7871lolt 6896508 U: m::I 
FRANCE 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
l\Iillions d'unités de compte 
FRANKREICH 
Tabelle der letzten Verwèndung und der Verwendung insgesamt 
AB-WERK/AB-ZOLL-PREISE 
Jahr 1965 
l\Iillioncn Rechnungseinheiten 

FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
V 02 V 09 V 19 y 29 
' l9 y 41 
Année 1965 
' 42 ' 49 y 89 E 99 
TOTAL CONS.COL F.a.c.F. T,.EXP. EXP.P.T. EKP.FIN. 
CONS.MEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.ENP. 
010.0 N T6f3.8 2~04.T 2i~.1 PROOUITS,fEIL'A~m~tlURE~Ç~~~iîSVLYICUllUREJ 09. 1 ~ llzt:X 1l'::~ nb 
PRODUITS
1
ANr NAU~ DE L·iAGRIC!l\TURr 
47. 2.6 ° l:t 010.1 T~ ,m:1 l88Z:: 1 1°85• 5 
2'5. 
PRODUITS YErETAUX DE 1'AGRJCULTUrE 010.21~ 1931:~ lo~t:~ 1 UZJ:f ~ 2k~ 2î6:I 216.1 
VIN 
I
T 1 277.'3 I 646. 1 1 1 646. 1 010.1 ~ 158:1 60~:~ 60~:g 
p 126.4 3J. l 18. l 
PRODUITS AGRICOLU EXC,LUSIVEMENT IMPORTES 010.41~ 1 r:~ H.81 1 77.8 c 5.9 0.6 0.6 
P si?.5 11.z 11.2 
PRODUITS,~E LA S~\l!~U,LTURE 3603 
1 
3603 
Ot0.5 NI 64g:: ~6.'\I \6.3 ~ 104. 7 
PRODUITS fE LA PECIE 1T DE LA PlSCICULTURi 
010.0 1 .. 1 u:l ui:~ 1 m:i ~ l:l le:~ ~l:Z 
11 
11 1 1 
MINERAIS IVEI FER l9008 
1 1 
m.o ~ 4i:a 
p 46.6 
MINERAIS METALll,U\S NON FERREUX 
21200 1~ 1 1~=~ 1 1 p 143J
PRODUITS DE LA J&DER~GIE IÇEC' ET NON CECAI 
222.0• 1~ 1 24lb 1 ~b 1 1 ~ 5tX:t 
f 8.o 6.6 
1.4 
m:t 
295.1 
295.3 
m:t 
i\:J 1 
1 
H:I 
U:: 
J:I 
6.3 
6.1 
8.2 .2 
H:I 
U:t 
:\:t 
i:J 
48.6 
o .• 
l:I 
:t:I 
U:J 
U:f 
U8:1 
U:I 
2.0 
2.0 
H:J 
0.2 
B:I 
B:i 
8:t 
1.6 .6 
152.9 52.9 
2.6 
2.6 
Jl:l 
2.2 
2. 2 
m:J 
488.8 
417.5 
1.2 
l. 2 
1.2 
l8:i 
18.6 8.6 
3.6 
3.6 
8:i 
8:t 
8:1 
H8:1 
m:i 
tu:l 
U:J 
3.2 
U:l 
0.2 
H:t 
16.6 6.6 
8:1 
H:l 
H:I 
8.6 .6 
U:I 
t:J 
m:8 
nu:1 
nf.f 
HU:i 
2.6 
fi9t: 6 h.t 
216.; 
n.1 
1i:t 
18:~ 
0.2 
26,.1 19 .6 
3 .5 
29.2 
f59.9 6S.o 6 .4 
3 .5 
ln:I 14. 
o. 
14.1 
11:1 
U:t 
IU:I 
m:I 
m:s 
uu:t 191.8 
660.9 
1:1 
652.6 
·m:~ lo~:; 
m:1 
n:i 
1098.0 
mt:I 
iJl:i 
2152.5 2 2a:t 
20.f 
782.7 Tn.l 8. 
1. 
m:a 
8:l 
m:i z.9 
46.6 
176.8 12.8 
1d:i 
4074.T 
3408.3 
569.8 
96.6 
65* 
FRANCE Tableau des emplois flnals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 
TOTAL 
CONS.MEN 
PRODUITS DE LA iJDERURGIE CECA 
222.1• 1~ 1 hit:t 1 1 
: ~ 52A:Z 
y 02 
CONS.COI. 
y 09 
TOT.CONS 
y 19 
F.B.c.F. 
PRODUITS yu LAMINAGE A FRDIOoPIECES FDRGEESoDIYERS NON CECA 
~ 222.4 1~ 1 imi 1 1 1 1 
,FILS TREFJLES ET lU!~ES CND~ ~~CAi 
1 
2l•. 77 I 
222. 5 IN 1 no. 31 21.1 1 2 c 23.9 
: p 4. 7 
TUBES CNO~ CECAI 
222.6 IN 1 m:; 1 1 1 1 
1 J i~:: 
METAUX ET PRODUITS M~TALLIQUES NON FERREUX 
m.o I~ 1 Ufü 1 1 1 1 
~INERAUX ~UTRES X~5.~INERAl~o~l COMBUSTIBLES 30.B 
no.o 1~ 1 7i2:1 I 30.B I 1 30.1 1 
PRODUITS VES CARRIERCS ET D~ DRAGAGE,OUYR. EN P\ERRE ET ARDOISE 
230. l 1~ 1 tifü 1 18:11 1 18:11 1 
ENGRAIS MJNrRAUX BRUTS ET AUTRES MINERAUX NON METALLIQUES 
· 
210 • 2 1~ 1Im 1 1 1 1 1 
tUILESoBRJQUESoC~RAM~QUES ET AUTR.PROO.A BASE MINER.NON METALL. 
241.0 IN 1 4~~=31 U:~ 1 1 6\:~ 1 1 ~ ~=~ l:i l:i 
~::~:T,Cii~,PLA;îf ~l1V1lAGES PDUi LE BATliENT EN CEi MATIERES 
1 
YERRE ET PRDDUITi EN YERRE 
247.0 1~ 1 ,zt:i 1 tî:f 1 1 tî:f 1 c 20.5 lB.O lB.O 
p 12.6 l.O l.O 
~RODUITS VE LA P~~~~~HIMIE ET DE LA CARBOCHIMIE 
~ 5z.o 1~ 1 ut:! 1 1 1 
AUTRES PRl~D,. CHm9~$ IBASE u.:Rloo. CHIM. IDESTl:~~9AI L' 1~2~~,R,. .~53.0 ~ l}fi:~ 68.9 68.9 26f.e 
·.u:::~ 1PRl~oul ITS m~r,UES DE~;;slE 
1 
~:: 
1 
m:: 
1 . ~ ~;:~ 
ENGRAIS CHIMIQUEJ 
• 
25
3.2 I~ 1 l:m 1 1 1 1 
PRODUITS fHIMIQYEI DESTINES PRANCIPALEMENT A L'IND~STRIE 
: 253.3IN1 ~9al tb 1 1 tbl ~== 1 
': J m:I 
ICATIERES ~YNTHETl~UES ET ARTIFICIELLES 
.254.0 IN 1 1'fo::I 1 1 
. ~ m:~ 
C.ADUTCHDUf 
. m. l 1~ 1 :1 m 1 1 1 1 1 
MATIERES SYNTH. ET ARTIF. AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
m.
2 I~ 1 rU~ll 1 1 1 1 
::~~~ CHl1~.,DEST~l2~3PIRINfti~~lMIENT AUX ME,NAGi!ii~:A,OMINlii~tT1. J ~i:1 if:; 1f:i 
11 1 1 1 1 1 
66* 
y 29 y l9 
YlR.STOC 
H:i 
9.9 
9.9 
H:i 
U:l 
U:8 
1.0 3.0 
lo.1 o. 7 
U:I 
B:8 
m:I 
169.l 69.3 
H:l 
U:8 
l .6 .6 
U:l 
u.uP. 
EXP.CEE 
i:l 
11.4 8.4 
42.5 
42.5 
15.a 5.B 
\
9.2 
9.2 
U:I 
49.6 
49.6 
m:s 
U:I 
7.9 
7.9 
99.2 
99.2 
88.7 
88.7 
69.5 
69.5 
y 42 
EXP.P. T • 
90.7 
90.7 
134.7 
134.7 
U:J 
l:l 
15.0 35.0 
14.2 4.2 
U:l 
2B4.6 284.6 
11:1 
160.4 60.4 
147. 3 47.3 
19.6 
19.6 
127.6 27.6 
m:1 
TOT.EXP. 
U:8 
m:& 
J::I 
U:I 
U:8 
IH:l 
m:i 
439.5 
419.5 
m:1 
m:l 
m:s 
197.l 97. l 
Année 1965 
34.6 
14.6 
62.6 62.6 
120. 7 20.1 
363.0 
'63.0 
Bl:l 
U:l 
U:8 
l4i.6 lZ .2 
.9 
.5 
U:J 
t9Z.i n. 
u. 
l. 
m:I 
m:1 
m:1 
215.o 
n5.o 
U:l 
m:t 
17.6 3.6 
1m:l 
B0.2 
66.4 
775.1 
117.~ ~~:f 
246.3 
15,11.0 46.D 
42.1 
1m:z 
49.4 
n.1 
141~.6 ll 4.9 9.B 9.B 
1074.5 
n2.0 
164.1 
6B.1 
FRANCE Tableau des emplois finals et du total des emplols 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Miiiions d'Unités de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y "l 
TOTAL CONS.COI. F.8.t.F. U.UP. 
CONS.MEN TOT .CONS YAR.STDC EXP.CEE 
PRODUITS fT ARTl~~,~ 5 DE LA ~2~~ERIE 
1 
\"6.61 m:~ 1 H:l ~0.5 u1.o ~ 1 rn." 1 lzs.61 25.  o.s "1.5 0.2 0.2 H.6 20.9 20.9 
AUTRES O~RAGES i~ N'TAUX \~AUF MACHINES ET MAJ,Rl'L DE TRANSPr 
1 3 l. 1 1.1 1 1 7. 1 622.6 112.0 2960: l 1U:6 l"l:6 si!:~ ~ HJ ioJ toJ .3 U:l :S:i 
ELEMENTS DE CONSTR~TION METALLIQUE1CHAUDIERES1RESERVOIRI 
m.1 ~ 1 n :11 1 1 1 n:i 1 10.1 0.1 c 16."  .• p tt.3 0.2 
MEUBLES l rTAUX2707 I 
n:' 1 
1 
H:l 1 um 1 312.2 23.9 ~ i:a '·" ~:t o." 
AUTRES ARTICLES ~N N~TAUX 
1 
176.0 1 m:~ 1 U:l U:I 112.3 1~ 1 Mb 1 m:a 1 in.a c 65." "2.1 "2.1 5.1 
p '"·a 9.9 9.9 1." 
MACHINES tGRICO~~~s~X INDUS~!~LLES 
1 
9"·91 "'r·a 1 1"·6 m:i m.o ~ 1 2fu:o 1 n:r I 68. 37 1. 59.6 
•i:I 563.9 ~ 21.t 9.1 "18.l 
MACHINES AGRICOLES ET TRACTEURS !SAUF POUR SEMl-REMORQUEll ~8:8 ~ 1 o.a I 1 1 1 JM 1 120• 1 3t:? llA:l5.9 HoT 
MACHINES A ÎSAG~ IND~STRIEL 
"6·21 m:B r 290. 1 °'6.2 1 
1 
3986." 1 IU:8 120.2 N 2o"a·• 2a 2s:i 1l0t:I ~ 139.8 9.9 196.3 101.1 a.1 a.1 
ARNES ET MUNITIONJ 
"7.a I 
1 
"':11 
1 
H:t t::i 320.' ,~ 1 lz~:; 1 "0.5 "j. 9 c o." 5.9 P U.6 l." l·" 
CALCULATEURS ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU 
no.o ~ 1 ~m 1 1 1 1 m.1, n:1 lr-d:I 
MATERIEL p FOURnTURES El'rRiQUES 
1 
m:il •m:i I p9.8 m:t HO.o IN 1 io9t:l 1 · a 2: 1 39.8 ~ • iit:2 9l:a 97.6 67.9 l.a ln.6 
MATERIEL ~LECTRÎ9gg~jUIPEME~T 0 ET APPAREILS ELEC~: 1 1NDUf~~l~~S 
1"o.t IN 1 186 :~ 1 ·~:11 1 61:" 1 9!t:2 1 ~ ll.s 1.1 1.1 l 1.l m:i m:i 
APPAREILS ET FOURNIT~RES E,l~TRIQUES MENAGERS ~ 1 H Î .O 1 1 9°'5.0 1 6l:t 1 :·' J7.9 1"0.2 ·23 .s s1.1 s1.1 lz.1 .J 7.9 :î:l 91.a 93.8 10. 
VEHICULES ET MOT~~S AUTONOBJLtS 1211-~ 1 H:8 336.6 r 1 l ~-31 1271 
1 
990.l 1 350.0 N 121 .1 1101. 10 . 
'ii:i 336.6 ~ at:l 1U:I i~:I 
VEHICULES ET MOTE~S AUTOMD~lLES A USAGE GENERA\ 
m.1 1~ 1 Hai:' 1 15 :21 1 151~:21 c 8 .1 1""·8 l"".8 P 91.1 30.8 10.a J84.5 I U:8 m:& l~t:~ n." 
VEHICULESTA USAGE3i~~CIAL1~~~ÎEURS POUR SENl-R~~?rQUES 13501 
350.Z ~ 1 33.21 25.l 1 1 25.l 1 '!:i 1 19·6 9.6 
CONSTRUCTJON NAVA\E 
1 1 1 
10·91 :U:I 18:1 
m.o 1~ 1 52:? I H:I 
P , o." u.a 
MATERIEL ~ErOYU{~;6RrUNT 
1 1 1 
215.a 1 H:t a.9 362.0 "~:i 21.i a.9 
1.6 ~= 
MOTOCYCLEi1CYCLES 
103.7 1 
1 
ioa· 1 I 6.3 1 7.5 
m.o IN 1 ;~:J 1 9a.6 9 .6 7.5 ~ l:i 5.1 5.1 
CONSTRUCT~Oi AER9~~~~1iUE 
1 1 1 
lt.61 r·9 67." 364.0 •ts:J "·9 67." 
it9 21:1 
INSTRUMENTS DE PRE~l~ION 
200.1 1 
1 
200.i 1 360.S I 10·" "·a 
370.0 ,~ 1 'i":11 l"a.9 ua. 220.z 0.4 ""·a 25.5 25.5 52.5 P •ta 25.9 25.9 17.9 
Année 1965 
y "2 y "9 y 89 ,E 99 
EXP.P.T. ENP.FJN. 
TOT .EXP. TOT .ENP. 
tl:t H:8 m:t tm:x 
28:~ U:~ 
188.6 m:J ma "f"'·A 88.6 
" aa:6 U:l 93.6 
P·9 r·1 m:w mt:l J.9 
"· J n •• lt:~ 0.2 
6.9 6.9 19J·5 PM 6.9 6.9 ad 10.9 1·5 i.o .a 
m:: m:t 553.a 2876.8 "92.a 2685.6 
"'·6 •n:~ n." 
t81:l m:J 5870. 7 PU:i "861." 579.7 923.1 
"27.6 5" .1 
lt:l m:1 3".6 866.9 3".6 655.2 160.6 16".l 
' 
"l. 7 "7.6 
m:t "901. 7 '1'1.7 ;88:1 "lo".1 6 52.7 
,U:i 5'.0 "86. l 
H:J 89.5 1so.9 J87.8 19.5 "'·6 66.6 5.9 6.3 
l·" 15.0 
U:t m:J 52,.8 3, .1 
15 :1 
5"1·' 1~ ·" 15~:i 
m:8 U8:~ 2755. l ~m:J Hlt:' 115.5 f79.5 "o.o 
m:t UB:t 1m:i U81:9 5a.9 m:t 10".9 
92.0 m:: lm:~ P2t:& 92.0 l"6.6 106.5 10.s 78.6 
"32.6 769.3 im:a t~"3:: "32.6 769.3 1h., zu:~ 159. 
m:: TU.°' Jl98.9 "f58.0 
'"'·" 23f:l 31tJ:9 6 .2 l l.3 
J•2 z1.9 m:x U':; .2 zt.9 tt6 lz:~ 6.5 
U:t 18::8 m:i m:8 2lo9 n:i tz.8 
J8:i n:1 m:a m:A 5:i ~:A 
2a." 35.9 us.a 219.0 
za." 35.9 uo.a 211:J 5.1 1.2 
Z57.0 n".5 381.0 ll02.9 257.0 32".5 3"9." 
""·' 2l:J 15;:~ 
m:1 \"9.9 761.2 1m:r "9.9 569." 
ra.o m:l ln.a 
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FRANCE Tableau des emplols finals et du total des emplols 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 y oz y 09 y 19 y Z9 y 39 y 41 
TOUL CONS.COL F.a.c.F. n.uP. 
CONS.llEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE 
INSTRUMEr DE 111~!1 I 
1ai:t 1 1 
1 at:~ 1 m:& 18:t u·6 , 370.1 N 1 1 • 8 .6 ~ n.1 l:l 15.6 61.8 8.1 69.l 
'llATER!El rrPTIQUf !~ OE PHu~rAPHIE 
1 
94·11 p:l 18:1 310.z I" 2.o 1 l 1 59. : ~ l:f 1 : H: t.6 
11 1 1 1 1 CORPS GRAf D'ORl'l~!1ANINAl'5~ VEGETALE 
1 
195.51 :J:t H:t 411.0 IN 1 10.51 94.51 94.5 ~ 1,t:8 8:t 8:t 0.2 
VIANDESePREPlRAT~ONS OE YlANDEi,PRODUITS LIES 
11:1 U:8 ~lZ.O 1~ 1 ~=! 1 11~: 1 1 iu~=t ~ 14.3 oU t o. 
VIANDES,P~EPlRAT19~~ ET c~~i~~xEs DE VIANDES 13 loi 
'm 
n.o 
m. l 1~ 1 6u:! 1 3m:f 1 1 3f h:' n.o 
PEAUX,GRAJSf ESrD'~~!ls D'ABATTOIRS 
412.Z IN 8J: 1 1 5 6.J 1 
LAIT,PRO~lrS LA{TIERS 
mi:f 1 
1 
fOZl., r U:J m.o i 31m1 99Z . •• • 6.6 16. .4 2.6 1z. .2
LAIT 
41301 li 1 lt8:11 ui~l I 1 156.6 51"9 .4.2 U:8 U:l Paoouns \AITIERi4Z.O 1~i~i I 1 1"'4-1 -8.T 1::1 . m.z 1~ 1 2H:~ 1 4H: -1,.4 9. :1 
tbNSERVESTOE FRUfIJ:9DE LEi~!l ET DE POISSONS41407 l°"' H:I 41
4.0 1~ 1 n:t 1 l:i:l I 1 l:i:t 0.5
PRODUITS f BASE if ~'REAL,~o'! PRODUITS AllYlA}S~907 416.0 IN 1 U:6 I 9fj:~ 1 1 19f•:g 
' 5 1J.l .3 J.9 
:t:t 15•4 5.4 
CEREALES TRAITEEt~FARINES li PRODUITS AllYLACES 
416.1 I~ 1 :~ 1 :11 1 i1:1 
' 1f.. t.1 4.1 
8:1 t:I 
P41N ET PATES Al,MEN\AIREi 416.2 N 1 ol 959.l ' r 1 l I m.5, : ~ o:i 11:: 1 1974.5 9fl:i :J:J 9.3 9.l SUCRE 
420.0 li 1 ;m11 18!:11 1 m:I H:t u:i 1.i î: 0.2 
CACAOrCHO~OlAT ET6~~~DUITS 39,.kA CONFISERIE 117.8 1.1 l:J 4Zlo0 IN 1 Z6011 360091 1 360.9 6.9 5 31: 'l:i 1l:i o.8 
PRODUITS POUR l't~1111NTATION DES ANlllAUX 
42M 1~ ·1 6;: 51 1 1 ' ~ 19.4 1·· .a H:I 
PRODUITS VIVERS POUR L'ALl~NTATION HUllAINE 
Ul:J H:t !:i 423.0 IN 1 ":t 1 41l:J 1 1 5 ~:t J:t ,.4 . 1 0.4 SOISSONS 
'l&:J 
m.o li 1 1~fül '~HI I n3:1 t::t lO.I 
BOISSONS flCOOl19Vl?l t~f:J 1 
1 
fü:l 68.5 47.8 42401 1~ 1 7~l:J 1 .5 4.5 68.5 47.1 30.6 10.6 BOISSONS NON AlCOOl.l~UES 
m:tl 
1 
f 55.61 
.1 
:n:i f ·4 
m.z 1~ 1 :A:9 I 54.5 .4 ~ 8:1 8:t 8:1 
68* 
Année 1965 
Y 4Z y 49 
y " 
.E 99 
UP.P.T. EMP.FIN. 
TOT.EXP. TOToEMP. 
n:i 18t:I m:• J97.4 nJ 9J·t 1k 
n:t ti:I 1•i:1 m:4 36J ,4. 6. 40.5 
t::i 34.8 m:I tr=s J4.6 8:l 1·· o.z 1 .4
m~:6 m::I 45.6 l81:t 45.6 
m:i m:i 
U:I U:I iu~:9 t5 ~u':I l:t 
H:I H:I 11:1 m:5 
61:1 
U:J m:i nm1 "lm 
64,.7 i;:g H:I :gm 64 :l 
.z 
18:t 18::1 1565. 7 1901.1 ,,,.5 41.~ l :t U: 
U:I lt:I 499.l tH:l 406.9 
al:l 1U:t 
u:i J"·l 4.3 zo .9 zoq.6 1 .a 
.9 
f961.9 9U:i 
44.6 18:t ••• 1 m:z 
"·' 
0.2 
,.4 
.1 11:1 
14.4 H:l f 995.9 nu:~ 4.4 
''î:I 1t:t 
m:t m:2 Uf:i m:1 0.2 .4 Tb 
U:l 10.1 i:m 479.6 30.8 uÎ.1 \ :i 
::J 14.4 U:I Ill 34.4 80 . 1 :? 
J:J U:2 417·1 l""·o  6. 2l:i l. 0.4 1 • 16.6 
m:s m:i m:t UU:3 5.l U:I 10.a 
m:1 184.9 114.l 1661., 14.9 4t:~ 6}î: l0.6 6.4 
J·9 l8:J w·o 151.3 .9 ~·o 51·' .a .o
.2 .4 
FRANCE Tableau des emplois finals et du total des emploi~ 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltês de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y 41 
TOTAL CONS.COL F.e.c.F. n.u,. 
CONS.MEN TOT.CONS UR.STOC EXP.CEE 
TABACS Fl'RrUES 429.0 ~ 
1 m:1I zi:I 1 926. 54·11 zi:i l:J 
FIBRES Tl'Tf LES .~s~l1s 99.81 
1 U:81 
:U:I IAj:l 431.0 N 1 11:1 n. 5 6 . z.o z.o -o.z :i 
4Jl.l N 319. FIBRES Tl'Tf LES l"~!i)ES 
5 U:Z 1 1 1 
:U:l 
-o.z 
•s1:x 
:i 
FILS TEXlJLr 99.81 
1 n:81 
:fi:i lU:l 4Jl.Z 5 Hti:J 1 7. 9.0 z.o z.o 
TISSUS1T1~lr ET AU~~11 ARTlgL~S fEXTILES 
1 tm11 
:18:: lU:I 4JZ.O ~ l~f9. 5 9.t :~:l U:K 
TISSUS r 
1 432. l 5 
995. 1094.11 U: ;mil 1 ;mu :iJ:I m:t 
432.Z 11 1,,.8 119.6 TAPIS ETlt~RES ·~~!~1ES TEXi!~Ef 
5 13:1 1l:î 1 nJ m:TI 1.1 U:i U:J 
436.0 N 1 .a 6 .J ETOFFES ll fRTICL~i.0180N9il~~lr 
5 1l:l ~:t 1 6n: 
m.il lOol :it:I U:l 
CUIRS ET PErX 
1 1 1 
m.o 1~ ;I;:! 1 i:l Jl:I 5 ,f., 
ARTICLES fN CUIR A~TRES QUÎ JHAUSSURES 
1 nm1 
t:l t:I m.o 1~ 1 U:l 1 ~ :~ 1 8:~ ':X 
CHAUSSURI' 
•9:11 5f ·' I 1 ip:zl :l:i 13:8 m.o ~ 1 5 6.6 t6 î8:J 8:J 
::::~LESl~'il81L\li~i1 ETl·~~lLfS EN FOU)RURi·~~il :J::I tt:I 
BOIS SCIEJoOEMl-~~ï~~lTS ET OUVRAGES SIMP)ES EN 8011 lg:l U:t tl:t m.o IN 1 hi1: 1 1 5 uo.z .z 
BOIS SCI I' ET 01"1-PROOUITS EN BOIS 
1 1 
U:J t8:1 46lol NI 1A1::21 1 5 l 1:1 
OUVRAGES f INPLES EN BOIS 
4'l.Z 15 I :11~11 1 1 1 i1:1 t:i 1: 1 MEUBLES,rTERIE J49oJ 1 ll:i 
1 '""'I 'i'"' 1 1 H:81 , ..467.0 ~ 'f :! T 5., 15:' .6 lt:4 1t4 NEUBLES ,~ TOUTES NATIERES A~TRES QUE LE NETAL 
U:l 1 1:1 i•6 461.l N 1 t!:il Zb:~ 1 1 n1:Aj .6 5 1.6 16.I Î6.i 
LI:::: I~ 1 19.61 um1 1 w:~I U:i 1 J·4 1:8 .4 . ~ 0.2 L PATES A PAPIER,PAPlER,CARTON 
1 1 1 1 
H:I U:t m.o 1~1 mdl 5 z?3:i 
PATES A PAPIER m.tl ::1 i:J 4Tl.l l~I 220. 1 1 1 1 4. 130.0 
":::'.;li 9TZ., 1 
1 1 1 1 
i:J U:J 
"!· 19: 
Année 1965 
y 42 y 49 y 19 .E 99 
EXP.P. T • UP.Ftll. 
TOT .EXP. TOT,EMP. 
l:I l:I m:I n7:f 
zi:i zl:i 
ll&:I nm U':j 
.!: np:~ t:~ 
fl:J nm 97.1 i1m H.9 K:f 
1'·5 18t:I m:B U9t:9 9.  
h:î z.o 
Hl:I m:I 10231 1m~1 911" 4 • 4 . 
m:r 194.J 94.J t5::~ nu:; 
b:9 lb 
64.4 m:i Jl' 698.4 64.4 34 • •n:1 l.:r n. 
H:S US:J t"f:i 
'3:1 
m:• 
tt:i 
U:I m:~ IU:I 1r:1 L 
n:i U:t w:1 b nm 
:1:8 H:8 ;m tmi 
U:8 m:I ln9:3 tb Hfüf 
tl:t il:J 111:1 wt:I 
.b: 
19.J Ji:I U::I 1f1T.5 9.J 1t:: l 5.Z 
i:J n:: 6i .• 6 :t 4,.2 f • :t 
J8:J :S!:J 11.0 •34J:J 1.0 ft:: f6. 9.Z 
lJ.4 16.o m:s en., n.4 6.0 
'H: ,,., 6.1 U.4 
J·6 
.6 ::J 146.4 166·1 44.! 4 • i: A: 
U:I tJ:J ll:t 1m:x 
zl8:i 
t:I 16.Z 6.2 i8:1 Uf:5 
no:! 
H:I n:t tl:l l*HH 
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FRANCE Tableau des en:iplols finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Miiiions d'Unltés de Compte. 
Y Ol y 02 y 09 y 19 y 29 y 19 y 41 
TOTAL CONS.COL F.a.c.F. n.Ev. 
CONS.llEN TOT .CONS YAR.ST OC EXP.CEE 
ARTICLES fN PAPIER ET IEN CARTON 
1 1 985.4 74. t 1 
1 
74·· 1 H:I ~::\ 412.0 N 18.  62.8 62. 
c 4-,.1 6.5 6.5 
p 2,.9 4.9 4.9 
PRODUITS VE L'lllPRJll~RIErO~ LA PRESSE ET DE L'~î1T'1N 
ti:8 18:t 1 1 159 • 1 l 6- 61 1 6. 471.0 ~ 65:} 6 ~:\ 641:} 
p îA.9 i5.2 f5. 
PRODUITS fN CAOUW~~CI 
U:î 1 
1 '~=~ 1 1:8 n:: 481.0 IN 1 69l.2 c '10.0 5.9 p u.. t 4.t 4.1 
PRODUITSlfNlllATl1:1~9iLASTl3~~f 
1 1 
56. l 1 10.1 ,6.0 
4a1.o ~ 8}}:% 4i:i 49.4 0.1 6.0 5.5 t.2 
PRODUITS ?ES INO~il~fjS Dl~~R~lS 
1 
5n.a 1 tl:I U:i 
m.o 1~ 1 m:9 4iÎ:î 1 4n:1 
p \î.6 86.5 86. 8:~ 
ARTICLES VE BIJOUT~R'E 
119.61 
1 
119.61 i8:l 7.5 490.t I" I 11:8 I 94.8 94.8 g:} ~ 2.4 }6-6 i6-6 6.5 8.2 8.2 .2 
INSTRUllElfS DE llUf~~HE 
t.B 1 
1 
a.a 1 ;-9 t-1 490.2 N 1 1.61 .9 
·' ~ 2.4 1.8 1.a 1.0 
JEUX,JOUrSrARTlt\p DE SP~RT 1 
1 
286.21 ,6.4 p-o T .21 86.2 490,1 N 49.2 239,2 239., 6.4 1.0 ~ î:i ~l:' n: 
ACCESSDIRfS DE L'AllEUBLEllENTlP~OfUITS DIVERS 6.5 U:i l I p1.1 I 10 .o I 1g9:~ 1 . 490.4 N ll:; 6~=~ 6.5 io.9 ~ 20.5 }9.9 9.8 
ACCESSDIRfS DE L'"~~LlEllENI8 • 1 
1 ~m1 49o.5 1~ 1 6.1 1 23:91 P t.B 4.7 
1 1 1 1 1 1 
CONSTRUCTfDNrlNiit~~~TION ~19!~ENAGENENT D'lllll~~~'i \0408.8 105.9 0.4 
5Dl.O 1~ 1 15:1:1 I 769.1 1 1 169.1 Olt08.8 105.9 O.lt 
pUYRAGEs yE GENIS i1v1L 
1 1 1 
UH:: ~8:~ 0.2 502.0 I" I 19k~ I 0.2 
' ~ ~:t 
1 1 1 1 1 1 
-ECUPERATfDN ET Rl9NPlDI 
al 
1 
i:l 1 -lt.1 O.lt 69.l 620.0 IN 1 l1 =~ 1 -1t.1 0.4 69.1 , c n.4 0.2 0.2 
p 9.l l., 1.2 
SERVICES 9u CON~,~~~5 mu:;I 
1 
pu1t.9 I 590.lt m:i 61tO.O I" 1 4160.51 11 4.  593.4 ~ m:r 
SERVICES Y'HEBER9S~~~T ET"~~o~lSTAURATION 
4100.61 O.lt 
660.0 1~ 1 "!:l I "100.61 1 .  O.lt 
REPARATIONS DE V~H~C~lES 1T MOTEURS AUTDMDB.,110T2cvcLES,ÏYÏL~S r 1 " Î ""'·6 1 1 li" 06 1 5 1 ~n.o g 748:! 11t1t.6 1t1t.6 u1.9 
REPARATIONS ".O.Aj 
m.o I~ 1 ~ I:~ 1 m:8 I 
1 
m:sl 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
T~ANSPD~T~ PAii ÎHENINS DE FER 
110.0 N '6Y:i llt.6 ~ 19.9 1~ 1 "JO., l"'· 61 
1 
, 4.6 '1 . 1 
1 
m:: 
70* 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 .E 99 
ex>.P.r. E~P.FIN. 
TOT.EXP. TOT .EllP. 
U:l 66.2 m:i 1m:~ 66.2 6.5 49.6 4.9 28.8 
J9-2 m:: 845.4 mJ:j 9.2 113.9 5 • 1 80. 1 .2 26.1 
105.9 05.9 f 51.4 57.4 240.4 2)0.5 5.9 m:J 15.9 4.1 10.2 
r-9 40.9 Il'·' m:3 4.9 40.9 g-6 
.5 f9-4 1.2 4.a 
131.1 m:i tp:8 1gn.1 n.1 U:\ 8:~ 2:1 llD.1 
16.1 11.8 m:i m:f 6.1 l~:i U:t U:8 0.1 
t·1 u:1 n:9 .1 l. 4.1 1.0 
U:l U:8 J16.6 187.9 89.6 138.9 
ii:' P·' 5.7
n:s ISI:~ m:i m:i 10.9 l6.8 29.8 0.2 
l8:J l8:l 49.0 U:J 18.1 5.1 5. 
4.1 6.5 
19-2 19.6 nm:s pn8.a 9.2 9.6 
" 1.! 5. 
16. 
1.1 J:I nu:t lt549. l 1.1 lt519.6 
f-6 
.5 
1: 1 Jl:I JZ-1 m:? ~-1 :1 p-6 0.1 
380.lt m:t 380.lt mn:: f 9159.lt 8683.lt 
m:t 
9.1 \8:1 1tno.1 m::t 9.7 1tno.1 
::~ 
1m:i JBt&:I 
g-4 
.8 
m:s Hl8:t 
IJ:I 199.9 il'to5 \ 91t4.9 199.9 H.5 841.lt 
U:* 
FRANCE Tableau des emplols flnals et du total des emplols 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Mllll9ns d'Unltés de Compte. 
y 01 
TOTAL 
CONS.MEN 
AUTRES TR~NSPORBol~~R,ESTRUa.2 
120.0 1~ 1 12~;:~ m.2 , 
p 16.4 
y 02 
CONS.COL 
y 09 
TOT.CONS 
m:~I 
TRANSPORT!~ rE mi~~~EIS PA~4~~~VllCES REGULllERS44702 I 
120.1 ~ 2::: 447.2 447.2 
TRANSPORT!~ TERREW~~ N.D.~Ô0. 9 
1 
200091 120.2 N 1 bA1 1 200.91 200.9 c 25.5 
p 16.0 
TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERlrURE 
110.0 1~ 1 m:I 1 1 ~ 13.4 
TRANSPDRTl'"I AR!Tm~4EIT PAR ~~'OITAGE 5• TI 
740.0 N 11.8 2.6 1 2.6 ~ lt:4 ~:t ~:t 
TRANSPORTf AERIEn9 • 2 6206 
1 
20 
750.0 IN 1 106.31 24.1 1 kt 1 c 9.3 6.9 6.9 
p 43.5 31.4 11.4 
y 19 
F.a.c.F. 
SERVICESl~NN1 ExEs 7~~.~u1xtLIA~~~i loEs TRANSP,ORTS fl.~lTREPOTS 760.0 ~ 51,:3 22.1 z2.t P 2n.1 
COMMUN IC1Tlf NS T 1067.61 
790.0 ~ lOl~ 276. 71 276ol 
0.6 
276.71 276.l 
0.6 
1 
9.4 \MI 
m:t I 
163.l 163.l 1 
)949. 7 1949. 71 
y 29 y 39 
n.Ev. 
YAR.ST OC 
1 
y •U 
EXP.CEE 
35.9 
35.9 
1·0 
.o 
87.5 
87.5 
17.1 1.1 
U:I 
5.1 
5.1 
0.6 
0.6 
y 42 
EX.P.P.To 
21.1 
27. 7 
8.2 .2 
m:; 
fü:I 
198.7 
198. 7 
23. 7 
23. 7 
l:I 
y 49 
TOT .EXP. 
63.6 
63.6 
g.2 
.2 
63.4 
63.4 
~:8 
m:~ 
i65.9 65.9 
231.5 
231.5 
28.S 
za.a 
2.4 
2.4 
Année 1965 
y 89 
EllPoFINo 
111.a 
111.a 
447.4 
447.4 
m:1 
2.0 
2.0 
m:8 
0.6 
2.4 
328.5 
290.3 
6.9 
3lo4 
254.2 
254.2 
305.4 
304.8 
0.6 
\9.4 9.4 
660.5 
660.5 
m:t 
3949.7 
3949. 7 
mi:~ 
m:l 
170.1 70.1 
2n.1 
211.1 
mi:t 
8an. 3 
8871. 3 
195.3 
195.' 
.E 99 
mi:~ 
25.5 
1604 
m:: 
0.4 
im:3 
25.5 
16.0 
1
22.1 
09.4 
n.4 
748.4 
653.0 
16.6 
78.8 
1036.4 
780.4 
2tî:î 
m~:J 
3.0 
9.t 
~091.a 
on.a 
mt:t 
l~=~ 
m:~ 
4749.8 
4747.8 
0.6 
1.4 
3163.4 
3163.4 
1s2.1 82.7 
HS:I 
m:1 
H31.6 
1133.4 
o.z 
UH:I 
f 95.3 95.3 
71 * 
FRANCE 
Mllllons d'Unltés de Compte. 
y 01 
TOUL 
CONS.llEN 
960.C ~ 4 61:1 lm:& SERYICES,llArCHA~ia N-1··· 
~ ~i:4 
SERYICES,YDMESTIQUES 
990.D ~ 1 m:J 
TOUL T um:: mn:1 999.9 ~ m::I lfü:l p 
11 1 1 
72* 
Tableau des emplois finals et du total des emplois 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 y 41 
C01'4S.Clll. F.S.C.F U.ECP. 
TOT.CONS ~AR.STOC ElP.CEE 
1 
mt:s :&:& n:~ 
1 
tn:I 
12r2·1 m::~ um:g mit=' fül:I 0 12. 1 lt:I :l:8 6. 0.4 -3.6 12.6 
1 1 1 
Année 1965 
YU y 49 y 89 E 99 
EXP.P.T. EllP.FIN. 
TOT .EXP. TOT ~EllP. 
:&:~ n:J ZOH.7 202•.1 I3n:I 
n.6 
29.4 
m:l m:i 
mA:& ms9.3 mm:f 1mp:f 4~:l 2044,9 53 '· 
•• 2 n.a 1919. 6 u a. 
FRANCE 
Tableau des emplois finals 
PRIX D'ACQUISITION 
Année 1965 
Millions d'mùtés de compte 
FRANKREICH 
Tabelle der letzten Verwendung 
ANSCHAFFUNGSPREISE 
Jahr 1965 
Millionon Rcchnungseinheiton 

FRANCE 
Miiiions d'Unltês de Compte. 
y 02 y 09 
TQT,CONS 
y 19 
Tableau des emplols flnals 
PRIX D'ACQUISITION 
y 29 
vu.sToc 
y '9 
' <H 
UP,CEE 
CONS.COL F.1.c.F. TR,EXP, 
11 
1516.61 
5"2. 61 
295.11 
209,61 
1 1 
1 1 
FERREUX 
1 1 
''"'j' ""l.~11·· 
n.> 1 466.T 
121.2 
1.1 
-1.1 2.0 
21.4 
0.2 1.5 
u.2 u.1 
11.6 
loi 1.6 
5.1 
41.6 
2.6 
2.6 
1.1 11.1 
-1.2 2.2 
y 42 
EXP,P,T, 
459.6 
310· 7 
6602 
10.9 
21.3 
0.2 
17,4 
0.6 
0.1 
y 49 
TOT .EXP, 
131.9 
632.0 
119.9 
29.1 
0.1 
22.1 
n.2 
0.6 
4,7 
926.1 
Année 1965 
y 19 
EllP,FfN, 
1429.2 
3151.2 
169),7 
U0.4 
111.1 
624.9 
4U,I 
197. l 
29,4 
1912.6 
559,9 
210.2 
1000. 0 
73* 
FRAl)ICE 
Mllli.ons d'Unltés de Compte. 
'f Ol y 02 '( 09 '( 19 
Tableau des emplols finals 
PRIX D'ACQUISITION 
'( 29 '( 39 '( 41 '( 42 '( 49 CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC ECP.CE~ TJT.EXP. 
y 89 
CONS.COl F.e.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
PPOOUITS OE lA SIOERU1GTE CECA 
1 m.1•1~1 1 1 H.2, 
PR~~~::sin lAMPUGE Î FROIDtPTrS FORGErDIVERS rN CECA 
1 
FTLS TREFlfllES ET i~!~F.IS C~ON CECIAI 15.01 1 9.91 222.5 ~ 
TU~ES CNON CECAI ~22.61~ 1 1 1 1 1 1105 I 
:::~~x EîfioDuns "TlllOUES r FERREUÎ 
1 
25.9
1 
:~:~:AUX,nRES O~SJrRAIS ET rMBU~~!~r 
1 
2l.I 
1 
PR~~~::s1n CARR~~~~i ET nu DUIGAGE,~~~~l EN PIERRi ET A~g~Asf 
EN~:::: inERAUX BRUTi ET AUTRES! lllNERAUX f°N METAlrOUES 3.D 1 
:.~:~:s.ei~Ts.cm~irs ET AUrPR~g2~JrE MINERrON "U~~l 
ClMENT,CHAUC,PlATRE,OUVRAGES POUR lE BATIMENT EN CES MATIEREJ 
Z~M li 1 1 1 1 1 H. 1 
YERRE ET PRODUITS EN VERRE 
2~7.D If 1 106.51 1 l06.5 I 1 H.81 
;:~~TTSlfl u PETROCÏmE ET DEI lA CARBT'MIE I lM I 
:~:~:s Pïri CHIM90~~ f ASE ET Pr· c~i~T f EST~~à~oî l' l~~Y~fl 
•u:::~ 1pj;jns CHJ~TES DE Blr 7.1 263.9! l69.J I 
fN~:::: irïlOUES 
1 
. 
1 1 1 
ll.7
1 
.. ~~~::sl~T'OUEi1~T'NES PRITPAl~~~~I A l··~~TRIE H.O 
1 
:::::RES lfÏTHETIOUES f T ARTIFICf EllES 
1 1 
-l.O 
1 tAOUTClfJUC 
.. :~::.I!~, .. ,, .. J,,. ,,,.,J .. ,, ,J~.,,.., J ..... :;~J 
m.z If 1 1 1 1 1 °
6 
I 
::~~~ CHWI mm~~2rNCIPAlErT 2fü.~rAGES1à!orTNIU~tTi 
1 1 1 1 1 
74* 
5.1 
18.8 
42.5 
?6. 7 
u.8 
u.a 
44.4 
155.0 
47.8 
7.9 
99.2 
88. 7 
69.5 
748. 2 765.4 
14.6 
77.4 
92.2 111.0 122.5 
tH.7 H7.0 
n.1 79.8 151.1 
8.t 34.8 101.1 
29. 2 45.0 48.0 
35.0 197. 1 
14.2 JJ.O 57. 7 
11. 7 11 r.1 n8.4 
133.9 183.5 196. 5 
284.6 439.5 1010.J 
136.1 576.5 
55.5 
160.4 259.7 378.4 
147.J 236.0 235.0 
19.6 36.J 
127.6 197. l 198.7 
182.l 216.4 2722. 7 
Année 1965 
FRANCE Tableau des emplols finals 
PRIX D'ACQUISITION 
Millions d'Unltés de Compte. 
Y Ol 
CONS.llElll 
y 02 
CONS.COL 
y 09 
TOT .CONS 
y 19 
F.a.c.F. 
y 29 
VAR. sr oc 
~~~~~tTS,nARTl~~ij~4r LA FONOrE m.1 t81.7, 22.l 1 
AUTRES OUVRAGES Elll llETAUX ISAUF MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPI 
m.o I~ 1 359.91 1 m.9, m.81 58.ï 
El:~:~:s 1n CONSTRUCTrN METALL lrE,CHAUOrES~~~~;ro!RS 
llE~~~~! ii imuxll. 81 186.81 
AUTRES AR,jlC,LES ~~8~p,AuX 
1 
n2.1 N 
~ 
328.l 1 58. l 1 
;:~~~NES1n•CDLU1~l rOUSTRIETS 141.81 4916.51 159.61 
MACHINES ,~GR, ICOlES ET !TRACTEURS ,. SAUF POURI SEMli~~=O,RQUESI 1 
1?.0. I ~ 
MACHINES A USAGE JNDUSTR !EL 
120.21~ 1 4.9, 1 74.9, 4061.0 1 10.01 
ARMESET,~U,NITION16.81 1 66.81 1 11.61 
320.] ~ 
cALcULuEyRs eLECTRoN1ouEs ET MA,cH1111Es oE lauRE:v'-.o 
1 
no.o 1~ 1 1 
MATERIEL ET FOURNITURES ELECTRIQUES 
340.0 I~ 1 1501.51 1 1501.51 tl60.41 H9.8 I 
MA:!::~l lriCTR.,~;~srEMENT ETI APPm!&sl ELf~lb'fousm~~sl 
AP:~:~~Liff Fovm!~r ELECTRrEf,~~~~rs 74.91 8.3 1 
::::~ULEin MOim~arOMOBILESI 1448.81 llll.91 15.0 1 
VE~~~~~Eiff MDfü'A~ 1rDMOB llESI A V~ti~ 1G,m~Ako_1 
1 
15•0 
1 
VE~!~~~Eifi USAGE1ij~~rL, TRACTrS P~r.6 rl·m~~rS 
1 CONSTRUCTfON NAVALE 
m.o 1~ 1 1 149.91 -u.1 1 
;::~:IEL,~EÎROVIAIRE iOULANT 285.81 11.6 , 
llOTOCYCl E~oCYCLEf 2?. 5 
m.o 1~ 1 1 122.51 1 
~::~:RUC,~Oi AERONAUT,QUE 
INSTRUMENTS DE PRECISION 
!~ 185.51 HO.O ,, 
1 1 11.61 24.9, 
1 
m.5
1 
469.5
1 
53.4
1 
y 39 y 4l 
ECP.CEE 
23.5 
63.2 
49.8 
289.2 
53.0 
221.0 
85. l 
175.4 
ll6.6 
111.0 
19.6 
10.5 
8.9 
y 42 
EXP.P. T • 
61.6 
188.6 
n.9 
107.8 
608.1 
500.1 
n.1 
65.6 
385.0 
293. I 
92.0 
2.2 
98.4 
10.2 
28.4 
257.0 
105.1 
y 49 
T3T .EXP. 
82.0 
248.7 
6.9 
157.6 
897.1 
84.7 
723.l 
89.5 
150.7 
560.5 
430.6 
129.8 
769.3 
747.4 
21.9 
109.0 
39. l 
324.5 
149.9 
Année 1965 
y 89 
EllP .FIN. 
526.2 
Ht6.6 
178.0 
6tl5. 2 
958.l 
5007. 0 
169.9 
562. 7 
t778.6 
l 583. 5 
3166.0 
3190.8 
t75.2 
232.5 
164.7 
1a1.o 
1055. 3 
75* 
FRANCE Tableau des emplols flnals 
PRIX D'ACQUISITION 
Mllllons d'Unités de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 t 41 
CONS.NEN TOT.CONS YAR.STOC UP.CEE 
CONS.COL F.a.c.F. TR.EXP. 
tNSTRUllEllS OE "fi~il 
110.1 ~ 1 1 
ua.61 372.91 50.~ 34.6 
llATERIEL1rrnQyg6!~ l°E PHOTOGRrHlf96.9 I 96.6 u.1 170.' N 
' ~ 
1 1 1 1 1 
CORPS GRr rORliJ~!zrNALE OU rGEU~!z I -z.6 15.6 
41 t.o ~ 
YtANDESti~EiARAil~3!41E YIANDES,iR0~~\~!411ES n.1 n.o 
o\12.0 N 
~ 
YfANDESTTRAU~3!4r CONSERYr Dt5n~~Dr n.1 n.o 412.1 N 
' ~ 
P~:~::~Rî~Sf ES,DECHETi D'ABATTOliS 
1 
un.PRO~f Lnu~~s 
m.o ~ 1 1 
2514.J 1 5.3 85.J 
LAIT 
li 1 
708.1 1 708. l 1 14.0 
1 
26.1 4U.l 
PRODUITS ~AITIE~i26• 2 413 • 2 1~ 1 1 1 1826.21 •8. T 59.l 
~OlllSERYEiTDi FRUUi:,r LEGUNES r o,,:~\rONS 10.5 21.9 414.0 N 
' ~ 
P~OOUITS A BASE ~· C~REALES ET PRODUIT! AllYLACES 
· · r 1 2 41 1 218 .l 1 -1.4 15.4 416.0 ~ 
CEREALES fAAITEfS~ FARINES ET PRODUIT~ A~YLACES 
416-1 1~ 1 6•5 1 1 6Î o.a 6.1 
PAIN ET P~TES A~f~~~'AIRES 416.,.1~ 1 1 
1 
7127.91 -2.2 '·' 
SUCRE 
li 1 
221.21 
1 
221.21 15.6 49.4 420.0 
' 
CACAO,CHI~arAT Ei,;~~1u1rs DE Lî CON~Jt~~,E T.T 8.T 421.0 N 
' ~ 
::~~~ITSliOfR l'ALINEiTATION oei ANlllAUX 1 3.8 25.' 
PRODUITs,v•rERS ;~al'ALlllENTATf ON ~~~'iE 17.4 '·, 423.0 N 
~ 
BOISSONS 
414.0 lfl 1022.11 
1 
1022.J 1 14.6 50.Z 
BOISSONS ALCOOL13y,s 
m., I~ I -4
1 1 
823.41 68.5 47.8 
BOISSONS ~ON ALC~~~!3ues 
m.z 1~1 1 
1 
198.9.1 
1 
-51.91 
z.4 
76* 
Année 1965 
y 42 y 49 y 89 
TOT.EXP. 
EXP.P.T. EllP.FIN. 
Tt. 5 106. t TU.O 
JJ.6 41.8 Jn.2 
19. z )4.8 166.4 
45.6 108.6 4662.3 
24.1 n.1 4640.8 
21. 5 21.5 21.5 
98.4 U~.T 2121.1 
49.0 75. l T9T.Z 
49.4 108.6 1926.0 
35.0 56.9 646.T 
58.9 14.J Z25T.2 
44.6 50.6 108.0 
14.4 21.1 2149., 
74.9 124.4 10.2 
zz.' 30.8 573.6 
9.J )4.4 n.J 
T.T u.o 571.z 
l45.0 195., un.1 
UT.1 184.9 1076.8 
T.9 10., 155.4 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 
Tableau des emplois flnals 
PRIX D'ACQUISITION 
y 29 ., 41 YU 'f 49 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE ror.EXP. 
y 89 
CDNS.COl F.8.C.F. TA.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
LITERIE ~T.z li 1 m.ï 1 
:~:~: A wr··PAPIERrRTDN 1 
PATES A PAPIER 
Ut.l l~I 1 1 
PAPIERtCARTDN 
m.? 1~ 1 1 1 
1023.91 
1090. l 1 
179.41 
1 
1 
1 
5.7 
-o.5 
105.J 
·19.Z ne.• 
-10.9 185.9 
-n.1 110.6 
u.z 
-16.8 57.T 
9.1 
-1.z 29.0 
1.1 
11.5 
8. l 
J.4 l.o 
u.e n.4 
9.7 
22.T 
T.J 7.1 1036.9 
tlJ.6 451.5 
ZZ.3 127.6 103.3 
209.6 
257.0 l '89. 7 
192.o 901.3 
65.0 488.1 
120.1 1194.0 
5'.9 126.8 115.9 
-.n.o 
48.0 77.0 989. l 
n.o 126.8 
112.1 
119.9 
n.4 62.8 
n.o zo.1 1357.9 
U.4 16.0 1157.2 
4.7 200.7 
35.2 67. 7 
6.5 16. 2 20.1 
28.8 61. 2 
Année 1965 
77* 
FRANCE Tableau des emplois finals 
PRIX D'ACQUISITION 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 y 29 y 39 r 41 
CONS.llEN TOT.CONS VlR.STOC EV.CEE 
cnNS.COL F.8.c.F. TR.EXP. 
ARTICLES f1 PAPIER ETIEN CARTON 
1 116.1 1 472.0 ~ 116., 
1 
17.8 24.l 
PRODUITS VFI L' lllPR IM~R 1 E' OE LA 
rSfM!9r 
L'EOIT!r 
1 1086. 1 19.0 1).6 01.0 ~ 
PROOUITSlfi CAOUIS~~1 
1 
109.41 
1 
1.0 51.4 481.0 N 
~ 
PRODUITS fN MATIERES rASTIQUES 
1 
l I 89,5 OM ~ 89.5, 
1 
20.3 u.o 
PRODUITS DES INDU~TRA1S DIVERSES r 1 9 4• 1 490.0 ~ 954.01 
1 
48.8 49.2 
ARTICLES DE BIJOYTER!l 
. . r' 54. . 490.1 ~ 
1 
254.41 
1 
20.1 7.5 
INSTRUllENTS DE MUSIQUl r' 1.1 490.2 ~ 
1 
7.11 
1 
5.9 6.1 
JEUX,JOUrlARTIC~ES r SPORT 
1 
451. 71 
1 
T 4 1. 7 16.4 u.o 
490.l "' ~ 
ACCESSOIRfS DE L'AllEUBLEMENT,PRrUITS ~IVrS 
1 
l I 175.8
1 
17 .8 6.5 22.5 490.4 N 
. c 
p 
ACCESSOIRfS DE L'HAB&LLEMENT 490.51~ 1 65• 1 
1 
65.o 1 
1 
11 1 1 1 1 
CONSTRUCTJON,INSl~~~~TION ET AMENAGEMENT 0'111ME8fLES 
50l.O 1~ 1 1 1 769. 71 '°" . 81 305.9 ).4 
OUVRAGES VE GENIE CIVIL 
1 1 
1517.91 20.1 0.2 50
2.0 1~ 1 1 
11 1 1 1 1 
~ECUPERATJON ET REEMPLOI 
620.0 1~ 1 5.11 
1 
5.11 -4.11 0.4 69.7 
SfAVICES vu COMME~~=l 
640.0 1~ 1 1 
1 
24.l, 
1 
211.1 
SERVICES V'HEBE~,~~==T ET DE 
660.0 1~ 1 1 RFS,TAumi?~ 1 
1 
).4 
~fPARATIO~S DE Îf~!=~ES er 110TrRs 1 t~I?:r •"Y~Y~lrEs,cvcLEsl 
6!1.0 1~ 1 1 
•fPARATlrS1N.D.~29.D1 
1 
729.0I 
1 1 
n,.o N 
~ 
11 1 1 1 1 1 
TRANSPORTi PAR CHEMINS DE FER 
110.0 1~ 1 114.61 
1 
m.6
1 1 1 
ll2.8 
78* 
Année 1965 
y 42 YO y 89 
rnT.HP. 
EXP.P.T. EllP.FU. 
42.1 66.2 200.1 
79.2 109.8 1215. 7 
105.9 157.4 267.8 
24.9 40.9 150. 7 
111.1 186.l 1189.? 
26. l 11.8 308. 1 
6.1 19.2 
21.1 14.0 502. l 
79.0 101.5 28'.8 
10.1 10. 7 75. 8 
19.2 19.6 11504.0 
1.1 7.5 1545. 6 
1. 8 71.5 12. 7 
446.2 657.3 681.4 
9.7 10.1 4710. 7 
1296.5 
7'9.0 
87.1 199.9 514.5 
FRANCE 
Millions d'Unltés de Compte. 
y 01 y 02 y 09 y 19 
Tableau des emplols finals 
PRIX D'ACQUISITION 
y 29 y )9 y ltl y 42 y 49 
CONS.~EN TOT.CONS VAR.STOC E~P.CEE TOT.EXP. 
y 89 
CONS.COL F.B.C.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FI~. 
AUTRES TRlf-11SPORT:41~~1ESY,ES 1 648• 21 7'0.0 N ~ 
TRANSPORlS f E PERSONNlS PAR SERVICES REGU11ERS f 447.2 1 441.2 
120.1 ~ 
TRANSPORl' TERREJTRES N.O.A. 
120. 2 ~ 1 Oo.91 1 200.91 
:::~:PORi; rR NAVIGTON INTERrRE 
1 
PAR CABrAGE 5• T 
1 
COMMUNlcîpf NS 
190.0 N 
~ 
216.11 
11 1 
SERVICesl9els INSTf~~IllONS 
810.0 ~ 
SERVICES ?'ASSUR~~l=I 
820.0 1~ 1 1 
1 
1 
62.61 
TRANSPORTS 21.11 
216.11 
1 1 
DE CRrtT 19.41 
658.1 1 
LOCATION 9e BIENi 6~~tlLIERS 
840.0 1~ 1 1 
1 
1 
11>1.11 
LOCATION fMMOBl\~~;:l 
850.0 1~ 1 1 
11 
1 
1 
'949.11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
SERVICES lrlENSElf~~~~NIT o~M~~·IPUBmr.~ IET 
9l0.U ~ 
PRIVEEi 
!~::~cEsl;'jNsE1r~~~~iT MARcH•N1s 
SERVICES OE RECHERCHE SCIENT&F\QUE 
940... I~ 1 1 11 • 1 110.) 1 
:::::~es in SANTE,~~~ f DM.~~s~lrs ~~'~TEES 
seRv1cEs,vel SAN~M!~clHANos nn.
61 950.C ~ 1 
:::::CES l~fMINIS~~arN8~l~=~r mi!~rlSTR. 
:::::"' 1ir· 'l!Jj'"'U:!lr m~ï 
1 
1 
1 
1 PUBLIQUES 
1 
1 
111.a 
0.2 0.2 
264.J 
2.0 2.0 z.o 
81.5 529.9 611.4 623.0 
228.J 265.9 328.5 
198.7 254.2 
5.1 21.1 28. 8 )05.4 
19.4 
1.8 2.4 660.5 
163.1 
)949. 7 
1163.4 
182. 7 
170.) 
1221. 6 
1 
Année 1965 
79* 
FRANCE 
Miiiions d'Unltés de compte. 
y 01 y 02 y 09 
CONS."Ell TOT.CONS 
CONS.COL 
SERVICES ""rH•NaJ N.,. •• 
1 
1871.0 r l i.o 960.C ~ 
SERVICES ?O"EST12Vf !1 
990.0 1~ 1 1 
6tl.1 
TOTAL 
59751. l 12485. 0 72242. l T 
999.9 ,. 
~ 
1 
11 1 1 1 
80* 
Tableau des emplols finals 
PRIX D'ACQUISITION 
y 19 y 29 y 19 y 41 
YAR.STOC ECP.CEE 
F.8.c.F. TR.UP. 
98.01 n.z 
1 
?4001.8 1529.î 4728 .1 
1 1 
Année 1965 
YU y 49 y 89 
TOT .UP. 
UP.P.T. E"P .FIN. 
40.5 55.7 ZOZ4.T 
6\1.l 
7811.2 125'9.l 110112.8 
FRANCE 
Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
Millions d'unités de compte 
FRANKREICH 
Tabelle der Primarinputs, des Aufkommens und des Aufkommens insgesamt 
AB-WERK/AB-ZOLL-PREISE 
Jahr 1965 
Millionen Rechnungseinheiten 

FRANCE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
010 
AGR ICUL T 
030 110 120 
COKE 
130 140 
PR.PEU. 
161 162 
GAZ DIST 
163 
PECHE COMB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
"TOTAL 
1 3719.91 119.9 1 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 T6T.s I 48.6 1 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES 
s 02 1 m.a I 1-,.6 1 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 5650.51 30.6 1 
129.l 
EMPLOYEURS 
1 165.5 
1 
:·~~UR AJDUiEE ::~:~BAÏX co~:~8ois FACTEURi 5,6.8 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 792.41 21.5 1 1 111.1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 7429. t 1 114.2 1 1 714.6 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
Fll 1 m.11 u.21 1 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 -65.61 -l.O 1 1 -m.1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES 
F lT 1 167.11 16.2 1 
SUBVENTIONS 
1 -68.9 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 680-,.91 109.0 1 467.9 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 
v19 1 7596.zl no.41 1 645.T 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-US NE 
P 29 1 tm6.tl 250.41 1 m.91 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 -2.1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 13 1 50.2 I 1 1 0.21 
TOTAL DES TRANSFERTS 
u.a 
6.5 
25.5 
5o.a 
12.4 
58.l 
U2.5 
-11.6 
T '9 1 50. 21 1 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX 
-2.6 I -11.6 
DEPART-USINE 
li 49 1 lll86., 1 250.41 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 19'.41 39.11 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 52 1 1502·11 '0·61 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
972. 2 I 
t6o.a I 104.9 
102.' 1 '·2 
11 59 1 1695.51 6'1. T 1 1 262.91 101.Z 
IMPOTS LIES A L'IMPORTAJION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F6l 1 11.01 4.51 1 6.11 4.l 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 147.51 4. T 1 1 4.91 
IMPOTS LlfS A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
f69 1 l6MI 9.11 1 10.91 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
Il Tl 1 210.41 43.51 1 166.91 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
;. 72 1 1649.61 35.Z 1 1 106.91 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
11 79 1 1860.0 1 78.8 1 1 ZTM 1 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINEIDDUANE 
R 98 1246. l 
0.1 
109.0 
113.0 
21.0 1576.4 690.T 302.0 
21.1 266.1 67. T 
9.1 9. T 
51.4 303.8 tz.8 
113.6 221.0 llo.a 94.6 
51.2 57.3 602.6 72.9 n.o 
164.9 280.3 183.T 121.6 
11.3 96.6 23.9 
-0.1 -n.o 
10.5 u.4 
306.T 111.3 iu.o 
207.6 142.0 
2110.6 509.6 196. T 
260. T 
2.1 161.0 
-99.9 16.0 263.5 161.3 
103.5 1946.l 2126.6 TT3.l 365.0 
so.1 5.3 1.3 0.2 
1096.0 20.1 t. 2 0.4 
1096.0 181.6 25.9 9.5 0.6 
2.0 1.1 
2.0 
51.4 1.1 0.2 
1098.0 138.5 20.T l. 2 
1098.0 193.0 25.9 0.6 
1201. 5 2136.l 215t.5 782.T 365.6 
Année 1965 
211 
Ml No FER 
n.2 
60.2 
u.2 
11.3 
119.9 
11.1 
-2.0 
16.a 
106.5 
2n.9 
i.a 
2u.1 
0.2 
2.1 
46.6 
265.t 
81 * 
FRANCE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
222 • 224 
MET .N.FE 
no 2H 
BRIQ.CER 
SI DER UR. 
1 n.a I 2244.9 1 
BRUTS 
57a.9 1 
1018.01 211.1 278. l 
SALAIRES 
S Ol 
ET TRA JTEMENTS 
1 4.91 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES 
s oz 1 1.61 191.0 1 
EXCEDENT NEf D'EXPLOITATION 
s 03 l.61 63.4 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES 
V 07 1 8. l 1 835. 3 1 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
S 08 1 M 1 212.l 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES 
V 09 1 10.51 1047.6 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F Il 1 2.41 247.t 1 
SUBVENTIONS 01 EXPLOITATION 
F lZ 1 1 -1.1 1 
187.61 
EMPLOYEURS 
57.1 1 
133.91 
FACTEURS 
na. 8 I 
165· l 1 
FACTEURS 
543. a I 
157.41 
-o.41 
225.a 
68.5 
157.0 
451. 3 
541.Z 
108.4 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 Z.41 239.4 1 157.01 108.4 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX OU MARCHE 
V 18 1 10.51 lOH.71 535.1 I 559.6 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 
v t9 1 n.o 1 12n.o 1 100.a I 649.6 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX OEPART•US NE 
P ~9 1 10.81 35"\t.9 I 1111.81 a61.1 I 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 ·12'"61 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T JZ 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
1'3 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 ·lZl.61 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX 
Il 49 1 10.a I 3408.31 1718.81 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 2. Z 1 465. 1 1 191. 0 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS OES PAYS TIERS 
M 52 1 in.a! 61.41 1u.z 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
1.11 
0-41 
a.1 1 
DEPART-USINE 
815.41 
68.51 
53.91 
116.5 
34.2 
55.5 
206.2 
51.0 
257.2 
63.2 
63.2 
269.4 
320.4 
59a.5 
598.5 
44.6 
28.2 
11 59 1 116.11 521.ol 5oa.zl 122.11 12.1 
lllPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 104. l 1 19•4 I llo 71 10.1 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F62 1 10.01 35.,, 40.71 tz.61 9.5 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 69 1 10.01 139.41 60.2 I 24.11 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
11 n 1 2.2 I 569.a I 212.51 80.21 
IMPORTATIO,S OEPART·OOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 72 1 143.a I 96.61 155.91 66.41 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
" 79 1 146.01 666.41 56a.4 I 146.61 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX OEPART-USINE/DOUANE 
R 98 176.a 4074.7 Z2a7.2 1022.l 
82* 
19.8 
92.6 
691.l 
742 
CIMENT 
435.5 
184.7 
55.3 
111.1 
357.3 
10.1 
427.6 
110.4 
110.4 
538.0 
971.5 
lz.o 
o.e 
12.a 
Z.6 
0.6 
3.Z 
14.6 
l.4 
16.0 
989.5 
?tt1 
YERRE 
157.8 
154.5 
33.4 
234.l 
63.0 
61.0 
297.l 
356.7 
514.5 
514.5 
29.8 
9.1 
a.1 
u.z 
38.5 
U.6 
52.l 
566.5 
252 
PETROCHI 
196.5 
ZZ.5 
17.9 
134.5 
11. a 
166.1 
23.5 
23. 5 
ua.o 
189.8 
186.) 
-ze.6 
-28.6 
157.7 
96. 2 
110.6 
206.a 
35.0 
58.l 
145.6 
622.6 
Z5l 
CHl~.us 
1392.1 
506.0 
154. 7 
813.6 
337.4 
1151.l 
163.3 
-51.Z 
112.0 
925. 7 
1261.l 
2655.4 
60.6 
60.6 
2716.0 
205.8 
161.2 
167.0 
4a.z 
56.9 
105.l 
254.0 
218. l 
472.l 
3188. l 
Année 1965 
254 
t24l.4 
145. 8 
104.l 
8a. 7 1a.2 
?75.9 540.2 
a5. 3 
361. l 630.5 
6a.5 201.4 
68.5 203.4 
344.3 743.6 
429.6 an.9 
939.8 2075.1 
5. l 
5.1 
919.8 2oao.4 
14,. 6 42.7 
U0.4 24.7 
211.0 67.4 
11.1 
44.0 9.3 
85.9 20.5 
184.5 53.9 
35a.9 87.9 
l1.9a.a 2168.3 
FRANCE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
311 312 320 HO 140 350 361 362 361 
FONDER JE MACHINES MU.ELEC CD~S.UV ~DTD.CYC 
'64 
OUV.MET. CALC.ELE VEH.AUTD ~AT .FERR CDNS.U~ 
.TOTAL 
1 562.51 2041.1 1 3748.41 214.5 2595.J 2483.9 136.9 25T.8 145.8 494.6 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 z52. a I 889.o 1 1563.31 5T.3 953.8 JZ0.9 101. 3 58.J 42.5 238.2 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s oz 1 16.,I 249.TI 461.61 lJ.2 262.5 219.0 32.4 16.8 u.o T0.3 
EXCEDENT NEl D'EXPLOITATION 
s 03 40.1 I 254.8 1 450.51 15.2 164.9 83.9 15.4 15.6 5. 3 42.1 
VALEUR AJDUJEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V OT 369.2 I 1391.5 1 Z4T5.4 1 89. T 1381.2 102'. 1 10.1 91.1 60.8 150.8 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 4MI 159.2 1 Z6T.O 1 9.3 168.l lH.z 12.6 10.1 8.3 50.8 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS OES FACTEURS 
V 09 1 m.61 mz. T 1 ZT42. l 1 99.0 1549.3 1164.9 161.6 101.1 69.1 401. T 
IMPOTS LIES A LA PRODuCTIDN 
F 11 1 m.,I 40T. I 1 5B5.6 I 21.9 4ZT.Z 283.6 16.6 25.I 16.6 80.4 
SUBVENTIONS D1 EXPLDITATJDN 
F 12 1 -o.61 -t.6 1 -1.a 1 -4.5 -1.4 -n.2 -o.z -12.0 
IMPOTS LIESIA LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
FIT l'i.Tl 405.51 581.71 zt.9 4'2.7 zez.z -46.6 24.9 16.6 68.5 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX OU MARCHE 
V 18 1 500.91 1799.0 1 1059.1 1 111.6 1833.9 1305.8 102.5 116.1 TT.4 419.3 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 546.31 1958.'I 1 33?.6.l 1 120.9 1972.0 1447.0 115.0 126.2 85.7 470.t 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 t 108.8 I 3999. 3 1 7074.51 335.41 456T. 7 3930.9 252.0 184.0 211. 5 964.T 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T li 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 11 1 1 o.61 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 19 1 1 0.6 , 1 1 VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 noa.e I 4000.0 1 7074.51 335.41 456T.T 3930.9 252.0 384.0 n1.5 964.7 
IMPORTATIO~S CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
M 51 1 H.61 121.1 1 56T. T 1 41.51 216.5 ZT0.2 23.9 4.t 5.7 21.1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 24·5 I 65.61 39s.a I 115.11 169.9 106.1 u.2 t.4 o.e 98.6 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 56.1 I 186.a I 963.51 156.a 1 386.5 376.1 37. l 5.5 6.5 125.8 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION OE LA CEE OE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 10. t 1 34.41 155.61 12.61 63.0 83.0 l.O 0.6 1.8 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 10.91 78.0 1 152.91 44.01 70.l 53.7 0.6 0.4 10.5 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
~ 69 1 21.1 1 62.41 308.51 56.51 113.1 136.7 1.6 l.O lZ.4 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS OE LA CEE 
M 7l 1 41.71 155.61 72'1.l 1 54.1 1 '79.5 35'.2 23.9 5.1 6.1 Z9.0 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
k 72 1 35.41 9'·61 548.71 159.' 1 ?40.0 159.8 n.z z.o 1. z 109.2 
TOTAL OES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
M 79 1 11.21 249.I 1 lZTZ.O 1 211., 1 519.5 51l.I 11.1 T.I 7.5 138.1 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 98 1185.9 4249.1 8346.5 548.T 5087.2 041.9 289.0 191. l 2,39.0 1102. 9 
. Année 1965 
HO 
UST.PRE 
2H.O 
218.1 
64.0 
12.1 
3H.5 
55.9 
410.4 
TT.2 
-0.4 
76.8 
431.2 
487.t 
T24.I 
T24. l 
81.0 
132. 3 
2n.1 
23.l 
47.4 
T0.5 
104. 1 
l 79. 1 
283.8 
lOOT.9 
83* 
FRANCE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Mllllons d'Unités de Compte. 
411 412 413 414 416 420 421 422 423 
COR .GRAS UITrDER PR.CERE. CH3COLAT lLl'l.OIV 
424 
VllNDES CONSERVE SUCRE AL.l'llll. BOt SSO'IS 
°TOTAL 
1 ,40.51 3504.5 1 2095.41 295.l 11D2.a 478.6 164.T n1.o 381.8 657.5 
SAlllRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 4a.2 j ll1.4 1 m.11 55.5 295.3 69.5 84.3 35.6 46.0 131.3 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 11.a I 78.4 1 54.31 15.6 8'.0 21.1 23.5 ll. l u.o 34.8 
EXCEDE'IT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 17.5 1 15.? 1 148. T 1 48.? 596.9 46.6 85.3 18.6 29.2 3J9.9 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V DT 1 89.51 ITT.O 1 415.61 119.l 975.1 117.1 193.0 65.4 88.l 506.0 
CO'ISOllMATION DE CAPITlL FIXE 
s 08 1 12.61 43. l 1 TO. T 1 U.6 105.1 37.9 22.5 8.T 12.4 95.6 
VALEUR AJOUTEE 8RUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 102.11 220.2 1 486.31 134.9 l08D.6 tT5.? 215.5 74.l 100.5 601.6 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F li 1 11.6 I 142.5 1 72.91 45.2 168.T 74.1 44.6 4.1 41.9 501.6 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 -0.11 -69.T 1 -uo.2 I -1.6 -30.6 -0.4 -1.0 -1.6 -5. 7 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 11.4 I m.81 -n.1 I 43.5 na.1 73.9 44.6 1.0 40.1 502.9 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU llARCHE 
V u 1 120.91 449.91 178.41 162.9 1l 1Jo4 2ll.] 2JT.6 68.5 128.4 1008.9 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 111.51 493.0 1 449. l 1 na.4 1211. 7 249. l 263. l n.2 140.I ll04. 5 
VALEUR DE LA PRDDUCTIO'I EFFECTIVE AUX PRIX DEPlRT-USINE 
p 29 1 414.01 3997.5 1 2544.4 1 4n.6 I 2921.6 121.1 424.T 108.2 522.6 1762.0 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISl'IS 
T 32 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 31 1 1 o.a I 0.21 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 11 1 j o.8 j 0.21 1 VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
Il 49 1 474.01 1998., 1 1544.6 1 m.61 2921.6 121.1 424.T 9oa.2 522.6 1762.0 
tllPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
Il 51 1 n.o 1 108. 8 1 14.01 16.a I n.1 1.0 14.8 5.5 4ol 9. l 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 52 1 183.51 in.41 26.T 1 106.l 1 15.6 74.3 11.0 u.1 n.o 30.6 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 200.5 I m.1 1 6D.a I 121.9 I 31.4 75.1 45.1 24.3 u.o 19.T 
IMPOTS LIES A L'IMPORTAîlON OE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 0.6, 10.9 1 4ol 1 2.41 4.1 2.6 o.8 1.6 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 9.91 15.41 4.1 1 18.21 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 
4.9 4.1 6.5 0.6 1.6 16.2 
F 69 1 10.51 26.31 1.1 1 20. 71 8.9 4.1 9.1 0.6 4.5 19.8 
lllPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
.. Tl 1 tT.61 ll9.T 1 38.l 1 19.? 1 21.9 1.0 17.4 5.5 4.9 11.1 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DF PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 72 1 193.41 m.a j 31.01 124.41 20.5 Tl.4 17.5 19.4 16. 6 46.8 
TOTAL DES lllPORTATIO,S DEPART DOUANE 
" 79 1 211.11 307.51 69.l 1 141.61 42.3 79.4 54.9 24.9 21. 5 59.5 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUA'IE 
R 91 685.0 4105.8 2613.T 61T.2 2961.9 8DT.2 479.6 133. l 544.0 1821.5 
84* 
Anné~ 1965 
H9 01 
UBAC 
FIB.FILS 
101.5 IJT9.4 
47.1 131.2 
18.4 99.T 
16.6 )].8 
82.2 464.6 
11. t 6?.4 
91.4 517.0 
741.5 200.5 
-1.D 
742.5 199.5 
124.I 664.2 
135.9 726.5 
919.4 2105.9 
939.4 2105.9 
1.4 24.l 
14.4 63.6 
u.a BT.T 
o.a 4.9 
11.1 to.T 
12.0 15.6 
2.2 29.D 
25.5 74.1 
tT.T 101.1 
96To? 2209.2 
FRANCE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
412 
TISS.HX 
Hl 
CUIR 
H2 451 
CHAUSSU. 
BONNeTF.R UT.CUIR 
TOTAL 
1 1314.91 494.8 1 
SALAIPES ET TRAITEllENTS BRUTS 
s 01 1 347.41 178.4 1 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES 
s 02 1 100.51 51.0 1 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
154. 1 1 
48.81 
EllPLOYEURS 
14.4 1 
s 01 1 m.51 6.t 1 5o.o 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 602.41 235.6 1 111.2 I 
CIJNSOllMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 93.0 1 36. l 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES 
V 09 1 695.41 271.6 1 
lllPOTS LIES A LA PRODUCTION 
lt.51 
FACTEURS 
124.81 
F 11 1 140. 0 1 90. 7 1 53. 7 1 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F tz f -o.6 1 f -o.8 f 
165.t 
56.T 
16.8 
10.1 
6.3 
90.5 
25.5 
lllPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 139. 41 90. 7 1 52 o9 1 25. 5 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU llARCHE 
V 18 1 141. 71 326. 3 1 166. l 1 109.8 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU llARCHE 
V 19 1 834. 1 1 36l.4 1 l TT.61 116. l 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-US NE 
P 29 1 2109.61 851.2 1 512.1 I 291.1 1 
TRANSFERTS ne PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 11 1 1 1 TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 12 1 1 1 TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 1' 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
~.::UR OE Ll PRODUCTI~ DISTRIBUlE AUX PRll 
V 49 1 2209.61 857.Z 1 512.1 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
Il 51 1 99.T 1 41.61 19.21 
lllPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
11 n f 74. 1 f 8.1 f 52. 1 f 
TOTAL DES lllPDRTATIONS CAF 
DE PAR T-l 1 NE 
211.1 1 
2.8 1 
111.4 
n.o 
9.t 
153.5 
162.9 
48.0 
201.s 
210.9 
564.T 
0.9 
54.T 
619.4 
16.6 
8.3 
11 59 1 114.o 1 55.9 1 Tt.9 l 8.J f n.9 
IMPOTS LIES A L'lllPORTATION DE LA CEE DE P ODUITS SIMILAIRES 
F6l 1 10o61· t&.41 2.61 1·81 6.1 
IMPOTS LIES A L'lllPDRT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SllllLAIRES 
F62 1 12.01 3.2l 8091 1·21 3.0 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE P OOUITS Sl~ILAIRES 
j: 69 1 62.61 21.1 1 11.51 J.O 1 
lllPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE Ll CEE 
Il 71 1 110.11 66.0 1 21.91 T.11 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRbDUITS DES PAYS TIERS 
1112 1 106·'1 u.51 61.61 4.11 
TOTAL DES lllPORTATIONS DEPART DOLANE 
Il 79 1 236.61 17.6 1 81.5 1 ll.1 1 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 98 2446.2 914.8 615.8 292.5 
9. t 
22.1 
461 467 
8::11 S JJV 
ART .HAB. ~EU8.L IT 
lt27.6 559.6 
355.T 2?7.5 
99.5 
199.9 157.0 22.3 
655.0 451.9 254.8 
26.9 22.1 
682.0 489.6 276.9 
111.2 207.8 114.2 
tT8.2 207.8 114.2 
111.1 659.7 169.0 
860.2 691.4 191. 1 
1987.8 1560.9 950.8 
14.6 
1.2 2.0 
1.2 16.6 
1989.0 967.4 
30.6 
45.8 56.9 
12.0 4.5 14.6 
u.8 
16-2 19.0 
28.0 56. 7 
19.4 no.2 19.2 
62.0 158.2 16.0 
2051.0 100.1 
471 
PUE PlP 
587.0 
708.2 
60.8 
94.0 
60.0 
422.9 
154. t 
-5.1 
512.0 
572.0 
1159.0 
1159.0 
183.l 
207.4 
16. 7 
10.2 
219.8 
249.9 
1408.9 
795.0 
108.4 
51.9 
191.8 
?8.8 
220.6 
49. 2 
241.0 
269.8 
1064. 8 
0.4 
0.4 
1065. 2 
20.9 
60.4 
10. 1 
7.9 
u.o 
49.6 
28.8 
78.4 
1141. 6 
Année 1965 
473 
lllPRlllE. 
IU9.8 
585.6 
154.t 
n2.8 
962.5 
68. T 
145.8 
-tt.3 
134.5 
1097.0 
1165. T 
11.5 
2111.0 
95.6 
6.9 
10.5 
90.0 
26. l 
106.t 
Ut 
PR.CAOUT 
501.5 
10.1 
408. t 
81.5 
81.5 
495.6 
999.2 
-n.5 
-n.5 
925.7 
50.8 
1.1 
7.9 
u.2 
10.2 
66.0 
991.7 
85* 
FRANCE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
: Miiiions d'Unités de Compte. 
TOUL 
481 
PR.PLAST 
IND.DJY. 
1 m.11 m.'-1 
SALAIRES ET TRAITEllENTS RRUTS 
s 01 1 151.1 1 168. 9 1 
COTISATJONS SOCIALES A CHARGE OES 
s 02 1 40.71 o.o 1 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
S03 1 61.61 45.21 
501 
BATI MENT 
6072.0 
1 2883.5 
EMPLOYEURS 
1 
1 2151.5 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 255.41 261. l 1 1 6029. 3 
CONSOllllATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 23.'l 1 22. 7 1 1 184.0 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V09 1 278.71 281.81 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 94.01 101.1 1 1 612.5 
SUBVENTJONS D'EXPLOITATJON 
F 12 1 1 1 -4.7 
lllPOTS LJES A LA PRODUCTION NETS OES SUBVENTIONS 
F 17 1 94.01 101.11 1 607.9 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX OU MARCHE 
V 18 1 349.41 '62.4 1 6617.2 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU llARCHE 
v 19 1 ·m.1 I 185.o 1 1 1021.2 
502 
GEN.CIV. 
2147.6 
937.4 
457 .8 
1718.4 
190.6 
1909.0 
489.8 
-6.9 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRJX DEPART•US NE 
p 29 1 922 .o 1 844.2 1 1 13093.21 4519.6 
TRANSFERTS DE PROOUJTS FATALS OROJNAJRES 
T 31 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PROOUJTS YOJSINS 
T 12 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESJOUELLES 
T 11 1 1 3.8 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 19 1 1 3.8 l l 
VALEUR DE LA PRODUCTIO\ DISTRIBU E AUX PRJ 
Il 49 1 922.0 1 848. l 1 1 
IMPORTATIO~S CAF OE PRODUITS DE LA CEE 
1151 1 21.91 54.11 1 
fllPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 9. 51 92.6 1 1 
TOTAL DES IMPORTATJONS CAF 
3.81 
3.81 
DEPlRT•USJNE 
11097. l 1 4539.6 
2.6 
16.01 7.5 
M 59 1 31.41 146.61 1 21.71 10.l 
JllPOTS LfES A L•JllPORTATIDN DE LA CEE DE PROOUJTS Sl~ILAIRES 
F6l 1 7.51 15.21 1 1 
lllPOTS LfES A L1 1MPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F6~ 1 5.11 27.7l 1 1 
IMPOTS LIES A L'lllPDRTATJON DE P OOUITS SJMJLAIRES 
F 69 1 12.81 42.91 1 
JllPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
1171 1 29.41 69.11 1 5.71 
lllPORTATIONS DEPART•DOUANE DE PRODUJTS DES PAYS TJERS 
i. 71 1 14-81 110., 1 1 16.01 7.5 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
M 79 1 44.21 189.61 1 2t.7 I 10.1 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 98 966.2 lnn.1 1•118.8 4549.7 
86* 
6?0 
REC.REEll 
640 
CO~URCE 
40.9 3607.8 
12.4 970.0 
• 
307.1 5696.5 
23.1 791.8 
381.? 11066.l 
6.5 3286.8 
-2u.1 
6.5 3075.7 
367.0 13350.1 
387.7 14141.8 
389. t 18683.4 
389. l 1868'3.4 
n.2 229.9 
u.1 246. t 
23.3 476.0 
0.4 
0.2 
0.6 
l•.6 229.9 
21.9 476.0 
411.0 19159.4 
660 
HO.RE.CA 
2818. l 
760.2 
158.4 
1222.6 
171.4 
330.6 
-80.4 
250.l 
5382.8 
23.1 
51t06. l 
9.7 
n.2 
5419.2 
671 
1151.7 
195.9 
490.0 
728.0 
60.4 
788.1 
101. 5 
-1.0 
100.5 
828.4 
888.8 
2040.5 
2040. 5 
O.lt 
o.8 
l.2 
0.4 
o.a 
2041.7 
Année 1965 
510.4 
32.8 
ll.l 
55.5 
55.5 
588.8 
600.0 
1110.4 
1110. 4 
1110.4 
FRANCE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
710 
TRA.FF.RR 
720 no 
TRA.FLUY 
740 75~ 
TRA.URI 
A. TRA. TE 
TOTAL 
1 79a.01 775.41 18.51 126.T l5l.l 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
S 01 1 6a4.6 I 38a.T 1 19.21 154.l lZT.6 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 444.21 141.~ 1 6.51 41.l ll.4 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
S 03 1 -11.a I 447.6 1 22.91 5a.5 U.6 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
Y 07 1 1115.01 917.5 1 4a.6 I 251.a 177.6 
CONSOMMATION l>E CAPITAL FIXE 
S OB 1 -,92.51 222.2 1 19.21 aa.9 57.5 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
Y09 1 1507.61 1199.71 67.91 342.T 235.2 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F ll 1 114.41 13a.9 1 3.01 14.0 12.2 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 -576. 7 1 -l 37. 1 1 1 -30. 4 -4. l 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
FlT 1 -462.21 l.21 1.ol -16.4 a.1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
YlB 1 652.BI 9TB.71 51.11 237.4 185.T 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 
V 19 1 1045.41 1700.9 1 70.91 126.1 243.3 
VALEUR OE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-US NE 
p 29 1 1843.41 1976.l 1 109.41 653.01 396.6 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T ll 1 1 1 1 1 
TRUISFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 
12 1 1 1 1 1 
TRUISFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 31 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 l 1 1 1 
VALEUR DEL PRODUCTla\i DISTRISUiE AUX PRI~ 
" 49 1 1841.41 1976., 1 109.41 
IMPORTATIONS CAF DE PRlDUITS DE LA CEE 
k 51 1 61.61 25.51 13.41 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
.. 52 1 19.9 1 16. 4 1 1 
TOTAL DES lllPORTATIONS CAF 
DEPART-!INE 
65,.01 
16.61 
TB.a , 
196.6 
M 59 1 101. 5) 41.9 1 
IMPOTS LIES A L'IMPDR ATION DE LA 
13.41 95.41 91. l 
CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 1 1 1 
IMPOTS LIES A L'IMPO~T. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
:M:~TS LIESIA L'IMPOR)ATION DE PlDDUITS s1llLAIRES 1 
F 69 1 1 1 1 1 
IMPORTATID~S DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M 71 1 61.61 25.51 ll.41 16.61 16.Z 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
k 72 1 39.91 16.41 1 TB.a 1 74.9 
TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 
M 79 1 101.51 ltl.91 13.41 95.41 91.l 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 9a 1944.9 2018.Z 122.T 748.4 487.T 
760 
AUX.ENTR 
220.a 
27l.6 
81.4 
391.1 
108.4 
59.1 
554.0 
5.7 
TB0.4 
211.1 
256.0 
45.0 
211.1 
256.0 
1036.4 
790 
CO~MU~IC 
126.B 
76.6 
1010.5 
195. T 
1206.2 
2B.O 
1038. 5 
1234. l 
1360.9 
9.1 
12.2 
1.0 
9.1 
12.2 
1173.l 
a10B 
SER.BANC 
269.2 1985.4 
690.T 
253.6 
614.6 -19B5.4 
1578.9 -l9B5.4 
1618.2 -1985.4 
206.4 
206.4 
11a5.3 -19B5.4 
1824. 6 -1985. 4 
2093.a 
2093.8 
209'.a 
Année 1965 
a20 
ASSURANC 
10.1 
11.1 
2a.4 
506.2 
338.T 
338.7 
816.5 
844.8 
l 326. 3 
1326.3 
4.1 
16.2 
20.1 
16.Z 
20.1 
1346.6 
a40 
LDC.MOB. 
161.4 
uz.o 
65.8 
247.9 
485. T 
78.6 
47.0 
47.0 
611.3 
112.1 
11.1 
11.1 
TH.5 
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FRANCE Tableau des entrées primaires, des ressources et du total des ressources 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Millions d'Unltés de Compte. 
850 nou noc HOA* 950A• 950C 960A 9608 960C 
LOC. lllMO ENS.ADM RECHER. su.11u. PR JY.!llOA 
ENS.MAR. SAN.ADN PUB.!llDA MAR.ND.l 
TOTAL 
1 190.91 1 114.81 n.8 61.0 u.z 916.8 3580.l 101.9 1615.9 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 176.61 1 2146. 2 1 91.6 84.J n1.1 134.2 38Jl.l 88.9 1585. 4 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EllPLOYEURS 
s 02 1 41. l 1 1 m.5 j z1.1 za.8 o., Z36.4 1551.9 5.5 342.9 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
S 03 1 t69z.1 I 1 1 44.4 1235.4 Z56Z. 5 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 1912.1 1 1 Z143. J 1 157.2 1n.o u1.1 Z206.0 5389.0 94.4 4490. 7 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1934.41 1 u.1 I 5.7 2.8 2.2 u1.8 120.5 l.O 115.9 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 3846.41 1 Z78Z.4 1 162.9 115.9 113.3 2367.8 5509.6 95.4 4806.5 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F tt 1 448.Z 1 1 91.8 I 6.9 1.8 1.1 76.4 189.4 z.o 592.5 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F lZ 1 -47.8 f 1 1 -20.9 -47.6 -62.8 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 400.41 1 91.8 1 -14.o 1.8 1.1 28.8 189.4 2.0 529.7 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 Z31Z.5 I 1 2n5.5 I 141.2 116.9 ta8.2 Zl34. 7 5578.4 96.4 5020.4 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 
V 19 1 4246.91 1 za74.z I 148.9 119.7 190.4 2196.6 5698.9 97.4 5336.2 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-US NE 
p 29 1 4637.81 1 nu.91 uz.1 I 180.7 238.6 3313.4 9279.0 199.1 6952.1 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T li 1 1 1 1 1 TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 33 1 110.0 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
1 -25.51 1 -10.1 -5.5 -407. 7 -4.1 35.6 
T '9 1 llD.D~ l -25.51 J -to.J -5.5 -407. 7 -4.1 35.6 
VALEUR DE LA PRODUCTI DISTRIB E AUX PRIX DEPART- SINE 
If 49 1 4747.81 1 1163.4 1 112. 71 170.J ZH.l HJJ.4 1171.3 195.) 6987.8 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DE LA CEE 
~ 5l 1 G.61 1 1 1 t5.Z 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 1. 4 1 1 1 1 o.z 21.9 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
M 59 1 2.01 1 1 1 0.2 44.0 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 1 1 1 0.4 IMPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1 l 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE P OOUITS SIMILAIRES 1 
0.6 
f 69 1 1 1 1 1 l.O 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DE LA CEE 
M 7l 1 0.6, 1 1 1 IMPDRTATIOlllS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 15.6 
Il TZ 1 1.4 1 1 TOTAL DES IMPORTATIONS DEPART DOUANE 1 1 
0.2 Z9.4 
" 79 1 z.o 1 1 1 1 3. 2 "5.0 
TOTAL DES RESSOURCES AUX PRIX DEPART-USINE/DOUANE 
R 98 4749.8 316'.4 112.7 170.3 zn.1 1HJ.6 8871.3 195., 7032.7 
88* 
Année 1965 
9900 9999 
SER.DOM. 
TOTAL 
l8lH.4 
537.6 35485.5 
n.1 tD95J. l 
ZU)5.J 
611.3 73074.6 
10434.6 
611. 1 8'509.1 
14968.9 
-un.z 
11091.6 
611.3 86166.2 
611.1 96600.9 
611.1 175114.2 
611.J 175334.2 
4496.0 
7223.7 
11719.7 
111.1 
1114.1 
2012.1 
5374.1 
1358.0 
nnz.1 
611.3 189066.Z 
FRANCE 
Coefficients verticaux des entrées intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 • A n = 8 x ij pi et A 60 - Tr /j pi en %. 
Année 1965 
FRANKREICH 
Vertikale Koeffizienten der Vorleistungen 
und der Primarinputs bezogen auf den Wert der tatsachlichen Produktion 
AB-WERK/AB-ZOLL-PIŒISE 
A n = ~ x ij / 6 Pj und A 60 = 6 ~lj / 6 p j in %. 
Jahr 1965 

FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART·USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' All=ax;j pjetA60= Tr 11 p1 en%. 
010 1030 1 
AGRICULT 
PECHE 
l uo l 120 l no '140 1161 l m 1 m 1 
COKE PR.PETR. GAZ OIST 
COMB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
:~:ITS ~E,L'irr~TÎE,CHArE·~ÎYICÎT~E 
PR::~:s ~TAUi r LTICUL,~E 1 1 
PR:~:s ~TTinDE LÏGRICrURE 1 1 
vr:1003 ~ 1 1 1 1 1 1 
11 1 
n 
1 
'I 
u 
10 
m ii 
f 211 1 m 1 zn ~ m f 230 1 m 1 m 1 247 1 m 
NIN.N.FE NET.N.FE BRIQ.CER YERRE 
NIN.FER SIDERUR. NINoNoNE CIMENT PETRDCHI 
1 
li 
n 
n 
7 
7 
46 
u 
J 
n 
54 
;1 
7 
7 
'H 
6 
Il 
\ 
l 
n 
" 4 
\ 
6 
6 
\ 
1 
\ 
n 
l 
4 
t 
i 
6 
6 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 /6 A 22 =_ B x;j Pj et A 60 = TrlJ Pj en %o 
Année 1965 
010 1030 1 l no l 120 1 no l 140 1 161 1 162 l 1n 1 1 211 1 m 1 222 ~ m 1 no l m 1 m 1 m 1. m 
AGRICULT COKE PR.PETR. GU OIST "IN.N.FE "ET.N.FE UIQ.CEll. VERRE 
PECHE CO"B.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU "IN.FER SIDEJlUR. "IN.N.ME ClllENT PETROCHI 
PR~:~:: in LA SrRURr CEr ni 
1 1 11 1 ' 
120 
' 
69 
u 
6 
PR:~:slfl LAlllTGE A rOIDrEcrl FORGrS·Dirs 1r CEll 4 l 4 
Fl~z::Ewr El r·RES, CNON ICECU 1 
1 ~ 1 11 1 1 1 TUBES CNr CECAI 
222.6 il 11 1 1 11 1 18 1 11 11 9 1 9 
:::~~X EiiPÎODUITi MET~LIQUiS NONiERREÏX 
1 11 1 
m n 369 3 ' llj 1 4 l Ul 2 1 
:~:~:AUXl~fRES:~E MijERAISfT coiausTljlES 1 
1 11 
11 1 J '1 n i 7 6 f9 4 1 
PRODUITS pEs CARRIERES ET DU DRAGAGE.OUVR. EN PIERRE ET ARDOISE 
ZJO. l 1~ 1 11 1 1 1 1 1 1 1 n l 30 u 4 n 1 
EN:::~: î~NrRAU? 
1
BRUT' iT AU~ES M1NERAÏ1 NON 1ETALLlQUES 1 \ l l 11 u 7 6 4 1 TUILES.BRJGUES.CERAlllQUES ET AUTR.PRDO.A BASE MINER.NON M(TALL. 10 5 • 6 • 2 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 i 1 1 11 41 5 1 • 6 • \ f 1 
~!~:T.ci~TPLAT.ourAGES rUR r BATENT r CEf i"ATITS 1 n n 
YERRE ET ÇRODUIIS EN YERRE 
1 1 1 1 1 
n z 1 
m.o lg 1 11 1 1 1 
::~~ITSl;iLA ijTROCHi"IE Ei OE LÎ CARB~HIMli i 1 1 112 2 1 2 n 2 2 AUTRES PROD. CHI"· DE BASE ET PR~D. CHIM. OESTINES A L'IHDUSTR. u 45 59 5 3 4 7 9 65. \u m.o li 1 ~t 1 1 1 21! : 1 i 1 if 1 1 l 45 59 5 3 4 7 9 J9 11 
AUTRES PRYDUITS CHIMIQUES DE BASE 
:1 1 :1 1 
l u ~8 n 4 1 1 1 1 tl 
•n 253.11~1 :1 1 1 11 4 1 11 
ENGRAIS CHIMl~~S 
25
3.2 li 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
PR~~:sl~Hf Ml~is OESTf NES iRIN~ti"LEMEiT A ~ilNDr11•1E 
1 
n u l , t 9 4 1 3 9 4 
:::~:RES1HTHE1res r ARTICIErS 
1 11 'I 1 18 l ' CAOUTC1~ 
m.1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MA:~:~:slHTH.ir ARTr "TES T LE rUTijooc irHETUE 18 l 1 1 
PROO. CHI~· OESTINES PRINCIPALEMENT AUX MENAGES ET ADMINISTRAT. 
m.o 1~ 1 1 I 1 1 11 1 1 J 1 1 i 1 1 1 •t 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
90• 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 6 /6 . 6 /6 A 22 = B x ij p j et A 60 = Tl' lj p j en %. 
Année 1965 
010 1 OJO 1 l 110 l 120 l uo 1 HO l 161 l 162 l 161 1 1 211 1 212 1 222 ~ 224 1 uo 1 2u 1 242 1 m 1 m AGRICUI. T COKE PR.PETR. GAZ OIST lllN.N.FE llET.N.FE UIQ.CER YERRE PECHE COllBèSOl PET.BRUT ELECTR. EAU MIN.FER SIDER.UR. lllN.N.ME ClllENT PETRDCHI 
::~~nslfl ARTJrS 11 LA FrERq 
1 i 1 li 11 l 10 l 2 3 f \ l 10 2 3 
:~~~:s DlfîGEs r "e!r csr "tTNei f T rar1n r Tir"~ m 7 5 l n u 20 4 7 5 20 4 
EL:~:~:s in CONSTf UCTij METrlQir"·rr•Esrsnr·s~ 
1 
f 5 7 2 l 2 2 2 3 5 7 2 2 2 2 , 
KEUBLES lN METAUX 
m.2 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
AU~~:~,ïnLES Ef llEir 
1 ~ 1 1 111 ~ 1 11 
97 3 li n u l 38 97 , 18 21 18 
::~~NESli~ICOLEi ETtjNDUSTR,ELlij 
Hl 1 181 ul 
H n 46 n J 18 11 u ·~ 46 18 17 l 2 t i l 
M~:~~~SlfilCOLEÎ ET rCTEr ISr PDr SEllrEllOrESt 
1 MACHINES
1
• rSAGE INDUSTRIEL 
ltl If 1 3ZO.Z i 1 t 1 1 Hl 1 ul 11 27 46 n 7 li n u 10 17 24 46 7 3 2 t 6 l 2 
AR:::.:Tl~flTIONi 
1 1 1 1 1 1 1 CALCULATEyRs ELECTRONIQUES ET llACHINES DE BUREAU 
JJO.O 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 llATERIEL fl FOURNITUR~S ELECTRIQ~S li 1 11 If 1 u B : u 4 6 4 f 340.0 1~ 1 1 21 1 41 4 6 4 l 
11•:::~~L,nCTR· rEQïrMENTI ET î'f AREir ELEr· 'rsrrrLS u n 1 u 4 6 4 f 8 4 6 4 
l 
.,=~!Lin FOOrTURr ELErlQUr MENrRS 
1 1 1 
:::~~ULEiff llOTrS ArllOBrS 1 
1 1 1 1 
VE:~~~~Eifi MOTE
1
URS ïOXOBrS • rAGE f ENET 
1 1 
VE:~~~~E,iA1 USAGE1 SPEC r. TRrTEURi POUR 1SEKl-rORTS 1 CONSTRUCTf ON NAVALE 
m.o 1~ 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 
::~~:IEL1rrOYlrE RrANT 1 J 1 1 1 1 1 u MOTOCYCLEltCYCLES 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COPiSTRUCTJON AERONAUTIQUE 
164.0 1§ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
'"'"""f ï' "j"'œ 
1 1 1 1 : 1 1 
l l HO.O ~ l 
91 * 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 /6 6 /6 A ll = 8 x 11 pl et A 60 = Tri} pi en %. 
010 1030 1 
AGRICULT 
PECHE 
INSTRU"ENTS DE MESURE 
no.t li 1 1 
MATERIEL f'OPTJQUE ET 
no.2 lg 1 1 
92* 
l no l uo 1 uo 11•0 l 161 l 1•2 l 10 1 
COKE PR.PETR. GAZ DIST 
COllB.SDL PET.BRUT ELECTR. EAU 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 zu 1 212 1 m ~ 224 1 230 1 zu 1 zu 1 247 1 m 
NIN.li.FE . "ET .~.FE un.eu YERRE 
"IN.FER SIDERUR. "IN.N."E CIME!IT PETRDCHI 
l 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 16 6 /6 A 22 = B xi/ p J et A 60 = Tr IJ p J en %. 
010 1010 1 
AGRICUlT 
PECHE 
l 110 l 120 l no lt.c> li61 1162 li61 1 
COKE PR.PETR. GAZ DIST 
COllB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 
6 
l 
6 
6 
lmlmlm~mlmlmlmlmlm 
NIN.~.FE NET.N.FE IRIQ.CER VERRE 
NIN.FER SIDERUR. NIN.N.llE CIMENT PETROCHJ 
1 
1 1 
n 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 21 = 8 x ij p J et A 60 = 'Il' lj p J en %. 
Année 1965 
010 1030 1 l 110 l uo 1 no li4o l m li6z l m 1 1 Zll 1 ZIZ 1 ZZZ ~ 224 1 ZJO 1 Hl 1 242 1 Hl J 252 
AGRICULT COKE PR.PETR. GU DIST lllN.!11.FE llET .!li.FE UIQ.CEl YERRE 
PECHE CDllBoSDL PET.BRUT ELECTR. EAU 111111.FER SIDERUR. NIN.Ill.ME CINE NT PETllDCHI 
ARTICLES ~Ill PAPIER ET î CARTr l 
1 1 1 11 
4 4 za 42 u 5 47Zo0 N 1 f 1 l 4 J za 42 5 
l 
PRDDUITS~E L'lllPrlNERlr1DE Lf PR\SSE ET rE L;ErlTl~1 l l l l 3 471.0 g 1 ., 1 ., 4 J 1 1 1 l 6 i r 
PRODUITS ~r·~r"3U~ 1 
1 i 1 1 1 481.0 N 5 ~ l t n n 18 l 
PRODUITS ~N "·"rrs PLrTIQUr 
1 1 1 
481.0 Ill 1 lJ i8 6 6 
:::ns ~El INîrR·q Dl VETS l 1 
1 1 
z z l l 1 l z 2 2 2 
ARTICLES PE BIJOUTERIE 
490. l ~ 1 1 1 1 1 1 1 
INSTRUME~S DE MUrlQUE 
1 
490.2 N 1 
1 1 1 1 
JEUX.JDU~SrRTICrS DE
1 
SPDRT
1 
490.J g 
1 1 1 
l 1 l l 
ACCESSOl~S DE \'r"El!'LrNENT,PRDDYlf S DJVrRS 
490o4gl ~ 11 
1 
l l l l l 
ACCESSDIRfS DE L0 HABILLEMENT 49
o.5 ~ 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
CONSTRUC~DrtlNST~LA~lrN ET fMEN~~MENT r·IMNEIJILEi 1; 11 24 ~g u l l u n u u u 501.0 N u 9 9 l 1 5 24 
OUVRAGES pE GENf E CIVf L 
1 u I 
• 1 1 
n 28 I~ Z6 l 2 z l l l 502.0 lg 1 1 1 l 1 21 26 2 2 
11 1 1 1 1 1 1 
REQJPERATfON ET REEMPlOI 
620.0 ~ 1 1 1 1 1 1 1 tt 
SERVICES ri CONMErCE 
1 
• 1 
J 1 11 l 
6 n 41 9 n lj 9 11 u 11 f l l~ 640.0 ~ 1 11 ~: 1 6 41 9 4 1 i 4 J 2 4 
SERVICES f'fEBERGfNENT ET DE f ESTA~ATI~ 
1 
6 4 2 J 4 i l 660.0 lg n 1 i 4 l 6 4 2 3 4 4 
REPARATl~SIOE1iErlC"'fEf ET ~TEURS AUTO~B·{=1TOCY~~S1CYCfES 1 n 1 9 H 9 5 1 671.0 g 19 h 1 li 4 l 8 l 9 9 5 
REPARATIO~S N.D.A. 
; 1 1 1 1 
10 1 ~ 1 1 
4 u 1 ~ 672.0 1~ 1 rn 1 6 i l l  4 6 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 ::::· .. ~ r T"' ï ... 1 ; 1 lS 1 11 l 1 171 1 l n 1 J4 l 4 1 lS H u l 17 7 34 4 
94* 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART·USINE / DEPART·DOUANE 
6 16 6 /6 A 21 = B_xij Pj et A 60 = 1Ttj Pj en %. 
Année 1965 
010 1030 1 l uo l 120 1 uo 1 uo l 161 l 162 l m 1 lm ( 212 1 m ~ 224 f uo 1 m l 2u f zu J m AGRICULT COKE PR.PETR. GAZ OIST KIN.N.FE KET.~.FE UIQ.CU VERRE 
PECHE COMB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU KIN.FER S tDERUR. KUl.N.llE ClllENT PETROCHI 
~~:::s Ti~TORrl TERRrRES 1 ~ 1 11 1 'I 11 
4 H u 1 l 9 6 5 4 9 6 5 
UANSPORTt DE PERSONNES PAR SERVICES REGULIERS 
120
• 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
U~::~1; rRrrES Nr.A· 1 J 1 11 1 i 1 11 
4 li u ] J 9 6 5 4 3 9 6 5 
:::~:PORT~ rAR NArlGATlrN INTrRIEURf 
1 1 1 
• 1 
1 1 1 1 
:::~:POii~ iARITliES ETIPAR CfBOTA~ 
1 1 1 1 TRANSPOllTf AERIENS 
1 1 l I 1 1 ! 1 11 l l l 1 m.o 1~ 1 1 l 
~:::!ces 1rrE1 r AÎT IUr D!SI m1rRTS r ENT EPOIS 1 J J n 9 4 4 5 7 18 9 4 4 5 7 
COllll.INIClllrS 
1 J 1 1 ~ 1 l I 1 
4 i 1 5 1 l l l J 790.0 N 4 5 
~ 
11 1 1 1 1 1 1 SERVICES VES INSTITUTIONS DE CREDIT 
no.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 l SERVICES Y'ASSURANCE 
1 1 1 l I 
6 l J 1 2 l 1 1 1 3 120.0 ~ 1 i 1 l 1 6 2 ] 
LOCATION ~E BIENS KOBILrRS 
1 1 1 140.0 ~ 1 1 1 l l : 
4 l J 1 1 1 5 4 5 
LOCATION fKKOBILIERE 
1 l I 1 1 J 4 1 4 i 6 5 4 4 uo.o ~ 1 1 H 1 4 4 6 5 4 4 
11 1 1 1 1 1 1 SERVICES f ENSEIGNEMENT DES AOll,PUBLIQUES ET PRIVEES 
no.A• 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
:::::CES 1H"SEITMENrARCrDS 1 
1 1 
::::!~ES 1~rECHTHE rENTrQUE 1 
1 1 
::::~~ES ~rANTrES r·PUTQUESI ET PrEES 1 
SERVICES ÎE SANTE MARCHANDS 
95
0.C 1~ 1 : 1 1 1 1 1 1 
:::::m~TlllNrRATT GErALE fES ATNIST PU8rQUES
1 
.... " .. ~r· T "T""'""'' ... T 
1 1 
960.8 N 
p 
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1 FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A ll = 8 x;j Pj et A 60 = Tr/J Pj en %. 
Année 1965 
OlO 1030 1 l uo l t20 1 no 1 HO l t6l l 162 l tn 1 l 211 1 2t2 1 m ~ 22'\ 1 230 1 m 1 m 1 247 1 252 
AGRICUL T COKE PR.PETR. GAZ DIST "IN.,.FE "ET.,.FE B\U.CH VERA! 
PECHE COHB .SOL PET. IRUT ElECTR. EAU "IN.FER SIDElUR. "IN.N."E ClllENT PETROCHI 
nmcEs ~TH"N°[ ";gr n 9 26 u ' 6 20 n 26 u 25 u 26 n ~g n 960.C N n 38 9 26 
' 
6 20 26 25 26 
SERVICES ~OrSTIQrS 
990.0 N 
p 
TOTAL ~ li& 479 331 807 m m m ~u m ttt ?fi ~n 59f m :tl m J91 m 999.9 466 298 t}i 3is 6 l3 4 6 ~ 6 h n 9 6 570 22 4 l 39 l93 23 7 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B x IJ p J et A 60 = Tr IJ p j en %. 
Année 1965 
loto 1030 1 l 110 l 120 1 uo l 11to l 161 1 m lin 1 lm lm lm*lm lm lm lm lm lm 
AGRICULT COKE PR.PETR. GAZ DIST lllN.~.FE llET.~.FE nu.eu VERRE 
PECHE COMB.SOL PET.BRUT ELECTR. EAU KIN.FER S IOERUR. lllN.N.llE ClllENT PETROCHI 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 681m1 lml "5 1 105 1 72 1 126 U3 196 281 158 16" lD9 760 195 190 10D 192 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EllPLOYEURS 
s oz 1 1 19 1 5" 1 1 170 1 l5 1 "51 n I 58 60 "9 85 B 55 31 19 5T 57 90 58 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 1ml122 I 1 •61 1 60 1 "D9 1 27 1 H" Z5 236 53 5J l8 78 181 91 120 65 98 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V OT 1 15851m1 1 551 1 120 1 559 1 ll5 1 329 ZlT "81 "20 261 2n 220 520 3"5 367 05 ]"8 
CONSOKllATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 10 1 86 1 1 182 1 55 1 252 1 301 286 1"3 147 Hl 19 60 96 10" 85 72 116 82 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 655 1 "56 1 1 Tl] 1m1m1 l"" 1 61" 360 628 561 3"Z 291 316 62" OO 09 511 01 
lllPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F 11 1 1 21 1 69 1 1 "' 1 
Z9 1 56 1 50 1 H n 9" 88 19 10 9Z lZ5 106 lll lZZ 61 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 -6 1 
-" 1 1-m 1·tz1 -" 1 -1 1 -u -9 -z lllPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F lT 1 1 15 1 65 1 1 -71 1 11 1 52 1 ol 59 n 9" 19 19 68 91 125 106 Ill l22 61 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU 11.t.RCHE 
" 18 1 l 600 1m1 1 "80 1 138 1 611 1 158 1 381 26" 515 "98 3"Z 30" llZ 6"5 OO OO 518 "09 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU llARCHE 
V 19 1 1 670 1 5ZI 1 1 662 1 193 1 863 1 188 1 6Tl 
"°' 
722 619 "21 36" "°8 H9 515 551 691 "91 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART•USINE 
P Z9 1 11000 l 1000 1 llDOO 11000110001100011000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T ll 1 1 1 1 1 - 3 1-m 1-m 1 ] 1 -1 51Z l1 9 -15 9 •H 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRAHSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 13 1 1 "1 1 1 1 1 1 1 11 6 819 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 19 1 1 " 1 1 1 ·l 1-m 1-m 1 3 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
8 511 856 9 -35 9 •H 
li lt9 1 l10CI" (1000 l 1 997 1 BOT 1 509 l 1001 l 1001 l un 1856 1009 1000 965 1000 1009 1000 1000 1000 926 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
251 l 254 f u1 1 l ·m l 112 l 120 1 no 1 Ho 1 150 l 161 l 1u 1 1n 1 JM 1 no 1 
CHIM.BAS P.CH.MEN FONDERIE MAC~INES MAT.ELEC CONS.NAY MOTO.CYC !~ST.PRE 
HAT.SYNT OUV.MET. CALC.ELE VEH.AUTO MAT.FERR CONS.AER 
010.1 
1 1 
1 
1 
1 1 
PR::::s lfilCOLEi EXCTIV~rT 'TRTE1 
PR::::s in LA irlCri~E 1 1 1 
:::~ns ~rA 'TE ETI OE LAI PI SClf~T~f 
11 1 1 1 
~::~ns l~TO\rr isTNE! 1 
ENERGIE E~ECTR1f1E 
161.0 1~ 1 ~o 1 351  
GAZ OISTRJBUES 
162.0 lg 1 n 1 
:::~R,Ali ÎONP~liE•E11PUB\lrUE 
98* 
2 
851 67 li 
1 1 
3 
l 
2~ ul 2l 
6 
6 
79 
66 
•1 
19 
19 
lll 
64 
"" 5 
: 
4 
" 
1n 
lf 
l 
li 1: 
Année 1965 
1 411 1 412 1 4ll 1 414 
CJ~.ôRlS LAIT.DER 
VIANDES CONSERVE 
76 
f 
4 
4 
762 
746 
l 
6 
6 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B xij Pj et A 60 = Trtj Pj en %. 
m l 25.\ l 257 1 
CHIN.BAS P.CH.NEN 
NU.STNT 
11 1 1 
1 m 1 m 1 m 1 no 1 m 1350 1361 1 m 1 m 1 36.\ 1 370 1 
FONDERIE MACHINES NAT.ELEC CD'IS.NAV NOTD.CYC nST.PlE 
OUVoNETo CAlC.ElE VEH.AUTD NAT.FElR CONS.AER 
1 1 1 1 
u 
n 
1 
18 
1Z 
9 
l 
i 
18 
n 
u 
13 
u 
l 
ll 18 
H 
1 18 
18 
H 
l 
Année 1965 
1 m 1 .\U 1 .\13 1 .\1.\ 
C3RoôRAS LAITtOER 
VIANDES CONSERVE 
J 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART·USINE / DEPART·DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B x;J Pj et A 60 = Trlj Pj en %o 
m l 251t l 251 1 1 m 1 :m 1 320 l uo 1 31tD 1 m 1 m 1 362 1 m l lM 1 no 1 CHIM.8AS P.CH.MEN FONDERIE MACHINES MAT.ELEC CONS.NU MOTO.CTC l~ST .PRE 
MAT.SYllT OUV.!IET • CALCoElE VEHoAUTO MAT. FEllR CONS.AER 
~~~ITS,riART!rs OrA irERIEI li u 1 if 1 ni u n ~i n ll u n 
AUTRES ~Rf'ei EN METAUX i'AUF MACHINES ET MATERls~ÎE TRlNSPA 9" 
ln llJ n l~t u m.o ~ 211 ~ 1 1 I 1 1: 1 tt 1 n :: "t 9} 
l 3 1 1 
EL:~:~:s1nconrCT}i "UrlOUrHA1IERE1rsnrRS; 1 J 1 7 lit 1 1 f 7 lit 
MEUBlES lN METAUX 
11202 g 1 1 1 1 1 1 11 1 1 
1 l 1 
AU:~:~,Ai~l,lE1AEi ME1A1
X :i 
1 ni 551 761 6t 1 u n 96 99 .,, 90 n 5)  '1 97 ., 87 1 1 f f l 63 l 
::~;NES 1iTcÎJEf Ïl rusrrllEi :11 ill 1&11 ni n u "7 1"6 n H 1: f , 3l n 1 lZ 6 1 
MA~~~~sli~1c01.Ef ET ~AcrEuis cSAIUF Poui sE~i-REMoioues1 1 
MA~:~:S ,~ rAn rirrEL: 1 1 :t 1 50 l l~I ul n u lt7 lft 31 n H 38 d ,. 
' 
1 l 6 l 
AR:::.:T l~ilTIONi 
1 1 1 1 1 1 ni i 
CAlCUlAT~RS ElECTRONIOUES ET MACHINES OE BUREAU 
m.o jg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MATERIEl fT FOURNITURtS ElECTRIOUES lf1 lt 1 U&I lu fg J5 n u n 9!I JltO.O lg 1 t 1 " 1 1 1 18 1 31t 59 15 • l l l " u 6 16 3 
MA=~~ll~TTRi rEOïrMENTI ET ArRigr Ewr·~irf3rflS'l fg J~ n n 69 n 66 l } 1 6 , 
AP:::~~lin FOUllTURr ElErlOUr MENrltSI 1 11 l~ 1 '9 " z 15 61 23 " 2 10 '" lÎ 3 zI z 
::::~uuifi "ïTS ATMOBrS 
1 f 1 
• 1 
:1 1 
m 1 
ll 6 
VE~~~~~Eifi "ïTS ArMOBlrS A rSAG1 rNEîr : 1 1 m i ll 6 
ve:!~~~Eifl USAGE' SPECr,TRrEURSI POUR rMl-rOROr 
1 
~ 
COllSTRUCTJllll NAVALE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~::~:m 1nROVITE iUNT 1 
1 1 1 1 1 
l 
l 
MOTOCYCLEf rCYCLES 
1 1 1 1 1 1 1 
iAg 
m.o lg 1 1 
' 
" CCllSTRUCTJON AERONAUTIQUE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
'''''""'j''1'' ti"'''~ 
1 1 
~ 1 ~ 1 i 1 lt 1 16 " z 6 " u " 370.0 N 9 " 6 " 11 ~ ~ f 1 
100* 
Année 1965 
1ml1tu l1tn l1t11t CltoôUS un,pu 
VIANDES CONSERVE 
" f 1 n 3 l 
1 1 J 
, l 1 n 2 , 1 
I z l 
3 z 
l 1 
l 
1 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
251 1 254 l 257 1 1 :m 1 m 1 120 1 JJO 1 Jo\O 1 350 1 J6l 1 362 1 36'4 1 1M 1 JTO 1 1 411 1 412 1 m 1 414 
CHIM.BAS P.CH.MEN FONDERIE MACHINES llAT.ELEC CONS.NAY MOTO.CYC 11ST.PlE COl.ôl'S LAIT,DER 
MAT.SYNT ouv.MET. CALC.ELE VEH.AUTO llAT.FERR CONS.AER VIANDES CONSERVE 
420.0 li 1 
1 1 1 1 
1 1 : 1 1 1 1 
1 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 
BOISSONS tLtOOLIQUES 
424
•
1 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
u 
1 
":::'.:' ~ 'T'"i 1 1 1 1 1 1 
2 
' 
6 
6 
6 
6 
n 
1 
3 
1 
2 
n 
n 
J 
~ 
2 
2 
-
a 
1 
if 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B x ij p J et A 60 _= Tr I J p J en %. 
253 1 254 1 257 1 1 111 1 m 1 no 1 110 1 HO 1 350 1 361 1 362 1 363 1 3M 1 no 1 
CHllC.BAS P.CH.ICEN FONDERIE MACHINES llAT .ELEC CONS.NAV llOTO.CYC IUT.PRE 
NAT .SYNT OUV.NET. C.llC.ELE VEH.AUTO NAT oFERR CONS.AU 
UBACS Ff'RIQUES 
m.o g 1 1 1 1 1 1 1 1 
F18RES TrfTILES r Fir 
m.o gl 1 1 1 1 'I 1 1 1 1 l 
FIBRES TrfTILES TRAITElS 
m.1 g 1 1 l 1 1 1 1 1 
FILS TEXrfLES 
m.2 g 1 1 1 1 1 1 ·1 1 
l i l l 
:~:~~s 'T f ff ET~ r•Et f RTI ir TT ILE i 1 1 i1 1 l f3 u 1 li 'I 1 
TISSUS 
m.l li 1 ~ 1 11 :1 1 'I l 11 1 6 lt 18 : n la l 6 1 1 
TAPIS ET tUTRES îTlîr TE11LES 
1 1 'I 1 
l 4 i l 3 ~ 
m.2 lg 1 ' 3 
ETOFFES rf f RTIC1ES DE BONNElERIE 
1 1 1 1 
3 3 
m.o g 1 3 3 
~~~:~ ET lrf ux 1 
1 1 1 1 1 1 
ARTICLES fN CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES 
44200 
lg 1 1 1 1 1 1 'I JI l l l 
CHAUSSUREf 
m.o 1~1 1 1 1 1 1 1 1 l 
:::~~LESl~'iABll)EllENT ÎT ~1ICLES,EN FO~RURE 
'I 1 i l 1 
:::~oSCli~'f ENlïjROOUJ1S ET11UVRAG1S si~LES i1801!1 ul 1 l H : ~ 1 
BO::l~~lr; iT DljI-PRO~ITSjlN 8011 261 ~ 1 :1 ul 5 l 15 4 i J  5 15 4 
OUVRAGES flMPLES EN BOIS 
m.
2 lgl 1 1 1 1 1 1 1 1 
MEUBLES,JfTERIE 
m.o ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ME~:~~: fi f OUTESI MATTES TRES r LE rTAL 1 
1 1 
LITERIE 
"6
702 li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~:~: A wrR'iî"E!ff RTn 1 
1 1 '1 1 1 
3 l l 3 
PATES A PAPIER 
u1.1 IH 1 ni 16 1 1 1 1 1 1 
""""j''j ~1 1 11 1 1 1 • 1 1 1 3 l l 471.2 N 3 ~ 
102* 
Année 1965 
1 "11 1 412 1 4U 1 4H 
COR.;us L.llT,DEll 
VIANDES CON.SE RYE 
1 
1 
f 
l 
l 
l 
1 l 
1 f 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 A 22 = B x lj p J et A 60 = 1T I J p J en ::-
251 l 254 1 251 1 1 311 1 112 1 320 1 330 1 HO 1 150 1 361 1 362 1 36J 1 JM j llO 1 
CHIN.BAS P.CHoNEN FONDERIE llACHJNES llAT.ELEC CONS.NAY NOTO.CYC l~ST.PRE 
NAT.SYNT OUV.llET. CALC.ELE VEH.AllTO MAT .FERR CONS.AU 
jl11TICLES fN PAPIER ET EN CARTON 
1 l I ~ 1 11 li 5 l l 3 3 ~lZ.O 1~ 1 16 1 l I ~t 1 5 l 3 l 
:;~~~ITS1~r'lirMErf'Dhr PREr E1r LirlTl11 18 \ l 1 1 1 \ z 
l z 
l 
PRODUITS fN CADUTCHOUi 
11 1 11 :1 
9 13 
' 
:~ 12 ll 39 n 4 
481.0 1~ 1 f 1 l 1 9 13 39 4 1 l 
::~~~ITSliNIMATljRES PLÎST!J1ES 
1 l I ~ 1 ; u If •s 3 1 i n u l 1 
::~~ITSl~Ei IN~iTRlij DIVijSES 
1 l I 11 l 4 2 l ~ l l 4 z l l ARTICLES 9E BIJ?UTERIE 
1 1 1 1 
l ~ l l 1 49001 1~ 1 l 1 1 l INSTRUMEr:fS DE MUSIQUE 
490.Z 1~ 1 1 1 1 1 1 1 l l 
JEUlltJOUlJS,ARTl~ES DE SPORT 
490. l g 1 1 1 1 1 
l l 
AC~::~~ïri DE LrEUBriroolTS DTRS 
1 
l 1 l l l l 1 1 1 1 
1 
AC~::~:1w1 DE LrBILrENl 1 
1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~~~:RUCur1nru1r Ei f"ENArEn rlnrln n H 9 n H i 1 18 9 
~~~~:GES 1n GENrl CIVlll 
1 1 11 11 
l z l l z l 1 l l 2 1 1 2 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 RECUPERATf ON ET REEMPLOI 
620.0 1~ 1 1 1 1 1 if 1 1 1 ~ l 1 l SERVICES 9u COMMERCE 
1! 1 1 If 1 ~u u n n • ' H 
6 4 H 640.0 1~ 1 iij ~11 4 4 f 2 4 i z z 2 5 z z l z 2 
SERVICES D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATlgN 
:1 11 4 4 z z 5 z z z 66000 If 1 1 1 : 1 : 1 1 6 1 4 4 z z 5 2 z z 
::~~AT1n DE rjlC•r ET\rEUR1 AUTir··1rCY~r·C1rs: z 6 l i 3 1 z 6 l 3 
REPARATIONS N.D.A. 
671.0 
If 1 11 1 t 1 1 11 ~ 1 11 :1 1 l ~ ~ l l l 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
.. ~.-·, ig T"1 ï ·r1 
1 
:1 ~ 1 ~, Il 4 6 10 l 5 5 z no.o N h l s 4 6 10 l 5 5 z ~ 
Année 1965 
1 411 1 412 1 411 J 414 
COR.GUS LAITtDER 
VIA NOES CONSERVE 
u 1 u u 
4 1 1 4 
l 
1 l 
1 l l 
l 
5 13 4 18 5 l 
1 4 4 
5 l z 
5 l z 
4 J 4 
1 
~ 1 l 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX ~::_;-','IH·US!NE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 A 22 '."' B X;J ~l_ et A 60 = Tri} Pj en %. 
u1 1 m l 251 1 1 :m l 112 1 no J no 1 HO l 150 l 161 l 162 l 161 1164 l 110 1 
CH Ill.BAS P.CH.llEN FONDERIE llAClllNES llAI .HEC CONS. NAY 11oro.cvc nST .PlE 
llAT .SYNT DUY.llET. CALC.ELE VEH.AUTO KAT .FERll. COllS.AER 
it!JTRES TRANSPORTS TERRiSTRE~ 
1 l I tl t 1 i 1 5 1 6 6 1 1 z no.a I~ 1 ~ 1 1 4 1 5 1 6 6 ) ) z 
TR~:::~u r PErNNES
1 
PAR rVICEf REGrERS 
1 1 1 
TR~::~1~ rRTjESir··11 
1 11 tl tl ~, 
5 J 6 6 J 1 ~ 5 6 6 1 
::~:P0111~ rAR iAf IGAi!rN INiERIEURf 
1 1 1 1 
TRANSPDRTf llARJTJllES ET PAR CABOTAGE 
m.o lg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSPDRTf AERIENS 
11 f 1 1 1 11 l 1 1 
f 1 1 l l i 1 
750.0 lg 1 ! 1 1 1 l 1 
SERVICES ANNEXES ET AyxlLIAIRES DES TRA~SPORTf ET ENTREPOTS 4 5 6 t t 7 1 76
0.0 li 1 t 1 ' I 5 1 1 5 1 4 1 ~ 1 ; 1 4 5 6 7 3 
COMMUNICtJ'rS 51 
J 1 t 1 1 l j ~ 1 J f : 1 
1 1 1 4 1 l 2 790.0 ~ 5 ) 1 4 ) 2 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES fES INSTITUTIONS DE CREDIT 
uo.o jg 1 1 1 1 1 1 1 1 
• 1 
l 
SERVICES P'ASSURANCE 
11 1 11 ~ 1 ~ 1 J 1 i 
2 6 J 1 l 
m.o lg 1 ~ 1 11 2 6 
~:~~ION!f I BIErl MOBITRSI 
1 1 
~, t 1 J 1 il 5 l i J l J 5 
LOCATION f""OBILIERE 
11 1 l I il t 1 i1 4 1 J 5 J J J m.o 1§ 1 J 1 1 I 4 1 5 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
SERVICES f'ENSEIGNEMENT OES ADM.PUBLIQUES ET PRIVEES 
no.A• 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
::::~ces liTmrMENTI mcros 
1 1 1 1 1 
::::!~ES1~rECHrHE rENTrQUE 1 
1 1 1 1 
:::::~ES iri SANTE' DES r·PUBrQUE1 ET P)IVEES 
1 1 1 
SERVICES fE SANTE MARCHANDS 
95
0.C 1§ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::cesl~f"INrUTr GTRALE rs ArNISr PUBLIQUES 
1 1 
:::::···11·r··· i .. ·~r··· .. r··,·1 ~·~r· 
1 1 1 
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Année 1965 
1 411 1 412 1 4U 1 4H 
CDl.GlU LU T.DEl 
VIANDES CDNS!RVE 
5 l 1 5 ) 
5 1 J 5 
• l l • 
2 1 2 2 2 
J i J l 
5 1 5 
i 1 , ) 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-001.!ANE 6 /6 6 /6 A 22 = B X;j Pj et A 60 = Tri} Pj en %. 
251 1 254 1 257 1 1 m 1 112 1 m 1 110 1 3-M> 1 no 1 361 1 362 1 363 1 "" 1 no 1 
CHIN.&AS P. CH.MEN FONDERIE MACHINES MAT.ElEC CONS.NlV NOTO.CYC IUT.PIE 
llAT.SYNT OUV.llET. ClLC.ELE VEH.AUTO MAT .FEU. CONS.A ER. 
rERYICEslpîcHHOS Nj~r ul ni ul t!I u u u u u n n 960.C ~ 281 35 u l 
SERYICES,fOrESTl~S 
990.D ~ 
1 1 1 1 
TOTAL T 
i}î m Il( m m m Jlj 143 i98 m m m tu :33 999.9 ~ 34 59 :t H li 32 n n u it lf u u 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 1 
Année 1965 
1 411 1 412 1 4ll 1 414 
ca1.;us un,ou 
VIANDES CONSERVE 
1g t 18 i 
'Il m tn Hf 
" 6 
., 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effecilve 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 A 22 = B x;j Pj et A 60 6 16 rr1i Pj en %. 
lm 125" lm 1 
CHIM.BAS P.CH.MEN 
1 m l 112 l no 1 no l 3"0 1350 l 161 1362 l "6" 136" l '10 1 
FDNOERIE MA:HINES MAT.ElEC CONS.NAY MOTO.CYC nST.PRE 
!!AT .SYNT CUY.MET. CALC.El.E VEH. AUTO MAT .FERR CONS. AER 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1191 1 155 1 172 1 1 2Z8 1 222 1 lZl 1 171 209 lBJ 402 151 184 2"7 301 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s oz 1 1 58 1 44 1 50 1 1 69 1 62 1 65 1 51 57 56 129 56 n H 
EXCEOENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 1 58 1 94 1 38 1 1 36 1 64 1 6" 1 45 "l 100 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v 01 1 1 306 1 m 1 260 1 1 m 1 m 1 JSO 1 268 302 260 2n 262 490 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 l 27 1 91 1 44 1 1 "1 1 "° 1 li 1 28 17 50 26 53 77 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1 "31 1 384 1 104 1 1 374 1 388 1 388 1 295 339 296 641 264 298 "16 567 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F ll 1 1 61 1 71 1 98 1 1 119 1 102 1 83 1 65 9" 72 66 107 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F lZ 1 1 -l9 1 1 1 1 -l 1 1 -1 -251 -1 -12 -1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 42 1 73 1 98 1 1 ll9 1 101 1 83 1 65 72 -185 65 72 71 106 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 1 3"9 1 366 1 158 1 1 452 1 "50 1 02 1 331 395 HZ "07 302 33" "35 596 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 
v 19 1 1 "76 1 01 1 "02 1 1 493 1 "90 1 "7o 1 361 ,.32 368 "n 329 no "87 673 
VALEUR DE LA PRODUETION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
P 29 1 11000 j1000 j1000 1 j1000 j1000 j1000 j1000 lOOo looo looo lOOo looo lOOO 1000 
TRANSFERTS OE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 11 1 1 Z1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 12 1 1 1 1 2 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T 1' 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 
19 1 1 23 1 1 2 1 l 1 1 1 VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE UX PR X DEPART-USINE 
'11 49 1 Iton l 1000 l 1002 1 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 looo 1000 1000 looo looo 1000 
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Année 1965 
l "11 1412 1413 141" 
CJ~.G~AS LAIT,,!l 
VU NOES CONSERVE 
102 28 84 117 
29 7 11 33 
58 9 58 102 
189 "" 161 252 
26 11 28 33 
215 55 191 285 
67 86 29 95 
-17 -43 -3 
66 68 -15 92 
255 113 1"9 '"" 
282 123 176. 317 
1000 1000 1000 1000 
1000 .!000 1000 1000 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /6 A 22 = B x ij p j et A 60 = Tr Il p j en %. 
Année 1965 
"16 1 420 1 421 1 o\22 1 423 1 424 1 o\29 1 43) 1 412 1 416 1 441 1 442 1 451 1 •"51 1 461 1 467 1 471 1 472 1 473 1 01 
PR.CERE. CHOCOLAT Allll.DIY TABAC TISS. TEX CUIR CHAUSSU. BllS OUY PUE PAP IMPRIME. SUCRE AL.ANIK. BOi SSONS FIS.FILS BONNETER ART. CIJIR ART.HAB. MEUB.LIT ART.PAP. PR .. CAOU 
PRODUITS f1 L;4iRl~ir·~ff Sf&frlCffUR~z I 921 2~11 9 16 215 14 61 1 010.0 I" 1h I 252 4 362 ~o 60  14 160 8 41 ~ \~ 1l 11? 1l 178 9 2 54 5 18 1 
PROOUITSlf1111A~~ DE L' rRIC~TURE 
ul 1 1 
1ul 10 i 010.1 ~ t 1 l 1 10 9A 
PROOUITSl~~EJt~1 D~5~·rGRi~~T~~I ~1 2i1 i~ :1 5 6 010.2 N 162 252 i 362 3 6 ~ 1% l 1l l 
YIN 
1 ~1 Olo.J li 1 1 1 1 59 1 56 l 
PR~~~:sliGilC~is EXC,USIYElENT llP0::;1 841 9 2 4 1 l 
.1 9 2 4 1 l 
PRODUITS pE LA SYLVICULTURE 
1 1 1 
5 m u Olo.51~ 1 1 1 1 5 54 17 
::~~ITS1n LA PrHE El OE Ll PlstrULTT 
1 
11 1 1 1 1 1 1 
HllJILL&1lJGNITE1LEURf41GGLO~~ES ~1 BRIY~TTEf 1 tl 3 1 2 1 l • 6 4 110.0 ~ 1 1 i 3 2 l l l 3 1 2 1 l 7 6 4 l 
HOUILLE ET LIGN\TE 
il ~1 11 l l ~1 J l 1 1 1 • 5 4 no.l li 1 1 1H l 6 5 4 l 
AG~~~qi r M)rLE r DETES Dï UGNr 11 l 1 
::~~min LA CrF·l1.0N 01 LA TILLE 1 1 
~=~~LE in ET r NTREL i 
1 1 1 
PRODUITS ~ETROLtiRS RtFFINEll 
1 1 
J 
• 1 
J 3 l J 1 3 J n Il 4 u 140.0 1~ 1 6 61 3 3 4 
ENERGIE ,~ECTR(SUE 
241 tl i1 t: 1 n 1 :1 u f 1 
4 i 2 9 u 29 n 2 n 161.0 ~ 1 10 1 24 4 2 9 29 2 
GAZ DISTf tBUES 
162.0 ~ 1 1 
• 1 
11 11 1 
l 
1 
1 1 l 
:::~~R·Ar; rOMPRr·Eq PUBTUE ~ 
1 ~ 1 
l 
• 1 
2 l 2 
11 1 1 1 1 1 1 
::~~:AISiri FER 
1 1 1 1 1 1 
:::~:AIS1~rLLlrS N°f FERrX 1 
1 1 
. :~: .. 1r1" Tl" " " .. f"' T' 
1 1 1 
2 2 9 4 2 2 9 4 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART·USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B X;j Pj et A 60 = 1T/J Pj en %o 
Année 1965 
416 1420 1 421 1 422 1 UJ 1 424 1 429 1 431 1 432 1 436 1 441 1 442 1 451 1 453 1 461 l 467 1 471 1 412 1 4n 1 481 
PR.CERE. CHDCOLU ALIK.DIV TAUC TUS. TEX CJU CHAUSSLI. IJIS JUY PU! PAP l llPRllCE. 
SUCRE AL.AMIN. BOISSOlllS FIB.Fll.S BONNETER ART.CUIR ART.HAB. KEUB.UT ART.PAP. PR.CAOU1 
~::~::1ri LA SrRURr CT 
1 1 1 1 1 
l 
PR:~~:slfl LAMlrE A rDIDf'ECEi FORGrS1DlrS T CECl ' l i \ 
FILS TREFfLES ET ETIRES INOlll CECAJ 
m. 5 1~1 1 1 1 1 1 1 1 1 TUBES INR CECA> 
22
2.6 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 J 
:::~~X ïfiOOUlr mrlQfr NON rUir 
1 
. ,
1 
l 
NINERAUX AUTRES QUE MINERAIS ET COKBUST,BLES 
1 1 
, J t 4 
m.o li 1 1 1 I 1 1 I 19 I 1 
, 
, 
PRODUITS fES CARRIERES ET DU DRAGAGE,OUVR. EN PIERRE ET ARDOISE 
no. t 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' J EN::~: nrAUX IBRUTf r ATES irïïl NON rALLrES 1 J 2 J 4 2 
, 
:~~~:s·eurs,cr"!tr ET ÎunToo.A rse reR.r "TLL. 
~::~:T,ciiuî,PLATÎE,ou~AGESIPOlll 1E BATiNENT iN CESINATIEÎES 
YERRE ET poouns EN YERRE 
m.o jg 1 1 1 1 1 11 is1 1 1 1 li 
:::nsiri LA lTROCHrE El OE L1 CART"'"'i 1 : 1 l 1 1 1 
::~:s ïn CHIÎ DE)rE !i PROtl CHli1 DErrrs A rlqrRI& 20 t 1 , ll H li l 
'i 20 , 1 
AU:::~l'it~ITS 1HIKl'1ES D!IBASE11 1 If 1 1 11 
4 
18 
'I 6 f 4 6 
EN:::~: rrrWES' 
1 1 1 1 1 1 1 
PR~~~:s,~HiNIWiS DEljlNESijRINCliALEMlj' A 1jlNDUS1RIElll 1 \8 4 5 J Il J n J 11 4 5 
:::~:RES,nTHETlrES r ARTICIErS 
1 1 1 Hl 46 13t 6 l f t l • 1 ' f p1 44 6 1 • 5 l 4 1XÎ 
CA001'Cli 
1 1 1 1 1 1 1 1 
iu m.1 g 1 
1U 
MATIERES fYNTH. ET ARTIF. AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC SYNTHfTIQUE 
131 6 l 1 1 l 1 1 1 i 65 m.2 I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 dl 1Î 6 51 
::~~~ CHff I DESTrS ij'"CITE"Eij AUX1r.,1i ET TINliju.1 l l l l 1 l 1 n 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 /' 6 /' A 22 = B ~IJ ~t A 60 = ir11 Pj en %. 
416 1 420 1 ut 1 m 1 m 1 424 1 429 1 oa 1 41z 1 4J6 1 44l 1 442 1 45l 1 m 1 46l 1 467 1 47l 1 472 1 47J 1 4at 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.DIV TABAC TISS.TEX CJIR CHAUSSU. 8)1$ DUV PATE PAP IMPRIME. 
SUCAE AL.lNIM. BOISSONS FIB.fJLS BONNETER ART.CUIR ART.HAB. MEUS.LIT ART.PAP. PR.CAOU 
1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 ni JI 1 1 1 
\ 
l 
1 
\ 
9 
9 
l 
f t B 1 n 
6 
t 
J n 1 n 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 A 22 = 8 xi} p j et A 60 = 1T / J pl en %o 
Année 1965 
1ol6 l uo 1 1o21 1 1o22 1 1o2J 1 1o24 1 1o29 1 1on 1 432 1 "36 1 Hl 1 "42 1 1o51 1 t,53 1 "61 1 1on 1 1o11 l 02 1 473 1 01 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIN.DIY TABAC TISS.TEX CJIR CHAUSSU. BJIS auv PATE PAP INPRINE. 
SUCRE AL.AIHN. BOISSONS FIB.FILS BONNETER ART .CUIR ART .HAB. MEUB.LIT ART.PAP. PR .. CAOU' 
'":::~~Ew1 DE NrRE 1 
1 1 1 1 1 
NA:~:~:Lli'f PTIQ1E ET lE PHOiOGllAPÏIE 
1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
CORPS GRf f D'ORJllNE AllMA~f ou11s1ETALÎ 
'oll.O N 1 l 211 ~ 1 ~ 5 "6 l&l 1 !I 1 Il 
:~:~~ES, rnARArrNS 01 YIANr1PRrlTS f'E s 
1 :u m 5 ,,, 
Yl:~~~~'iiEiARAilONS Ei CONSlRYES lE YIAiDES 
1 1 
PEAUX,Gllf JSf ES1 DrHETS O'ABArOIRS 
1 1 
2rl m m.2 ~ 1 1 2t 5 Jt, 
LAIT1PRD~r vrERS 1ou.o ~ 2 1 11 ml 1 1 1 
LAIT 
m.1 l~I li 1 'I 136  ! 1 1 1 PRODUITS ~AITIERS 
m- 2 1~1 ;I 1 1 1 1 1 1 CONSERVES DE FRUITS, 
"l4.0 l~I ~1 Di LEGUiES ETIDE POiSSONSI 1 
PRODUITS t BA}l lE CER1ALES lT PR21UITS lMYLA~ES 
416.0 1N1 ' 1 1&9 21 ~ l 6 } 1 
l 
ce:~:~~sliiAl~a!j' F~1NES Ei pià!llTS AiYLACil 
1 
1 
l 
PA!~6~~ iffs :rNTTES 
1 1 1 1 1 SUCRE 
uo.o 
1 ~ 1 U 1 r:! 1 IH 1 :u ni ni . , f 1 
~:~~:1CH~~AT !j PROD1ITS;;1 LA ClNFISEilE 
1 1 
::~~ITSli~R L'îLINENiATIONIDES AllNAÎJI 10 1 
1 
:~~~~ITS,nERS rR Lr·"TATl:1 HUN;r 1 1 BOISSONS 
42".0 
If 1 :1 1 ~1 :1 ~1 22 231 1 BOISSONS ALCOOLIQUES 
m.l li 1 li 1 ~, :1 ~1 ni 1 BOISSONS ~ON ALCOOLIQUES 
m. 2 1~1 1 1 1 1 1 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = B x ij p J et A 60 = 'Ir I J p J en %. 
Année 1965 
"16 1420 1 421 1 "22 1 .\23 1 424 1 .\29 1 01 1 02 1 .\36 1 Hl 1 442 1 451 1 453 1 461 1 467 1 471 1 472 J o\73 1 481 
PR.CERE. CHOCOLAT AL Ill.DIV TABAC TISS. TEX CUIR CHA US SU. BllS JUV "TE PAP lllPRlllEe 
SUCRE AL.ANiiie BOISSONS FIBeFU.S BONNETER ART .CUIR ART.HAB. llEUB.LIT ART.PAP. PR.CAOU 
TABACS FfBRIQUES 
m.o i 1 1 1 1 1 1 1 1 
FlllRES TrXTILES iT FILS 
1 m.o ~ 1 1 1 1 1 iîil 401 m u u n n H 
9 39 9 
22 î 
FIBRES T'XTILES TRAITEiS 
1 m.t i 1 1 1 1 1 u11 ; lt J lt 3 3 21 
FILS TEXrLES 
1 1 1 1 1 
)60 u n 20 5 m.2 i 1 1 i!I ~, 35~ 20 l 5 l 
:~:~~S,TîH ETtjUTRE: rTICr TljTILEil ~1 1 ft 45 62 370 35 5 li 2 24 39 48 323 33 5 18 2 24 6 n l 6 8 
TISSUS 
• 1 
u 17 ~a m 29 4 n 1 n 432.l li 1 11 ~ 1 1 11 ~1 1 37 28 4 1 ~ H 
u:~:.:TirrES rlClr TETUS 
1 1 1 1 
t 1 lt 63 6 l 3 4 53 4 3 4 
' 
1 6 
ETOFFES r~ f RTIC1ES DE BDNNE1ERIE 
1 1 1 1 
32 436.0 g 1 26 6 l 
CUIRS ET 
1 
~EAUX 
441.0 g 1 
1 1 1 1 1 1 1 
m lg~ m 
277 277 B 
? 
ARTICLES fN CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES 
1 1 1 
9 
HZ.O 1~ 1 1 1 1 1 9 
CHAUSSUREi 
1 1 1 1 1 1 1 
1 13 451,0 1~ 1 4 1 
:::~~LESiHABILrENT rT ARrLES r FTRURE 
1 1 
l 
:::~oSClj;·rElll-iROOUllS ET 1UVRAi1s SllllLES 'i BOISI 
'I 2 3 io6 239 2 2 96 206 1 4 l 9 29 
BO~l~q; r DErPROÎJTS r BOll 
1 1 1 1 
l l 206 239 19t 206 4 29 
OUVRAGES 'lllPLES EN BOIS 
461.21~ 1 1 1 1 'I 1 i1 1 'I 1 l 
llEUBLESo,pERIE 
m.o ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ME~:~~~ l~ illUTEi MATliRES A~RES lue LEIMETALI 
1 1 
LITERIE r 
1 
467.2 g 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PATES A PAPIER,PAPIER~CARTON 
l I i1 ~1 l I 11 l l m 478 po m .o li 1 ~ 1 2 I 1 408 li 4 u 3 99 9 
PATES A PAPIER 281 
m.1 l~I 1 1 1 1 1 1 1 1 178 4 99 
PAPIER,cA9ToN 
~ 1 i 1 1 'I tl ~, l l l 1 478 130 471.2 ~ l l l 408 118 u 3 9 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 21 = B x 11 p/ et A 60 = Tri] P] en %o 
Année 1965 
416 1420 1 421 · 1 U2 1 423 1 424 1 429 1 431 1 432 1 436 1 441 1 4U 1 Ul 1 453 1 ~l 1 467 1 471 1 472 1 4n 1 411 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.OIY TABAC TISS. TEX CUIR CHAUSSU. HIS DUY PUE PAP lllPRIME. 
SUCRE AloANIN. BOISSONS FIB.FllS BONNETER ART .CUIR ART oHAI• MEUS.LIT ART.PAP. PR.,CAOU1 
ARTICLES fN PAPf ER EI 1N CARlON 11 ni ~1 tl i J J n l i 18 49 m.o lt 1 h 1 ~ n • 1 ,i 
:~~~ITS ir(' lrrNERrDEir PR Er El r Lirltlr1 
• 1 
1 J 1 l l l l 1 l lU 4 4 
l 
::~ns in CAOUTf ~ui 
1 1 1 11 f 1 1 'I u 1 n n l 1 l 1 1 1 l' l l t l PRODUITS fN MATIERES PLASTIQUES 
11 tl 11 1 1 't H 5 If f 4IJ.O lt 1 1 1 I 1 5 
' ::~~ITS1n INDrmsl DllSES 
1 1 : 1 1 1 
1 l 1 1 l 1 1 6 6 
l 
ARTICLES VE BIJOUTERIE 
490. l 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IN:::~:Ew1 DE llrQUE 1 
1 1 1 1 1 1 
1 
JEUX,JDUrrRTlrS Di SPDR1 
490.1 ~ 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
·c~::~:lrri DE LrEUBrENTrODUr DTRS : 
1 1 1 
l l l 1 i 
ACCESSDIRfS DE L'HABILLEMENT 
1 1 1 1 1 
l l 49005 I~ 1 1 1 1 l 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
~:~~:RUCf~~rlNl)ALLA~iDN EllANENilENEN!j'INijUBLErl 
tl 
6 H i 6 1 4 Il u 1 B l 18 6 6 4 1 
::~:min GENIE' CIY1L
1 1 1 11 1 1 1 
l l l 1 l 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 RECUPERATJON ET REEMPLOI 
1 1 1 1 1 '11 
14 
620-0 1~ 1 1 1 \ 
SERVICES VU CDNNiRCE 
11 ''I 111 1 f 11 10 i 11 :s 49 '1 45 H 5 If n 11 640.0 1 r 1 it t 1 r: 1 11 6 4J 46 4l 4 1 4 1 f 1 1 2 4 4 , l 
::::~CESllf BEirENj r Dl rEST1rTl~1 tl 1 'I J 6 i 4 4 1 1 4 1 6 6 4 6 4 4 4 6 6 4 
REPARATlr1DE1rc"r ET MOTEURl AUTir··~rCYCr,crim 1 4 1 1 4 1 l 4 4 1 ' 671.0 ~ , J 1 l ' 4 1 f 4 4 4 4 
:~:~m~sl N.D1Î 11 11 11 'I 11 1 11 l 1 f J 1 J , 1 f f l , 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::'.:··ï1 r ü 1r·1 r ·~ tl 11 181 f I f I 1 1 l l i i 1 l 9 n l 1 9 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrée 1 primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B xiJ Pj et A 60 = Trtj Pj en %o 
.. 
Année 1965 
416 1 420 1 421 1 u2 1 m 1 42.\ 1 429 1 Ht 1 432 1 U6 1 Hl 1 4U 1 451 1 453 1 u1 1 467 1 m 1 472 1 473 ( m 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIN.OIV TABAC TISS. TEX CJIR CHAUSSU. a:11s ouv PATE PAP lllPRI NE. SUCRE AL.A~JN. BOISSONS Fii.FiLS BONNErER AAT .CUIR ART.HAB. MEUS.LIT ART.PAP. PR.CAOU1 
!X°UTRES TrtrPORJ5 TER~rTREJ 
ll j 11 181 1 11 2 2 4 J 4 i J n 5 9 .\ 1 120.0 g zl 2 'I 2 2 4 , 4 5 9 4 1 
TR~::q~ r PERISONNEi PAA rVICr RETIERS' 
1 1 
TRANSPORI' TERR11TRES l.D.A3 
111 ~1 181 1 11 1 1 
4 1 4 1 , u 1 g 4 1 120.z ~1 i JI 4 4 , .\ 
TRANSPORr f AR NrlGATrN INTERIElE 
no.o g 1 1 
1 1 1 1 
l 
~::~:'ORU rAmrs E1 PAR roui 
1 1 1 1 
TRANSPORrf AER JENS ;' 
1 1 1 11 11 11 
1 1 l l 750.0 g 1 1 , 1 
!:::~CESli~EXEl iT A~1ILIA,1ES D!l TRAi)PORTÎIET ENiREPOlj 4 l 1 J J 
' 
J 6 J t 1 1 4 6 
COllNIJNITrs , 
1 11 11 11 'I 'I 11 'I , J 1 4 1 1 J 18 1 1 u 1 790.0 N 1 , 1 4 ~ 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICES 9Es INSTITUTIONS DE CREDIT 
m.o lg 1 1 1 1 1 1 11 1 1 
1 1 
SERVICES ?'ASSURANCE 
'1 'I :1 JI 1 'I , J J 4 4 J 6 • ' 1 
, , 
120.0 lgl il JI , 4 4 6 • , , 
LOCATION 9i BIEij Mllll)IERS 
1 
m.o lg i 
• 1 ul ul 1 1 t J J 1 ' 1 1 1 1 n ~:~~~ION1ffoa11rE t 1 11 11 :1 
'I 1 11 
4 J , • 1 • • 1 1 J l 1 4 , 4 4 • 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
:~:!~Esl~'iNSEl1NENEN1 DES ÎDN.P~llQUEi ET PilYEESI 
1 
::::~CES,~'iNSEl1NENENi NARClANDS 
1 1 1 1 1 SERVICES 91 RECHERCHE SCIENTrlQUE 1 940.A* lg 1 1 1 1 1 1 
::::!~ESin SANT1 DES r·'TIQUE1 ET TYEES1 1 1 
::::~CES1n SANTi NARCrDS 1 
1 1 1 1 1 SERVICES fADNINISTRATION GENERALE DES ADNINISTR. PUBLIQUES 
. 
96
o.A 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::"'1!f .. r '"f"m"'~ ... T 1 
1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = 8 x 11 Pj et A 60 = Trlj pl en %. 
Année 1965 
"16 1 420 1421 1 422 1 423 1 424 1 429 1 411 1 432 1 436 1 441 1 4U 1 451 1 453 1 461 1 467 1 471 1 472 1 473 1 481 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIM.DlV TASlC TISS. TEX CUIR CHlUSSU. BOIS OUV PUE P1' lllPRIME. 
sucn Alol1'llM. BOISSONS FIS.FILS BONNETER ART .CUIR ART .HAB. MEUS.LIT ART.PAP. PR._CAOU1 
il"ERVICES rARCHANDS N.3.A. ~1 ni '71 
'I 
IAI u n 54 19 26 9 u n i8 49 46 n 960.C 1~ 1 t 1 '91 li 1 37 39 54 19 26 9 49 46 
SERVICES fOMESTllUES 
990.D lg 
1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 
T 583 658 388 m m 373 m 655 6Z2 517 666 587 
'U 567 tn m n: 141 419 m 999.9 N 524 554 28D H9 384 519 559 487 566 496 84 67J 4 1 ~ u 4 48 16 ni u 2U u 9 1;3 1 u 4 u 8 ,6 l6 1n 99 114 9 14 66 120 
11 1 1 1 1 1 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = 8 x ij p j et A 60 = Tr lj pl en %. 
Année 1965 
lu6 1420 lu1 lm lm f424 f429 f411 f412 f416 lm 14u fm fm 1461 1467 14n 1411 IH1 fm 
PR.CERE. CHOCDUT Al IM.DIV TABAC Tl SS. TEX CJIR CHAUSSJ. BllS JUV PUE PAP lllPRlllE. 
,SUCRE ALoANIM. BOISSONS FIS.FILS BONNETER ART.CUIR ART .HAB. lllEUB.LtT ART. PAP. PR.CAOUT 
~ÀLAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 l 101 1 95 1 198 1 44 1 88 1 Hl 501 l57 157 208 91 202 191 119 146 189 180 102 251 215 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE OES EMPLOYEURS 
s oz 1 1 ?8 1 29 1 551 Hl z5 I 20 1 201 u 0 60 21 60 58 50 0 56 52 10 66 70 
EXCEDENT NET D1 UPLOITATIDN 
S Ol 1 1 204 1 " 1 201 1 2l 1 56 1 193 1 li 1 16 70 7 94 li 16 101 101 21 81 49 96 40 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 01 1 1m11891m1 81 1 169 1 287 1 881 221 273 275 2U 300 272 no 290 268 3U 180 "14 30 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 16 1 52 1 53 1 Il 1 241 541 lZ 1 10 u 42 22 22 16 14 H 2J 52 21 10 63 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 09 1 1no1 m 15011 92 1 1921 m 1 991 250 115 311 231> '22 288 343 314 291 365 201 441 408 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F ll 1 1 58 1 102 1 105 1 5 1 80 1 289 1 790 1 95 61 106 101 91 85 90 Ill 120 ln 46 63 88 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 -10 1 -1 1 1 -l 1 -1 1 -1 1 1 -2 -4 -5 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS OES SUBVENTIONS 
F 11 1 1 41 1 102 1 105 1 4 1 11 1 285 1 190 1 95 61 106 99 91 85 90 lH 120 129 46 58 88 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V l8 1 1 181 1 290 1 559 1 85 1 246 1 571 1 m I ll5 H6 381 312 390 151 419 421 188 442 226 412 433 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX OU MARCHE 
V 19 1 1 417 1 342 1 612 1 95 1 169 1 627 1 190 1 345 378 423 314 4U 371 4)) 447 411 494 253 501 496 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 11000 l 1000 l 10DO l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 l 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
TRANSFERTS OE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95 15 -14 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
rnl 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 2 z 5 
TOTAL DES TRANSFERTS 
T 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97 l 2 l7 5 -74 VALEUR DE LA PRODUCTION DISTRIBUEE AUX PRIX DEPART-USINE 
" 49 1 hooo hooo hooo hooo hooo hooo hooo hooo laooo 1000 1000 1000 1097 1001 1002 1011 1000 1000 1005 926 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = 8_ X IJ p J et A 60 = Tr 1 J p J en %. 
Année 1965 
48) 1490 1 1 501 1 502 1 1 620 1 6.\0 1 660 1 671 1 6 72 1 1 no 1 120 1 no 1 740 1 no 1 760 1 790 1 
PR.PLUT GEN.CIV• REC.llEEN HO.RE.CA llEP.NOA TRA.FEU TU.FLUV TU.AERI COMMUNIC 
!NO.DIV. BATl!IENT CDIOIERCE REP.AUTO A.TRA.TE TRA.MARI AUX.ENTR 
~:~nslfl L'AGrir·cTsE.1Ï.C~TURE 
?i 
i J 9 9 
PR:~::s1H"AUX r L'rlCTURE 1 
1 
H 1 1 
l 
PRODUITS ÎEGETAUX DE ~'AGRICULTURE 
oio.z lg 1 1 't 1 1 1 1 !I 1 1 
YIN 
010.J li 1 1 1 1 1 1 ,a 1 1 1 ZJ 
PR:::sin·COlr EX:rlYTNT TDRTEl 2 
2 
PRODUITS VE LA SYLVICULTURE 
oio.s jg 1 1 1 1 
'I il 
PRODUITS VE LA PECIE ET OE LA PISCICll.TURE 
6 
OlO.O 1 g 1 1 1 1 1 1 4 1 
11 1 1 1 1 1 
~~:~LE'lf im,LIEURS rGLDMrs Ei euoims l 13 
HOUILLE Ef LIGNITE 
uo.1 1~ 1 1 1 1 1 1 
l u 
AGGLOMEREf DE HOUILLE ET DERIVES DU LIGNITE 
uo.z 1~ 1 1 1 1 1 1 l J 
PROOUITS VE LA COKEFACTION DE LA HOUILLE 
uo.o lg 1 1 1 1 1 1 l 
~:~LE ~1 ET r "TREl 1 
1 1 1 
~:~ns1nROlrr Tf'NESI !I li !I 1 J 1 18 'i n lu lff n 1 29 2\ • • 
ENERGIE E~ECTRl~UE 
ul 1 il il JI 
4 J 4 n Il Il 4 1 18 6 m.o lg 1 41 4 4 4 6 
GAZ DISTRJBUES 
l62.0 lg 1 1 1 1 1 1 1 
1 
::~~~R·ïi f°"PRr·EAUI PUBTUE 11 l I 1 1 l l l l 1 l 
11 1 1 1 1 1 1 
MINERAIS VE FER 
m.o lg 1 1 
1 1 1 1 1 
:::~:AIS 1nAlllrS "j FERrX 1 
1 1 
:::'.::"11r 1ï'1i ·r 1w·~r 1 1 1 ; ; 1 l 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE / DEPART·DOUANE 
m 1 490 1 1 501 1 502 1 PR.PLAST GEN.tlY. 
IND.OIY. BATIMENT 
1 620 1 ho 1 uo 1 m 1 m 1 REC.REEM HO.RE.CA REP.NDA COMMERCE REP.AUTO 
'1~~~::1n LA SrR,r CEr ij i iJ 1 i ' i l l 
p~~~:slfl UMl"f GE A rOIOrECESI FORGEf s,oTRS Nr CECl l l 
Fl~:2::Ei!T ET rlRES
1
CNON
1
CECAi 
1 
, 
1 1 1 1 
TU:~:.:Nn rCAi 1 1 1 f 1 Il 1 1 1 l l 
:::~~X ElfiOOUITf MurlQUr NO! rRnr 1 1 1 i i 
:!~:AUXliUfRES QfE MtNjRAISfT ~tiBUSitjLES 1 1 1 
PR~=~:S in CARrRES r OU rAirrOrrr EN rRRE r AilSE 
EN~::~: î!"f RAUX f RUTI f T AU~ES M~ERA~ NON ~TALL1QUES 
1 
:~:~:s.ai~~ES,CillAlllQÏES ET îUT'liROO.,,BASE iJNER.~ MEiALL. 
~!::·cï~T'LAT,ou'ï'Es rUR~Lf •irrENT r ces !"Amr 
::~: ET lff 0u1n a. !iE 1 i 1 11 1 1 1 I • 1 1 
::~~ITSl~iLA PEjROCilNIE E1 DE Li CARB~HIMli 
1 1 
:::s 'in tin olfjE Ei PRll CH'fl DESTES A f'J"îf'R.l 18 18 
A~::~.'i;rTS~rMl'r DE rASE· 1 11 1 1 1 , , 
E~~~: lHIQUESI 1 1 1 1 1 1 1 
PR~:~~s 1nM1îîef o~res r"iff LErlT A LrNDUTIE 11 l 1 g 
:::~:RES1rr1nrESff ARTICIElU ' i ' ' , 
ca::~11 ~ 1 J 1 1 1 1 1 1 1 
MA:~~~,~,r111Ei ARJ'i· AUiRES Q~ LE 1AOUTCïOUC S1NTHETiQUE 1 
::~~~ CHWI OES:rs rrtJPrNTI AUX,rAGEi ET TINlrrAT·i 1 t 
1 1 1 1 1 1 1 
1 no 1 120 1 no 1 740 1 750 1 760 1 790 1 TRA.FERR TRA.FLUY Tll.AEll- COMNUNIC A.TRA.TE TRA.HARI AUX.ENTR 
l 
l 
l 
l 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = B xi/ Pj et A 60 = Tri} Pj en %. 
Année 1965 
483 1490 1 1501 1 m 1 1 620 1 640 1 660 1 6 Tl 1 672 1 1 no 1 120 1 no 1 740 1 750 1 760 1 790 1 
PR.PLUT GEN.CIY. REC.REEM HO.RE.CA UP.NOA TU.FEU TU.FLUY TU.AERI - CDMMUNIC 
!NO.DIV. BATIMENT COMMERCE REP.AUTD A.TRA.TE TRA.MARI AUXoENTR 
!PRODUITS f T ART{~ES Dl LA F~DE~J1 ni 1 1 1 8 
9 l l l m.o lg 1 l Î 8 9 
AUTRES ~~GElo~ ME'îux ISlUF ~~CHINil ET MAlERIELIOE TRlNSPl4 n 24 i 4 4 J l 13 112.0 N 0 4 401 J 1 l 4 u 4 4 J ~ 1 l l 
EL:~:~sll1c~11RUCTI~ MET1LLl1~·CHÎ~IERESlRESERlDIRS11 3 J l 3 
MEUBLES r~ f ETAU1 Jl2.2 g 
1 1 1 1 1 1 1 
l 
AUTRES "f flCLES9r ME,rX 
1 ·u i:1 1 1 
• 1 
4 u u i 4 4 J 3 1 m.J g 1 9 " 4 4 
" 
3 J 
l 
MACHINES AGRICOLr ET rOUSTRIELLEl l 
m.o lil t J 1 I lt 1 1 1 
• 1 
f n tf l 2 l n 2 
1 f 6 
M~~~~~slff ICOLr ET rCTEr c lUF PT SETRE"iQUESI 1 "l ,,
" MACHINES!~ rSAGf rou1rlEL 
1 'I •t1 1 1 11 l n n l l i l n 120.2 g 6 f 2 ARMES ETlf'iNITIOlS 
J2o.J ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 CALCULATfYRS ELECTRONIQUES ET MACHINES DE BUREAU 
m.o 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MATERIEL f' FDUllTUR'l ELECTRIQytl 1
ll 1 1 1 
l 45 n f i 2 ~ l If 3"0.D 1 g 1 1 zi 41 2 3 
MA:::~~Lll1ECTR. 1D•EQïlPEMENl E7~i1PARitlS ELE1TR· IÎDUSTRlELS l lj u f 2 2 2 l lt 2 2 2 l l 
AP:::~~Lr~i' FDUiNITURiS EL~TRIQi]s MEiîGERS 
1 1 1 
l 10 2 l 9 2 
l 
VEHICULErT
1
T MDT
1
URS A
1
TDMD.
1
LES 
1 1 1 11 ~n H 
6 
m.o g 1 6 
VE:!~~~Ergi' MOTiURS A~DMOBiLES AIUSAGEIGENERÎL 
1 11 in 
H 6 6 
VE:!~~~Ertî USAGl SPEClAL,TRÎCTEURl PDUR,SEMl•iEMDRQ~S 
1 
CONSTRUCTJ~ NAVlLE 
1 1 1 1 1 1 1 
tl m.o 1 g 
l 
MATERIELl~1RRDVl11RE R~LANT 
1 1 1 1 1 
n 6 J62.0 g 1 6 1 
MOTDCYCLEi•CYCLEl 
m.o hl 1 1 1 1 1 1 1 
19 
li 
~::~:RUCf ilN AER,NAUTl~E 
1 1 1 1 1 1 
51 
H 
INSTRUMri DE TCIST 
1 
11 :1 1 1 1 
J l 370.0 N 
~ i l 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B x ij p J et A 60 = Tr I J p j en %. 
o\83 l o\90 1 
PR.PLUT 
IND.DIY. 
1 501 1502 1 
GEN.CIY. 
1 620 1 6.\0 1 660 1 6 Tl 1 6 7Z 1 
REC.REEM HO.RE.CA REP.NDA 
BATIMENT COIMERCE REP.AUTO 
, 
5 , 
2 
"' i ao i 
n f 2 
2 
l 
n 
1 
6 
6 
PRODUITS \AITIERS 
41302 I~1 1 lj 2 
~~:~:RYEin FRUr· DE
1 
LEGiES ET r POrSONS 
1 
7 
l 
:~:~ITSlf f ASE Of CER1ALES 1T PRODrlTS ÎMYLACiS 22 
2f 
CE:~:~~s1nlTEEl FARrS Ei PRODrS TUCEl t 
PAIN ET PfTES ALIMENTAIRES 
o\16.Z 1~ 1 1 1 lt 
SUCRE 
420.0 li 1 f 
" 
" 
1 no f 120 1 no l 1"0 f 750 1 760 f 790 1 
TRA.FERR TRA.FLUY Tl,oAERI COMMUNIC 
A.TRA.TE TRA.MARI AUX.ENTR 
l 
l 
1 
1 
• 
• 
• 
a 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX OEP).AT-US:NE .1 OEPART-OOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B x ij p J et A 60 = tr I j p J en %. 
Année 1965 
481 1490 1 1 501 1 502 1 1 620 1 (>40 1 660 1 611 1 672 1 1 no 1 120 1 no 1 no 1 no 1 160 1 190 1 
PR.PLUT GEN.CIV. REC.REEN HO.RE.CA REP.NDA TRA.FEU TU.FLUY TR,.AERJ - CDllllUNIC 
1No.01v. BATlllENT COllllERCE RE Po AUTO A.TRA.TE TRA.MARI AUX.ENTll 
TA!ACS Fr 'ilQUES 
429.0 ~ 1 1 1 1 1 1 1 
FIBRES ,~rES r Fl~1 1 1 1 1 1 9 1 1 , 01.0 ~ 9 , 
FIBllES 'î''f LES 1RAITE1S 01.1 g 
1 1 1 1 1 
1 
FILS TEXrLr 
01.2 g 
1 'I 1 1 1 1 1 
1 1 J 
TISSUSeTfflS ET ÎUTRlllARTIClES TilTILEll 
11 'I J 99 l 2 412.0 N 1 8 5 99 z 5 l 
"!!~~1 li 1 1 ni 1 1 1 
• 1 
., 1 n 1 l 
TAPIS ETifrES T"C\r TEXrES6' uz.2 ~ 4 f 
• 1 
. ,
1 
l lt 
ETOFFES ÎJ rTICIS DE rNElERIE 
06.0 g 
1 1 1 1 
n 
CUIRS ET 1rrx 1 441.0 g ~ 1 1 1 1 1 1 n 
ARTICLES fN CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES 
44200 
lg 1 1 1 1 1 1 1 1 
CHAUSSURrf 
m.o gl 1 1 1 1 1 1 1 
ARTICLES 9'rll1Lr11ENT f T ARrCLES f N FOÎRUllE 
m.o lg 1 'I 1 1 1 1 1 1 J 
llOIS SClrfoDElll•PRODU,TS ET lUVR~~S SlllPLES El llOISI 
46100 g 1 1 'I Ï si 1 tl J \ 1 
B0~1~~1r; f' DE11-PRi~ITS 1N 11~11 ni 1 1 'I J 1 1 
OUVRAGES f lllPLES EN BOIS 46102 1~ 1 1 1 1 ft 1 '1 1 1 11 
MEUBLEStl'TRIE 
467.0 g 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
MEU~~~~ fi rOOTESI llATlrS TRES r LE rm 1 
1 1 
4 
4 
LITERIE r 
1 
467.Z g 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
PATES A PAPIERoPÎPIER§CARTDN 
m.o li 1 i 'I 1 1 1 1 1 !I 
\ 1 l 1 1 
PATES A Pf PIER 
n1.1 f g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PAPIERoCAfTr ) 
1 
m.z ,~ , i 1 
1 1 1 1 1 !I l 1 t 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = 8 xi/ p/ et A 60 = Tri/ p/ en %. 
Année 1965 
UJ l 1t90 1 1 501 1 502 1 1 620 1 640 1 660 1 611 1 672 1 1 no 1 no 1 no 1 m 1 m l uo 1 190 1 PR.PUST GEN.CIV. REC.REElll HO.RE.CA REP.NDA JUiFEllt JU.FLUV TU.Ulll COlllllUNIC INO.OIV. BATIMENT COllllERCE llEP.AUTO A. TllA. Tl TllA. llAIU AUX.ENTR 
AllTICLESl'1 PAP'î ET6î CAllr 
1 11 1 1 11 
l l " l 1 1 1 6 1 t lt7Z.O N l J5 1 4 6 ~ t 
:~~~ITS1~r··1r"EirOE r PRir E1r LTITI01 11 l l 1 1 ' 1 18 1 l 
PROOOITS1'r·nT~i 1 
1 11 11 1 'I i " t 11 6 1 1 t l lt81.0 g lt a " 6 1 1 
PROOOITSl'1111mr1 'ISTIQr • 1 181 1 6 1 1 m.o ~ li a 6 
PROOUITSIV~ IN~SlRf t1 DIV~SES 
lt90.0 ~ j 1 1 1 
1 l l l 1 
ARTICLES Ive' BIJ1ElllE 1 
lt90.t g 
1 1 1 1 
INSTRUlllE~rE "'î'Qul 
1 
lt90.Z ~ 
1 1 1 1 
l 
JEUloJOO~~' AllTIÎES D1 SPOR1 
lt90.3 g 1 
1 1 1 
l 
AC~:~:·in OE Lr,rrlllENTrOOUr DTRS 
1 
t l l 
AC:~~1n DE L',HABl~rENT 1 
1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~~:11ucnr•irjutr ET rENArENT f •1111Tem t J 1 1 B u 18 t li n 
OUVUGESIVEI GENq CIVll.I 
502.0 ~ 
1 1 1 1 
m l l 
11 1 1 1 1 1 1 
RECUPERA,JON ET ~EMPLOI 
620.0 g 1 1 1 1 1 1 
SERVICES(r~rE 'I 1 181 111 1 111 n n n H Ill 18 n 1 n 
6 
61tO.O N ~ I~ 6 ~ 3 
SERVICESlvr·nre1111 ET DE rST1rTlil 
1 1 
18
1 
l 1 " i 7 " 1 1 l 660.0 ~ u 'I " 7 4 
::~~ATJî!1DE !~IC~~ ET lOTE~1 AUT~OB.,M,TOC~1ES,C~l.ES l l l u n " i 1 1 
" 
REPARATl~S N.011· 
m.o ~ 1 
• 1 1 
11 li 1 1 • 1 l l 1 lt n 1 1 1 l 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
•~•- 1 iil !"'"! r •• 
'I tl 1 1 ni z 1 1 n l 1 " Il z •710.0 g 3 u 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 A 22 = B X;j Pj et A 60 = Trlj Pj en %. 
Année 1965 
01 1490 1 1 501 1 502 1 1 620 1 640 1 660 1 67 l 1 672 1 1 no 1 120 1 no 1 no 1 no 1 160 1 790 1 
PR.PLUT GEN.CIV. REC.UEN HO.RE.CA REP.llOA TRA.FEU TU..FLUV TU.AUI CDllMUlllC 
IND.DIV. BATIMENT COllNERCE REP.AUTO A. TRA. TE TRA.MARI AUX.EllTR 
!ÀÛTRES TRA1SPORTS TERRrTRES 
1 ni ni 1 1 ni 720.0 li J 1 1 l l i 20 4 l J 4 i: 
TR~:::~1~ rE PEiSDNNEl PAR 1ERVIC1S REG~IERSI 
1 1 
TRANSPDRlf TERRI1TREs,1.D.A. ni ni 1 1 ni l l i 20 4 l J 120. z ~ 1 2 ' 1 4 lJ 
:~:~:PORu rR ,.rGATr ITRIE~E 
• 1 1 1 
tl 122 uz 
:::~:PORn ïAITrS ET
1 
PAR rDTAr 
1 1 1 
• 1 
118 
i9 
TRANSPDRTf AERIENS 
• 1 1 
11 
• 1 1 1 
11 
l l J i 4 750.0 1~ 1 1 1 l 
z • 1 !:::!CESl~NfEXEi fT Aï11LIAl1ES 0'1 TRAi~DRTS,ET ENlREPrii l l J 1 i 66 61> l l 1 1 H u 
CONMJNICrrs 1 
t 1 1 ·1 11 1 1 ul 4 J J J 6 6 , 1 6 1 790.0 N ~ 4 6 6 1 1 6 ~ • 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICES 9Es INSTITUTIONS DE CREDIT 
8lO.O 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
• 1 
1 
SERVICES ?'ASSURANCE 
azo.o lg 1 t 1 ~ 1 
1 11 11 1 
• 1 '1 
1 1 i 1 n 18 1 l 
~:~~ION1n BIENS' N081rRS 1 
1 ·1 1 1 ~1 1 J n H 
6 J l 6 1 
LOCATION JMMOBILIERE 
1 11 11 1 1 111 
l i 4 1 6 6 1 l l uo.o lg 1 t 1 t 1 4 6 6 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICES ?'ENSEIGNEMENT DES AOR.PUBLJQUES ET PRIVEES 
9Jo.A• lg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::CES,~'iNSEl1NEllEN1 MARC~NDS 1 
1 1 1 1 
:::~~ES1ri RECHrHE rENTIQUE 1 
1 1 1 1 
:::!~ES1n SANT1 DES r·PTJQUEl ET PrVEES 1 
1 1 SERVICES YE SANTE MARCHANDS 
950.C lg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICES ?'ADMINISTRATION GENERALE DES ADMINISTR. PUBLIQUES 
96
o.A 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
'"""Yr·· ï' ·~, ....... ~ ....... 960.8 g 1 
1 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 All=axij p1 etA60= -rr 11 p1 en%o 
m 1490 1 1 501 1 502 1 1 620 1 640 1 660 1 6Tl 1 672 1 1 no 1 120 1 no 1 no 1 750 1 160 1 no 1 
PR.PLUT GEN.c1v. REC.REEM HO.RE.CA REP.NDA TRA.FEU TU.FLUY TU.URI COllMUNIC 
IND.DIV. BATIMENT COIMERCE REP.AUTO A.TRA.TE TRA.MARI AUX.ENTR 
ftRVICES MARCHANDS N.o.A. 
51 H 3 25 30 3 1 1 Z7 n m J 
. l'I 81 1 " H 960.C ~ 16 55 50 3 Z4 30 3 Z7 3 
SERVICES ~~ESTIOUES 
no.a 1~ 
TOTAL 
596 :~~ 464 241 m in m ,, m li2 w Hf 11 T 47, 4 ~u 999.9 N 481 427 5 4 211 ~I ~ H 46 u l u 4 u 65 52 17 35 9 149 
1 1 1 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
ORIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 6 /6 6 /6 All=ax;j p1 etA60= Tri} p1 en%. 
Année 1965 
lm 1490 1 1501 1502 1 l 620 1640 1660 l m l n2 1 1 110 1 no 1 no 1 740 1 750 1 760 1 790 1 
PR, PLUT GEN.CIY. REC.REEN HD.RE.CA REP.NDA TRA.FEU TU.FLUY n~.lERI CONNUNIC 
!ND.DIV. BATIMENT CCJIMERCE REP,AUTD A, TRA. TE TRA.MARI AUX,ENTR 
'SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
S Ol 1 1 166 1 200 1 1 220 1 2061 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE OES EMPLOYEURS 1 
1051 l9l 1 141 96 ll8 Hl 197 176 236 322 15) 54Z 
s oz 1 1 44 L 56 1 1 
EXCEDENT NET D'EX DITATIDN 
761 Tl 1 1 n I sz 1 29 Zl JO 24l Tl 59 6:9 79 105 144 
S 03 1 1 67 1 54 1 1 164 1 101 1 1 7901 Jos I ZZJ 240 JJJ •7 227 209 90 47 0 56 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
y 07 1 12771 3091 1 4601 m j 1 9Z11 5501 J98 357 480 605 495 444 389 448 505 74J 
CONSOMMATION DE CAPITAL FllE 
s 08 1 1 u 1 27 1 1 291 u I 1 5J 1 4Z 1 32 30 10 213 ll2 176 1J6 145 140 144 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
y 09 1 1 302 I 336 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
14901m1 1 980 1 5921 OO 386 490 818 607 620 525 59J MS U6 
F ll 1 1102 1 120 1 1 47 1 ao8 I 1 ni ml 61 50 50 62 70 28 21 Jl T6 u SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F lZ J 1 1 1 l 1 • 2 1 1 
IMPOT LIES A LA PRODUCTION N TS DES SUBVENTIONS 
1 •ll 1 -u •31J -70 •47 -10 •6 -4 
F 17 1 1102 1 lZO 1 1 46 1 106 1 1 ul ml 46 49 50 -zn l 21 -25 20 TO Zl 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
y 18 1 lmlml 1501Im1 19olml 444 406 SJO 354 495 472 JM 468 575 TH 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
v 19 1 1 m 1 m 1 1 m 1 m 1 1 996 1 m 1 
VALEUR DE LA PRDDU€TIDN EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
476 06 540 567 608 648 500 61J TU 907 
p 29 1 11000 11000 1 11000 11000 1 11000 11000 11000 1000 1000 1000 lOOO 1000 1000 1000 1000 1000 
TRANSFERTS OE PRODUITS FATAlS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
TJ2J 1 ! 1 1 1 1 TRANS ERTS DE YEN ES RESIDUELLES 1 1 1 
T JJ 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 51 1 1 1 1 1 1 4 T 
~A~:uJ DE Ll PRDo!cTl:N 1DISTRtBUEE lux PRlx DEP!RT•US~NE 1 4 T 
Il 49 1 11000 l toos 1 11000 f 1000 1 11000 l 1000 l 1004 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1007 1000 
124* 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
llOA l atOB l azo 1 HO 1 850 1 
INST.CRE ASSURANC LOC.IMllD 
SER.BANC LOC.MO&. 
11 1 1 1 1 1 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
1 910A~ noc 1 9~A~ 950A~ 950t 1 960A 1 96081 960t 1 99001 ""' 
ENS.ADN RECHER. SAN.MAR. PRIY.NDA SER.DON. 
ENS.NU. SAN.ADN PUB.HOA NAR.~DA TOTAL 
l 1 
l 1 
l 
4 
4 
l 
z 
2 
4 
4 
1 
1 
19 
19 
z 
z 
J 
1 
1 
f 
6 
6 
t 
l 
5 
4 
z 
n 
l 
u 
z 
f 
1 
1 
i 
l 
? 
l 
T 
6 
I 
1 
1 
1 
ll 
1 
Année 1965 
1 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART·USINE / DEPART·DOUANE 
e10• 111oa l 120 l e"o l aso 1 l 930A~ 930C ' 9"0A~ 950l~ 950C l 960l 1 96081 960C 1 99001 99991 INST.CRE lSS!MIANC LOC.IMMO ENS.ADN RECHER. SUf.NlR. PRIV.NDA SER.DJK. SER.BANC LOC.NO&. ENS.llAR. SAN.ADN PUB.NDl MlR.~DA TOTAL 
"~:::::~rA SrRURr CEÎ 1 1 1 1 1 ~ 
PR:~::sfllAMITE A rOIOrECESI FORGTS,DlrS NT m1 
F1~:2::E~T ET rlRErNoN rm 
1 1 1 1 1 
TU:::.:Nu rAI 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~~X ElflODUITr METrlQUr NON rRRET 
1 1 1 
:!:~:AUX1nRES r "'TAIS f' COTSTITS 1 1 1 
PR~:::s 1n CARTRES r OO rAGAlOUVRf EN rRRE f T ARrSE 
EN:::'.: lflRAUX rUTS r AUrS MrRAU1 NON rALLrES 1 
:~~~:SrBl~~ES,CErAKIQUrS ET fUTR.PrOD.A fASE ~NER.lON NE,Allo 
~~:~:T·CnTPLAr·OUïGES rUR Lr BATrNT r CES 
1 
... TIEr 
YERRE ET ~ROOOITS EN YERRE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
::~~min LA 'TOCHrE ET
1 
DE LrAR8rlMIE
1 1 1 
:~~:s Pin CHl"f DE rE ri PRO~l CHINl DESTlrS A rlNirR.1 
Au:::~ 1'iiTTS T"'aT DE f ASE 1 1 1 1 1 
EN::::: 1nlQUES' 1 1 1 1 1 1 1 
PR:~::s irrlMr OESTEs1rNC1rEMEr A LrDUSrE 11 1 
:::'.:RES1nTHETTES l ARTrCIErS 1 1 1 1 
CA~~~11 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nl:~:~:S,~YiTH. Ef ARTli. AU1RES Q~ LE IAOUTClll\JC SlNTHET,QUE 
::~~~ tHinDESTrs 'Tmr"TI Aux rmi ET îric1ijm.i 
11 1 1 1 1 .1 1 1 1 
126* 
\ 
6 
6 
\ 
'I 
l 
1 
t 
l 
Année 1965 
1 1 1 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B x ij p j et A 60 = Tl' I j p J en %. 
a10A l a1oa l 120 1 840 1 a5o 1 1 9JOA~ 9JOC 1 9~A~ 950A~ 95ocl 960A 1 96081 960C 1 99001 99991 INST .cRE ASSURANC LDC.111110 ENS.ADN RECHE Il. SUC. MAll. PllY.NDA su.oo~. SER.BANC ux:.Moa. Et.IS.llAR. SAN.ADN PUB.HOA MAR ... DA TOTAL 
iiioounslp ARTllEs 01 u FTDERl1 
1 1 1 1 
) 2 4 
m.o ~ 1 ) l 4 
AUTRES 1RrES î METAUX CSrF MACHINES f T llAÎRIEt l°E T~rSPI 4 l i 5 n l 19 m.o ~ 1 11 1 1 4 4 
EL:~:~s,;E,CONSTrUCTI~ MET~LIQUEfCHA~ERES~ESERlOIRS 
1 
4 
4 
MEU8LES 1~ rTAU1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 l 1 ll2o2 N ~ 
AUTRES ~f l~ES EN METArX 
1 l I 1 1 11 11 ) l 2 3 l8 13 3lz.J ~ 1 3 l 2 3 13 
::~~NES liTcoLEf ET 'f oosTRf ELLrl 
1 1 
• 1 
~ 1 1 3 3 H l n 3 3 i l 
"~:~~:sltGrlCDLEr ET ~ACTE~$ CS)UF PO~ SEN1-REMDÎQUESI 1 
MACHINESlf rSAGE fNDUSTrlEL 
1 ' I 1 1 ' I 11 l 3 1 7 l l} 320.2 ~ 3 6 l l 
ARMES 6TlflflTIDNf 
1 1 1 1 1 1 1 
u l 120.3 N l ~ l . 
~:~~~UT~Ri EL,TDt.llrS ETI llACHrS OEI B~ET 
f 1 1 
18 l l 
::~~:IELllTIFDURNf TUREi ELEc~IQUij 
1 1 ~ 1 11 
49 4 1 u 1 ,, 49 4 
l l 
MATERIEL ~LrCTR. f 'EQUlrEMEN1 ET APf AREl)S ELECTR. 110USTR)ELS 9 4 i 40 l li ~-1 lg i 1 5 i t9 4 39 l 
AP~:~~L,iEi FOURilTUREf ELEC,TRIQUiS ME~GERS 
1 1 1 
1 2 
1 
VEHICULE,,Ef MDTErS AUTDMDllÎES 91 
1 1 ~ 1 1 l l u l ' 350.0 g 1 9 l ve:!~~~E1n MoTrs ATMoars Î f SAGE rNERT l I 1 l l 10 1 8 l l 10 7 l 
VE:!~~~E1n USAGE! SPECro TRrEUR1 PD~ rMl-rDRQr 
1 
2 
2 
CONSTRUClfDr NAVArE 361.0 g 
1 1 1 1 1 1 1 
MATERIEL 1prov1ArE RÎLANT 1 362.0 g : 1 1 1 1 1 
:~:~vcLinmEsl 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
CCNSTRUCTfON AERONAUTIQUE 
1 1 1 1 1 1 
76 4 
364.0 lg 1 1 1 66 4 1 
""""f'i'' 'T"'œ 1 1 1 1 ~ 1 l I 37 3 1 4 1 no.o ~ 1 37 ) 3 1 l 
Année 1965 
1 1 1 
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Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
noA l noa l 120 l e40 l eso 1 
INST.CRE ASSURANC LOC.111110 
SER.BANC LOC.NOB. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
l 930A~ 930C l 9~A~ 950&~ 950C l 960A 1 9608 1 960C 199001 99991 
ENS.ADN RECHE•. SA~·"'·· PRIV.NDA SE•.DDM. 
ENS.MAR. SAN.ADN PUB.NDA MAR.NDA TOTAL 
11 
l 
n 
f If 
l 
f 
1 
' 4 
4 
4 
Année 1965 
1 1 1 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
- 6 16 6 /6 A22=ax;1 p1 etA60= Tri/ p1 en%. 
1101 l •108 l 120 l no 1 aso 1 l Ho1~ HOC l 9~1~ no1~ t50C 1 96011 9601 I 960C 1 99001 "" I INST.CRE ASSURlNC LOC.111110 ENS.lDll RECHElt. UN.llllt. PRIW.NOl SElt.DOll. SER.BANC LOC.llDB. 'ENS.llAR. SAN.lDll PUll.NDA llAR.'IDA TOTAL 
,iucs FJTuES 
1 
429.0 
1 1 1 1 
FIBRES TJTrES Er FILS OloO N 1 
1 1 1 
\& 
4Jlol N FlllRES TrrES TITEl 
1 1 1 
1 
FILS TEll~Lr 01.z g 
1 1 1 1 1 
1 
:::~~S·T1n ET rRES rTICr TErLES i l i t 1 
' 
· TISSUS 
432.l ~ 1 1 1 1 1 1 1 t 
02.Z N TAPIS ET ~lltES ÎTICLÎ TEllTrES 
1 1 
l i t 4 i 4 
436.0 N ETOFFES ll r•TICLrS DE ~NETf RIE 
~ 1 1 
l l 
441.0 . CUIRS IT ~ErUll 
1 1 1 1 1 
i 
ARTICLES JN CUIR AUl'RES QUE CHAUSSURES 
HZ.O ~ 1 1 1 1 1 1 
CllAUSSURJ 451:0 N 1 
1 1 1 1 1 
:::~~LES1rrllLTENT r AlTLEI r FOrURE l l l • 4 l • 4 
::!~oSCllr"t-PiDUITi ET rlrr SlllrS E11011 l l l X 
1 
10~1~~111 iT DEllf-f'RO~ITS ~ BOlj 
1 1 
l 6 l 1 6 6 
l 
ou~:~:s1;ljPLES f" llOli 
1 1 1 1 
l 1 1 
llEUBLES,~TrlE 
1 1 1 1 1 
l 4 u 4 z n 461.0 N 1 4 4 z 
llE=~~~ li IOUTESlllATITS lrES r LE rm 1 6 J n J i 18 6 
467.Z N LIJERIE ~ 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 l J 
:~:~: l i~TR'PTER,TTDN 1 
• 1 1 1 
l 3 1 1 l Il 3 6 
l 
PATES A PtPIER 
1 1 1 1 1 1 
f m.1~1 
l 
PAPI Elto C1f Tr 
J 1 1 • 1 1 1 
11 1 
J l l l t m.z 1g· l 
Année 1965 
1 1 1 
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FRANC.E Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 A 22 = B x ij p J et A 60 = Tr I j pi en %. 
uoA l 110& l 120 l Ho 1 150 1 l 910A~ noc 1 no~~ UOA~ 950C l 960A 1 96oa I 960C 1 99001 99991 
INST.CRE ASSURANC LOC.UIMD ENS.ADN REtHER. U,.llAR. PRI Y.NDA su.0011. 
SER.UNC LOC.MD&. ENS.NAR. UN.ADN PUB.HOA llAR.,DA TOTAL 
~:~~LES~rAPJl ET Er CArr l I 
1 1 11 
l H • • 1 8 t 
" " 
1 8 
:~:~ns ~r1irllER'j'OhT PTr ET r L'TTl'l l u H 1 l~ 6" n ; 1 6" l 
PRODUITS fN CAOUTCHOUC 
m.o lg 1 1 1 1 ; 1 1 1 
1 J 1 1 t 
:::~ns ~YATITS PTTIQT 
1 1 1 
5 
5 
PRODUITS VES INDUSTRIES DIVERSES 
11 1 
" 
l lZ 5 1 • 1 l 
•90. 0 lg 1 1 1 1 ' 1 " J lZ 5 6 • 2 l l l 
ARTICLES VE BIJDUTElllE 
•90.1 lg 1 1 1 1 1 1 1 
INSTRUllE~S DE llUrJQUE 
"90.Z i 1 1 1 1 1 1 1 l 
JEUX,JDU~S,ARTICrES DE SPORT 
"
9
D.1 N 1 1 ' I 11 1 ~ 1 l l l l 
AC~::~~JR~SIDE L'~EUBLrllENToiRDDUliS Dl~RS 
1 
l l 10 
" 
6 1 l l 
1 1 10 
" 
5 1 l 
l 
ACCESSOIRfS DE L'HA81LLEMENT 
"
9
o.51gl 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~:~~:Ruci~oi''NiT~LATlrN Ei f"EiiGrllENI f'lllMiUBLt! it n 69 H f 3 n J 9 69 9 } 
OUVRAGES VE GENIE CIVIL 
1 1 1 1 
" 
16 2 l .... 6 
502.D lg 1 1 1 " 16 2 l "6 6 l 
11 1 1 1 1 1 1 
RECUPERATJON ET REEMPLOI 
620.0 lg 1 1 1 1 1 1 1 
:J J 
SERVICES VU COllllERCE 
1 J 1 l8 I i 1 1 
1 • J l& u 18 J H n 6•0.0 ~ 1 11 8 l 
::::;cesl~'iEBERG~ENT iT DE fESTt~ATIOi 
1 
1 2 l 1 9 1 68 9 " l 2 1 9 5 68 9 
" l 
:~:~m~rE 'TCULEr ET rEnrUTOr··"TDCYîf 'HTS J 6 l " " J 6 " " 
REPARATJO~S N.O.A. 
1 1 t 1 1 1 1 11 
l J 2 
m.o lg 1 1 l z 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRJNSPDRTf PAR iHEMINS DE F~R ~ 1 11 1 11 J 1 J 
5 l 5 22 3 8 
110.0 ~ 1 • 1 1 51 5 l 5 22 3 • 
130* 
Année 1965 
1 1 1 
FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B x ij p J et A 60 = Tr lj p j en %. 
llOA 1 Hoa l a20 1 a"o l aso 1 1 910A~ 91ocl 940A~ 950A~ 95ocl 960A 1 96081 960C 1 99001 99991 
INST.CRE ASSURANC LOC.IMMO ENS.ADM RECHER. S,N."AR. PRIV.NOA SEI.DO"· 
SER.BANC lOCollOB. ENS.MAR. SAN.AOM PUB.NOA MAR.~DA TOTAL 
1 
1 
l ] 
Il 
l 
l 
î 
u 
l 
' ~ 
'l 
2 
18 
18 
î 
u 
u 
tl H 
Année 1965 
1 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 /6 A 22 = B x ij p j et A 60 = Tr I j p J en %. 
HOA l a1oa l ezo 1 a"o 1 Ho 1 1 930A~ 930C 1 9"°l~ 950A~ 950C 1 960l I 9608 1 960C 1 99001 99991 
INST.CRE lSSURll'.C LOC.IMllO ENS.ADM RECHER. Sl~ollAR. PUV.NDA SU.DOM. 
SER.BANC ux.Moa. ENSolllR. SAN.ADM PUB.HOA MAR.'IDA TOTAL 
URVICES ~lCHANDS N.o.r 
960.C N ll 1 ilj H 60 l n i J 9 if n n u 59 9 
1 
SERVICES ~OMESTIQrS 
990.D N 
p 
TOTAL ~ m m m n 99 m m m m i:1 m ni m 999.9 8" 97 " 1 n 1 13 
" 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FIN IOLIJ 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
132* 
Année 1965 
1 1 1 
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FRANCE Coefficients verticaux des entrées Intermédiaires et des entrées primaires 
par rapport à la valeur de la production effective 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' A 22 = B x;j Pj et A 60 = Tri} Pj en %. 
latoA lam 1120 1•40 lno 1 1 noA~ 930C l 9~A~ 950A~ 950C l 960A 1 9609 1 960C 1 9900 1 99991 
INST.CRE ASSUltANC LDC.111110 ENS.ADll llECHER. SAN.llAR. PRIY.NDA SER .0011. 
,jER.BANC LOC.1108. ENS.MAR. SAN.ADN PUB.HOA llAR.•DA TOTAL 
,ALAIRES ET TRAITEllENTS BRUTS 
s 01 1 1 no 1 1 253 1m1 "I COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EllPLOYEURS 1 m I 501 -W.6 571 220 ftlft """ 2U 819 202 
s 02 1 1 121 1 1 531 ni 91 1 181 1 116 159 182 7l 167 27 ft9 121 62 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
s 03 1 1 303 1 1 5ft 1 m 1 3651 1 1 2"3 sn . 369 uz 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
y 07 1 1 75ft 1 1 360 1 629 1 ftlZ 1 1 1601 860 626 759 662 '81 ft7ft 6"6 1000 417 
CONSOllllATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 19 1 1 2l 1 102 1 417 1 1 lZ 1 31 16 9 ft9 u 5 ft5 60 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS OES FACTEURS 
y 09 1 lml 1 382 1 730 1 829 1 1 ml 891 Ml 768 710 59" 479 691 1000 ft16 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F Il 1 1 991 1 255 1 61 1 971 1 291 38 Zl 30 23 zo 10 15 85 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F U 1 1 1 1 1 1 -lO 1 1 1-114 -lit -9 -u 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 99 1 1255 1 61 1 161 1 n I -76 21 30 9 zo 10 76 75 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX OU MARCHE 
y li 1 lml 1 616 1 689 1 499 1 1 ml 78ft 647 789 670 601 41ft T'ZZ 1000 ft9l 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
v 19 1 1 m 1 1 m 1 191 1 916 1 1 901 1 m 663 798 719 614 489 768 1000 551 
VALEUR OE LA PRODutTION EFFECTIVE AUX PRIX OEPART•USINE 
p 29 1 11000 1 11000 11000 11000 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
11000 11000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T 
32 
1 1 l 1 1 1 
TRANSFERTS DE YEN ES RESIDUELLES 
1 1 1 
"
1 
1 1 1 TOTAL OES TRANSFERTS 1 1 u 1 2ft 1 1 -· 1 -57 -n -ftft -zo 5 
T 39 1 1 1 1 ~ l 5 l 2ft ~ 1 -a ~ -n -n -4ft -zo 5 
VALEUR DE LA PRODUCTION OISTR 8UEE UX PR X DEPART-US NE 
If ft9 1 11000 1 l 1000 l 1ou l 1024 ( 1 992 t 1000 l 943 977 1000 956 980 1005 1000 lOOn 
Année 1965 
1 1 1 
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FRANCE 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
FRANKREICH 
Vertikale Koeffizienten der letzten Verwendung bezogen auf deren Totalwert 
AB-WERK/AB-ZOLL-PREISE 
A 35 6 16 . " 
= B wik t wk m "'° 
Jahr 1965 

FRANCE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 A 35 = 8 "';k t "'k en %. 
Y 01 1 Y 02 I Y 091 Y 191 Y 291 Y l9 I Y 41 1 Y 421 Y 491 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 
CONS.COL F.B.C.F. TR.EXP. 
PRODUITS fE L'AGRICUL.TURE,crisse,SYLVl~riTL'\E 
OIO.O 1~ 1 ~1 1 1 ~11 1 ~: 1 
PRODUITS ANIMAUX f E L. AGRICUITURE 
o10.1 li 1 H 1 1: 1 1 H 1 
PR~~~:~sl~TTîfl DE LïGR'I rURE 1 J; 1 
VIN 
010.1 
li 1 l~ 1 1 ! 1 
PR:~::sinlC:r EXClSIV~rT TOR~l 
PR~~~::s 1n LA rrlCUrREl 1 1 : 1 
:::~~ITSiri LA ire ETI DE )j PISCrUT 
11 
1GGL0~1RES ET BRfîrTTES l 1 Il 
32 1 1 
~:~.:tsTi~Ts ~ 1 1 : 1 1 ~ 1 
VAPEUR 1 Af R COMPRIME,EAU PUB~1QUE 
16
3.0 i 1 : 1 1 3 
EXP.P.T. 
96 71 
70 
70 
6 
6 
3 
3 
32 3Z 
15 
15 
8 
8 
46 
46 
6 
6 
2 
z 
68 
68 
75 
75 
55 
55 
7 
7 
3 
3 
6 
6 
73 
73 
EMP.FIN. 
18 
7 
6 
3 
2 
l 
8 
8 
5 
5 
2 
2 
9 
9 
70 
60 
& 
15 
33 
l 
22 
19 
l 
5 
4 
1 
' 
3 
4 
4 
1 
7 
5 
\ 
6 
i 
6 
1 
6 
lA 
l 
4 
4 
z 
2 
22 
18 
l 
l 
Année 1965 
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FRANCE 
136* 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 01 1 Y OZ 1 Y 091 Y 191 Y 291 Y '91 Y ~11 Y ~z I Y ~91 Y 191 E 991 
CONS.KEN TOT.CONS Y4R.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TDT.EllP • 
. CDNS.COl F.a.c.F. Tii.EXP. EXP.P.T. EllP.FIN. 
11 1 1 1 1 1 1 1 
1 
u 
l 
1 
6 
• i 
f 
t 
l 
tl 
Année 1965 
FRANCE ~oefflclents verticaux des emplois flnals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 01 1 Y 02 1 Y 091 Y 191 Y 291 Y 391 Y 41 1 Y 421 Y 01 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.ENP. 
•CONS.COL F.B.t.F. TR.EXP. EXP.P.T. ENP.FIN. 
1 : 1 
1 Hl n 
4 
4 
4 
4 
u 
28 
12 
l2 
ag 
l 
5 
4 
44 
n 
i 
lt 
1 
9 
f 
7 
i 
6 
6 
if 
n 
l 
u 
l 
n 
1 
7 
t 
f 
5 
4 
l 
Annee 11::11X> 
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FRANCE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 I' A 35 = 8 c.l;k t c.>k en %. 
Y 0 l 1 Y OZ 1 Y 091 Y l 91 Y 291 Y 391 Y -H 1 Y 421 Y 491 Y H 1 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 
CONS.COL F.e.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. 
1 NSTRUMENTS DE lllSURE 
1 1 no.1 lg 1 ~ 11 l Î 33 1 1 
MATER! EL 
1
rrPT !~Ur ET OIE PHOT10GRA~1,E 110.2 ~ l 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
1 
CORPS GRli f 'OR~1INE A1JMALf lou VElETl~E 1 
411.0 N 5 4 -i 
~ 
VJANOESrP~EPAR~IIONS 01 VJ~1ESrPRlou1r~,LIES 
m.o 1~ 1 5~ 1 4f l~ 1 
VIANDES,I~Er AR~IIDNS ETI co~,RVES DIE v1~1DES 1 
412.l N 5i 1 41 15 ~ z 1 l 
PE:~::qrrS·DrETS rABArlRS 1 1 1 
LllTrPRO'llJf S L~JITIERS 
1 
281 
1 
3f 
1 1 
413.0 lg 1,  
LAIT 
41
3.l lg 1 ; 1 1 : 1 1 ; 1 1 
PRODUITS ~AITICRS 
m.z 1~ 1 ~~ 1 1 ~8 I 1 =u 1 
~~:~:RVErn FTr· 01 LEGff S ET rE p~rSONS 1 
PRODUITS ~ rASC4î CERÎLE~81T PRO,UIT~ 1MYLAC1S 
416.0 IN . h 28 -1 ~ ' 
ce:~:~~sl~Tnpr FARrS Ei PR0011TS îrACEl 
13 
13 
l3 
n 
6 
6 
B 
4 
4 
416.2 N J3 27 PAIN ET ,~Trs Al;'f El'ITAÎES27 I 1 --111 
~ ' 1 ~ 
SUCRE 
420.0 lg 1 J 1 1 11 1 l8 I 1 18 1 
CACAo,c~lAT ~' PROOUrTS g1 LA ClNFIS~ilE 
421.0 N 61 5 5 ~ l 1 i 1 
PRODUITS ~TR L·ArlMENTATJON 
1
0ES A1JMAU~ 1 m.o jg 1 3 1 ~ 1 
PROOUITS,flrERS7PrUR L'fLIMflTATJOl HUMAÎE 
423.0 ~ 1 6 li 
1 \ 1 
:~:~:ONS li 1 1: 1 1 u 1 1 18 1 
1 
11
1 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
42401 li 1 l~ 1 1 X 1 1 ~~ 1 1 18 I 
":::'.~liPT''"l' 1 I 1 =ll 1 1 1 I 
138* 
9 
9 
4 
4 
' 
' 
l 
l 
6 
6 
6 
' 
4 
4 
6 
6 
l 
3 
8 
8 
3 
l 
9 
9 
J 
6 
6 
9 
9 
4 
4 
4 
4 
15 
15 
EMP.FJN. 
5 
4 
l 
J 
J 
31 
l~ 
l 
' 6 
t 
l 
19 
19 
4 
4 
" 
" 
9 
9 
8 
8 
4 
3 
l 
l 
4 
1 
l 
it 
t 
4 
4 
J 
l 
4 
4 
li 
4 
4 
4 
" 
9 
9 
Année 1965 
FRANCE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 A 35 = B c.>;k t c.>k en %. 
Y 01 1 Y 02 1 Y 091 Y 191 Y 291 Y J9 I Y 41 1 Y 421 Y 491 Y 891 E 991 
CONS.llEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TDT.EllP. 
CONS.COI. F.8.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. fllP.FIN. 
TABACS FAfRf QUiS 
1 ni 1 tl l l 9 i m.o lg t 1 9 
FIBRES T~TrES ET FILS 
m.o i i 1 1 11 1 =u1 
46 l~ ~' ) n 44 ) 2 1 
FIBRES TTES TITEEf 
1 1 =lt 1 
n ) 10 1 J 4)1.1 ~ ) 9 1 
2 1 
FILS TETT 1 
1 11 1 =
11 1 
25 ll lt ., 9 ·m.2 g i 25 
" 
9 
TISSUS,TA~lr EJoAUTRES f RTli)ES TE1TIL!J )9 n n 9 If m.o 1~ i 1 I -T 1 39 • 
TISSUS 
li 1 f 1 1 ~ 1 1 :ul 2) n 2) 6 9 4J2.1 2) n 5 8 
TAPIS ET ·1aes,ÎTICL1S TEXTILES 
1 181 
u 8 H ) 4 432.2 lg ., J 1 8 ) l 
:::::es li rRT11LrS DE ~N~'Tf RIE 
1 =ni u 
8 10 
' 
5 
8 10 5 
CUIRS ET ,~Erl 
1 1 · 1 1 tl 
u J 18 l ., 441.0 N ., ~ 
ARTICLES fN CUIR AUTRES QUE CHAUSSURES 
l ) ~ ~ î 
m.o lg 1 l 1 1 J 1 1 J 1 ) 
CHlUSSUREf 
i 1 1 '1 1 =
11 
6 6 6 6 ., 
m.o lg 1 6 6 6 6 ) 
ARTICLES f'rB1LlrENT r A~TICLES f N_F~ÎRURE 9 1g 18 li Il 451.0 IN A ~51 -la 9 11 ~ 1 l 
:::~0SClj;•rENl-PiOOUITi ET 1UYRAiis SlsjLES El 80{§ 6 8 ~ 9 6 8 8 
1 
80:1~~·1; r OETPROÎITS r BOISI ni 1 9 5 6 l 1 9 5 6 6 1 
OUVRAGES f lllPLES EN BOIS 
1 11 ~1 1 
2 l l l ~ 461 • 2 1~ 1 1 1 2 
11Eu&Les,lpe1uÎ4 
1 1q 11 'I 1 l 2 2 9 6 461.0 g 1 f 1 2 2 8 5 l 
llEUBLES r rOUTES MATI ERES ArRES 1UE LE llETAL 2 7 5 
467.1 i iq 1 lr ~ ~1 1 l 1 1 2 1 1 4 1 
467.2 N 
LITERIE r 
1 ~ j 1 1 ~ 1 11 ~ 1 1 l 
1 
1 
:~:~: A i~rR·PrER.rTON 
1 1 i 1 1 
1 5 5 1 1 1 5 5 6 
1 
PATES A PAPIER 
1 
2 l 1 2 m.l li 1 1 1 1 1 J 1 
2 1 1 
1 
PAPIER,CA~TON 
1 1 1 1 
t 1 1 ~ 1 
4 4 l 5 471.2 N 
" " 
5 
~ 
Année 1965 
139* 
FRANCE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' A 35 = 8 c.>;1c t c.>1c en %. 
Y 01 1 Y oz 1 Y 09 I Y 191 Y H I Y n I Y 41 1 Y u 1 Y 491 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EllP. 
CONS.COI. F.a.c.F. TR.EXP. EXP. P. T • EllP.FIN. 
:::~~LES 1~rAPrr ET Ei Cir 1 u 1 1 i 1 
::~~ITS,~E,L'liPflllERlitOfiLÎ PRESiE 11fE L'jOITI~ 18 
PRODUITS fN CAOUTCll)UC 
m.o 1~ 1 1 I 1 11 
:::ns 1n llAT liRES PTTltr 1 
1 
I 
1 ni 
1 111 u 
1 
1 
I 
:::~JTS 1n ·~1rRIESI OIVff ES 
AR:!~~~s 11rurrR•E 1 f 1 
INSTRUNEr:fS DE MUSIQUE 
49
o.z 1~ 1 1 1 1 
JEUX,JOU1fS,ART1CrES DE SPORT 
490.J ~ 1 i 1 
1 ni 
1 ni 
1 t 1 
1 u I 
AC~::~:l~SIOE \'~EUBLiNENl'jROOUlfS D!VjRS 
1 18 
1 f 
1 1 
1 J 
1 ~ 
ACCESSOIRfS DE \'HABILLENENI 
49
o.5 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~:~~:·ucj~j''UTLATr n rmrm f''""TlLES 
OUVRAGES ye GENIE CIVIL 
50Z.O 1~ 1 ' 1 1 1ml 111 
11 1 1 1 1 1 1 RECUPERATJON ET REEMPLOI 
6ZO.O 1~ 1 1 1 1 1 1 1 n 
u 
::::!CESlf fîiîTE 1 m 1 n 1 1 1 ;g t: 
::::!CES ~rBnrENT r t! rSTArTIOi 1 l 
:~~~m~rE1lTCULEi EltTE,rUTOr··"rCYCLI s.c~ ES 
::::.misl "·trf 1 is 1 
11 1 1 1 
:::.:·œ~ iu ri"" i 'l'i 
140* 
5 
5 
9 
9 
: 
l 
16 
16 
' 
l 
l 
l 
f 
J 
6 
6 
u 
~ 
1 
69 
69 
ll 
6 
6 
18 
Année 1965 
FRANCE Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 6 /6 A 35 = 8 c.>;k c c.>k en %. 
Y 01 1 Y 02 I Y 09 I Y 191 Y z9 I Y 19 I Y ~1 1 v u 1 Y o 1 Y n I E 991 CONS.NEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. CONS.COL F.a.c.F. TR.UP. EXP.Po T. EMP.FIN. 
1 
1 
1 ï 1 1 
1 : 1 1 1 
r 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
1 1 
1 ni 1 1 
11 1 1 1 1 1 
: 1 
1 
11 
1 
ni 
• 1 
.. 
.. 
T TREPîr 
:::::~ES 1nNSEl'j1!r1 DEhj°""'UBf'Qœi ET PrEES 
SERVICES f'ENSEJGNEMENT MAR~HANDS 
no.c 1~ 1 3 1 1 3 1 1 1 1 
::::!~ES iri RECHrHh rENrrQUE 
1 1 1 
::::!~ESiri SANTE
1 
DE1ar·pirQUEi ET Pr VEES 
1 
:::::ces 1n uurAltcTob 1 1 1 1 
::::!CESl~'îDlllN,ST\îs'f"t~jERALE fES AÏMIMIS~. PUiLIQUE 
::::"'11r·'i nr·i .... ,. .... T 1 
6 
6 
6 
6 
l 
16 
16 
l 
z 
l 
J 
H 
J 
n 
l 
li 
Année 1965 
141 * 
FRANCE 
6 j 6 A 35 = 8 "';k t c;,k en %. 
Coefficients verticaux des emplois finals par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Y 01 1 Y OZ 1 Y 091 Y 191 Y 291 Y 391 Y 41 1 Y u j Y 491 Y n I E 991 
CONS.llEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT .UIP. 
CONS.COI. F.a.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.Fl'lo 
::::~CES i~T"ii°f N.Or ~t i t 1 1 J 1 5 4 u n 5 4 37 
::::~CES,~OiESi~QrES 
1 11 1 1 1 
6 J 6 
TOTAL 
T 1~2~ 11888 1090 1000 l~g 1000 1000 1000 lm 1000 999.9 N 9 3 'U 997 000 999 9u ~ H 15 4 l9 36 -2 3 l l7 44 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 1 1 J 1 
142* 
Année 1965 
FRANCE 
Coefficients horizontaux des sorties intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous-ligne« Total» 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 ' B 33 = B x;; t e; et B 97 = B c.J ik t e; en .\'.o 
Annéo 1965 
FRANKREICH 
Horizontale Koeffizienten der Zwischennachfrage und der letzten Verwendung 
bezogen auf die Verwendung insgesamt - Unterzeile «Total» 
AB-WERK/AB-ZOLL-PREISE 
Jahr 1965 

FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 16 6 /' B 33 = B xi/ t •; et B 97 = B e.> ik t •; en %o 
010 1030 1 
AGRICIA. T 
PECHE 
11 1 
l 110 1 uo 1 m 1 m l 161 l 162 l 1n 1 
COKE PR.PETR. GAZ DIST 
CDHB•SOl PET.BRUT ELECTR. EAU 
1 1 
t 
l 
1 m 1 nz 1 zzz ~ zz4 1 no 1 m 1 m 1 m 1 m 
~1 •• t.FE ~er.t.FE BRIQ.:ER VERRE 
"lt.FER SIDE~UR. "IN.N."E Cl"ENT PET~DCHI 
90 
90 
9 
9 
140 
a 
ni 
104 
tf 
u 
z 
9 
9 
-H 
18 
Il 
1 
t 
9 
9 
n 
' 
l~ 
4 
Il 
n 
6 
6 
l 
Il 
9 
9 
l 
Il 
9 
9 
143* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 = B x;j t e1 et B 97 = B OO ik t e; en %o 
251 l 251t 1 Z57 1 1 :m 1 m 1 no 1 m 1 31to 1 350 1 m 1 36Z 1 363 1 JM 1 no 1 
CHI M. BAS P.CH.MEN FONDERIE MAC!tlNES ~:in.cvc 
MAT.SYNT OUV.llET. CALC.ELE VEH.AUTO MAT.FERR CONS.AU 
~:.~'TS in L. "rr~ TT.cHSE. sî Viti TURE 
PR:~~:s f rAUX r L. TIC~f URE 1 
PR:~~:s~TTlnOE rr·lnTURE 1 
VIN 
010.1 
144* 
u 
5 
t 
5 
t 
' 
' 
u 
J 
It ll 
l 
7 
" 3 
" l 
10 
r 
l 
" 
" 
Année 1965 
1 ltll 1 ltlZ 1 ltU 1 ltllt 
Cll.ilAS LAIT.DER 
VIANDES CON,SERVE 
9 
no 
ZZ5 
3 
z 
Ul 
5 
" 
l"" 
"" 
t 
] 
] 
31 
Z7 
' 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = 3 x;j / ~ e; et B 97 = 3 c.> ik / ~ e; en %o 
Année 1965 
"16 l 420 1 421 1 422 1 m 1 424 1 429 1 m 1 m 1 436 1 m 1 442 1 m l 453 1 461 1 467 1 rn 1 u2 1 m 1 481 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIK.OIV TABAC TISS.TEK C~IR CHAUSSJ. 8llS JUV PATE PAP IKPRl~E. 
SUCRE AL.A~'"· BOISSONS Fra.FILS BONNETER ART.CUIR ART.HAB. KEUB.LIT ART.PAP. PR.CAOU1 
010.0 N '8 \4 zi 1 l PRODUITS1~1 L·:a11cU1.1rE·C11sSE~S1LVl~nTURf 1 
~ ~ 15 i 
1i1 
31 
~1 
1 
1 
1 
1 
~1 
11 
JI 
1 
1 
'I 
'I 
11 
i1 
1 
1 
1 1 
1 1 1 
z 
z 
30 
JO 
6 
5 
n 
z 
2 
n 
6 
~n 
101 
6 
6 
5 
4 
z 
2 
z 
z 
z 
75 
51 
24 
7 
6 
1 
z 
z 
4 
4 
z 
z 
7 
T 
145* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 /6 B 33 = B X;/ t •; lt B 97 = B Ci> ile t •; en %o 
Année 1965 
.r,n l "'o 1 1 501 1 502 1 1620 1 61t0 1 660 1 671 1 612 1 1 710 1 720 1 no r 7"0 1 750 1 760 1 790 1 PR.PLAST GEN.C 1v. REC.REEll HO.RE.CA REP.~DA UA.FEU TU.~LUV H•.teRI COllllUlllC 
iNO.OIY. BATIMEIU COMMERCE REP.AUTO A.TU.TE TRA.MARI AUX.EllTR 
:~:~~min L 1 AGrUL1r·CHArE·1rYIC~TURE 
1 'I 
l6 
:t 
PR~~~::sl~TAUX r L'rlC~TURE 1 
1 1 1 
JA l 
PR~~~~:s lfiEUUXI DE nGRICr~E 
1 1 1 1 
n li 
l 
v1:10.1 I~ 1 
1 1 1 1 1 1 1 
lu 1 l l l lZO 
PRODUITS AGRICOLES EXiLUSIYEMEllT IMPORTES 
1 1 
lT 
Olo.lt I~ 1 1 l 1 1 1 1 lT 
PRODUITS ?E LA SYLVICULTURE ni ni 1 Hl i Olo.51~ 1 1 1 1 JZ PRODUITS ?ELA PECHE ET DE LA PISCICl.l.T~E 
1 1 
u 0
'
0
•
0 1~ 1 1 1 1 1 1 li 
11 1 1 1 1 1 1 1 HDUILLEtLJGlllTEtLEURS AGGLOMERES ET BRIQUETTES 
Il 
6 n 
no.a 1~ 1 1 1 1 1 1 " l 
HOUILLE El LIGllJTE 
1 1 1 1 11 
~ ~A 
110.1 1~ 1 1 l l 
AGGLOMEREf DE ICIUILLE ET DERIY~S DU LIGlllTE 
'il n u 11002 1~1 1 1 1 1 1 " 1 
::~~ITS iri LA 1_rFArr" DE
1 
LA HrLLE 
1 tl 
, 
" 
, 
" 
~::~:LE ~Uf ETi r llArEL 
1 1 1 1 
~:~~ITS1rrOL1r T1FlllES i ,, 1 ni ""I " J " ; 25 2 H za " l n 11 " " li 2 26 20 " ~ n 9 " 2 " ~:~::IE irf TU1r ~ 1 1 ul tl ni H l J lt 18 l l 1 " " " " 
G4Z OISTRJ8UE$ 
1 =1 
H 1 
w.o 1~ 1 1 1 1 1 
:::~~R.Aif f°"'·r·EAUI PUBTUEnl 
:1 Hl H ~ l 6 " l l 37 6 " 
MINDAISIJ FER 1 1 1 1 1 1 
::~: ... l!.l .. ,,J,,, ,J, ,,,),,, 1 1 1 
:::~:ITJ!LA JDERURL ICL 'T LN ~L, 1 
zz2.0• 1 ~ 1 1 I 1 I 1 rj 1 ~, 1 1 1 'I J l l l 
146* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total • 
6 /' 6 /' B 33 = B xi/ t e1 et B 97 = B c.> ile t e1 en %. 
llOA l uoa l ezo 1 a•o 1 no 1 
INST,CRE ASSURANC LOC.111110 
SER.BANC LOC.NO&, 
~~~ITS ~El L' lGTUL TT oCHrE. sl YICÎTURE 
PR~~~::s~TAUX r L'TICUlrRE 1 1 
p~:: ;s ~TTAUrE L ÏGRICrURE 1 1 
Yl:lo.J li 1 1 1 1 1 1 
PR~~::sl~~ICOLEi EXCL,SIYEiENT INiORTEi 
PRODUITS VE LA SYLVICULTURE 
OlO.S 1~ 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS VE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE 
01000 1~ 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
l 930A~ 930C l 9•0A~ 950A~ 950C l 96oA 1 96081 960C 1 99001 99991 
ENS.AON RECHl:R. SAN.NAR. PRIY.NDA SER.~ON. 
ENS.NU. 
6 
6 
2 
2 
li 
1 
PUB.~Dl 
J 
1 
li 
u 
' 
18 
n 
TOTAL 
m 
125 
m 
121 
m 
u 
zn 
61 
m 
9 
m 
1 
!U 
759 
595 
1~2 
Année 1965 
1 1 1 
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FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 !' 6 /' B 33 = B xij t •; et B 97 = B OO ik t e1 en %. 
148* 
Y Dl 1 Y 02 I Y 091 Y 191 Y 291 Y 391 Y ltl 1 Y 4' 1 Y 491 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS YAR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TJT.EMP • 
• CONS.COL F.a.c.F. n.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
9 
9 
79 
79 
19 
19 
23 
22 
l 
Il 
\] 131 
u 
10 
2 
2 
l3 
n 
] 
] 
7 
7 
2 
l 
14 
lit 
H 
l9 
l9 
167 67 
16 
86 
5 
5 
98 
l 
ll 
l9 
l9 
163 6] 
2 
? 
m 
26 
" 
m 
m 1m 
11 161 
112 100~ 
11 l 9l9 
298 
206 
60 
31 
21t0 
llt8 
56 
36 
1000 
761 
m 
2" 1000 
"' 86 
9llt 
28800 1000 
z alt 
176 
n lm 
8B 
m 1m 
lltO 
Zlt 
Année 1965 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 /6 6 16 8 33 = 8 x;; t e; et 8 97 = 8 c.> ik t e; en %. 
010 1030 1 
AGR !CULT 
PECHE 
l no l 120 l no 1 HO l 161 l m '161 1 
COKE PR.PETR. GAl DIST 
COllB•Sot. PET.BRUT ELECTR. EAU 
t 1 1 
1 ~ 1 t 1 ~ 1 
1 1 t 1 1 ; 1 J 1 u ni 
1 ' I 
1 1 
10 101 
1 m 1 212 1 m ~ 224 1 210 1 m 1 m 1 m 1 m 
~.,.,.FE llET.~.FE BRta.CER VERRE 
Mn.FER SIDE\UA. Mtrt.N.ME CIMENT PET.ROCH! 
3 
1 
3 
3 
56 
49 
l 
n 
l 
n 
7 
16 
u 
271 
128 
51 
98 
f 
7 
6 
l 
l 
l 
l 
n 
li 
29 
28 
54 
39 
15 
6 
6 
1 
3 
' 
Il 
24 
14 
~ 
u 
l 
20 
16 
~ 
149* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 3l = 8 x;j t e1 et B 97 = 8 w lie t e1 en %o 
m l 2s4 l n1 1 1 m 1 m 1 120 1 130 1 Ho 1 no 1 J6t 1 162 1 161 1 m 1 no 1 
CHU.BAS P.CH."EN FON)UIE "A:-tlNES "AT.ELEC co~s. ~•v ~Jn>.cv: 11ST.,.E 
"AT.SYNT OUV."ET • CALC.ELE VEH.AUTO "Ar .FEU CONS.AU 
PRODUITS,9E,lA llfERUR,IE CE1A 
1 ~u iii 111~ 1 1 n 
10 • 13 4 l 4 222.1• ~ îj 5 1 4 12 1 l l 2 
PROOUITSl?"llAMI~GE A FROIDlPIECE1 FORt1ESt~'1ER14~1N CEil ii m 9 n J u \ 222.4 ~ 1 i 1 J i4 ii u 5 t 6 t l l 
Fl~:2::Ewr E} r·R11 INOI 'mu 1 i1 ~I tu 'I ; f! ; l 4 4 2 
TUBES IN~ rECAl 
1 i 1 rn 1 1 ul lîfl lifl tl n m 1 6 H 1 222.6 "' 16 6 ' ~ 
METAUX Elr'f ooytrs NET~L1131s NON FERRt1X 
111 11 Po\ 11 \ t 1 u 9 m.o ~ 5 1 1 4 ''li 16 9 9 p 1 16 9 
:~:~:AUX1nRE11r "'iERAI! r COrUST,rS 11 
:1 1 
5 l , 
l 
PR~~::s,;Er tAiRfERES fT DUfRAGAie,ouii" EN ilERRf iT AR,OISE: 
IN:~~: î~NrR~li f RUTI f T ::~ES "~ERA11 NON;~TA!!lQ\.IES 
1 
Il ~ 
1 
~~!~:s.sl~TSTï"l'T ET ÎUTR·rD1 IUSE~rERir "TLLÏ: 4 4 
~!:~:r,ci~ui,PL~TiE,OUYiAGESIPOIJI 1E BAT)"ENT iN tES,NATIEiES 
::;~: ET inDUln EN irE~11 
1 11 
. , ni 1g 1 n n l 1 l • 6l 2 
::~~ITSl~ilt~iTRÎ!ilil:i~i DE lî CAR81CHINlj 11 1 :t 1 
:~~:s 'in !H Dlfj5Efli PRODl CHI il OEff rsl! r INTTR'I 11 l 1 l 1 \ 
AUTRES PRODUITS CHl"ISUES Dl BASE 
m.t l~l 1ill 'fi 1.1 1 t 1 ! 1 u 1 J l 1 
EN~:~: lilitQUEi 
1 1 1 1 1 1 1 PRODUITS fHIMJ~ES DISTINfS PRINCIPALE"'NT A l'INDUiTRIE i~ Jj i i i l l 25
,_, 1~ 1 i I 2!1 fi 1 1 1 I If 1 :: 1 11 l 1 f 
:::~:RES,;YjTHElljUEStjT A:t1FICIE,lES 
1 i 1 '1 1 
,, 
fr 1 i CAOUTCHOUC 
m.t li 1 11 1 11 1 1 11 1 1 n ~ • 
"':~:::s,~YiT"itjT ARilj. :11RES QÏE LE )AOUTijouc 11NTHET,QUElf 7 1 i i 
1 
PROD. CHI"· O~STINES PRINCIPALEMENT AUI MENAG~S ET AD"IMISTRAT. 
9 l 
m.o li 1 11 ~ 1 i 1 1 ~ 1 ! 1 I 1 1 I I 9 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
160* 
Année 1965 
1 411 1 41Z 1 4U 1 414 
CJ~.;us Ulîo3ER 
YUNDES CONSERVE 
l l l 
u l 
1 J u 
1 
' l 
4 4 
1 
1 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Tote:l 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 /' 6 /' B 33 = 8 x;j t e; et B 97 = 8 <Al ik t e; en %. 
4U l 420 l ut 1 422 1 421 l u4 1 "29 1 01 1 432 1 rn. 1 441 1 "z 1 451 1 453 1 461 1 467 1 4Tt 1 4TZ 1 4TJ 1 4st 
PR,CE'f, 
SUCRE 
CHOCOLAT lLIM.DIV TUlC rrss. rex CJIR 
AL.ANJM, BOISSONS FJ8,FJLS 
1 1 1 1 1 
1 1 1 l'*I ,, l 
1 1 1 1 1 1 1 1 
80NNEfU 
n 
4 
3 
4 
4 
C~AUSSJ, SJIS OUV PlTE PAP IMPRIME. 
ART .CUIR ART .HlB, MEUB.ltT ART,PAP, PR,.CAOUT 
l 
1 
4 
f 
18 
18 
6 
6 
1 
1 
l 
4 
4 
li 
1 
1i 
t1 
z 
z 
f 
151 * 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne ic Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART·DOUANE 
Année 1965 
6 16 6 16 B 33 = 8 xi/ t e1 et B 97 = 8 c.> ik t e1 en %o 
152* 
'>83 l '>90 1 
PR.PLAST 
!ND.DIV. 
1 501 1 502 1 1 620 1 6'>0 1 660 1 m 1 m 1 
GEN.CIV. REC.REEM HO. RE.CA 
BlTlllHIT CIJIMERCE 
1 1 ~1 
1 1 ~1 
1 1 ~ 1 
1 1 
1 
I 
1 1 1 11 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 
6 
REP.AUTO 
l 
l~ 
li 
6 
6 
u 
" 
" 
l& 
1 110 1 720 1 HO 1 740 1 750 1 760 1 790 1 
UA.FEH TU.FLUY Ul.AERI COMMUNIC 
A.TRA.TE TRA.MARI AUX.ENTR 
\ 
" 
" 
\ 
\ 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplols - Sous ligne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
110A l a1oa l azo l uo l a5o l 1 930A~ 930C 1 HOA~ 950A~ 950C 1 96oAl 96oBl 960C 1 99001 99991 INST .CRE lSSURlNC LOC. lllNO ENS.ADN RECHER. Sl1.~lR. ~~IY.~Dl S~l.Dl~. 
SER.BANC ENS.MAR. SAN.ADN PUB.NDl NAR.1Dl TOTAL 
"~::::1~rl SrRURr CEÎ 1 1 1 1 1 
PR~:~~:S,~UILAMINÎGE A iROIDlPlECEi FORGiES,OllERS N1N CECl 
FILS TREFJLES ET ETIRES INON CECAI 
22205 ~ 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 
TU:~:.:"li rll 1 1 1 1 1 1 f 1 1 
:::~~X E1nODUITi mrlQUEf NON rRREUf 
1 1 1 
:~:~:AUXinRES r MITAIS 
1
ET COrSTlrS 
1 1 1 
PR~~::s 1n CARTRES r DU rlGATOUVRf EN rm r ATISE 
EN::::: Mf rAUX rUTS r AUTrS MlERAUXI NON ÎETAllrES 1 
:~~~:s,B~QÏES,CEilNIQUiS ET ÎUTR.PÎOD.A iASE ilNER.10N MEiALL. 
~::~:T,CH~Ui1PllTiE,OUViAGES iOUR li BlTliENT Ei CES IMATIEiES 
::~:: ET irrlTS1 EN YrE 1 1 1 1 1 1 
PRODUITS ~ELA PETROCHIMIE ET DE ll CARBOCHIMIE 
m.o . ~ 1 1 1 1 1 1 1 11 1 
:~::s PRf i CHI Mi DE TE Eli PROÎI CHI il DESTTS A rlNDrR· 
lU:::~lPR~TTS TMIQT DE ÏSE 1 1 1 1 1 
EN:::: ~TQUESI 1 1 1 1 1 1 1 
PR~:~~:s f rQUEi DESTESlTNCITEMi"f A lf DurrE 1 
MATIERES fYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
m.o ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CA~:~~U~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MATIERES JYNTH. ET ARTIF. AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
25~.z ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
::~~ CHl~. 1 DESTIÎES PRi~CIPAfEMEiTIAUX\NiNlGEi ET îDjlNISTiAT. 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
5~ 
55 
u 
l 
i 
lD lO 
9 
5 
i 
m 93 156 
•19 M 
815 599 
153 
6~ 
119 69 
18 
Année 1965 
1 1 1 
153* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
v 01 1 v 02 I v 09 I v 19 I v 29 I Y n I Y 411 Y 421 Y 491 Y n I E 991 
CONS.NEN TOT.CONS YlR.STDt EXP.CEE TOT.EXP. TOT.E"P· 
CONS.tDl F.a.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. ENP.FIN. 
PRODUITS DE U SIDERURllE tEll 
22
2.1· 1~ 1 1 1 
PR~~::sl~llAN11AGE l fROIDlPIECEi FORG1ES0DllERSii1N t!t llt 
Fl~:2::Ewr n f TIRESI '"li rtll 1 n 1 1 li 1 gg m 
Tu:::.:NîHecAi 1 1 1 1 U 1 1 
:::~: Elf iounf mr10T NON f onr 1 U 1 n lU 
:~:~:AUX1~rE1sr Nlr·ur tOrSnrs 1 u1 n Jf 
PRODUITS DES CARRIERES ET DU DRAGAGE,OUYR. EN PIERRE ET AR OISE 
no.1 If I 18 I I 181 I ni I u1 u u ENGRAIS NJNERAUX BRUTS ET AUTRES NINERA~ NON NETAk~lOUf~ 
2l0.2 I~ 1 1 1 1 1 lz 1 1 64 ftl m 
:~:~:s,ai~QÏEitlEiA"IQUiSltlfUTR.iRODitjlSE ilNEiijON ii ALLi: 
~!~:T,tÏfui,PLlTiE,ouvilGESIPDUlt )E ai11NENT i" tl!fllTll ES ll 
::~: ET1rrcv1n EN yr'iîl 1 u1 1 n1 m m 
::~~TsliiLA PiTRDtHINIE El DE li tliî1tHINli ISI ~li ~g~ 
:~~:s PWi cnl DE rE111 PRn·1 CHn1 DESTEStÎ f' lii' STÎll 
lU:::~lpiiTTYf'"'Qr D~rfü1 m1 1 Hl u m 
EN:::: frÏQUESI 1 1 1 u 1 1 111 18 n 
PRDOUITS ~HINJi~ES DESTINE1 PRINCIPALENfNT l L'INDUiTRlf m.'1~1441 14~1 il 111 1 t91 H U8 
NlTIERES fYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 =11 1 u 1 m m 
c•::~~ï~ 1 1 1 1 1 :u 1 1 u 1 :: m 
Nl:!:~:sliYitH. iT ART!i. AUIRES o~ LE~ClOUTCHOutt~111Tii! ouill 
PROD. CHIN. DflTINES PRINCtPALENENT AUX JENAGEJ ET ADNINIS RlTG 
m.o If 1 'li 1 1 ttil tl Hl 1 ni u loi 
11 1 1 1 1 1 1 1 
164* 
m 10~0 f &t 20 
m•m 
n 
m ·an 
22661 10)0 9u 
,. 
m 1m 
n 
m ·~n 
31 
m 1Uj 
1'2 
ru ·an 
''i lm '~i u 
m 1m 
m 
m •m 
u 
m lm 
m 
m lm 4n 
m ·~ii lh 
64 
Année 1965 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols flnals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = 8 x;j t •; et B 97 = 8 ~ ik t •; en %. 
Année 1965 
010 1010 1 
AGRICU\.T 
l uo l 120 l no l 11to l 161 l 162 1 in 1 1 m 1 m 1 222 ~ 2M 1 no 1 m 1 2u 1 m 1 252 
COKE PR.PETR. GAZ OIST 
PECHE COMB< SOL PET.BRUT ELECTR. EAU 
11 Il 1 11 
~11.1.FE MET.1.FE BRIQ.:ER VERRE 
Ml1.FU SIDUUR. 
lf 
1 
z 
lllN.N.ME 
\ 
CIMENT 
~ 
~ 
PETllOCHI 
165* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne « Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 8 33 = 8 x;j c •; et 8 97 = 8 c.> ik t •; en %o 
U1 f 15.r, l 257 1 
CHlN.BAS P.CH.NEN 
NAT .SYNT 
156* 
l 111 1 112 1 120 1 UO 1 140 1 350 1 361 1 362 1 363 1 364 1 HO 1 
FONOERIE NA:HINES NAT.ELEC CJ,S.,AV ~JTJ.CYC I,ST.PRE 
OUV.NET. ClLC.ELE VEH.AUTO NAT.FERR 
42 
42 
17 
'i 
I& 
n 
l 
i 
1 
' 
l 
t 
2 
l 
7 
7 
\& 
n 
7 
t 
4 
4 
CDNS.AER 
7 
7 
n 
1 
1 
n 
l 
9 
9 
4 
" 
i 
u 
4 
ll 
Année 1965 
1 411 1 ltl2 1 413 1 414 
CO~.âRlS LAIT, DER 
VIANDES CON.SERVE 
4 
1 
1 
1 
1 
J 
7 
6 
10 
t 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 = 8 x;j t e; et B 97 = 8 (t) ik t e; en %. 
Année 1965 
1t11> l 420 l 421 l u2 l 421 l 424 l u9 l 01 l 412 l 01> 1 Hl 1 442 1 451 1 451 1 461 1 467 1 471 1 472 1 473 1 u1 
PR.CERE. CHOCOLAT ALIN.OIY TABAC TISS.TEX CUIR CHAUSSU. !JIS JUY PATE PAP INPRl~E. SUCRE AL.ANIN. 801 SSONS FIB.FILS BONNETER 
~~~~ITS 1n ARTqES DEI u FrERIEI t 1 i 1 1 1 
~~:::s ol~îGES~Ei NETAÏX 'ijUF NACÏINEI f T ~TiRIEL ÎE TRlNSPI 
EL!~~~:s in CONS TC Ti NETTIQUTHîïrRE1rSERrRs11 
"E~~~~! i~ Îmuxl 1 1 1 1 1 1 1 
·u:~~~,AinlEYi METT ~ 1 1 ~ 1 t 1 1 1 
:~~:~NES irr01Ei ET rUSTTLLES
1 11 
, 1 
1 
l 1 
NA~~~~~sl~TCOLEf ET rmr csr Por SENrRENOrESI 
1 NACHINES A rSA~ INDUSTRIEL 120.21~ l 1 1 1 1 1 I 11 1 11 
•R:::. :T l~TTloNi 1 1 1 1 1 1 1 
CALCULATEYRS ELECTRONIQUES ET NACHINES OE BUREAU 
rn.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:IEL in FOURTURES' ELECrQUES' 
1 1 1 1 
NA::~L 1nCTR· iEQUTNENTI ET ArREILf ELEr· lrSTirs ~ 
AP~::~~Lifi FOUllTUREf ELErlQUEf NENrRS 1 1 1 
:::~~ULErr NOTrS ·rNOBrS 
1 1 1 1 1 
YE:~~~~Eiff NOTTS ATNOBrS A r•GE rNERr 1 1 
ve:~~~~Eif I USAGE' SPECr,TRrEURSI POUR ("1-rORQr 
1 CONSTRUCTf ON NAVALE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:IEL inRov1TE ROÏNT 
1 1 1 1 1 1 
:::~~YtLinmEsl 1 1 1 1 1 1 1 
~::~:Rutin AERTUT'T 1 1 1 1 1 1 
:::::'"·r.r ·r1 1 1 1 1 1 1 
ART.CUIR 
f 
1 
l 
\ 
NEUB.LIT 
4 
4 
H 
2 
1 
ART.PAP. PReCAOUT 
" 
" 
9 
9 
157* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' 8 33 = 8 xiJ t e1 et 8 97 = 8 w ik t e1 en %o 
Année 1965 
m 1490 1 1 501 1 502 1 1 6ZO 1 6'0 1 660 1 671 1 672 1 1 no 1 no 1 no 1 740 1 750 1 760 1 790 1 
PR .PLUT GE!f.CIY. REC.REEM HO.,E.CA REP.,OA TU.FH- TU.FLUY TU.•!!RI COllllll'llC 
lllD.OJY. BATlllEllT COMMERCE REP.AllTO A.TU.TE TU.llARI AUX.ENTR 
~~~~min ARTrs ri u Fr1if 1 t~ 1 1 1 11 1 11 • \ l • 
:~:::s olfîGES~l llEIT 1sr1iff '"t! IET "TRIEL r 'HNSPI t 1g 6 l z 1 6 2 
1 
EL:~:::s in CDNrrCT l°i METAr iirr~'rf ERE TE SETI ·s= 
1 
i 3 l 1 
MEUBLES ,~ llETAUX 
1 1 1 1 1 1 1 
u l 
m.z ~ 1 1 1 
AUTRES ARTICLES EN METAUX 
11701 
li 1 J 1 
1 I 1 'tl i; 1 1 1 f 1 J lf 1 1 1 l 1 
:~~~NESli~ICO\jS ET iNDUSTR,IEL\f j 
tl 1 1 11 
l 6 9 l 6 • 
1 
MA~~:~~S,~GilCOLEi ET ~ACTEÏRS ISÎUF POÏR SElli-REllOiQUESI 
1 
n 
.\ 
6 
llA~:~::s I~ rAG1 rDUSrEL 
1 'fi Il 1 1 tl 1 f .\ 1 .\ 
u:::.:T IHn1011f 
1 1 1 1 1 1 1 
CALCULAT~RS ELECTROlllQUES ET llACHINES DE BUREAU 
llO.O 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:m 1ri FOURHrURESI ELECrQïlj 
·11 1 1 î 1 
l u 1 1 l 3 1 
1 
llA:::~~Ll~liCTR. f 'EQUliEllENl ET'liPAR'tlS ELE1TR. liDUSTijELS l 19 n 1 a ~ lf 1 1 ~ 
•P::~!Ljff FWrTURr ELErlrrr llEirERS 1 
1 1 
1 u 
a 
l l 
:::'.~ULEiff llOTrS ArllOTES 1 
1 1 1 
~, au 1 
al 
YE~!~~~EiiEf llOTiURS AÏTOllOBiLES AIUSAGE,GEllERÎL 
1 
1
1 
UJ 1 l. 
YE:!~~~Eifl USAGi SPEC r· TTTEURi POUR (Elll-rORQr 'I l 
CONSTRUCTJDll llAYALE 
1 1 1 1 1 1 1 
m 
m.o 1~1 1 a 
~::~:IElliEiROYIÎIRE R~LANT 
1 1 1 1 1 1 
n 1 
7 
4 
llOTOCVCLEioCVCLES 
1 1 1 1 
m 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 CONSTRUCTJON AERONAUTIQUE 
1 1 1 1 1 
a1 
m.o 151 1 1 1 9 8 
:::::'l1" T"'i 
1 
., 
:1 1 1 1 
1 3 a 
a 1 a 
158* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
atoA l 11oa l 120 l 140 1 850 1 l noA~ noc l 940A~ 95oA.f 95oc 1 960A 1 960& 1 960C 1 99001 9999 I 
INST.CRE ASSURA~C LDC.JNMD ENS.AGii RE:HER. SA,.~AR. •RIV.,DA SE'·Dl~. 
SER.BANC LDC.1108. ENS.MAR. SAN.ADN PUB.NDA llAR.,DA TOTAL 
:~~~ITS in ·mrs DE
1 
LA FrERl1 1 1 11 1 
~~::s OJTES Er mr ISr ""TNES r MA ri Et r TTSPI 
EL~~:~:s ~roNslucnî mrlQUErHAUDr•esrsETIRS 
1 
11 ~~~~: 1; r•uxl 1 1 1 1 1 I 1 1 l 
AU:~:~~ïrrES Ei METT 1 1 1 1 1 I 1 
MACHINES fGRICDLES ET INDUSTRIELLES 
no.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
llA~~!~~Sl~~ICOLE( ET TÎACTE~S ISA~ PDUi SElli•REMDR,QCJESI 
1 
llA~:!~:s li rGE rDUSTEL 1 1 1 1 1 1 
AR:~.:T ~iTIONi 1 1 1 1 1 . , 1 
~~~:ATri E\i'f mirs ri MACHÏES DEI BURET ~ 1 MATERIEL fT FOURNITURES ELECTRIQUES 
'40.0 1~1 1 1 1 1 1 1 i1 1 1 
MATERIEL 'LECTR. D'EQUIPEMENT ET APPAREILS ELECTR. lNDUSTRIELS ~O. l 1~ 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
AP:::~!.ljfî FDUTTUREf ELErlQUEf MENÎms 
1 1 1 
:=~~ULEin MOTTS ArMDlrS 1 
1 1 l I 1 
ve:~~~~Ein MOTTS •rllDlrS i rAGE rNERr 'I 
ve:!~~~Ein UUGEI SPECr·TRrEURSI POUR rMl·rDRrles 
1 
1 CONSTRUCTJON NAVALE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::~:IEL in•OVITE ·r•NT 
1 1 1 1 1 
llOTOCYCLE~,CYCLES 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 11 1 CONSTRUCTJON AERONAUTIQUE 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::'.:"'"~'1'' ''j''''~ 1 1 Hl J 
1 
z 
z 
lt 
1 
't 
4 
4 
z 
m 
6 
6 
m 
J8 
1 
1 
649 
~i 
u 
715 
697 
n 
m 
13 
56 
46 
~ 
m 
n 
476 
427 
4i 
47 
44 
\ 
m 
l 
Année 1965 
1 1 1 
169* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 ~ ><;j / ~ •; et B 97 = ~ CA> ik / ~ e; en %. 
160* 
Y Dl 1Y021Y091Y191Y291Y191Y411Y421 Y 491 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS VAR.STOC EXP.:EE TOT.EXP. TlT.EMP • 
. CONS.COL F.a.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. EHP.FI>t. 
-91 1 
45 451 
1 
1 
1 1 
n ni 
1 
11 171 
16 161 
n 
n I 
11 1 
61 61 1 
11 
li 
17 
37 
141 
141 
11 
11 
IB 
119 
5~1 1 441 104 0 1   
69 
69 
n 
n 
11 
11 
55 
55 
108 
108 
98 
98 
lll 
111 
275 
275 
110 10 
94 
94 
171 
173 
176 
176 
l lB l8 
171 
177 
100 OO 
150 
150 
294 
2H 
149 49 
m 1m 
u 10 
10 
876 
818 
14 
5 
10)0 
945 
•8 lT 
10)0 
914 
19 
27 
m 1m 
69 8T 51 66 
944 loryo 
Tl) 756 
185 159 
48 55 
682 
571 57 
51 
9H 567 
98 
288 
542 
486 
33 
23 
462 
418 
16 
28 
1000 
856 
TT 
68 
10)0 
926 
H 
1))0 
611 
99 
?90 
1000 
08 
55 
47 
1000 
920 
16 
44 
m 1m 59 79 
15 •6 
821 
10• 
84 
15 
876 
869 
t 
lm 
81 
46 
1000 
982 
I~ 
610 1000 589 969 
21 26 
755 
565 
TT 
113 
5 
1))0 
718 
m 
Année 1965 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 : xij J ~ e; et B 97 = : c.> ik J ~ e; en %. 
010 1010 1 AGRICULT l 110 l 1~0 1 no l 140 l 161 l 162 l 161 1 COKE PR.PETR. GU DlST PECHE COMBoSDL PET.BRUT ELECTR. EAU 
IN!~:~~Ein DE irRE 1 1 1 1 1 
"·:::~~L irrPTIQl ET Di PHDrRAPr 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~::! GRÎ~ rDRITE ATALE ru VEr.llE 1 1 
:::~~Esl~TRATTS DEI VIANr,PRrlTS rES 1 
v1:~~~!1nAUTTS ETI CDNSrES of vurs 1 
PE:~::~Rî~TS'1rETS rABArlRS 
1 1 1 
~~~:~PRol~T ~~rERs 
1 1 1 1 1 
LA:: l. l I~ 1 ~ 1 1 1 1 1 1 
PoOOUITS LAITIERS 
m.z li 1 ~g 1 1 1 1 1 1 
~~:~:RVEin FRUr· DE' LEGUr ET r PDrDNS 
1 
:::~ITS I~ rSE of CERTES r PROTTS ruer 
CE:~:~~s 1nlTEESi FAR rs ETI PROOUf TS iYlACESI 
p·:~6~: i~T AlrNTArS 1 1 1 1 
SUCRE 
420
•
0 I~ 1 ~ 1 1 1 1 1 1 
~:~~:·CH~TT ET' PRDDrS DE' u CrlSEr 
1 
::~~~ITS l~T~!n !MENTION rs ATAUX 1 1 
::~~~ITS ,~TRS rR1;rlMErTION
1 
HUMAr 
1 
:~:~!ONS I~ 1 1 1 1 1 1 1 
~o:::~~s 1nOOLITS 1 1 1 1 1 
2 
"':::'.':' 1!'[ ''''f ''"''j 1 1 1 1 1 1 
1 211 1 2tz 1 m ~ 224 1 210 1 rn 1 2H 1 20 1 252 
~11.1.FE NET.t.FE B~la.cE~ VERR: Mit.FER SIDE~U~. MIN.N.NE CIMENT PET~DCHI 
2 
2 
1 
161 * 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' 8 33 = B xi} t •; et 8 97 = B c.> lie t •; en %o 
m 1 251, 1 UT 1 T 311 1 312 T 320 1 m 1 140 1 no 1 361 1 362 1 :m 1 "" 1 no T 
CHI li.BAS P.CH.llE"I FO"IDERIE MA:~INES llAT.ELEC cou.ov ~3U.CY: IUT.PlE 
11.U.SY"IT O\IV.llET • CALC.ELE YEH.AUTO llAT.FEU CO"IS.AER 
fNSTRUllEf5SI OE ~HURE 1 
1 1 ~1 !I 'l I t l! n 1 3 l n ' '\JO. I ~ l 1 ' u l 1 1 2 31 2 
llATERIEL,9'rPTllUf ET DE PH010GRAP11E 
J 1 t 1 u l ll 1 l i 
1 
no.2 ~ 1 1 
1 4 
11 1 1 1 1 1 1 
CORPS GT f'o''rE ·r·\' ou velmu 1 411.0 "' 2 1 61 ~ 16 30 11 
:~~:ES1nARATrS D1 Ylljr•PRrtTS rES 
1 
v1:~:~:1rrRATrS ETI CON11ms r vurs 1 
PE~~:~Rî~Ts'iîHETI r•BTOIRS 1 
1 1 
LAIT,PRO~lrS LAlf IERS 
413.0 N 1 ~ . 1 1 1 1 
LAIT 
413.1 I~ 1 1 1 1 1 1 1 PRODUITS ~AITJJRS 
m.z 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
~~:~:RYEifi .FRUr· DE
1 
lEGiES ET r 'TSO"IS 
1 
:~~~tTSli iASE Di CEREÎLES 1T PR01UITS ÎllYLACiS 
CE:::~:s 1rïTTj FAR rs El PROOrS TUCEl 
PAIN ET P~TES ALIMENTAIRES 
m. 
2 1~ 1 1 1 1 1 1 1 SUCll E 
li 1 
420.0 
1 1 ul 1 1 1 
CACAO,CHO~OLAT ET PRODUITS DE LA CO"IFISERIE 
ui.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 
::~~trsli~ \!Af l"E11•r10Nl0Es Ait11Auxl 
1 PRODUITS VIVERS POUR L1ALllljNTATION HUllAl"IE 
m.o 15 I 1 1 ! 1 1 1 1 IOISSDl'IS 
m.o li 1 1 1 1 1 1 1 
•o:::~~s irrOl lrS 
1 1 1 1 1 
''~!'.:'1i'j '''1"'"'j' 
1 1 1 1 1 1 
162* 
Année 1965 
1 411 1 412 1 413 1 414 
CJ'.:;Us UJT,O!R 
VIANDES COllSERYE 
45 li t ~ 
34 
' 
1 n 
i 18 
44 
44 
49 24 
49 
1t 
l 1 
' 1 
l 
18 B 
l 
n 
1 
3 l 1 
z 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne • Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 /6 6 /6 8 3l = B x;j t •; et 8 97 = B c.> ile t e1 en %. 
1ti6 l 1t20 lui l 1t22 l 1tn l 1t21t l u9 l oi l "32 l 06 l 1t1ti l 1tu 1 1tsi 1 m l ui 1 1t6T 1 oi 1 "72 1 1tn 1 1tn 
PR.CE'E• CHOCOLAT ALIN.DIY TABAC TISS.TEX CUIR CHAUSSU. BllS ~UY PATE PAP INPRINE. 
SUCRE AL.ANIN. BOISSONS FIB.FILS BONNETE• ART.CUI• ART.~AB. NEUB.LIT ART.PAP. PR.CAOUT 
H 
1 
163* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois f.lnals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne " Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = ~ xij / ~ e; et B 97 = ~ c.> ik / ~ e; en %o 
Année 1965 
483 1490 1 PR.PLlST 
!NO.DIV. 
lm l 5oz 1 GEN.C !Y. 1 620 1 640 1 660 l 6Tl 1 612 1 1 7IO l 720 l HO J 140 l 750 l 760 1 190 1 
BHIMENT 
IN!::~;f.î~rEMrRE 1 1 Il 1 : 1 
MA:~:'.:Ll~Tnouf ET of PHOrR•Pr 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~::~ GRÎ~ rORlrE ÏIMALE r VErALE 1 1 
:~~~~ESl~rR·TrS OE
1 
VIANr·PRrlTS rES 
1 
v1:~~~~1nAR4TrS Eli CDNTYES r V!ArS 1 
PE:~;::Rî~Ts,orETS r•BTOIRS 1 1 1 
~~::~PROrrr LlrER~ 1 1 1 1 1 
l A::'•\ 1 i1 1 1 1 1 1 1 
PR:~'.:s 1n!TIERSI : 1 1 1 1 1 
~~:~~RVEiff FlUr· OE
1 
LEGUr ET'° E PTSDNS 
1 
::~~~ITSI~ ÎASE 1E CEREÎLES iT PR01UITS ÎMYLACiS 
CF.:~:~~S,nlTEEr FARrS E1 PROOrS TLACEi 
PA:~6~: if r Al rNTArS 1 1 1 1 
:~~:~ I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 I 
CACAO,CHOfnllT ET PRODUITS DE LA CONFISERIE 
4
?1.0 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
::~~~1rsl~orR L'îltMENiATIONIDES AilMAuxl 
1 1 
::~~~ITS,rrERS rUR \('"TU!Oi HUMAr 1 1 
4?. 
14 
18 
105 
99 
~ 
5\ 
'9 
1 
5 
38 
18 
56 
39 
I~ 
1à 
\ 
39 
39 
H 
40 
1 
14 
14 
:~:~~nNsl~ 1 1 1 1 1 1 1 l 1&! 
so:::~~S 1riCOOL lrS 1 1 1 1 1 1 
'":::::vï 'T"T 1 1 1 1 1 1 
164* 
4•0 
418 
4 
8 
m 
REP.A;.ITD 
4 
2 
T~l.FE\~ T\A.FLUV T\l.lERI C~MMUNIC 
2 
TRA.MARI 
1 
• 
AUX. ENTR 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
8 33 = : xij / ~ e; et 8 97 = : c.> ik / ~ e; en %. 
e10A l s1oe l e10 l e40 l s5o 1 
INST.CRE ASSU~A~C 
SER .BANC lOC.MOB. 
Ï'ISTRUMElTS DE MESURF 
,10.1 ~ 1 1 
~ATER!El V'f PTIQUr ET 
'70. 2 1~ 
~~::~ GRî~ rOR!rE ArAlE r VfrALE 
1 
:~:~:esl~TRATrS DEI VIA~r·PRnf UITS rES 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
l 930A~ 910C 1 940A~ 950A~ 950C 1 960A 1 96081 96~C 1 990) 1 99991 
u 
18 
RECHER. 
ENS.MAR. 
1 
5 
5 
SUI.A DM 
2 
4 
4 
17 
22 
n 
n 
14 
14 
1 
1 
4 
4 
25 
25 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
n 
n 
11 
4 
3 
l 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
' 
' 
4 
1 
1 
l 
99 
66 
1' 
19 
195 
171 
4 
70 
164 
158 
1 
4 
884 
475 
38 \10 
154 
140 
1 
6 
199 
199 
IJ4 iu 
9 
191 
108 
17 
66 
297 
290 
' 4 
898 
880 
' 14 
57 
54 
2 
506 
410 
l 
95 
132 
54 
11 
67 
954 
9~.\ 
1 
2' 
12' 
10\ 
1 
17 
45\ 
440 
4 
9 
470 
456 
4 
9 
'69 
767 
' 1 
Année 1965 
1 1 1 
165* 
FRANCE 
166* 
Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Y 01 1 Y OZ 1 Y 091 Y 191 Y 291 Y 19 1 Y ltl 1 Y u I Y lt9 I Y 891 E 991 
CONS."EN TOT.CO~S VlR.STOC EXP.CEE TOT.EXP. TOT.EMP. 
CONS.COL F.B.CoFo TRoEXP. EXP.P.T. EMP.FI~. 
m 
m 
n 
t8 
H 
m 
61t 
61t 
m 
m 1 8~~ n 1, 
m ais; 
,Jo 
ni ign 
nl a~si 
If* im 2 n 
m 1m 
il zl 
Hl ig~J 
l J 
Année 1965 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplols - Sous ligne • Total • 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 3l = B xi/ t •; et B 97 = B c.> lk t e1 en %. 
Année 1965 
010 1030 1 1 no l uo 1 no l 1~0 1 u1 l 1•2 l 163 1 1 m 1 m 1 m ~ 11~ 1 no 1 m 1 zu 1 m 1 m 
AGRICUI. T COKE PR.PETR. GAZ OIST 
PECHE CDllB.SOl PET.BRUT ElECTR. EAU 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
\ 
PETIOCHI 
6 
6 
\ 
167* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 ~ xij / ~ •; et B 97 = ~ c:.> ik / ~ e; en ~;., 
2s1 1 '54 l 2s1 1 1 m 1 312 1 320 1 no 1 140 l m 1 36l 1 m 1 m 1 164 1 110 1 CHJN.BAS P.CH.~EN FON)ERI~ HA: Hl NES NAT.ELEC CJ~S.~AV ~OTO.CYC l~ST.P~E 
llAT.SYNT 
::::~s Fîrf°ues 1 1 1 
:!~::s TwrES r FILSI 1 1 
~ 1 1 
·i~~l:~xwr 1 1 1 1 
:~:~~s,TîH er.ffTREl rnlr ffrtFs 
TISSUS 
4
"· l I~ 1 : 1 ~ 1 ~ 1 1 
TA:~~.:T1nm1r1c1r TEff LES 1 
::~~:ES i~ rmr OE f ONNErlE 
1 
~~::: ET l~T~ ': 1 1 1 1 
::::~min cu1~ rTREsl auE russrs \ 
~:;~:SURjf 1 1 1 1 1 
OUV.MET. 
2 
2 
ARTICLES rHABllLEMENT ET ARTICLES EN FOU RURE 
m.o 1~ 1 I 1 1 11 1 1 
CALC.ELE 
1 
~1 
1 
~ 1 
10 1 
12 1 
'1 
1 
1 
il 
~ 1 
:~~~oscï~f"'rj°DUITf ET~rRAGr sfffes ij BOU 1 ~ 1 
~ 1 
BOIS SCIES ET O~Nl-PRODUITS fN BOIS 
461
. l I~ 1 l 1 1 ~ 1 1 231 Z  251 25 
nu::~~:sl~liPLEJ iN 8Dli 
1 
::~~~esî~TIE 1 1 1 1 1 1 1 1 
HE~:~:~ i~ j°UTESI HATITS Ares r u rTAl 1 1 1 
LITERIE 
m., 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PATES A PAPIEP1PAPIER{CARTDN 
m.o I~ 1 t 1 !~ 1 l~ 1 1 1 11 1 I 1 
Pl:~~.;i~TR 1 :11 1 1 1 1 1 1 
":::::li' 1 I 1 Il 1 1 1 'I 1 I 1 
168* 
9 
8 
9 
9 
20 20 
9 
9 
VEH.UTO 
12 
31 
1 
2l 
l6 
2 
2 
Il 
Il 
2 
2 
5 
4 
6 
5 
l 
2 
2 
Année 1965 
1 4ll 1 412 1 4l1 1 414 
co-.;,,s LltT,DEA 
VUNOES CONSERVE 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne " Total n 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
416 14'-0 1421 1 422 142' 1 424 1429 1 431 1 432 1 436 1 441 1 442 1 451 1 453 1 461 1 467 1 4TI 1 4Tl 1 473 1 481 
PR.CERE. CHJ:JLAT ALIN.OIV TAJA: TISS.T<X CJIR CHAUSSJ. BJIS JUV PATE PAP INPRIKo. 
SUCRE AL.ANI"· 801 SSONS 
1 1 1 1 1 
FIBRES ripfLES EIT FILS 
4'1-0 ~ 1 1 1 1 1 
FIBRES TlXTrLES TRAITEES 
m.1 ~ 1 1 1 1 1 1 
FILS TEXllLf S 
4'Jl.2 N 
c p 1 1 1 1 1 1 
:~!~~S,Tîn ET\rm rTICr TTILESI 
TISSUS 
43Z.l 
TA:~:.:Tl~UfRESl~TICL1S TEX,ILES 
:::::ES l~ rRTJCLf S DE iONNE,ERIE 
FIB.FILS 
191 67 
5 
21 
40 
38 
1 
408 
,97 
5 
7 
525 
510 
7 
9 
19 
16 
1 
2 
21 
18 
1 
12 
10 
l 
, 
z 
BONNETER 
140 PB 
1 
182 
180 
? 
n 
27 
m 
H 
86 
ART .WIP 
z 
2 
5 
4 
l 
' l 
\ 
158 58 
4 
4 
\t 
l 
2 
9 
6 
l 
254 
25'o 
9 
4 
4 
l 
Il 
150 
337 
?6 
17 
178 n ID 
u 
12 
1 
75 
51 
8 
14 
186 
177 
l 
8 
251 
2\9 
1 
10 
"EUS.LIT 
7 
7 
29 
29 
n 
n 
16 
15 
8 
6 
1 
B2 
114 
? 
16 
178 
15' 
' Zl 
, 
z 
m 
1 
87 
ART. PAP. PR.CAOUT 
8 
B 
9 
9 
5 
5 
362 
108 
12 
41 
491 
420 
16 
56 
69 
69 
2U 
195 
5 
15 
291 
266 
6 
n 
4 
4 
6 
6 
3 
3 
10 
10 
li 
lt 
6 
6 
169* 
FRANCE 
170* 
Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols flnals 
par rapport au total des emplols - Sous llgne • Total • 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
•\11 1.\90 1 1 501 1 502 1 
PR,PLAST GEN.CIV. 
l~D.DIV. BATIMENT 
1 620 1 6.\0 1 660 1 611 1 672 1 
REC,REEM HO.RE.CA lEP.~DA 
COIMERCE REP.AUTD 
1 1 
1 i1 
1 1 
1 tl 
1 Hl 
1 1!1 
l I 11 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1
1 
1 
~ 1 1 I 1 1 îf 1 
1 1 1 1 1 1 1 
~I :1 1 ;I 11 1 1 
1 110 1 m 1 no 1 m 1 m 1 760 1 190 1 
TU.FEU TH.FLUY TH.URI CDMllUNIC 
A.TRl .TE TU.llUI AUll.ENTR 
1 . 1 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total • 
PRIX DEPART·USINE I DEPART·DOUANE 
810A l uœ l 120 1 no 1 no 1 1 UOA~ noc 1 HOA~ 950A~ 950C 1 960.l 1 96081 960C 1 99001 99991 
INST.CRE ASSURANC LDC.INMD ENS.ADll RECllER. Sl,.UR. •-IV.,DA SU.Olll. 
SER.BANC LOC.MOB. ENS.MAR. SAN.ADN PU8.~DA MAR.,DA TOTAL 
·16 7 i
9 
TA:!:.:T li~RES AiTICLEi TEXTf lES 
:::::es 1~ ~TICLiS DE iDNNETiRIE 
l ... 4!0 4~6 
z\ 
99 
'1 
1 1 
1 1 1 1 
1 11 1 l8 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 l 1 
t 
n 
6 
6 
2 
u 
1 
7 
6 
1 
4 ' 4 z 
u 
1 
'U 
m 
u 
H9 d 
n 
2 
n 
2 
m 
:u 
Année 1965 
1 1 1 
171* 
FRANCE 
L !TER!• 
Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois flnals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne " Total » 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Y Ol 1 Y 112 1 Y 091 Y 191 Y 2q 1 Y 19 1 Y 41 1 Y 421 f 491 Y 891 E 991 
CONS.~•N T~T.CO~S VlR.STOC EXP.CFE TOT.EXP. TJT.E"P• 
• CONS.COL F.e.c.F. r~.EXP. FXP.P.T. EHP.Fl~. 
6 
6 
197 
179 
17 
69 
69 
H 
75 
6? 
6~ 
107 
107 
62 
62 
m 
22 
n 
?? ?2 
53 
53 
42 
42 
51 
53 
101 
101 
137 
U7 
92 
92 
u 
67 
85 
85 
8? 
82 
n 
n 
43 
43 
31 
11 
?l 
11 
15 
15 
g lm U30 971 
2 
26 
149 
14/t 
4 
238 
221 
17 
2 
26 
174 
169 
5 
191 
174 
17 
1000 
875 ln 
122 169 1000 
122 167 977 
177 
177 
l H 
418 10)0 
380 903 
l9 53 
19 43 
168 H4 1030 
168 H5 n5 
t7 48 
'2 47 
199 
199 
129 
129 
?OO 
200 
104 
104 
118 
118 
6? 
62 
56 
56 
53) 
494 
24 
12 
901 
831 
59 
li 
m 
812 
775 
24 
13 
985 
937 
11 
16 
945 
916 
n 
9 
105 
105 
10)0 
930 
66 
34 
10)0 
917 
u 
1000 
864 
36 
100 
1330 
9~1 
25 
14 
103) 
948 
•5 
17 
1'30 
973 
2~ 
1030 
908 
a 
62 91 1033 
62 91 890 
18 
18 
12 
98 
103) 
960 
28 
11 
1030 
927 
54 
18 
10)0 9u 
21 
"
1
·? 1q Hf 1 1 Hf I ~5 851 ?! ni 6 6 2? 22 28 28 882 872 6 4 lOJO 989 6 5 
:~::~ 4lnF·,PrF··rrnN
1 PATfS l P4PIER 
172* 
10 101 25 25 
t7 
17 
'8 28 
48 
48 
50 
50 
u lm 
21 
156 
54 lOJO 
54 641 
.u 
59 10)0 
59 888 
H 
Année 1965 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne " Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
010 1 ~·o 1 
~GRICULT 
l 110 l 120 1 no l 140 l 161 l 162 l 161 1 1 211 1 212 1 m ~ z24 1 ,,~ 1 ,,,. 1 24? 1 '47 1 25~ COKE 
cn~R.SOL 
PR, PET~. GAZ OIST PECHE PET,RRlJT ELECTR, 
ARTICLES E~ PAPl•R ET 
47'.0 I~ 1 I? 1 1 1 ~ 1 7 7 
:~~~~ITS if r. irr~ER rDE l ET rE 
::~~~1rsl~NICA~fTfHoul 
1 1 
::~~~ITSl~~l~AT!EjES ~LÎSTIOUiS 
f 1 1 1 
1 1 
::~~~!TS1n INnT~l!rlVErS 11 1 
A•~:~~ ~s If! BIJOTR IE 1 1 
IN:::~:Eïn DE MrQ·ff 
1 1 
JE~:~~~uln ARTlrS DEI SPORT' 
AC~:~~~lïr 1 OEtl'rFTj~MrOD~r DlrS 
4C~~~~~lri ~E l181LTENT 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 1 1 1 
6 
6 
CONSTRUCTlON,INSTAllATION 
501.0 I~ 1 rn I 1 ET r·NrrENT r·l~~ErlEi 
~~~:~mf1GENiy1v1tl 1 ~1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
:~~~:ERArî e· TMPL0
1 1 1 1 1 
:~::~CES f (oînCE 1 1 1 1 1 1 l l 
::::~CES f rTrENr r OE rSTATTIO~I 1 ~ l 
:~:~:ATlr 1 OMTcu;ei ET rEURSI AUTDr· 'iOITOCY:r·Trs ~ 
:::::ATIJ 1 Ni&~Ai ? 1 1 1 1 ~ 1 ! 1 } 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
;;:::~"~ Ï If" r '"1 : 1 ~ 1 1 1 l 1: 1 
EAU 
1 
4 
4 
, 
, 
5 
5 
7 , 
534 
558 
11 
1' 
, 
; 
, 
z 
,, 
li 
2 
7 
4 
4 
4 
4 
~ 1 
15 
15 
M 
10 
4 
4 
PETR~CHI 
173"' 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total » 
PRIX DEPART·USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 . /' B 33 = 8 x;/ t 11 et B 97 = 8 c.> lie t •; en X. 
253 f 1H 1 257 1 1 "t 1 m 1 '20 1 no 1 HO 1 150 1 361 1 36l 1 361 1 1M 1 HO 1 CHlll.US P.CH.!IEN FONDERIE !IACHINES !!Ar .ELEC CD'IS.'IAV ~oro.cvc nsr.Pu 
MAT.SYNT OUV. !!ET. CAi.C. ELE YEH.AJro MU.FEU CDrtS.AEl 
AATICLES fN PACJEA ET6~ CA~10N 
m.o li 1 , 1 6 ll 1 ' I i 1 'I J 1 
n fg l J 
:~~~~ITSlf(''irMTf'Dhr PREr EI r Lirmîl 
'I • 5 l t t 4 t 
::~~~ITS 1n CAOrr~U, 1 Il 1 
1 tl "1 tu ~, If ·uj 4 4 9 Z7 3 4 4 9 17 ' PAODUITS JN MAT,ERES PLAST'ÎlES 
1 11 ·: 1 Jf 1 11 ni it l i i u 9 m.o 1~ 1 61 1 91 9 
::~~~ITSl~Ef IN!ïSTAl11 DIV!iSES 
1 11 il 'U 11 ' • l l • 2 ARTICLES DE 81i~UTEAIE 
1 1 11 
1
1 ~u 11 za 1 J 49001 I~ 1 121 1 l2 
IN~::~~Eiri DE "TouE 
1 111 1 1 t 1 ~i 1 tl 
6 
" 
JEUXoJOU,ÎSrARTttf ES DE SPOAT 
1 11 il i1 1 
4 5 l l 490.1 ~ 11 1 4 5 
AC~:~~~liri DE ~rEUif Ei!f AODUr D1rs J 1 f I 'I li l 1 1 l 1 ACCESSDIRfS DE L'HABILLEMENT 49
0.S li 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
~~~~:AUCWf' IN1ru1r El f MENArErtJ f''MîrBLEi 1 11 " 1 l l 1 6 3 
OUVRAGES VE GENIE CIVIL 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 11 '1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 RF.CUPEAATf 0'1 ET REEllPLDI 62000 
li 1 1 1 1 1 ii1 !I J! 1 1 1 1 l SERVICES 9u COllllERCE 
i 1 1 11 il fi t 1 5 f 1 640.0 li 1 J 1 11 4 
::::~CES l~f BEirENi r Di f ESTArTlîj ~, tl 1 1 1 3 
:~:~:ATl1n DE rrCULr ETtjnTEUÏ AUT1r· 'irCYir'CirS 1 • \ l l 1 • 
:~:~ATl1n rt.D11 
1 il 1 ~1 tl 'I 'I 1 1 1 1 l l 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
::::·~il ,~,1r·1 r '1'1 
1 tl il ni 1 
18 u 1 1 1 ; 1 
174* 
Année 1965 
~ m 1 412 1 411 1 414 CDl.iUS LUT,)!R 
YTANDES COrtSERYE 
6 n 6 6 6 
1 J 
1 J l 
4 J 4 
Il J 
1 l 
\ • \ • 
1 • • 
l 4 l 4 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties lntermédlalres et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = B x;j t •; et B 97 = B c.> ik t e1 en %o 
Année 1965 
416 l 410 l u1 1 42? 1 423 1424 1 429 1 01 1 4U 1 416 1 4H 1 02 1 451 1 45J 1 461 1 467 1· u1 1 02 1 uJ 1 481 
PR.CERE. CllOCOUT ALIM.OIV TAUC TISS.TEX CJIR :11AUSSJ. 5)1 S JUV PU: PAP !~PRIM!. 
SUCRE Al.ANl14. BOISSONS F IB.FllS BONNETER ART .CUIR ART.HAB. MEUB.llT ART.PAP. PR.ÇAOUT 
lî\TIClES EN PAPlER ET EN CARTON 
11 2T 1 t 1 n 
l1 i 1 l' n J 8 99 47 2.0 I~ 1 ~7 1 ; 1 11 t 1 t 16 J 8 n I& 
:;~~~ITS1;r·irrl4ERrDE r PREr ET r Tfmfl 1 J l 1 l J m 2 1 J l J 2 
::~~~ITS 1n CAOrrHOUC 1 
1 1 11 : 1 1 
~ n 1 6 ii 1 1 l 1 1 5 19 6 1 5 36 
1 1 l 
PRODUITS EN MATfERES PlASTIQUES 
; 1 ~ 1 1 
5 l~ 10 29 5 
m.o I~ 1 1 1 l I 1 11 4 10 27 5 4 1 1 
::~~~ITS1n INDrRIESI DIVErS 
1 1 : 1 1 
1 J l 2 1 2 6 2 6 
2 
AR:~~~~sl~YIJOTRIE 1 1 1 1 1 1 
IN:::~:Ein DE "TQUE 
1 1 1 1 1 1 
6 Jl 
6 31 
JE:~~~uwrRTlrS DE
1 
SPORI 
1 1 1 1 
1 3 1 1 l 2 1 2 J 2 2 
ACCESSOIRJS DE l 1 AMEUBlEMENT,PRODUITS DIVERS 
1 
2 5 l l l 2 J n l 49004 1~ 1 1 1 1 1 1 ! 1 2 5 l l J l l l ACCESSOIRES DE L'HABILLEMENT 
lJ za 49
o.5 li 1 1 1 1 1 1 1 1 4 21 
11 1 1 1 1 1 1 1 CONSTRUCTlON,INSTALLATION ET AMENAGEMENT D1 114MEUBLES 
l 1 1 1 \ l l 1 l 
m.o 1~ 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 l l l l 1 l 
OUVRAGES ?E GENIE CIVll 
m.o 1~ f 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 RECUPERATION ET REEMPLOI UJ 39 620.0 
li 1 1 1 1 1 1 1 1 JO 8 7 SERVICES DU CD14MERCE 
1 l 1 1 l 5 4 J l 2 l 640.0 I~ 1 ? 1 1 1 1 11 f 1 1 2 l 5 J J 1 2 l SERVICES D'HEBERGEl4ElllT ET DE RESTAURATIOlll 
l l 1 l 1 1 J l 660.0 I~ 1 
• 1 1 1 1 1 
; 1 1 
1 l J l 
:~:~:ATll~sl DE iEjlCU\Ej ETliOTEURi AUTîjoe.,i1TOCYC1Es,ci1LES 1 2 l ~ J 2 7 4 l 2 J 2 ?. 4 
REPARATIONS N.D.A. 
~ 1 ~ 1 2 2 l l 2 4 2 l 2 4 1 672.0 I~ 1 ~ 1 ' I 11 1 11 1 2 2 l 1 2 4 2 l 2 4 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 TU!llSPORTi PAR CHEMINS DE FER 
J 1 
• 1 :1 l I ~ 1 
l 1 1 ~ 2 l 5 li J l 
110.0 1q : 1 ; 1 l I ?. l 5 ll J l 
175* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total » 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = B X;j t e; et B 97 = B c.> ik t e; en %o 
483 1490 1 1 501 1 502 1 1620 1 640 1 660 1 671 1 672 1 
PR .PLA ST GEN.CIV. REC.~EEM Hl.RE.Cl 
11110.nn. BUlllElllT COllHERCE 
inT!ClES Elll PAPIEP ET 1111 CARTOlll 
m.o 1~ 1 n 1 1r 1 ~: 1 u 1 1 l 'vl 1 
:~~~~ITS1nL•1rj'~Tf'DE r PRir Ei rE LTITIOl 
PRODUITS jlll CAOUTCHOUC 
48!.0 1~ 1 ~~ 1 : 1 1 îf 1 
::~~~ITS 1n llATlriiiTTIQrm 1 48 1 
::~~~min llllDrRTi DIVErS 
1 1 
AR:~~~:s f i81JOTR IE 
1 1 1 1 1 INSTPUMElllTS DE llUSIQ~E 
49002 I~ 1 1 2 ; 1 1 1 1 1 
JE~:~~~uwrR'·rs DE
1 
SPORi 
1 1 1 
·c~:~~~,in DE LrE:rrllElllTrODUr DTRS 
1 ACCESSOIRjS DE l'HAB!~lEllENT 
49
o.5 1q 1 50 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 
~~~~:RUCin·llllrrUTr ET f"ENlrENT f''"T~lES 
OUVRAGES ~E GEllllE CIVIL 
m.o 1~ 1 1 1 
?5 2 1 11 Il 1 
1 
1 1 1 1 
~~ 1 i 1 1 1 
176* 
86 Hl 
! 1 
ni n 5 
5 
22 ni 
REP.AUTD 
1 
3 
3 
3 
18 
20 
20 
1 
3 
5 
5 
4 
4 
9 
9 
2 
2 
1 110 1 120 1 no 1 740 1 750 1 760 1 790 1 
fRl.FE\' T\A.FLUV T\l.l:RI CDllMUNIC 
A.TRl.fE TRA.MARI AUX.ENTR 
2 
u 
18 
51 
li 
19 
3 
2 
1 
6 
6 
2 
2 
29 
29 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
'-2 
10 
10 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total 11 
B 33 = : x;j / ~ e; et B 97 = : CA> ik / ~ e; en %. 
810A l 8100 18'0 1 840 1 850 1 
l'IST .CRE ASSUPANC LOC.!llHO 
SER.BANC lot .1100. 
ACCESSOIRfS DE L'HABILLEMENT 
m. 5 1~ 1 1 1 1 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
l 910A~ 930C 1 nOA~ 950A~ 950C 1 960A 1 96081 96lt 1 990) 1 99991 
ENS.AOH RECHER. SA't.~A~. •-!V.'IJA SE~.)Jll. 
ENS.MAR. SAN.ADll PU9.NDA MAR.'IDA TOTAl 
2 
2 
2 
?. 
6 
6 
3 
3 
li 
li 
4 
4 
10 
10 
4 
4 
6 
6 
10 
10 
9 
9 
24 
21 
l 
42 
'5 5 
2 
12 
10 
l 
4 
4 
65 
55 
2 
9 
92 
92 
20 
20 
l 
159 
129 
5 
25 
T 
T 
14 
n 
l 
9T 
95 
~ 
·H 
-41 
1' 
9 
J 
" '-' 
1 
4 
4 
3 
' 
51 
48 
3 
249 
?48 
l 
H 
B 
3 
4 
166 
14 
92 
11 
9 
l 
T 
T 
4 
4 
6 
6 
17 
11 
" n 
12 1, 
862 
801 
'8 
21 
654 
641 
9 
4 
158 
TOI 
'0 ?.6 
819 
840 
25 
14 
220 
!TT 
li 
n 
62 
19 
12 
31 
132 
121 
~ 
189 
315 
H 
119 
107 
'2 
123 
Ill 
1 
221 
218 
~ 
8?4 
769 3, 
2' 
252 
2Z8 
H 
"' 128 l 
165 
,64 
715 
683 
3? 
21 
Année 1965 
1 1 1 
177* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne • Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = ~ X;; / ~ •; et B 97 = ~ c.> ile / ~ •; en %. 
178* 
Y 01 1 Y oz 1 Y 09 I Y 19 I Y z9 I Y n I Y 4 l 1 Y o 1 Y 491 Y n I E 991 
CONS,"EN TOT.CONS YAR,STOC EXP, CEE TOT.EXP, rJT,EMP, 
CONS.COL F,8,C,F, TR,EXP, EXP,P,T, EMP,FIN, 
n 
ln 73 
138 1030 
lZ8 911 
t H 
Z4Z 21Z 
t 
m 
t 
1000 
93) 
u 
1030 
954 
i~ 
m 1m 
56 67 
84 ll6 
m 1m 
8Z n 
138 169 
m 1m 
63 60 
6Z 66 
1030 
11a 
142 
877 1033 
871 998 
l 
779 1000 
119 998 } 
m 1m 
n 
3 Z5 
748 1030 
748 975 
n 
869 1030 
869 998 } 
6~5 U33 
635 999 
657 1030 
657 1000 
1.65 1030 
265 948 
3Z 
21 
Année 1965 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
6 16 6 16 B 33 = B x;; t e; et B 97 = B (,.) ik t e; en %o 
010 10)0 1 l 110 l 120 l no 1 uo '161 l m 1 m 1 
COKE PR.PETR. GAZ DIST 
PF.CHE PET• BRUT ElECTR. EAU 
AUTRES TR,~NrPOR~S TERRÎTRES 
1 
120.0 ~ 91 
'-5 2 1 
1 
1 
2 
1 
PUBll QUES 
1 1 
1 
20 
?0 
69 69 
~ 
2 
1 
12 
1Z 
n 
\1 2 ? 6 6 
15 
15 
' l 
Année 1965 
2 
1 
1 
1 J 
t 
2 
2 
179* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 = 8 x;j t •; et B 97 = 8 w ik t e; en %o 
253 l 254 1 257 1 
CHIM,8AS P.CH.MEN 
llAT.SYNT 
180* 
1 3ll 1 312 1 310 1 HO 1 HO 1 150 1 '61 1 362 1 161 1 164 1 170 1 
FDNDERIE MA:HINES MAT.ELEC CD,S,,U UTJ.cv: nsT.PH 
DUV,MET. CALC.ELE VEH.AUTD ~AT .FERR CDNS.AER 
~ 1 
1 
1 
11 
~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 
n 
30 
10 
6 
6 
8 
8 
9 
9 
6 
6 
5 
1 
2 
Année 1965 
1 411 1 41? 1 •n 1 414 
CD~.âRAS LAIT,DER 
VU,DE S CDNSERVE 
i 
1 
5 
5 
l5 
15 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 /' B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 w ik t e; en %o 
Année 1965 
416 l 420 l 4n 1 4?? 1 4?l 1424 l 4z9 1 411 l oz 1 416 1 441 1 442 1 451 1 451 1 461 1 467 1 471 1 uz 1 1,n 1 481 
PR.CERE. CHJCJllT lltM.OIV TlBl: TISS.TEX CJIR CHlUSSJ. 'lIS JUV PlT: PlP l~P~I~:. SUCRE Al.ANIM. BOISSONS FlB.FllS BONNETER ART.CUIR ART.HAB. MEUS.LIT ART.PAP. PR.ClOUT 
~:::s TirroTI TERi)STREî 1 i 1 l I ; 1 1 ~ 1 
TR~:!:q; r PERf°NNESI m rYICr REGrERS 
1 1 1 
TR~:!:~R1; f ERTfmtr·AÎ 1 t 1 ~ 1 g 1 1 ~ 1 
:::~~PORU rARisrGAir INr!EURf 1 1 1 1 
TRANSPORTf MARITIMES ET PAR CABOTAGE 
74000 
li 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TRANSPORTf AERliNS 
75000 
li 1 
1 
1 1 1 1 1 : 1 
1 
I ~ 1 
~:::~ces irrexe~ r A~ruir Di SI TRA~rRu f T ENTREPî&j 
~~:~~N'Cî~Ts t 1 1 1 1 I 1 I 18 I 1 t 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 SERVICES yes INSTITUTIONS DE CREDIT 
m.o 1~ 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICES V'ASSURANCE 
azo.o 1~ 1 ~ 1 ~ 1 11 1 I 'I t 1 i 1 
LOCATION 9e BIENS MOBfllERS 
840.0 li 1 : 1 l 1 11 11 ni ni i 'I 
LOCATION JKMOBIL !ERE 
850.0 1~ 1 ~ 1 11 1 1 1 I ; 1 1 I 
11 1 1 1 1 1 1 1 
:~:::~ESinNSEirmTI DES r·PUBlllQUEi ET PrEES 
1 
::~:~ces1nNSElrmTI MARCrDS 1 1 1 1 
:::::~es in RECHrHe reNT1oue 
1 1 1 1 
:::::~ES in SANTrES r·PUrQUEi ET PrEES 
1 1 SERVICES DE SANTE MARCHANDS 
95
o.c I~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
:::::ces 1nDMINrRlTr GTRAlE rs TIN!Sr PTIQUEi 
:::::'''11·1··· 'j' '''j'''"f ''''' ''''j'' 1 1 
2 
7. 
~ 
1 
4 
4 
" 4 
? 
l 
4 
l 
1 
5 
5 
n 
l 
1 
l 
l 
4 
" 
4 
4 
6 
6 
5 
5 
7 
7 
6 
6 
1 
' 
l 
l 
l 
l 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
l 
l 
5 
5 
6 
6 
1 
5 
2 
4 
4 
6 
6 
" 4 
4 
4 
181 * 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne • Total ,, 
Année 1965 
6 16 6 16 8 33 = 8 x;j t e; et 8 97 = 8 c.> ik t •; en %. 
481 1 490 1 1 501 1 m 1 
PR.PLAST GFN.CIV. 
!ND.DIV. BATIMENT 
COMMUNICATlrNS 
790.0 If ~ I 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
1 6 zo 1 640 1 660 1 611 1 672 1 
45 1 
] 
1 
6 
6 
REP.AUTO 
l 
z 
'-
] 
1 
1 710 1 720 1 730 1 740 1 750 1 760 1 790 1 
r~l.FE~~ r~,.~LUV T~'·'ERI ClMMUNIC 
] 
'J 
1Z4 
lZ4 
A.TR,.TE TPA.MARI AUX.ENTA 
Z6 
16 
10 
5 
1 
l 
9 
9 
u 
55 
55 
109 
109 
4~ 
lO 
27 
25 
t 
t4 
5 
l 
l 
l 
' 
4 
4 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplols finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total » 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 33 = : x;j / ~ e; et B 97 = : c.> ik / ~ e1 en %o 
8101191081810 1840 1850 1 
!~ST.CRE lSSURl~C lJC.INKO 
SEP,Bl~C lOC.~08, 
l 9~0A~ 930C 1 940A~ 950A~ 950C 1 96011 9608 1 960C 1 990~ 1 99991 
ENS.ADN RE:HER, S,~.~AR. P~tt.~Ol SE,,)J~. 
10 
10 
1 
5 
5 
1 
1 
PUB.NDl 
18 
17 
1 
u 
1 
10 
9 
15 
14 
4 
17 
47 
Z6 
" 17 
n 
37 
146 
na 
~ 
li 
li 
u 
ltO 
ltO 
9 
9 
6 
6 
" 
" 
'3 
'3 
1 
1 
'30 
zo 
' 1 1 
90 
90 
" 4 
19 
19 
TOTAL 
6"7 
6'-7 
1' 
8 
61 
62 
1 
828 BO? 
17 
10 
m 
109 
168 
44 
n 
102 
755 
508 
lt'3 
ZOlt 
178 
769 
l 
991 
991 
792 
79Z 
168 
168 
Année 1965 
1 1 1 
183* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous llgne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 !' B 33 = 8 x;j t e1 et B 97 = 8 (1) ik t e; en %. 
184* 
v 01 1 v o? 1 v 09 I Y 191 v z9 I v 19 I v 411 v 42 I v 491 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS YAR.STDC EXP.CEE TOT.EXP. T~T.EMP. 
(ONS.COL F.8.C.F. TR.EXP. EXP.Polo EMP.FIN. 
1 1 
Z3  I 
l7 171 
mlm 
771 468 77 468 
T ENTREPOT 
1Z 1 f92 32 9Z 
~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
l7 
17 
32 
12 
H 
825 
8Z5 
m 
353 1000 
353 979 
n 
8 
lTZ 1000 
lTZ 97J lo 
H5 1030 
245 753 
43 
Z04 
491 
491 
zoa 
208 
1000 
985 
1 
12 
1000 000 
m ms 
1003 
1000 
1000 000 
1m 
1030 
1000 
1m ms 
1000 
1000 
96& 
966 ms 
1ssg ms 
Année 1965 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplo!s finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
Année 1965 
6 /' 6 /' B 33 = 8 xij t e; et B 97 = B c..> ik t e; en %. 
010 1 0'0 1 1 no 1 120 1 110 1 Ho l t6t 1162 l m 1 l 2tt 1 212 1 22z ~ n" 1 no 1 m 1 2u 1 m 1 zsz 
Ar.RJCUL T COKE PR. PEU. GAl DIST ~n.~.FE ~ET.~.FE BU~.:E~ VEUS: 
PECHE C0'48• SOL PET• BRUT ELECTR. EAU Mn.FE~ SIOEtUR. llJN.N.ME CIMENT PETROCHI 
S'tRVICESl~AiCH~~Di N•?•A• 3 l l 8 2 l l 1 6 " z 1 l l 960.C ~ '°' \ ' 8 2 7 6 " z ' 
SERVICES fOllESTIQUES 
990.0 1~ 
TOTAL , ·~ 5 t 1 ~ t l T zo l z ' " 
2 999.9 li 19 2 l 3 l 
' 
t l l i l f ~ l 6 
,, 
1 
1 
1 
1 
1 
11 1 1 1 1 1 1 1 
185* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois Onals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne « Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 16 B 33 = 8 x;j t e; et B 97 = 8 c.> ik t e; en %. 
2'1 l 254 , ,57 1 l m l 112 l 120 1 no l 140 l 150 1 361 1 362 l 1n 1 m 1 no 1 
CHl".BAS P.Ctf.llE,. FDNJERTE NA:-ITNES llAT .ELEC con.ov ~Jro.cvc IOT.P'E 
NAT.SYNT OUV.llET. CALC.ELE VEH.A~TD llAf .FEU CDNS. lE' 
SERVICES ,~·rHnof N.g A. 17 6 u 41 1 27 t5 1 1 l 4 i 960.C ~ 11 5 17 6 43 1 Z7 15 
' 
4 
SERVICES ROHESTIOUES 
990.D I~ 
TOTAL 
T 7 3 7 1 11 20 l u u l 1 l ' l 999.9 N 6 2 5 3 9 18 2 ~ 1 l 1 l 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
186* 
Année 1965 
1 411 1 412 1 •Hl 1 414 
CJ,. HlS ll!T,~:R 
Vil ND ES CONSERVE 
2 
' ' 2 ' ' 
, n Il ' 1 1 
1 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total ,. 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 16 6 /6 B 33 = 8 x;J t e; et B 97 = 8 Go:> ik t e; en %. 
Année 1965 
416 l 4zo l 4z1 l 4n l 421 l 4z4 l 4z9 14'1 l 412 1416 1441 1 447. 1 451 1 m 1 461 1 467 1 411 1 41Z 1 411 1 4Bl 
PR.CERE. CHJCOUT lllll.DlV Tl3l: TISS.TEX CJIR CHAUSSlJ. BJ! S lUV PlT!:' PV lllPRlllE. 
SUCRE ll.lNlll. Bot SSONS FIB.FllS BONNETER ART.CUIR ART .HU. llEUB.l!T ART. PAP. PR.ClOUT 
SERVICES MARCHANDS N.~·r 1 
11 ~ 
9 
11 
1 5 4 l 2 l ; 4 l 1 Il \ 960.C I~ 1 ~ 1 z 1 9 6 5 4 2 l 4 1 1 
SERVICES DOMESTIQUES 
1 
990.0 I~ 1 
TOTAL 
1 1 1 l f 2 6 5 l l 4 6 l I~ 9 1 1 ; 1 2 1 ' 999.9 8 2 1 l l 1 4 1 l l 2 5 4 2 4 6 z 1 l l 1 l l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
187* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total• 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /' 6 16 8 33 = B xij C •; et 8 97 = 8 W ik t e; en %. 
483 1490 1 1 501 1 502 1 1 620 1 640 1 660 1 611 1 612 1 1 710 1 720 1 HO 1 740 1 750 1 760 1 790 1 
PR.PLlST GEN.CIV. REC.REEll HO.RE.Cl REP.,Dl TU.FEH TU.FLUY TH.URI COllllUHIC 
!ND.DIV. BATIMENT COMllERCE REP.l'JTD l.TR,.TE TRA.MARI AUX. El'ITR 
jrERVICES ~lRCHANDS N.D lo 94 42 Hl 2 l 5 l l 3 ~ B l 960.C I~ 1 n 1 l 91t lt2  2 5 l 3 
SERVICES DOMESTIQUES 
990.D I~ 1 
TOTAL 
T 3 ~ 32 H u Il 6 1 4 4 f l 1 1 999.9 N 2 30 5 4 4 c , 1 p l 2 l 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 
188* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total 11 
6 /6 6 /6 . B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 c.:> ik c e; en .~ 
a10A l s1oe l s20 l s"° 1 850 1 
INST .CRE ASSURA~C LJC.111110 
SER.BANC 
nRVICES li AR CHANOS N oO A. 
960.C I~ 1 t 1 
SERVICES DOMESTIQUES 
990.0 
TOTAL 
999.9 
I~ 
1 
1 
1 
1 
1 
T 
N 
c p 
1 
1 
11 
11 
LOC.MOB. 
\ 54 39 53 39 
3 1 2 
2 l z 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
l 930A~ 930C l 940A~ 950A~ ~50C 1 960A j 9608 j 960C 1 9900 j 99'19 j 
ENS.ADN RE:HER. S,~.~AR. ~RIV.~DA SH.)J~. 
ENS.llAR. SAN.ADll PUB.NDA llAR.~DA TOTAL 
2 n 3 l~ m 4 2 4 30 3 
1 l 
2 1 4 
2 5 \9 1 9 416 
2 5 lT l a 365 
l8 
1 34 
11 1 1 1 1 1 1 1 
Année 1965 
1 1 1 
189* 
FRANCE Coefficients horizontaux des sorties Intermédiaires et des emplois finals 
par rapport au total des emplois - Sous ligne cc Total • 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
6 /6 6 /6 B 33 = 8 xij t e; et B 97 = 8 c.:> ik t e; en %. 
Y 01 1 Y 02 I Y 091 Y 191 Y 291 Y 391 Y 41 1 Y 421 Y 491 Y 891 E 991 
CONS.MEN TOT.CONS VAR. STOC EXP.CEE TOT oEXP. TlT oEKP. 
CONS.COL F.a.c.F. TR.EXP. EXP.P.T. EMP.FIN. 
SERVICES MARCHANDS N.D A. 
l~I ml ml 1: ~ 6 8 m 1000 960.C 6 8 994 l 
SERVICES DOllESTIQUES 
I~ 1000 10001 1000 1000 990.0 1000 1000 000 1000 
TOTAL 
T 316 66 m 121 8 25 u 66 58" 100~ 999.9 N 305 66 18 8 25 66 563 9J c 6 6 5 u p 6 6 5 4t 
11 1 1 1 1 1 1 1 
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Année 1965 
FRANCE 
Coefficients horizontaux des entrées primaires 
et ressources de chaque branche par rapport au total 
PRIX DÉPART-USINE/ DÉPART-DOUANE 
Année 1965 
FRANKREICH 
Horizontale Koeffizienten der Primarinputs und Aufkommen 
jedes Produktionsbereiches bezogen auf deren Totalwert 
AB-WERK/AB-ZOLL-P HEISE 
Jahr 1965 

FRANCE 
B 110 
Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
loto 1 °'° 1 
AGRICULT 
1110 lm lno 1140 1161 1162 lm 1 
COKE PR.PETR. GAZ DlST 
1 rn 1212 1 m •I zz4 1 no 1 m 1 HZ 1 z41 1 2sz 
~l~.~.FE HET.~.FE B\l~.CE\ VERRE 
PECHE COMB.SOL PET.BRUT ELECTR. 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 zz 1 l 1 1 12 1 l 1 1 1 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s oz 1 1 20 1 l 1 1 15 1 l 1 l 1 
EXCEDENT NET D1 EXPLOITATION 
S OJ 1 1 712 1 l 1 1 -z 1 l 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 01 1 1 91 1 l 1 1 1 1 l 1 
CONSIJMMATION DE CAPITAL FIXE 
S OB 1 1 76 1 2 1 1 11 1 ' 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS OES FACTEURS 
V 09 1 1 89 1 l 1 1 'I 1 l 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F Il 1 1 16 1 l 1 1 4 1 l 1 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
:"!~TJ LIESIA ~: 1Roo~c~1DN NlTs 7~El su:vtNTIONl 
F l1 1 1 U 1 l 1 1 -5 1 l 1 
VALEUR AJIJUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 18 1 1 79 1 l 1 1 5 1 l 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
:A::uJ DE LI P:~D!CTl~NIEFFEC~tvE7Alx P~ll 
p ?9 1 
TRANShRTS 
T 31 1 
TRANSFERTS 
T 321 
.TRANS ERTS 
1 65 1 l 1 1 6 l z 1 
DE PRODUITS FATALS ORDIN IRES 
1 1 1 1 DE PRODUITS VOISINS 
le VEN~ES REllDUEllEs 
~o~:L IOES Tl.tmElrs 1 
;A::uJ DE ll PROD~TION,DISTR~BUEE lux P~~X DEPlRT-US~NE 
M 51 1 l 41 1 9 1 1 36 l 23 l 
IMPORf ATION CAF ~E PRO~UITS bes PA s TIE s 
" 5? 1 1 zos 1 4 1 1 141 1 .m 1 
TOTAL DES IMPORTA~IONS ~AF 191 
" 59 l 1 145 l 6 , , 22 , 9 L 94 , IMPOT LIES A L'I PORTA~IDN D~ LA C~E DE RODu1\s 
:":~Tl LIESIA ~:1lPoR;J DES Plvs ~l~RS ~) PRODlTs 
F 62 l 1 no l 4 1 1 4 1 t 1 z l 
IMPOT LIES A l'i PORTA~IDN D~ PROD~ITS s'rHtlAI ES 
F 69 1 1 82 l 5 1 
!MPORhTtoN\ DEPA T-DOu\.NE 
M 11 1 1 -,9 l 8 1 
IMPORlATIO~\ OEPA T-DOU~NE 
M 1Z 1 l 197 1 4 1 ) 13 1 
TOTAL DES 1 PORTAhoNS bf PAR OOUAN~ 
M 79 1 l 135 1 6 1 1 20 1 8 1 BD 1 141 
TOTAL DES R SSOUR~ES AU~ PR!~ DEPAR~-us1N'E1oouA~E 
R 98 10 z 6 11 
11 
11 
58 
16 
10 
11 
9 
12 
12 
Il 
EAU 
z 
3 
.z 
2 
1 1 
' 
2 
2 
2 
2 
z 
2 
2 
z 
MIN.FER S IDE~ UR• M!N.N.ME PETROCHI 
z 16 6 
18 5 6 
2 5 6 4 
Il 5 6 z 
20 16 9 1 6 
1 6 z 
17 ll 1 1 
18 12 5 
12 6 6 5 
' 
1 1 6 2 
zo 10 5 6 2 
l9 10 5 1 6 
104 43 10 1 21 
6 l6 44 1 15 
10 45 43 10 6 18 
ll9 11 lZ 10 26 
26 ll 
15 69 30 12 JO 1 
106 40 15 10 1 
6 17 12 4" 5 2 17 
11 n 41 Il 1 19 
22 12 5 5 
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FRANCE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 110 
lm 1254 lm 1 
CHill.BIS P.CH.llE~ 
llAT.SYNT 
1 m l 1u l 320 1 no 1 Ho l 150 1 J61 1 J62 l 1n 1364 l no 1 
FON,ERIE llA:ilNES llAf.ELEC co,s.~AV ~oro.CYC ltST.P-E 
OUV.llET. CALC.ELE YEH.Allfl ~Af .FEU COl'IS.AE~ 
SALAIRES ET TRAITEllENTS BRUTS 
s 01 1 1 14 1 4 1 10 1 1 1 1 25 1 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE OES EllPLOYEURS 
s 02 1 1 14 1 4 1 10 1 1 1 1 21 1 
EXCEDENT NET 0' EXPLOITATION 
s 03 1 1 6 1 J 1 3 1 1 ? 1 10 1 
VALEUR AJQUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
vorl l ul 41 ri 1 51 ni 
CONSOllllATION oe CAPITAL FIXE 
soal l 121 al 91 1 41 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V091 l 141 41 al 1 51 
lllPOTS LIES A li PRODUCTION 
Fnl l ni 5 1 14 1 1 9 1 21 1 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 Z7 1 1 1 1 1 l 1 
lllPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 9 1 5 1 16 1 1 10 1 31 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
V l8 1 1 ll 1 4 1 9 1 1 6 1 21 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU llARCHE 
v 19 1 1 n 1 4 1 9 1 1 6 1 20 1 34 1 
VALEUR DE li PRODUCTION EFFECTIVE AUX PAIX DEPART-USINE 
p 29 1 1 15 1 5 1 12 1 1 61 21 1 40 1 
TRANSFERTS OE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T n 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS OE PRODUITS VOISINS 
;R:slERTS le VEN!Es AEl1DuEJEs 1 1 
T 33 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
:.~:u! DEL! PRDOiCTIONIDISTR~BUEE lux PR~X 
Il 49 1 l 15 1 5 1 121 1 61 
lllPOAtATION CAF DE PRO~UITS DE LA CEE 
11 51 1 l 46 1 32 1 10 1 1 7 l 
lllPORTATION CAF DE PRODUITS DES PAYS TIE S 
Il 52 1 1 22 1 1 a 1 ' 1 1 3 1 
TOTAL DES lllPORTA\IONS CAF 
DEPlRT-USllNE 
l' 1 401 
?1 1 
91 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
16 
" 59 1 1 11 1 n 1 61 1 ' I 16 1 n 1 11 
lllPOTS LIES A L'lllPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SllllLllRES 
F 61 l 1 ss l 4a 1 n I 1 121 n I 171 1 141 
lllPOT LIES A L'I PORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SllllLAIRES 
F 621 1 50 1 39 1 1 1 1 10 1 25 l ll5 1 391 
lllPOT LIES A L1 111PORTA\IDN DE PRODUITS SllllLAI ES 
F 69 1 l s2 l o l 10 1 1 lO 1 3tl m 1 2a 1 
lllPORf ATION OEPI T-DOU NE DE pqoDu\Ts DE LI CE~ 
11 11 1 1 o 1 34 1 lo 1 1 a I 29 1 m 1 
lllPORfATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
Il 72 1 1 26 1 11 1 41 1 41 ll 1 661 
TOTAL DES 1 PORTA\IONS ~EPART DOUANE 
~o~:L 1 DES Rlss~~Rle/:J PR~XI DEPIA~-us~!,D~~.lE n 1 16 1 
R 9a 17 7 li 6 22 
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27 23 2 1 
24 20 2 6 
6 
19 2 
16 14 5 
19 2 5 
29 19 2 5 
2 6 
22 -4 2 5 
21 15 5 
20 u 5 
26 22 6 
26 22 2 6 
60 5 6 
15 2 
32 Il 
72 95 2 
62 47 9 
66 61 6 
52 66 5 
29 19 2 
10 
27 2 2 6 
6 
6 
, 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
li 
li 
li 
26 
35 
19 
21 
21 
1411 1 412 1 411 ! 414 
C,\.;\JS llIT,~:R 
VUNOES CONSERVE 
2 
1 
2 
2 
59 
2 21 
5 
5 
15 
25 15 
17 24 5 10 
9 14 16 
5 10 
15 
15 22 10 
FRANCE 
B 110 
Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE / DEPART-DOUANE 
Année 1965 
lu6 l1o20 l1o21 l1o22 l1on l1o21o l1o29 l1on l1o32 1•36101 1••21•51 lm lot 146T 14n 14nlu1lu1 
PR.CERE. CH~COLAT ALIM.DIV TABA: TISS.TEX CJIR CHAUSSJ. BJIS JUV P,T; p'p INP,IN~. 
SUCRE AL.A~IM. BOISSONS FtB.FtLS BONNETER ART.CUIR ART.HAB. MEUS.LIT ART.PAP. PR.CAOUT 
SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 8 1 2 1 2 1 i 1 i 1 4 1 9 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s 02 1 1 8 1 2 1 2 1 i 1 i 1 3 1 9 
EXCEDENT NET D'EXPLO~TATION 
s 03 1 1 22 1 2 1 3 1 i 1 i 1 u 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
vo1I 1 ni zl 11 il il 6 
CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 io 1 .. 1 2 1 i 1 i 1 6 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
v091 l ni 21 31 il il 6 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
Fui l 111 5 1 11 1 11 501 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F i2 1 1 i6 1 1 1 l 1 i 1 3 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F 17 1 1 11 1 6 1 3 1 1 3 1 38 1 15 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX DU MARCHE 
v11I 1 ni zl 11 il 11 121 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
a 
V i9 1 1 U 1 3 1 3 1 1 1 1 1 11 J 9 1 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p 29 1 1 17 1 4 1 21 5 1 31 10 1 51 lZ 
TRANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
T l2 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE VENTES RESIDUELLES 
T ]] 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
;A::J DE J PRookTlo) DJSTRllBUEE Lx PR~x 
" ' 21 51 31 PRO~UITS DE LA CEE Il 49 1 l 17 1 lllPORTATION CAF DE 
Il 51 1 1 4 1 1 , 1 i 1 1 1 
IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
M 52 1 1 2 1 10 1 " I , 1 2 1 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
1 
1 
1 
1 1 
D~PART-USINE 
10 1 51 12 
1159 1 1 1 1 6 1 4 1 2 1 11 1 1 11 
lllPOTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 5 1 1 ] 1 1 l 1 41 l 1 6 1 
lllPOTS LIES A L'IMPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS SIMILAIRES 
F 62 1 1 " I " I ·61 l 1 , 1 ... 1 lO 1 91 
lllPOTS LIES A L'lllPORTATION DE PRODUITS SllllLAIRES 
: .. ::JmoJ DE:.lT-~UlNE :e1 PRODU~TS :el LA 1 ~EIE 6 1 
11111·1 "I 1 31 11 11 21 1 
IMPORTATIONS DEPART-DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
11121 1 zl 'l 41 21 21 61 31 
TOTAL DES IMPORTA\IONS EPART DOUANE 
;o~:L 1DES Rlsso~RlEs :ul PR;XI DEP:J_us:N~/DO:AtE 2 I 
R 91 16 .. 3 10 5 12 
10 5 
9 5 
6 
8 
9 
9 6 
11 T 
9 
9 
5 
13 5 
22 11 
10 
15 5 
35 21 
28 , 
31 11 
24 12 
17 6 
5 
2 10 6 6 17 T 
2 9 6 5 6 14 6 
2 6 
2 2 9 6 5 lJ 5 
2 6 T 6 
2 8 6 5 12 5 
2 12 llo 8 lO lO 6 
6 
2 16 9 Il 10 T 
2 2 10 6 u 5 
9 T 6 12 5 
2 ll 9 5 T 6 6 
2 l1 9 6 T 6 5 
T 5 9 5 9 16 6 
T 25 
6 2 12 5 18 5 8 
3 T 5 lT T 12 8 
3 17 T , T 
2 5 8 12 9 21 9 
8 5 tt 6 9 15 1 
T 2 16 26 , 
6 12 6 18 6 5 
3 2 11 9 6 T 6 5 
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FRANCE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de chaque branche 
par rapport au total 
Année 1965 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
lm 1490 1 1501 1502 1 1620 1640 1660 1 m l m 1 
PR.PLUT 
!ND.DIV. 
GEN.CIV. REC.REEM HO.RE.CA REP.~DA 
BA TINENT COl4"ERCE REP.AJTO 
~ALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
s 01 1 1 4 1 5 1 1 81 1 26 1 
COTISATIONS SOCIALES A CHARGE DES EMPLOYEURS 
s o~ 1 1 4 1 4 1 1 91 1 30 1 
EXCEDENT NET 01 EXPLOITATION 
s 03 1 1 2 1 2 1 1 Il 1 t7 1 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES FACTEURS 
V 07 1 1 3 1 4 1 1 83 1 24 1 
CONSONMATION DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 2 1 2 1 1 37 1 l8 1 
VALEUR AJOUTEF BRUTE AUX COUTS DES FACTEURS 
vo9 I 1 3 1 3 1 1 77 1 23 1 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION 
F li 1 1 6 1 1 1 1 41 1 ll 1 
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 
F 12 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 
IMPOTS LIES A Ll PRODUCTION NETS DES SUBVENTIONS 
F l7 1 1 T 1 8 1 1 46 1 ' 7 1 1 
VALEUR AJOUTEE "ETTE AUX PRIX DU NARCHE 
V 18 1 1 4 1 4 1 1 77 1 26 1 1 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU NARCHE 
l 1 102 
l 1 89 
214 
lltl 
76 
51 133 
1 220 
1 llZ 
lm 
41 155 
v 19 1 1 4 1 4 1 1 n 1 25 I 1 4 1 m 
VALEUR DE LA PRODUCTION EFFECTIVE AUX PRIX DEPART•USINE 
p 29 1 1 ' 1 5 1 1 75 1 26 1 1 2 1 107 
TRANSFERTS OE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PRODUITS VOISINS 
;R:JERTS le vEJEs REtDuEJEs 1 1 1 
T 13 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
:A::u! DE Ll PRQDtCTION,DISTR~BUEE lux PR~X DEP,ART·US,INE 
Il 49 1 l 
1 MPDRTATIO~ 
5 1 5 1 1 75 1 261 
CAF OE PRoliu1TS DE LA CEE 
1 21 107 
5 1 12 1 1 l 1 l l 
CAF DE PRODUITS DES PA'l'S TIE S 
N '1 1 1 
1 MPORTATIOl'IS 
1 'I 51 
M 52 1 1 l 1 l3 1 1 2 1 l 1 
TOTAL DES INPORT&TIONS CAF 
1 l 1 3lt 
N 59 1 1 ) 1 l3 1 1 2 1 l 1 1 
INPOTS LIES A L'INPORTATION DE LA CEE DE PRODUITS 
21 41 
SINILAIRES 
F 61 1 1 9 1 l7 1 1 1 1 1 
INPOTS LIES A L•INPORT. DES PAYS TIERS DE PRODUITS 1 1 Sl141UIRES 
F 62 1 1 5 1 14 1 1 1 1 1 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES 1 1 
~ .. :~JmoNl DE:AlT-~ulNE DEI PRODU~TS DEI u cEl 
1111 1 1 'I 13 1 1 1 1 1 1 1 1 IMPORTATIONS DEPART•DOUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
" 72 1 1 2 1 14 l 1 21 " 1 'I TOTAL DES INPORTA~lONS EPART DOUANE 
~o~:LIDES RlssD~Rte/:Jx PRILEP~R~-us~!toDuAINE 2 I 35 I 
R 98 S 5 69 24 2 101 
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21 
29 
17 6 
28 9 
2Z 1 
19 8 
28 10 
9 
12 
31 lZ 
29 li 
3 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
l no 1 120 l no 1 HO 1 750 1 760 1 no • 
TRA.FERR T~A.FLUV T''·AERI CONMU~IC 
A.TRA.TE TRA."ARI AUX.ENTR 
19 li 4 8 
ltl lJ 4 18 
-l l1 2 
l5 n lit 
21 2 9 6 10 l9 
l8 14 4 3 6 14 
a 
' 
2 
307 13 16 2 
-35 -1 4 2 
a li 3 2 12 
li 12 3 3 6 
Il li 2 a 
li li 2 
6 3 10 
6 Il 10 29 
9 8 22 
li 5 2 3 
5 9 9 
1 1 7 19 
10 li 5 
FRANCE Coefficients horizontaux des entrées primaires et ressources de cl1aque branche Année 1965 
par rapport au total 
PRIX DEPART-USINE I DEPART-DOUANE 
B 110 6 / 6 Tri; tr1 en %. 
la10A l a1os l a20 l a40 l s50 1 l 930A~ 930C l 940A~ 950A~ 950C l 960A 1 9608 l 960C 19900 199991 
lllST .CRF ASSURA .. C LOC.IMl!O ENS. ADI! RECHER. H~.~u. •Hv.~DA SE~.Dl~. 
SER.BANC LOC.11108. EllS.MAR. SAN.ADll! PU8.NDA MAR.~DA TOTAL 
'SALAIRES ET TRAITF.MENTS 8~UTS 
S Dl 1 1 19 1 1 91 51 ~ 1 1 ~D 1 3 2 4 21 !Da ' 45 15 1000 COTTSATTONS SOCIALfS A CHARGE DF.S EMPlOYEURS 
s 07 1 1 73 1 1 61 61 41 1 ~~ 1 2 3 4 22 142 H 1 IOOD 
EXrfDENT NET D 1 EXPLOITATIJ~ 
s 03 1 1 '4 1 -75 1 ' 1 91 641 1 1 2 46 96 1000 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX COUTS DES •ACTEURS 
V 01 1 1 ?? 1 -27 1 1 I 1 I 161 1 'a I ' 2 2 30 74 l 61 a 1000 
CONSOMl!ATTON DE CAPITAL FIXE 
s 08 1 1 4 1 1 ) 1 a 1 m I 1 41 l 16 12 30 1000 
VALEUR AJOUTEE BRUTf AUX COUTS OES FACTEURS 
V 09 1 1 19 1 -24 1 61 1 I lt6 I 1 ni 2 l 2 18 66 l 58 7 1000 
IMPOTS LIES A LA PR~UCTION 
F lt 1 1 141 1 ni ' 1 '01 1 61 5 11 40 1000 
SUBVENTIONS 01 EXPLOITATION 
F 12 1 1 1 1 1 1 z5 j 1 1 li 25 
,, 1000 
IMPOTS LIES A LA PRODUCTION NfTS OfS SUBVENTTONS 
F l7 1 1 161 1 261 41 31 1 1 1 I -1 l l 14 40 1000 
VALEUR AJOUTEE NETTE AUX PRIX nu l!ARCHf 
V 18 1 1 21 1 -23 1 91 61 271 1 n I 2 l 2 26 65 1 58 7 1000 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
V 19 1 1 19 1 -21 1 91 61 ""1 1 101 2 1 2 25 59 1 55 6 1000 
VALEUR OE LA PROOUCTID .. EFFECTIVE AUX PRIX DEPART-USINE 
p ''l 1 1 l2 1 1 a I "1 261 1 n I l l l 19 53 l 40 3 1000 
nANSFERTS DE PRODUITS FATALS ORDINAIRES 
T 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS DE PROOIJITS VOi SINS 
T l2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TRANSFERTS OE VENTES R ES!DUELLFS 
T 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL DES TRANSFERTS 
:.::J DE J PRootcTJoNI orsTRll91lFE Lx PR~x DEPIUT-usl111e 
Il 49 1 1 12 1 1 81 41 nj 1 u I l 1 l 19 51 l 40 3 1000 
IMPORTATIONS CAF Of PROOUITS DE LA CEE 
.. 51 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 ' 1000 IMPORTATIONS CAF DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
.. 57 1 1 1 1 ? 1 1 1 1 1 4 1000 
TOTAL DES IMPORTATIONS CAF 
" 59 1 1 1 1 21 1 1 1 1 
4 1000 
ll!POTS LIES A L'IMPORTATION DE LA CEE DE PRODIJITS SIMILAIRES 
F 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
lDOO 
IMPOTS LIES A L'IMPORT. OES PAYS TIERS OE PROOUITS SI Ml LAIRES 
F 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IODO 
IMPOTS LIES A L'IMPORTATION DE PRODUITS Sll!ILAIRES 
F 69 1 1 
oePJ T-ooulNE DEI PRooJns DEI u cele 1 
1 
l 1000 
IMPORTATJQl.IS 
Ill 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 3 1000 
lll!POPTATIONS DEPART-OJUANE DE PRODUITS DES PAYS TIERS 
;o~:L 1 OES 1lPORTA~IONS lm!) oouuil 1 1 1 1 4 1000 
~n~:L 1 OES RlssouRlfs AUt PR~XI ')fPlJ-us1JE/OO•JAtE 1 1 ., 1000 
A 98 11 7 
" 
25 17 1 l l 18 47 l 37 3 1000 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZION 1 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPllSCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
'1 
PERIODISCHE VERÔFFE.NTLICHUNGEN 
1' 
Allcemelne Statlstlk (violett) 
deutsch / franz/Jsisch ( italienisch / nieder-
tandisch / enilisch · 
11 Hefte jlhrlich · 
Re1lonal1tatl1tlken - Jahrbuch (violett) 
deutsch / franz/Js/scft / fta/len/sch / nleder-
tandisch / enr//sch · 
Volkawlrtachaftllche Ge1amtrechnun1en 
• Jahrbuch (vlolett) 
deutsch / franz/Jslsch / ltalienisch / nleder-
landisch / enr//sch 
Zahlun11bllanzen • Jahrbuch (violett) 
deutsch / franz6slsch / ltalienlsch / nieder-
tandisch / enr//sch 
Die Steuerelnnahmen ln der Gemein· 
achaft. Jahrbuch (violett) 
deutsch / franz/Jslsch ' · 
Studlen und Erhebuncen 
'4 Hefte jlhrlich 
'1 
Statlatlache Grundzahleri 
deutsch, franz/Jslsch, /talienisch, nieder· 
tandisch, enilisch 
Auscabe 1968-1969 
Auscabe 1970 (erschelnt Anfanc 1971) 
AuOenhandel: Monata1tati1tlk (rot) 
deutsch / franz/Jslsch 
11 Hefte 1lhrlich 
AuBenhandeh Analytlsche Oberalchten 
(rot) (Nlmexe) 1 
deutsch / franz6sisch 
Band A - Landwirtsc~aftliche Erzeuc· 
nlsse : . 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeucnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier! Kork 
Band F - Splnnstoffe; Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Befèlrderunssmittel 
! 
Band L - Prl:r.isionsinscrumente, Optik 
12 Binde :r.u je '4 Hefter 
AuBenhandeh Elnheltllchea Linderver-
zelchnla (rot) 1 : 
deutsch / franz/Jsisch / ltalienisch / nieder-
tandlsch / enilisch ; 1 jihrlich 1 1 
AuBenhandeh Erzeucnisse EGKS (rot) 
deutsch / franz/Jslsrh / ltolienlsch / nieder-
tandlsch · 
llhrllch 1 
blsher erschienen: 195$-, 968 
Oberaeelache Assozlle~ 11 RDckbllcken• 
des Jahrbuch des AuBenhandela der 
AASH (1959-1966) (ollvgrOn) - Per Land 
deutsch / franz/Jslsch / llallenisch / nieder· 
tandisch / enrllsch · (Mauretanlen, Mali, Obervolta, Ni1er, 
$enecal, ElfenbelnkDste, Toso, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Konco-Brazzavllle, Ma~ai:askar) 
Ober1eel1che Asaozllertel RUckbllcken• 
des Jahrbuch des AuBenhandel1 der 
AASfot (1967-1969) (olivcrDn) 
deutsch / franz/Jsisch / ltalienlsch / nleder· 
tandisch J enillsch 
ln 2 Bln en - je Band 
Oberaeel1che Assozllertea Stati1tlsches 
Jahrbuch der AASM (1969) 
(ollvgrOn) franzllsisch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D..E~ 
COHMUNAUTl!:S EUROPl!:ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Statl1tlques ,6n6rale1 (violet) 
Preis Prix 
Eln:r.elnummer par numéro 
Prlce per issue 
Prez:r.o di ogni 
numero 
DM 1 Ffr 1 Lit. 
Prijs 
per nummer 
FI 1 Fb 
1970 
Preis Jahres· Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prez:r.o abbona- Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
allemand français / italien / néerlandais / 
anilais 
11 num6ros par an '4,- 5,60 620 3,60 50 '40,50 61,50 6 875 39,80 550 
Annuaire de 1tati1tlques r61lonales 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anitais 7,50 11,50 1 250 7,25 
Compte• Nationaux (violet) - Annuaire 
allemand / français / Italien / néerlandais / 
anilais 11,- 16,70 1870 11,-
Balances des paiements (violet) -
Annuaire 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anilals 
Recettes f11cales (violet) - Annuaire français / allemand 
tltudes et enquite1 1tati1tlques 
'4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français italien, néerlandais, 
anflals 
édition 1968-1969 
édition 1970 (à paraitre dé~ut 19711 
Commerce ext6rleur: Statistique men· 
1uelle (rouie) 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
'4,- 5,60 
5,50 8,50 
620 3,60 
930 5,-40 
allemand / français 
11 numéros par an '4,- 5,60 620 3,60 
Commerce extérieur: Tableaux ana• 
lytiques (rouge) (Nlmexe) 
allemand / français 
Volume A - Produiu acricoles 
Volume B - Produits mln,raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plutiques, cuir 
Volume E - Bols, papier, liège 
Volume F - Matières textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plâtre, c'ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L - Instruments de précision, 
optique 
les 12 volumes à '4 fascicules chacun 
Commerce extérieur: Code 1601raphl· 
que commun (rouce) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
an1lai1 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur: Produit• CECA (rouie) 
11,-
5,50 
11,-
9,50 
7,50 
11,-
7,50 
9,50 
9,50 
16,70 
8,50 
16,70 
H,-
11,50 
16,70 
11,50 
H,-
H,-
1 870 11,-
930 5,-40 
1 870 11,-
1 560 9,-
1 250 7,25 
1 870 11,-
1 250 7,25 
1 560 9,-
1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,-40 
9,50 H,- 1 560 9,-
'4,- 5,60 620 3,60 
allemand / français I italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1968 H,65 22,50 2 500 H,50 
A11ocl61 d'outre•mer: Annuaire r6tro-
apectlf du Commerce ext6rleur des l!:tata 
africain• et malpche (1959-66) (vert-olive) 
par pays 
allemand / français / italien/ néerlandais / 
anitais (Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Nlcer, 
$,négal, C6te-d'lvolre, Toso, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Braz:r.aville, Madagascar) 
Alsoci61 d'outre-mer: Annuaire r4tro-
1pectlf du commerce ext,rleur des Etats 
africain• et malpche (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français / italien / ~er/andals / 
an1lals 
en 2 volumes - par numéro 
Assocl61 d'outre-mer: Annuaire Statis-
tique dei états africains et malpche 
(1969) (vert-olive) (ranca/1 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7 ,50 11,50 1 250 7 ,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
100 
150 
100 
100 
100 26,- 39,- .. 370 25,50 350 
50 
75 
50 37 .- 56,- 6 250 36,50 500 
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
75 18,35 28,- 3 120 18,-
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
125 29,25 '4-4,50 5 000 29,-
100 22,- 33,50 3 750 22,-
150 37,- 56,- 6 250 36,50 
100 22,- 33,50 3 750 22,-
125 29,25 '4-4,50 5 000 29,-
125 29,25 '4-4,50 5 000 29,-
500 
250 
500 
'400 
300 
500 
300 
'400 
'400 
150 37 .- 56,- 6 250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3 120 18,- 250 
125 29,25 '4-4,50 5 000 29,- '400 
- 330,- 500,- ~6250 325,- .. 500 
50 
200 
100 
100 
100 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche generall (viola) 
tedesco / francese / lta//ano / o/andese / lnr/ese 
11 numerl all'anno 
Annuarlo 1tatl1tlche reslonall (viola) 
tedesco f francese f lto//ano f olandese / lnrlese 
Conti nazlonall - annuarlo (vlola) 
tedesco / francese / ltoliano / o/andese / lnrlese 
Bllance del pa1amentl - annuarlo (viola) 
tedesco f francese / ltoliano / o/andese / lnr/ese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco f francese 
Studl ed lnda1lnl 1tatlstlche 
4 numerl all'anno 
Statl1tlche 1enerall della Comunltà 
tedesco, francese, ltaliano, o/andese, lnr/ese 
edizione 1968-1969 
edlzlone 1970 (da pubblicarsl all'lnlzlo del 1971) 
Commerclo esteros Statl1tlca men11le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo esteros Tavole analltlche (rosso) 
(Nlmexe) 
tedesco / francese 
Volume A - Proclottl a1ricoli 
Volume B - Prodottl minerali 
Volume C - Prodottl chlmicl 
Volume D - Materle plastiche, cuolo 
Volume E - Le1no, carta, suchero 
Volume F - Materle tesslll, calzature 
Volume G - Pietre, cesso, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acclalo 
Volume 1 - Altrl metalli comuni 
Volume J - Macchlne ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti dl preclslone, ottlca 
12 voluml, dl 4 fasclcoli ciascuno 
Commerclo esteros Codlce 1eo1raflco comune 
(rosso) 
tedesco / francese / ltollano / o/andes• / lnr/ese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo e1tero1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco / francese / itoliano / o/andese 
pubblicuione annuale 
clà pubblicatl cli anni 1955-1968 
A11ociatl d'oltremare1 Annuarlo retro1pettlvo 
del commerclo estero del SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano f o/andese / lnr/ese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Nicer, Senecal, 
Costa d'Avorio, Toco, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Con10 (Brazzaville), 
Madacascar) 
A11oclatl d'oltremares Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero del SAMA (1967-1969) 
(verde cliva) 
tedesco / francese / ltollano / olandese / /1J6/ese 
2 numeri - prez:zo unitario 
A11oclatl d'oltremara1 Annuarlo 1tatl1tlco del 
SAMA (1969) (verde ollva) 
francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alsemene Statlstlek (purs) 
Duits / Frans / lto//aans / Neder/ands / Enre/s 
11 nummers per Jur · 
Jaarboek reslonale 1tatl1tleken (purs) 
Duits / Frans / lto/iaans / Nederlands / Enre/s 
Nationale rekenlnsen - Jaarboek (purs) 
Duits / Frans f ltollaans / Neder/ands / t.nre/s 
Betalln11balansen - Jaarboek (purs) 
Duits / Frans / /to//aans / Neder/ands / Ente/• 
De belutln1opbren11ten ln de EEG - Jaarboek 
(purs) 
Duits / Frans 
Statl1tl1che 1tudles en enqultes 
4 nummers per jaar 
Bulsstatlstleken 
Duits, Frans, lto//aans, Nederlands, Entels 
Uitcave 1968-1969 
Uitcave 1970 (verschllnt becln 1971) 
Bultenlandse handeh Maand1tatl1tlek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jur 
Bultenlandse handel: Analytlscha tabellen (rood) 
(Nlmexe) 
Duits / Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerai• produkten 
Deel C - Chemlsche produkten 
Deel D - Plastische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textlelstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, clps, keramlek, clas 
Deel H - Gletijzer, ljzer en stul 
Oeel 1 - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestelien 
Deel K - Vervoermaterleel 
Deel L - Preclsie-lnstrumentcn, optische toe-
stellen 
12 delen van 4 afleverlncen elk 
Bultenlandse handeh 1emeen1chappelljke lan-
denlljst (rood) 
Duits / Frans / lto//aans / Nederlands / Ente/s jurlijks 
Bultenlandse handeh Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / lto//aans / Neder/ands 
Jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese 1eu1ocleerden1 Retro1pectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel vu de GASM 
(1959-1966) (olijf,roen) per land 
Duits / Frans lto/iaans / Neder/ands / Ente/s 
(Mauretanil, Mali, Boven-Volta, Niger, Senecal, 
fvoorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, Tsjud, 
Centraal-Afrlka, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Madacukar) 
Overzeese 1eusocleerdens Retro1pectlef Jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijf,roen) 
Duits I Frans / lto//aans / Neder/ands / Ente/• 
ln 2 cfelen, per deel 
Overzeese 1eu1ocleerdens Statl1tl1ch Jaarboek 
voor de GASM (1969) (oliifcroen) 
Frans 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statl1tle1 (purple) 
German / French f /toi/an / Dutch / Enrlish 
11 Issues per year 
Reslonal Statl1tlC1 Yearbook (pur,le) 
German / French / lta/ian / Dutch Entlish 
National Accouna - Yearbook (purple) 
German / French / /talion / Dutch / Enr/ish 
Balances of Payment1 - Yearbook (purple) 
German / french / /talion / Dutch / Entlish 
Revenue from Taxation ln the EEC - Yearbook 
(purple) 
German f French 
Statlstlcal Studles and Survey1 
4 issues per year 
Basic Statl1tle1 
German / french / ltollan / Dutch / Entlish 
1968-70 Issue 
1970 Issue (to be publlshed at the beclnnlnc of 
1971) 
Forelsn Trades Monthly Statl1tlc1 (red) 
German / french 
11 Issues per year 
Forelsn Trades Analytlcal Tables (red) (Nlmexe) 
German f french 
Volume A - Acricultural producu 
Volume B - Minerai producu 
Volume C - Chemlcal producu 
Volume D - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F - Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of plaster, ceramic 
r,roducu, class and classware Volume H - ron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanlcal ap-
11liances 
Volume K - Transport equlpment 
Volume L - Preclslon lnstrumenu, optics 
12 volumes of 4 bookleu each 
Forelsn Trades Standard Country Cluslflcatlon 
(red) 
German / french / /ta/ian / Dutch / Enr/lsh 
yearly 
Forelsn Trades ECSC Productl (red) 
German / french / /toi/an / Dutch 
yearly 
prevlously published: 1955-1968 
Oveneu Assoclate11 Retrospectlve Yearbook 
of Forelsn Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French I /toi/an / Dutch / Enilish 
(Mauritanla, Mail, Upper Volta, Niger, Senecal, 
Ivory Coast, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan Republic, Gabon, Conco (Bru-
zavllle), Madacascar) 
Oveneu A11oclate11 Retrospectlve Yearbook 
of Forelsn Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-creen) 
German / french / /toi/an / Dutch / Enr//sh 
ln 2 volumes - each volume 
Oveneu A1soclatesi Statl1tlcal Yearbook from 
AASM (1969) (ollve-creen) 
french 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
'! 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Enersle1tatl1tlk (rubinfarben) 
deutsch / franzi5sisch f italienisch / nieder· 
liJndisch / en1llsch 1 
vierteljlhrlich t ' 
Jahrbuch (im Abonnel)'lent einceschl.) 
lndu1trlestatl1tlk (blau) '1 
deutsch / franzlls/sch / ltalienisch / nieder-
liJndisch ! 
vierteljlhrlich , 
Jahrbuch (im Abonne~ent einceschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / franzësisch / ltalienisch / nieder· 
liJndisch ' ' 
zweimonadich 1 ; 
Jahrbuch 196"4, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement einceschlossen) 
Sonderver6ffentlichun1: 
Erlluteruncen ' 
deutsch / franzi5sisch, ltalienisch / nieder-
liJndisch jlhrlich (Ausgabe 1970 lm Abonnement 
eingeschlossen; ab 1971 nicht lm Abon-
nement einceschlossen) 
Sozlal1tatlstlk (celb) 
deutsch / franzllslsch / ltalienlsch J nieder-
liJndisch oder deutsch / franzlls/sch 
6 Hefte jlhrlich ' 
Jahrbuch (nicht lm Abonnement ein· 
ceschlossen) , , 
Asraratatlstlk (crDn) 
deutsch / franzllsisch 
11-10 Hefte jlhrlich : 1 
Verkehr11tatlstlk (karmesinrot) 
deutsch / franzllsisch / italien/sch / nieder-
liJndisch 
Jahrbuch 
EINZELVERÔFFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatl1tlk1 Sonderrelhe Wlrtachafta-
rechnunsen (celb) (Ausgabe 1966-1967) 
deutsch / franzllsisch u11d ltalienlsch / 
nlederliJndisch ; 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Gesamtauscabe i 
Sozlal1tatl1tlk: Sonderrelhe ,,Erhebuns 
Ober die Struktur und Vertelluns der 
L&hne" (celb) ' , 
8 Binde , 
Gesamtauscabe 
'1 
A1raratati1tlk1 Sonderrelhe ,,Grunde,.. 
hebuns Ober die Struktur der landwlrt-
1chaftllchen Betrlebe. Zusammenfusen-
de Ersebnl11e nach Erhebunssbezlrken". 
Erste Ausgabe von 13 Blnden (Benelux-
Llnder, Deutschland, Italien) 
Je Heft : 1 
Allcemelne Stati1tlk1 Sonderrelhe. .,Die 
lnput-Output-Tabellen 1965" (weiB) 
franzllsisch und Sprache des betreffenden 
landes • 
Abonnement filr die ersten 6 Binde 
Allsemelne Systematlk der 
Wlrtachaftszwelce ln den Europllschen 
Gemeln1chaften (NACE) 
deutsch / franzllslsch und ltalienlsch / nie-
derliJndisch 1 , 
Auscabe 1970 ' ' 
Internationales Warenve;zelchnl1 fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch / franz6slsch / italien/sch / nieder-
londisch 1 ' 
1' 
Elnheltllches GUterverzelchnls fUr die 
Verkehr11tatl1tlk (NST) Ausgabe 1968 
deutsch / franzllslsch / italienisch / nieder-
/iJndlsch 
Harmonlsierte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandel11tatl1tlken der EWG-Lln-
der (NIMEXE) 
deutsch / franzi5slsch / ital/enlsch / nleder-
lllndisch 
Vollstlndlcer Text - Auscab• 1969 + 
Sonderheft 1970 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D~S 
COMMUNAUTll':S EUROPll':ENNES 1970 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel Einzelnummer par numéro 
Prlce annual subscription 
TITRE 
Price per Issue 
Prezzo dl ocni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar• 
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
PUBLICATIONS PtRIODIQUES 
Statl1tlques de l''nersle (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
an1la/s 
publiation trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques lndustrlelles (bleu) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld,rursle (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrlelle 
annuaire 196"4, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: 
Notes expliatives 
allemand / français, italien / néerlandais 
publication annuelle (édition 1970 : com-
prise dans l'abonnement, 1 partir de 
1971, non comprise) 
Statistiques 1oclales (jaune) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
ou allemafià / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique asrlcole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statl1tlque1 des Transfort1 (cramoisi) 
allemand / français Italien / néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statlatlques soclale11 S6rle 1p6clale 
« Budsets famlllaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
7,50 11,50 1 250 7,25 
13,- 20,- 2 180 12,60 
5,50 8,50 930 5,40 
9,50 H,- 1 560 9,-
5,50 8,50 930 5,..0 
9,50 H.- 1 560 9,-
9,50 H.- 1 560 9,-
7,50 11,50 1 250 7,25 
9,50 H,- 1 560 9,-
5,50 8,50 930 5,..0 
-4,- 5,60 620 3,60 
100 37,- 56,- 6 250 36,50 
1~ - - - -
75 22,- 33,50 3 750 22,-
125 - - - -
75 27 ,50 -41 ,70 .. 680 27 ,30 
125 
12$ 
100 29,25 +f,50 5 000 29,-
125 
75 33,- 50,- 5 620 32,50 
50 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
pos6 et des tableaux 
par numéro 16,- 20,- 2 500 H,SO 200 -
série complàte 96,- 120,-15000 fil,- 1 200 -
Statistiques 1oclale1: S'rle sp,clale 
« Enqulte sur la structure et la r'partl-
tlon des salaires » (jaune) 
8 volumes 15,- 22,- 2 500 H,50 200 -
série complète 88,- 133,- 15000 fil,- 1 200 -
Statistique acrlcole: S'rle ap,clale a: En-
quit• de bue aur la atructure des explol-
tatlons acrlcoles. Ruultats r6capltulatlf1 
par clrconacrlptlon d'enqulte ». Premiàre 
tranche de 13 volumes (Pays du Benelux, 
Allemacne, Italie) 
par numéro 9,50 H,- 1 560 9,- 125 -
Statistiques s'n6rale1: Hrle 1p,clale. 
Les Tableaux Entr,ea-Sortles 1965 -
(blanc) français + lan1ue du pays concerné 11,- 16,70 1 fllO 11,- 150 -
abonnement pour les 6 premiers volumes 51,30 77,80 8 750 51,- 700 -
Nomenclature s6n,rale des actlvlt6s 
6conomlques dan• les Communaut6s 
europ6ennes ftNACE) 
allemand I rançais et Italien / néerlandais 
édition 19 0 9,50 H,- 1 560 9,- 125 -
Clu1iflcation statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises ~ur les statistiques de transport 
(NST) tdition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonls'• pour les 1ta-
ti1tlques du commerce ext6rleur des 
paya de la CEE (NIMEXE) 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
allemand / français [ italien I néerlandais 
Texte lnté1ral - td1tion 1969 + supplé-
ment 1970 60,- 75,- 9 370 .M,50 
50 
50 
750 
500 
300 
375 
-450 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITO LO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistlche dell'ener1la (rubino) 
ledesco I francese / ltaliano / o/andese / lnglese 
pubblicazlone trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco / francese / italiano I olandese 
pubbllcazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Slderur1la (blu) 
tedesco / francese / italiano / o/andese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 196'4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubbllcuione speciale: 
Note espllcative 
tedesco f francese, italiano I olandese 
pubblicuione annuale (edizione 1970 compresa 
nell'abbonamento; a partire dal 1971, non com-
presa nell'abbonamento) 
Statlstlche soclall (clallo) 
ledesco I francese / ltaliano I o/andese o ledesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca a1rarla (verde) 
tedesco I francese 
B-10 numeri all'anno 
Statistlca del trasportl (cremisi) 
tedesco I francese / ita/lano I olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclall: Serle speclale « Bllancl faml-
llarl » (giallo) (edizione 1966-1967) 
ledesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
serie completa 
Statlstlche soclall: Serle speclale « lnda1lne sulla 
struttura e sulla rlpartlzlone del salarl » (ciallo) 
8 voluml 
serie com.pleta 
Statlstlca a1rarlai Serle speclale « lnda1lne dl 
base sulla struttura delle azlende a1rlcole -
Rlsultatl rlassuntlvl per clrcoscrlzlone d'lnda-
1lne » (Paesi del Benelux, Germania, ltalia) 
prezzo unitario 
Statlstlche reneralh Serle speclale « Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
francese + lingua del paese in orretto 
abbonamento per 1 primi 6 volumi 
Nomenclatura 1enerale delle attlvltà 
economlche nelle Comunltà europee (NACE) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizlone 1970 
Classlflcazlone statlstlca e tarlffarla per Il com• 
merclo lnternazlonale (CST) 
ledesco I francese f itallano / olandese 
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